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Nach dem Erscheinen der Arbeit von G öllner-Scheiding (Beitr. Ent. 17, 697 — 958, 
1967; M itt. Zool. Mus. 45, 3 -1 5 6 ,1 9 6 9 ; Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 17, 3 3 -1 1 8 , 4 3 3 -4 7 6
1970) unter dem oben genannten Titel (für den Zeitraum 1880 — 1963) zeigte es sich, daß 
das Interesse an dieser Publikation sehr groß war. Diese Tatsache erleichterte den Ent­
schluß, eine Fortsetzung der Bibliographie zu beginnen, um auch die modernere B e­
stimmungsliteratur den Nutzem zugänglich zu machen.
In vorliegender Arbeit wird der Zeitraum von 1964 bis 1973 erfaßt, die folgenden Bei­
träge werden jeweils eine Zeitspanne von fünf Jahren beinhalten.
Alle erfaßten Titel wurden durch Auswertung der Bestände der entomologischen Biblio­
thek der Abteilung Taxonomie der Insekten ermittelt. Sie werden, nach Ordnungen zu­
sammengefaßt, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Durch eine kurze Annotation 
erfolgt ein Hinweis auf den Umfang der in den jeweiligen Bestimmungstabellen erfaßten 
Taxa. Für die einzelnen Ordnungen (mit Ausnahme derer, für die nur wenige Zitate vor­
liegen) wurde ein Sachregister zusammengestellt, in dem in alphabetischer Anordnung alle 
Taxa aufgeführt sind, die in den Bestimmungstahelien aufgeschlüsselt werden. Verwiesen 
wird jeweils auf die höchste Einheit, die in der Arbeit abgehandelt wurde, zum Beispiel: 
Freude , H . Ptinidae. In : Freude , H .;  H arde, K . W . & L ohse, G. A .: Die Käfer Mittel­
europas. Goecke & E vers, Krefeld, 8, 60 — 74, zahlr. Fig.; 1969. T. der mitteleuropäischen 
G. und A . der Fam. Ptinidae. — Im Sachregister erfolgt die Verweisung dieses Titels unter 
dem Stich wort Ptinidae, eine Verweisung auf die Tabellen für die Arten der einzelnen 
Gattungen dieser Familie wurde nicht vorgenommen. Alle aufgeführten Arbeiten sind 
fortlaufend numeriert, im Register erscheinen unter dem jeweiligen Stichwort die ent­
sprechenden Nummern der Arbeiten. In der Annotation werden die folgenden Abkürzun­
gen verwendet:
A. -  Art(en) T. -  Tabelle(n)
Agmppe — Artengruppe(n) Harten — Unterarten
Fam. — Familie(n) Üfam. — Überfamilie
Famgruppen — Familiengruppen Ufam. — Unterfamilie(n)
G. — Gattung(en) Ugatt. — Untergattung(en)
Ggruppe — Gattungsgrappe(n) Uklassen — Unterklassen
Ord. — Ordnung(en) Uord. — Unterordnung(en)
Arbeiten, in denen Bestimmungstabellen für mehrere Ordnungen enthalten sind, werden 
unter der Rubrik „Mehrere Ordnungen“ zusammengefaßt. Bei den einzelnen Ordnungen 
erfolgt eine Verweisung auf diese Titel.
Im nachfolgenden Verzeichnis der Ordnungen bedeutet die erste Seitenzahlangabe den
Beginn der Aufzählung der Arbeiten, die zweite den Beginn des Registers der Ordnung.
Mehrere Ordnungen  .................................. 50 E m b io p te r a .......................................................................58
D ip ta r a ........................................................................ 51 P socoptera .......................................................................... 58
P r o t n r a ........................................................................ 51,156 Phthiraptera...................................................................... 58,156
Collem bola....................................................................  52,156 T h y sa n o p te ra .............................................................59,157
Thysanura....................................................................  53,156 H o m o p t e r a ...................................................................... 60,157
Bphem eroptera...........................................................  53,156 H eterop tera ..................................................................65,157
O donata........................................................................  54,156 Neuropteroidea.................................................................. 71,158
Plecoptera ....................................................................  55,156 Coleoptera......................................................................'<’2 ,158
D e rm a p te ra ................................................................55 S trepsip tera ..................................................................108
M a n to d e a .................................................................... 55 Hymenoptera.................................................................... 108,161
B la tta r ia e ....................................................................56 Siphonaptera................................................................. 127
P h a s m id a .................................................................... 56 T r ich o p te r a .....................................................................128,163
S a lta to r ia ....................................................................  56,156 L e p id o p te ra ................................................................. 129,163
D ip te r a ...........................................................................136,164
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Mehrere Ordnungen
1
Angelov, A.; Bo2kov, D.; Vichodcevski, N. & Josifov, M.
Fauna na B ’lgaria. Krat’k opredelitel [Fauna Bulgariens. Kurzer Bestimmungsschlüssel].
T . der bulgarischen Uklassen, Ord. und Farn, der Insekten.
2
Bej-Bienko, G. Ja.
Opredelitel’ nasekomych evropejskoj casti SSSR [Bestimmungsbuch der Insekten des europäischen Teils der UdSSR]. 
In  fünf Bänden, 1, Moskau—Leningrad, 935 S., 344Fig.; 1964. 2, Moskau—Leningrad, 666 S., 172Fig.; 1965. 5, T e ii l ,  
M oskau-Leningrad, 804 S., 505 Fig.; 1969, Teil 2, 943 S., 964 F ig.; 1970.
T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Ord. der Insekten [Imagines]: T. der Farn., G. und A. der Ord. 
Protura, Collembola, Diplura, Thysanura, Ephemeroptera, Odonata, Blattaria, Mantodea, Isoptera, Plecoptera, Embio- 
ptera, Phasmoptera, Saltatoria, Dermaptera, Psocoptera, Mallophaga, Anoplura, Homoptera, Heteroptera, Thysanoptera, 
Coleoptera, Strepsiptera, Diptera, Aphaniptera.
3
Brohmer, P.
Insekten. In : Fauna von Deutschland. Quelle & Me y e r , Heidelberg, 137—372, 580F ig .; 1969.
T. der Ord., Farn., G. und (teilweise) A. der Insekten. Die einzelnen Ordnungen wurden bearbeitet von : Tischler, W. 
(Gesamtschlüssel, Odonata, Thysanoptera, Rhynchota, Coleoptera, Strepsiptera, Neuroptera, Mecoptera); Gisin , H. 
(Apterygota); Illies, J. (Ephemeroptera, Plecoptera); Har z , K . (Orthoptera); von K öler, S. (Psocoptera), H einze , K. 
(Rhynchota); Emeis, W . (Hymenoptera); R emmert, H. (Diptera); P eus, F. (Siphonaptera); Ulm er , G. (Trichoptera); 
Sattler, K . (Lepidoptera).
4
Buhr, H.
Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytoceeidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas. Gustav Fischer Ver­
lag, Jena, 1, X V I  +  761 S.; 1964. Band 2, 7 63 -1 5 72 , 25 Taf. mit 443 F ig.; 1965.
T. der Gallen an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas [nach Pflanzengattungen geordnet].
5
Dünger, W .
Tiere im  Boden. In : Die Neue Brehm-Bücherei. A . Ziemsen-Verlag, Wittenberg, 265 S., 141 F ig.; 1964.
T. der im Boden lebenden Farn, der Insekten [Imagines, Larven].
6
Giljarov, M. S.
Opredelitel’ obitajuscich v  poöve licinok nasekomych [Bestimmungsschlüssel der bodenbewohnenden Insektenlarven]. 
Moskva, 919 S., 567F ig.; 1964.
T. der Ord., Uord., Farn., G. und A. der bodenbewohnenden Insekten [Larven].
7
Götz, W .
Orthoptera, Geradflügler. In : Brohmer,P . ;  Ehrmann ,P . ;  Ulmer,G . Die Tierwelt Mitteleuropas. Verlag Quelle & 
Me y e r , Leipzig, 4 (Neubearbeitung), Lieferung 2, Heft 6, 71 S., 17 T af.; 1965.
T . der Ord. der Orthopteroidea,
T . der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Ord. Saltatoria, Mantodea, Dermaptera, Blattodea.
8
Holst, K. T.
Kakerlakker, Graeshopper og Orentviste. In : Danmarks fauna 79, 218 S., 76 F ig .; 1970.
T . der dänischen G. und A. der Ord. Blattoptera, der Uord., Üfam., Farn., Ufam., G. und A. der Ord. Orthoptera, der G. 
und A . der Ord. Dermaptera.
9
Kudela, M.
Sküdci na jehliönanech [Insekten an Nadelgehölzen]. Praha, 287 S .; 157 Fig., 17 Taf.; 1970.
T . der an den einzelnen Nadelhölzern vorkommenden schädlichen A«
10
Lindroth, C. H.
Entomologi. In : Biologi. Almqvist & W iksell, Stockholm, 7, 236 S., 202Fig.; 1967.
T . der Ord. der Insecta.
11
Nunberg, M.
Uszkodzenia drzew i krzewow leänych wywoiane przez owady. Warszawa, 574 S., 953 F ig.; 1964.
T. der an Bäumen schädlichen Insecta [Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera].
12
Obenberger, J.
Trichoptera, Lepidoptera, Diptera. I n : Entomologie V, systematiökä cast 4, Praha, 775 S., 846 Fig., 12 T a f.; 1964.
T. der Uord., Farn., Ufam. der Ord. Trichoptera [Imagines, Larven], T. der Uord., Üfam., Farn., Ufam. der Ord. Lepido­
ptera [Imagines, Larven]. T. der Uord., Üfam., IFam. und Ufam. der Ord. Diptera.
13
Oschmann, M .
Bestimmungstabellen für die Larven mitteldeutscher Orthopteren. Dtsch. ent. Ztschr. (N .F .)16 , 277—291, 2 F ig.; 1969. 
T. der Ord., Uord., Üfam., A. der Orthoptera [Larven].
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14
Padij, N. N.
K iatkij opredelltel’ vreditelej lesa [Kurze Bestimmungstabellen der Forstschädlinge]. Moskau, 288 S., 23 Fig., 20 Farbtaf.; 
1972.
T. der forstschädlichen A. nach den Eigelegen, Larven [Lepidoptera, Hymenoptera, Coleóptera], Puppen [Lepidoptera]; 
T. der forstschädlichen A. der Lepidoptera, Coleóptera, der Larven der Farn. Lamellicornia, der häufigsten TJfam., G. und
A. der Xpidae [Imagines, Schadbilder].
15
Palissa A.
Apterygota-Urinsekten. In : Brohmer,P . ;  Ehrmann, P .; TJlmer, G. Die Tierwelt Mitteleuropas. Verlag Quelle & 
Me y e r , Leipzig, 5, Lieferung la , 407 S., 325 P ig .; 1964.




Grasshoppers, Crickets & Cockroaches o f the British Isles. F r e d e r i c k  W a r n e  & Co., London—New York, 299 S., 130 Fig.,
22 T a f.; 1965.
T. der britischen Ord., Fam. und A. der Orthopteroidea.
17
Ross, H .H .
A  textbook of entomology. John W il e y  & Sons, New York, London, Sydney, 3rd edit., 539 S., 401 F ig.; 1965.
T. der Ord. und der häufigsten Fam. der Klasse Insecta.
18
Schwenke, W .
Die Forstschädlinge Europas. Verlag P aul Pa r e y , Hamburg und Berlin, 1, 464 S., 172 F ig .; 1972.
T. der europäischen forstschädlichen A. der G. Aradus F a b r i c iu s  [Heteroptera, Bearbeiter: H o b e r l a n d t , L.] der Ufam., 
Tribus, G. der Fam. Adelgidae, Phylloxeridae, Hormaphididae, Pemphigidae, Thelaxidae, Callaphididae, Chaitophoridae 
Lachnidae. [Homoptera, Bearbeiter: St e i t a n , A. W .].
19
Stresemann, E.
Exkursionsfauna von Deutschland. Insekten. 2 Halbbände.
1. Halbband, 518 S., 495 F ig.; 1967; 2. Halbband, 476 S., 426 F ig.; 1969.
T. der mitteleuropäischen Ord., Uord., Fam., Ufam., G. und (teilweise) A. der Insecta. Die einzelnen Ordnungen wurden 
bearbeitet von : Crome, W . (Isoptera, Strepsiptera); v. K éler , S. (Hauptschlüssel; Corrodentia; Mallophaga; Anoplura, 
Thysanoptera); P alissa, A. (Apterygota); Schiemenz, H. (Ephemeroptera; Odonata; Plecoptera; Saltatoria; Mantodea; 
Blattaria); Jordan, K . H. C. (Heteroptera); Steinbach, G. (Hymenoptera); B urmeister, F. (Coleóptera); W inkler , D. 
(Megaloptera; Neuroptera; Mecoptera; Trichoptera); H aupt, H. (Homoptera excl. Coccina und Aphidina); Schmutterer,




Die Ordnungen der Insekten. In : Brohmer, P .; E hrmann, P .; Ulmer, G. Die Tierwelt Mitteleuropas. Verlag Quelle & 
Me y e r , Leipzig, 4 ,1 8 —32, 61 F ig.; 1964.
T. der mitteleuropäischen Ord. der Insekten.
21
Trjapicyn, V. A.; § apiro, V. A. & SöepetlPnikova, V. A .
Parazity i chisöniki vreditelej sel’sko-chomzjajstvennych kul’tur [Parasiten und Predatoren der Schädlinge landwirtschaft­
licher Kulturen]. Izd a t .,,K olos“  Leningrad, 151 S., 25 T af.; 1965.
T. der parasitisch und räuberisch lebenden Üfam. und Fam. der Ord. Hymenoptera und Diptera.
22
Urquhart, F. A.
Introducing the insect. Fr . W arne & Co., London, 258 S., 158 F ig.; 1965.
T. der Ord. und Fam. der Insecta.
23
Zoerner, H.
Die Blattminen der polyphagen Minierer der D D R . T e i l l .  Ent. Berichte 1970, 61—87, 46 F ig.; 1970.
T. der in der D D R  vorkommenden polyphagen Minierer [nach den Minen].
Diplura





N ovyje vidy Protura iz vysokogornych rajonov Tjan-Sania [Neue Protura-Arten der Hochgebirgsgebiete des Tjan-Schan]. 
Zool. 2urn. 49, 2 3 6 -2 4 0 , 2 F ig.; 1970.
T. der A. der G. Hesperentomon P rice .
4*
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The Protura. A  revision o f the sp ecies of the world with keys for determination. Paris, 358 S., 567 F ig .; 1964.




Les espèces européennes du genre Bilobella (Collemboles Neanuridae). Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris (2) 40, 292—307, 
1 Taf., 7 F ig.; 1968.
T. der europäischen A. der G. Bilobella.
27
da Gama, M. M.
Oolemholos de Portugal Continental. Coimbra, 252 S., 61 F ig.; 1964.
T. der portugiesischen A. der Agruppe phlegrea C a ro li der G. Neanura MacGillxvRAY.
28
Gough, H. J.
A  note on the British species o f Willemia (Collembola: Hypogastruridae) with a key to the species. Entomol. monthly 
Mag. 108, 8 0 -8 3 , 4 Fig. ; 1972.
T. der britischen A. der G. Willemia B ö rn e r .
29
Ptenothrix atra (L.) (Collembola: Sminthuridae): possible confusion o f immature specimens with Dicyrtoma. Entomol. 
monthly Mag. 109,158; 1973.
T. der britischen G. der Ggruppe Dicyrtoma B ox jr le t.
33
Lawrence, P. N. & Goto, H. E.
On B a g n a ll ’s species of the genera Anurida and Anuridella (Collembola: Hypogastruridae). Proc. R . ent. Soc. London (B) 
37, 1 6 -2 8 , 55 F ig.; 1968.
T. der britischen A. der G. Anurida L à b ou lbèn e  und Anuridella W illem .
31
Martynova, E. F.
K  sistematike nekotorych nogochvostok (Collembola) evropejskoj casti SSSR i Kavkaza [Zur Systematik einiger Spring­
schwänze des europäischen Teils der XJdSSR und des Kaukasus]. Ent. obozr. 43, 849—857, 7 F ig.; 1964.
T. der Agruppe armata-denticulata der G. Ceratophysella B ö rn e r .
32
K  diagnostike nekotorych vidov nogochvostok rodov Folsomia W ille m  i Pseudofolsomia gen. n. (Collembola, Isotomidae), 
otmecennych na territorii srednego PovoH ’ja [Zur Diagnostik einiger Arten der Gattungen Folsomia und Pseudofolsomia, 
die aus dem Mittleren Wolgagebiet bekannt sind]. Ent. obozr. 46, 845 —8494 F ig.; 1967.
T. der A. der G. Pseudofolsomia M artyn ova .
33
Nogochvostki semejstva Tomoceridae (Collembola) v  faune SSSR [Collemboien der Familie Tomoceridae in der Fauna 
der UdSSR]. Ent. obozr. 48, 299—314, 15 F ig .; 1969.
T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Fam. Tomoceridae, T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Pogonogna- 
thellus P a c lt , Plutomurus Y os ii, Tomocerus N ic o le t .
34
Nogochvostki semejstva Isotomidae (Collembola) v  faune SSSR. Podsemejstvo Anurophorinae [Isotomidae der Fauna der 
UdSSR. Unterfamilie Anurophorinae]. Zool. 2urn. 50,1639 — 1657,11 F ig.; 1971.
T. der G. und A. der Ufam. Anurophorinae der Fauna der UdSSR.
35
K  diagnostike nogochvostok roda Folsomia W ille m  (Collembola, Isotomidae), vstreöajusöichsja na territorii SSSR [Zur 
Diagnose der Arten der Gattung Folsomia, die auf dem Territorium der UdSSR angetroffen werden]. In : Fauna Sibiri, 
T e ilII , 7 - 2 3 ,  9 Fig.; 1973.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Folsomia W illem .
36
Massoud, Z.
Contribution à l ’étude des Onychiurus du groupe burmeisteri (Collembola). Rev. ecol. biol. soi. 5, 89—91, 4 Fig. ; 1968.
Ï .  der A. der Agruppe burmeisteri Lubbock der G. Onychiurus Gervais.
37
Paclt, J.
Einige Sminthuridae von den Kanarischen Inseln. Senckenbergiana biol. 45, 51—55, 8 Fig.; 1964.
T . der mit canariensis verwandten A. der G. Prorastriopes D e lm a re -D eb ou ttev ille .
P alissa, A . 1964 
siehe: Mehrere Ordnungen.
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38
Poinsot, N.
Étude systématique et écologique des Collemboles Isotomidae de Provence. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 8, 669—691, 
6 Fig. ; 1972.
T. der in der Provence, Camargue und auf Korsika vorkommenden A. der Agruppe -palustris M ü lle r  der G. Isotomurus 
B ö rn e r .
B oss, H. H. 1965
siehe : Mehrere Ordnungen.
39
Rusek, J.
Zur Taxonomie der Tullbergia (Mesaphorura) Jcrausbaueri (B ö rn e r ) und ihrer Verwandten (Collembola). Acta ent. Bohe- 
moslov. 68, 1 8 8 -2 0 6 , 55 F ig.; 1971.
T. der A. der Agruppe Jcrausbaueri B ö r n e r  der G. TuUbergia L ubbock .
40
Solnceva, E. L.
Morulina ghüarovi sp. n. i revizija roda Morulina (B örn er) (Collembola, Neanuridae) [Morulina ghilarovi sp. n. und R e­
vision der Gattung Morulina (B örn er)]. Zool. Zurn. 43, 994—999, 4 Fig. ; 1964.




Thysanura, Farn. Lepidotrichidae, Maindroniidae, Lepismatidae. In : W ytsman , P. Genera Insectorum, fascicule 218, 
86 Fig., 21 F ig.; 1967.
T. der Farn, der Ord. Thysanura; T. der G. der Farn. Lepidotrichidae, Maindroniidae und Lepismatidae.
42
Neue Beiträge zur Kenntnis der Apterygoten-Sammlung des Zoologischen Staatsinstituts und Zoologischen Museums Ham ­
burg. III. Meinertellidae und Machilidae (Thysanura). Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 3, Nr. 63, 24 S., 39 F ig .; 1969.
T. der A. der G. Petrobius L ea ch  [$$].




Einige Insektenfunde aus Dobrogea und dem Donau-Delta (Rumänien) nebst Beschreibung eines neuen Thysanuren. 
Bntomol. Meddel. 32 (1963), 2 0 7 -2 1 6 , 6 F ig.; 1964.
T. der europäischen A. der G. Machüinus S ilv e s tr i  [$ ? ].
Ephemeroptera
44
Bogoescu, C. & Tabacaru, J.
Beiträge zur Kenntnis der morphologischen Artmerkmale der Ephemeropteren-Weibehen aus der Familie Baetidae.
I. Gattung Gentroptüum E aton . Entomol. Tidskr. 87 ,171 — 178, 4 F ig.; 1966.
T. der A. der G. Centroptüum E aton  [$$].
C em o va, 0 . A.
0  nekotorych iskopajemych podenkach (Ephemeroptera, Misthodotidae) iz permskich otlozenij IJrala [Über einige fossile 
Eintagsfliegen der Permablagerungen des Urals], Ent. obozr. 44, 353—361, 9 Fig., 1 Taf.; 1965.
T. der Farn, der Üfam. Protereismatidea.
46
O palearkticeskich vidach podenok roda Ephemera L. (Ephemeroptera, Ephemeridae) [Über die paläarktischen Ephemera- 
Arten]. Ent. obozr. 52, 3 2 4 -3 3 9 , 2 7 F ig.; 1973.
T. der paläarktischen A. der G. Ephemera L inné [Imagines, Larven].
47
Demoulin, G.
Deuxième contribution à la connaissance des Éphéméroptères de l ’ambre oligocène de la baltique. Dtsch. ent. Ztschr. (N. F .) 
1 5 ,2 3 3 -2 7 6 , 3 9 F ig.; 1968.
T . der Farn., Ufam. und G. der Ord. Ephemeroptera aus dem baltischen Bernstein.
48
Fontaine, J.
Ecdyonurus wautierisp. n., espece nouvelle d ’Heptageniidae rencontrée dans la RegionLyonnouse (Éphéméroptère). Bull, 
mens. Soc. Linn. Lyon 33, 84 — 91, 3 Taf.; 1964.
T. der französischen A. der Agruppe ruffii der G. Ecdyonurus E aton  [Imagines <$<$ und $$, Larven].
49
Gijsels, R.
Haftenlarventabel. Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, 26 (unn.) S., 8 Taf.; 1966.
T. der belgischen und niederländischen Farn., G. und A. der Ord. Ephemeroptera [Larven].
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50
Grandi, M.
Contributi allo studio degli Efemerotteri italiani. X X V I . Reperti sulle ninfe del genere Centroptüum Et-n. Boll. Ist. Ent. 
Bologna 2 7 ,1 1 9 -1 2 5 , 4 F ig.; 1964.
T. der italienischen A. der G. Centroptüum E aton  [Nymphen].
51
Contributi allo studio degli Efemerotteri italiani. X X V II. Efemerotteri del Lago di Mergozzo. Boll. Ist. Ent. Bologna 28 
(1 96 5 -6 6  mk), 1 3 -2 7 , 8 F ig.; 1967.
T . der italienischen A. der G. Gaenis Stephens [Nymphen].
52
Kimmins, D. E.
A revised key to the adults o f the British species o f Ephemeroptera with notes on their ecology. Freshw. biol. Assoc., 
Scient. Public., Nr. 15, 74 S., 30 Fig.; 1972.
T. der britischen Farn., G. und A. der Ord. Ephemeroptera [Imagines].
53
Landa, V.
Ecdyonurus submontanus, Heptagenia quadrilineata, Rhithrogena hercynia — new species of mayflies (Ephemeroptera) of 
the family Heptageniidae from Czechoslovakia. Acta Ent. Bohemoslov. 67, 13—20, 3 Taf.; 1970.
T. der tschechoslowakischen A. der Agruppe torrentis Kimmins der G. Ecdyonurus E aton, der Agruppe lateralis C urtis 
der G. Heptagenia W alsh  und der Agruppe germanica E aton  der G. Rhithrogena E aton.
54
Macan, T. T.
A  key to the nymphs o f British species of Ephemeroptera with notes on their ecology. Freshw. biol. Assoc., Scient. Public.; 
Nr. 20, 68 S., 37 F ig.; 1970.
T . der britischen A . der Ord. Ephemeroptera [Nymphen].
55
Müller-Liebenau, J.
' Revision der europäischen Arten der Gattung Raetis L each , 1815 (Insecta, Ephemeroptera). Gewässer und Abwässer, 
Limnol. Schriftenr., Heft 48/49, 214 S., 155 F ig.; 1969.
T . der europäischen A. der G. Raetis L each  [c?c?, Larven].
56
Sowa, R.
Sur la taxonomie de Rhithrogena semicolorata (C u rtis) et de quelques espèces voisines d’Europe continentale (Ephemero­
ptera: Heptageniidae). Revue Suisse Zool. 77, 895—920, 47 Fig.; 1970.
T . der kontinentaleuropäischen, A. der Agruppe semicolorata C urtis der G. Rhitrogena K la r a l ik  [Imagines, Larven].
57
Contribution à l ’étude des Oligoneuriella Ulm. européennes (Ephemeroptera, Oligoneuriidae). Bull. Acad. Polon. Sciences 
21, 6 57 -6 6 5 , 20 Fig.; 1973.
T. von sechs paläarktischen A. der G. Oligoneuriella U lm er [Nymphen].
58
Thomas, A.
Sur la taxonomie de quelques espèces d 'Ecdyonurus du sud-ouest de la France (Ephemeroptera). Ann. Limnol. 4, 51—71, 
21 F ig.; 1968.
T . der südwest-französischen A. der G. Ecdyonurus E aton  [<? <2, Larven].
59
Thomas, A. & Sowa, R.
Ecdyonurus macani n. sp., espèce européenne voisine d ’FJ. torrentis Kimmins (Ephemeroptera, Heptageniidae). Ann. Lim ­
nol. 6, 7 5 -8 5 ,1 5  F ig.; 1970.




Les odonates de l ’Europe occidentale, du nord de l ’Afrique et des iles atlantiques. In : Faune de l ’Europe et du bassin 
méditerranéen 4, 255 S., 116 Fig., 4 Taf.; 1968.




Adatok a Tapolca patak és kornyéke rovar faunâ jâhoz III . Odonata II. [Data to insect fauna of the Tapolca Brook and 
its surroundings III]. Folia Entomol. Hung. 19 <n. s.) 39—75, 34 Fig.; 1965 [ung. - f  engl.]
T. der mitteleuropäischen A. der G. Sympetrum Newman.
62
Cirdei, F. & Bulimar, F.
Odonata. In : Fauna Republicii Populäre Romane 7, Fase. 5, 274 S., 243 Fig.; 1965.
T. der rumänischen Uord., Farn., G. und A. der Ord. Odonata.
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Heymer, A.
Contribution à la connaissance de la morphologie et de la répartition du genre Platycnemis B urm eister, 1889, en Europe 
et en Asie Mineure (Odonata: Zygoptera). Beitr. Ent. 18, 605—623, 7 F ig.; 1968.
T. der europäischen A. der G. Platycnemis B urm eister.
64
Schmidt, E.
Versuch einer Analyse der Ischnura elegans-Gruppe (Odonata, Zygoptera). Entomol. Tidskr. 88, 188—255, 7 Taf., 2 F ig.; 
1967.
T. der A. und Uarten der Agruppe elegans der G. Ischnura d e  C harpentier.
65
Thibault, M.
La morphologie larvaire de Platycnemis pennipes P a l la s  et de Goenagrion lindeni S e ly s  (Odonates-Platycnemididae et 
Coenagriidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 1, 689—703, 5 F ig.; 1965.
T. der Larven der Farn. Platycnemididae.
Plecoptera
66
Hynes, H. B. N.
A  key to the adults and nymphs o f British stoneflies (Plecoptera). Freshw. biol. Assoc., Scient. Public., Nr. 17, 91 S., 
47 Fig., 30 Karten; 1967 [2. Auflage].
T. der britischen Farn, und A. der Ord. Plecoptera [Imagines, Nymphen].
67
Rauser, J.
Plécoptères nouveaux pour la Tchécoslovaquie. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 3 7 ,1 5 7 —163, 2 3 Fig.; 1964.
T. der A. der Agruppe dubitans M orton  der G. Nemoura L a t r e i l le  [Larven].
68
Bulgaroperla mirabilis gen. n., sp. n. : eine neue Steinfliegengattung von der Balkanhalbinsel (Plecoptera). Beitr. Ent. 16, 
1 5 1 -1 5 9 , 35 F ig.; 1966.
T. der G, der Farn. Perlodidae [langflüglige und kurzflüglige Arten].
69
67. Plecoptera. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. K aszab in der Mongolei. Ent. Abh. Mus. Tierk. 
Dresden 34, 3 2 9 -3 9 8 ,1 3 5  F ig.; 1968.
T. der eurasischen G. der Fam. Capniidae; T. der eurasischen G. der Ufam. Isogeninae; T. der paläarktischen G. der Ufam. 
Isoperlinae.
70
2 il5cova, L. A.
Kavkazkije vidy semejstva Leuctridae (Plecoptera) [Die kaukasischen Arten der Leuctridae]. Zool. Zürn. 48, 370—380, 
5 Fig. ; 1969.




The Dermaptera o f the Canary Islands. Arkiv Z oo l. 22 ,1 39 —148,9 F ig .; 1969.
T. der auf den Kanaren vorkommenden A. der Ord. Dermaptera.
GÖtz, W . 1965
siehe: Mehrere Ordnungen.




Beitrag zur Kenntnis der Taxonomie und der geographischen Verbreitung der Vertreter der Gattung Achenura S ctjdd. aus 
der Untergattung Borelliöla Sem. (Dermaptera — For/iculidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36, 671—683, 3 F ig.; 1965. 
T. der A. der Ugatt. Borelliola Semenov.




A  key to Dermapteran Subfamilies. Entomol. 9 8 , 126 —136, 19 F ig.; 1965.
T. der Üfam., Fam. und Ufam. der Ord. Dermaptera.
Mantodea
Götz, W . 1965
siehe : Mehrere Ordnungen.
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A  key to the nymphal instars of the British species of Ectcbius Stephens (Dictyoptera: Blattidae). Entomol. 106, 202 bis 
209, 4 F ig.; 1978.
T. der britischen A. der G. Ectobius Stephens [Nymphen].
Götz, W . 1965
siehe: Mehrere Ordnungen.
75
Gurney, A. B. & Roth, L. M.
Two new genera o f South American cockroaches superficially resembling Loboptera, with notes on bionomics (Dictyoptera, 
Blattaria, Blattellidae). Psyche 73, 196—207, 25 F ig.; 1966.
T. der G. der Ggruppe Loboptera B runner.
Holst, K . T . 1970
siehe: Mehrere Ordnungen.




Ordnung Blattariae (Schaben). In : Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas, Lief. 3, Berlin, 50 S., 56 F ig .; 1965.
T . der europäischen Farn., Ufam., G. und A. der Ord. Blattariae.
R ogge, D. R . 1965 
siehe: Mehrere Ordnungen.
Phasmida
KOGGB, D. B,. 1965




A  new French mole cricket, differing in song and morphology from GryUotalpa gryUotalpa L. (Orthoptera: Gryllotalpidae). 
Proc. B . ent. Soc. London (B) 39, 125 — 132, 4 F ig .; 1970.
T. der europäischen A. der G. Gryllotalpa L a t r e i l l e  [<?<£].
78
Cejchan, A.
A  preliminary revision of the genus Glyphotmetkis B ey-B ienko (Orthoptera: Pamphagidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pra- 
gae 36, 4 5 1 -4 8 4 , 92 F ig.; 1965.
T . der A. der G. Glyphotmetkis B ey-B ienko [<J<J, $?].
79
Chopard, L.
Résultats de la croisière du ,,Vema“  en méditerranée orientale. Orthoptères. Fragm. Entomol. 4, 73—79, 1 F ig.; 1965.
T. der griechischen A. der G. JDolichopoda B o liv a r .
80
Descamps, M.
Notes sur le genre Euchorthippus (Orth. Aciididae) sa répartition dans le Vaucluse et les départements adjacents. Ann. 
Soc. ent. France (N. S.) 4, 5 -2 5 ,  30 F ig.; 1968.
T. der westeuropäischen A. der G. Euchorthippus T arb insk ij.
Götz, W . 1965
siehe : Mehrere Ordnungen.
81
Gyllenberg, G.
Bestämningstabell för acrydidlarver, som päträffats i Tvärminne. Mem. Soc. Fauna och Flora 43, 17 — 19,16 F ig.; 1967. 
T. der im Bezirk Tvärminne vorkommenden Acridiidae [Larven].
82
Hartley, J. C.
The structure of the eggs of the British Tettigoniidae (Orthoptera). Proc. B . ent. Soc. London (A ) 39, 111 — 117, 9 Fig., 
1 Taf.; 1964.
T. der Eier der britischen Tettigoniidae.
83
Harz, K.
Die Orthopteren Europas I. In : Series entomológica. Verlag "W. Ju n e , 5, 749 S., 2360F ig.; 1969.
T . der europäischen Farn, der Ord. Orthoptera sowie der europäischen Ufam., Tribus, G. und A. der Ensifera [Tettigoniidae, 
Gryllidae, Gryllotalpidae].
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84
Orthopterologische Beiträge V III. Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 19, 56 — 59, 1 2 F ig .; 1970.
T. der europäischen A . der G. Tridactylus O liv ie r .
85
Hollis, D.
A revision o f the genus Aiolopus F ieb er  (Orthoptera: Acridoidea). Bull. Brit. Mus. (N. H .) Entomol. 22, 307—355,
102 F ig.; 1968.
T. der A. und TJarten der G. Aiolopus F ie b e r .
Holst, K . T. 1970 
siehe: Mehrere Ordnungen.
Holzapfel, C. M. & Cantrall, I. J.
Evolution in the Canary Islands. V. The genus CaUiphona (Orthoptera: Tettigoniidae). Occas. Papers. Mus. Zool. Univ. 
Michigan Nr. 663, 2 2 S., 1 3 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Calliphona K rauss.
87
Kaltenbach, A.
Unterlagen für eine Monographie der Saginae. I. Superrevision der Gattung Saga C h arp en tier (Saltatoria: Tettigoniidae). 
Beitr. Ent. 17, 3 -1 0 7 , 175 Fig., 4 Taf.; 1967.
T. der A. der G. Saga C harpentier [<?£,$$].
88
Kruseman, G. & Jeekel, C. A . W .
Stenobothrus (Stenobothrodes) cotticus nov. spec., a new grasshopper from the French Alps (Orthoptera, Acrididae). Entomol. 
Berichten 2 7 ,1 - 7 ,1 0  F ig.; 1967.
T. der Agruppe rubicundus der G. Stenobothrus F isc h e r  [in Ergänzung der Tabelle von Chopard 1951].
89
Le male d 'Antaxius chopardi M ora lis  A gacino, 1936 (Orthoptera, Tettigoniidae, Decticinae). Beaufortia 15, Nr. 197, 
1 27 -1 2 9 , 2 Fig.; 1968.
T. der A. der Agruppe chopardi M ora les  A gacino der G. Antaxius B ru n n er [in Ergänzung der Tabelle von Chopard 1951].
90
MikSic, S.
Osvrt na sistematsku valenciju balkanskih formi roda Psorodonotus B r. W . Glas. Muz. Sarajevu N. S. 8 —4, 203—212, 
6 Fig., 1 T af.; 1965.
T. der balkanischen A. der G. Psorodonotus B ru n n er.
91
Newman, P. M.
A new species of Canariola U varov from Spain (Orth. Tettigoniidae). Eos 40, 229—233,11 F ig.; 1964.
T. der A. der G. Canariola U varov.
Oschmann, M. 1969 
siehe: Mehrere Ordnungen.
K ogge, D. K. 1965 
siehe: Mehrere Ordnungen.




The Oedipodinae (Orth.) o f western, central and east Asia. Folia Entomol. Hung. (n. s.) 18, 93 — 122, 28 Fig.; 1965.
T. der G. der Ufam. Oedipodinae.
93
New palaearctic Atractomorpha Sauss. andPyrgomorpha SERV. species (Orthoptera, Acrididae). Acta Ent. Mus. Nat. Pra- 
gae 37, 5 6 5 -5 7 5 , 8 Fig.; 1967.
T. der paläarktischen A. der G. Pyrgomorpha S e r v i l le .
94
The genus Sphingonotus F ieb. (Orthoptera) in Kazakhstan (USSR). Ann. Zool. 26, 281—296, 2 0 Fig.; 1968.
T. der in Kasachstan und den benachbarten Gebieten (darunter auch europäische A .) vorkommenden A. der G. Sphingo­
notus F ieb er.
95
Willemse, F.
The genus Oropodisma U varov, 1942, with the description of two new species (Orthoptera, Acridiidae, Catantopinae). 
Public. Nat. Genootschap Limburg 20, 19 — 25, 2 2 Fig., 1 Taf.; 1970.
T. der A. der G. Oropodisma U varov.
96
Further records o f the genus Oropodisma U varov , 1942 (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). Public. Nat. Genootschap 
Limburg 22, 2 7 -3 1 ,1 8  F ig.; 1972.
T. der A. de 2G. Oropodisma Uvarov.
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The Embioptera o f Europe and the Mediterranean Eegion. Bull. Brit. Mus. (N. H .) Entomol. 17, 275—826, 20 E ig.; 1966. 
T . der europäischen und mediterranen G. der Ord. Embioptera; T. der europäischen und mediterranen A. der G. Embia 
L a t r e i l le ,  Haploembia V e rh o e e f [<?<?].
Psocoptera
98
Mockford, E . L.
The electrentomoid Psocids (Psocoptera). Psyche 74, 118—165, 104 E ig.; 1967.
T. der G. der Ufam. Electrentomoinae.
99
New, T. R.
The early stages and life histories of some British foliage-frequenting Psocoptera, with notes on the overwintering stages of 
British arboreal Psocoptera. Trans. E . ent. Soc. London 121, 59—77, 7 E ig.; 1969.
T. einiger britischer A. der blattfressenden Psocoptera [Eier, Larven].
100
Smithers, C. H.
Notes on the relationships of the genera of Elipsocidae (Psocoptera). Trans. E . ent. Soc. London 116, 211—224; 1964.
T. der G. der Earn. Elipsocidae.
Phthiraptera
Clay, T.
Contributions towards a revision o f Myrsidea W atb rston . I. (Menoponidae: Maiiophaga). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Ento- 
m ol. 17, 3 27 -3 9 5 , 2 Taf., 7 8 Fig.; 1966.
T. der Agruppen der 6 . Myrsidea W a t b r s t o n .
102
A  key to  the genera o f the Menoponidae (Amblycera: Maiiophaga: Inseeta). Bull. Brit. Mus. (N. H .) Entomol. 2 4 ,1 —26, 
29 Fig., 7 T af.; 1969.
T . der G. der Earn. Menoponidae.
103
Kumar, P. & Tandan, B. K.
The species o f Ardeicola (Phthiraptera: Isehnoeera) parasitic on the Ciconiidae. Bull. Brit. Mus. (N .H .) Entomol. 26, 
1 1 7 -1 5 8 , 59 Fig., 2 T af.; 1971.
T . der bei Ciconiidae parasitierenden A. der G. Ardeicola C lay .
104
liUciAska, A.
Die mitteleuropäischen Pseudomempon MJÖB.-Arten (Pseudomenoponidae, Maiiophaga). Polskie Pismo Ent. 39,355 —368, 
28 F ig.; 1969.
T. der mitteleuropäischen A. der ß . Pseudomenopon M jöberg .




Vsi z üzemi Öeskoslovenska [Die in der Tschechoslowakei vorkommenden lause). Acta rer. nat. Mus. Nat. Slov., Bratislava , 
11, Heft 1, 3 0 -8 3 , 2 3 F ig.; 1965.
T . der tschechoslowakischen Fam., G. und A. der Anoplura.
106
Zlotorzyeka, J.
Studien über Quadraceps s. 1. (Maiiophaga, Quadraceptinae). Übersicht der Arten und systematische Revision m it beson­
derer Berücksichtigung der synhospitalen und allohospitaien Arten. Polskie Pismo Ent. 3 7 ,7 0 5 —786, 17 Taf.; 1967.
T. der G. der Ggruppe Quadraceps ClAY & M a i m r t z h a g e n  (s . 1.).
107
Systematische Studien an den mitteleuropäischen Arten der Gattung Austromenopon Bbde. (Maiiophaga, Austromenopo- 
ninae). Polskie Pismo Ent. 38, 301—340, 20 F ig .; 1968.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Austromenopon B e d fo rd ,
108
Studien an den mitteleuropäischen Arten der Gattung Anatoecus Cumm. (Esthiopteridae, Maiiophaga). Polskie Pismo Ent. 
40, 7 -6 7 ,  61 Fig., 6 Taf.; 1970.
T . der mitteleuropäischen A. der G. Anatoecus CxasMINGS.
109
Systematische Stellung und "Wirt-Parasit-Beziehungen beim Myrsideen-Komplex der mitteleuropäischen Corviden. 
Lounais-Hämeen Luonto 46, 46 — 67, 3 F ig.; 1973.
T. der auf Corviden lebenden A. der G. Myrsidea 'W a t e r s t o n ,
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Thysanoptères de France. IV . Ann. Soc. ent. France (IST. S.) 5, 329—360,15 F ig.; 1969.
T. der m it pulchrisetis sp. n. verwandten A. der G. Liophloeothrips P riesn er .
111
Thysanoptères de France. V. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 7, 919—983, 5 F ig.; 1971.
T. der europäischen A. der G. KaTcothrips W illiam s.
112
Derbeneva, N. N.
Novye puzyrenogie (Thysanoptera) iz Krym a [Neue Blasenfüße von der Krim]. Ent. obozr» 45, 134—137, 5 F ig.; 1966. 
T. der A. der G. Jdolimothrips P r iesn er ,
113
Djadeëko, N. P.
Tripsy, ili bachromüatokrylyje nasekomye (Thysanoptera) evropejskoj öasti SSSR [Die Thysanopteren des europäischen 
Teils der UdSSR]. Kiew, 387 S., 64 F ig.; 1964.
T. der im  europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Uord., Fam., Ufam., G. und A . der Ord. Thysanoptera.
114
Mound, L. A.
The British species of the genus Taeniothrips (Thysanoptera). Entom ol. Gazette 17, 55—6 0 ,1 0 F ig.; 1966.
T. der britischen A. der G. Taeniothrips A m yot & S e r v i l le .
115
The british species o f the genus Thrips (Thysanoptera). Entomol. Gazette 1 8 ,1 3 —22,10  F ig.; 1967.
T. der britischen A. der G. Thrips L inné.
116
Pitkill, B. B.
A  révision o f the flower-living genus Odontothrips A m yot & S e r v i l ie  (Thysanoptera: Thripidae). Bull. Brit. Mus. (IST. H .) 
Entomol. 26, 3 7 1 -4 0 2 , 27 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Odontothrips A m yot & S e r v i l le .
117
Priesner, H.
Ordnung Thysanoptera (Fransenflügler, Thripse). In : Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas, Lief. 2, Berlin, 
242 S., 7 Taf., 212 F ig.; 1964.
T. der europäischen Uord., Fam., G. und A. der Ord. Thysanoptera.
118
15. Ordnung: Fransenflügler, Thripse. In : Brohmer, P .; Ehemann, P .; Ulm er , G. Die Tierwelt Mitteleuropas. Verlag 
Quelle & Me y e r , Leipzig, 4  (Neubearbeitung), Lieferung 2, Heft 9, 63 S., 54 F ig.; 1966.
T. der mitteleuropäischen Uord., Fam., G. und A . der Ord. Thysanoptera.
R oss, H. H . 1965
siehe : Mehrere Ordnungen.
119
Schliephake, G.
Untersuchungen über die Variabilität an den Männchen des Genus Thrips L. (Thysanoptera). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F .) 
11, 2 1 5 -3 1 7 , 11 Fig., 50 Tab.; 1964.
T . der <J<J der G. Thrips L inné und ähnlicher G.
120
Studien an der Neoheegeria dalmatica-Qruppe (Thysanoptera). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F .) 14, 433—449, 5 F ig.; 1967.
T. der Agruppe daimatica der G. Neoheegeria Schmutz [??].
121
Bemerkungen zur Systematik der Thysanopteren des Harzes (4. Beitrag): Anaphothrips ferrugineus U ze l, 1895 und Ana- 
phothrips sordidus U ze l, 1895. Entomol. Nachr. 1 6 ,153—161; 1972.




ökologische und zoogeographische Studien über die Fransenflügier-Fauna (Ins., Thysanoptera) des südlichen Marokko.
Abh. Senckenberg. naturf. Ges., Nr. 515,1  — 125, 48 F ig.; 1968
T. der paläarktischen und äthiopischen A. der G. Prosopothrips U ze l [$].
123
Neue Angaben zur Thysanopteren-Fauna (Insecta, Thysanoptera) der Kanarischen Inseln. Comment. Biol. 31, Nr. 5, 
74 S., 15 F ig .; 1969.
T. der kanarischen G. und A . der Ord. Thysanoptera.
124
Titschack, E.
Die ersten freilebenden Scirtothrips-Arten aus Europa. Eos 40, 235—255, 11 Fig.; 1964.
T. der A. der Q. Scirtothrips S h u ll  [?? mit 8gliedrigem Fühler und Tergitwülsten über die ganze Breite des Abdomens].
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125
Untersuchungen über die europäischen Vertreter der Thaeniothrips atratm-Gruppe (Thysanoptera, Xhripidae). Veröff. 
Zool. Staatssamml. München 11,175—254, 2 2 F ig .; 1968.




Morphology and taxonomy o f the adult males o f the families Pseudococcidae and Eriococcidae (Homoptera: Coccoidea). 
Bull. Brit. Mus. (N. H .) Entorno!. Suppl. 13, 210 S., 52 F ig.; 1968.
T. der Ggruppen, G. und A. der Pseudococcidae und Eriococcidae [makroptere ddh
127
Aizenberg, E. E.
K  sistematike tlej gruppy Myzea  (Aphidinea, Homoptera) [Zur Systematik der Blattläuse der Gruppe M y zea]. Trudy 
vsesojuz. ent. obsö. 51,133 — 156, 5 F ig.; 1966.
T. der G. der Gruppe M yzea.
128
Anufrijev, G. A.
Notes on the genus Oncopsis B urm eister, 1838 (Homoptera, Auchenorrhyncha) with descriptions of new species from the 
Soviet Far East. Entomol. Tidskr. 88, 174 — 184, 4 3 Fig.; 1967.
T. der paläarktischen A. der G. Oncopsis B urm eister.
129
Study of the genus Rhytidodm FiEB. (Homoptera, Auchenorrhyncha) with description of two new species from the Soviet 
Union. Entomol. Tidskr. 89, 1 77 -1 8 7 , 38 F ig.; 1968.
T . der A. der G. Rhytidodus F i e b e r .
130
Cikadovye semejstva Derbidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) v faune SSSR [Zikaden der Farn. Derbidae in der Fauna 
der UdSSR}.
T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Fam. Derbidae; T . der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Malenia H auet.
131
Two new palaearctic species of DelpJiax F abricius, 1798 (Homoptera, Delphacidae). Bull. Acad. Polon. Sciences 18, 
20 1 -2 0 5 , 2 6 Fig.; 1970.
T. der paläarktischen A. der G. Delphax F abricius.
132
Novyje vidy Cicadellidae (Homoptera) iz primorskogo kraja [Neue Cicadellidae-Arten des Primorsker kraj]. Zool. £urn. 
50, 6 77 -6 8 5 , 3 F ig .; 1971.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Batrachomorphus Lewis.
133
Barbagallo, S.
L ’afidofauna degli agrumi in Sicilia. Entomológica 2, 201 —260,18 Fig. ; 1966.
T. der an Südfrüchten in Sizilien vorkommenden A. der Fam. Aphididae [parthenogenetische ?$].
134
Afidi del genere MacrosiphoniellaD EL G uercio (Horn. Aphididae) raccoltiin Sicilia. Entomológica 5,111 — 125,4 F ig.; 1969. 
T. der sizilianischen A. der G. Macrosiphoniella e i l  G u ercio .
135
Barson, G. & Carter, C. J.
A  species of Phylloxeridae, Moritziella corticalis ( K a l t .) (Homoptera) new to Britain, and a key to the british oak-feeding 
Phylloxeridae. Entomol. 105, 1 3 0 -1 3 4 , 9 F ig.; 1972.
T. der britischen eichenfressenden A. der Fam. Phylloxeridae [alatoide Nymphen, 1. Stadien; Alatae].
136
Borchsenius, N. S.
Osnovy klassifikacii Scitovok (Homoptera, Coccoidea, Diaspididae) [Grundlagen der Klassifikation der Schildläuse]. Ent. 
obozr. 44, 3 62 -3 7 6 , 1 6 Fig.; 1965.
T . der Ufam., Triben und Subtxiben der Fam. Diaspididae.
137
Borchsenius, N. S. & Danzig, E. M.
Novyj vid vojlocnika roda Greenisca B orges. (Homoptera, Coccoidea, Eriococcidae) fauny SSSR [Eine neue Art der Gat­
tung Greenisca der Fauna der UdSSR}. Trudy zool. inst. Leningrad 37, 41—44,1  F ig.; 1966.
T. der A. der G. Greenisca B orchsen ius.
138
Boulard, M.
Notes sur la biologie larvaire des cigales (Horn. Cicadidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 1, 503—521, 7 F ig.; 1965.
T. der Larvenstadien von Cicada orni Linné.
139
Les Ydiellinae : sous-famille nouvelle de cigales Platypediidae. Clé des familles et sous-familles des Homopteres Cicadoidea. 
Ann. Soc. ent. France (N. S.) 9, 841—852, 3 T a f.; 1973.
T. der Fam. und Ufam. der Üfam. Cicadoidea.
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140
Canard, M.
Contribution à l ’etude des Rhizopulvinaires méditerranéennes (Horn. Coccidae). Bull. Soc. ent. France 73, 90—96, 7 F ig.;
1968.
T. der mediterranen A. der G. Rhizopulvinaria B orchsenius [adulte?].
141
Danzig, E. M.
K . poznaniju Alejrodid (Homoptera, Aleurodoidea) Kavkaza [Zur Kenntnis der Aleurodiden des Kaukasus]. Ent. obozr. 
43, 633 -6 4 6 , 13 F ig.; 1964.
T . der im Kaukasus vorkommenden G. der Farn. Aleurodidae.
142
Dlabola, J.
Jordanische Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) (Bearbeitung der von J. K lapperich 1956—59 in Jordanien, Libanon 
und Syrien gesammelten Ausbeute). Acta ent. Mus. Nat. Pragae 36, 419—450, 69 Fig.; 1965.
T. der A. der Agruppe confinis der G. Thamnotettix Z e t te r s te d t .
143
Dworakowska, J.
Notes on the genus Elymana D e lo n g  (Homoptera, Cicadellidae). Bull. Acad. Polon. Sciences 16, 233—238, ,35 Fig.; 1968' 
T. der paläarktischen A. der G. Elymana D e lon g .
144
Materialy do znajomosci krojowych gatunköw z rodzaju Doratura J. Shlb. (Homoptera, Cicadellidae). Ann. Zool. 25
(1967) 3 8 1 -4 0 1 , 4 6 Fig.; 1968.
T. der polnischen A. der G. Doratura S ah lberg .
145
Revision of the palaearctic and oriental species o f the genus Eurhadina Hpt. (Homoptera, Cicadellidae, Typhlocybinae). 
Ann. Zool. 27, 6 7 -8 8 ,1 0 6  Fig.; 1969.
T. der paläarktischen und orientalischen A. der G. Eurhadina Haupt.
146
On the species o f Eupteryx, artemisiae (Kbm.) group (Homoptera, Cicadellidae, Typhlocybinae). Ann. Zool. 27, 361—372, 
65 Fig.; 1970.
T. der A. der Agruppe artemisiae K irschbaum  der G. Eupteryx Curtis.
147
Revision of the genus Aguriahana D ist. (Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Typhlocybinae). PolskiePismo Ent. 42,273—312, 
182 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Aguriahana D istant.
148
Dziedzicka, A. & Koteja, J.
A  revision o f the species of the genus Rhizococcus S ig n oret (Homoptera, Coccoidea) occurring in Poland. Acta Zool. 
Cracov. 16, 5 57 -5 8 0 , 17 Fig.; 1971.
T. der polnischen A. der G. Rhizococcus S ignoret.
149
Eastop, V. F.
Keys for the identification of Acyrthosipkon (Hemiptera: Aphididae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 26, 1 —115, 
8 F ig.; 1971.
T. der A. der G. Acyrthosiphon MORDWILKO.
150
A  taxonomic review of the species of Cinara C u rtis  occurring in Britain (Hemiptera: Aphididae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) 
Entomol. 2 7 ,1 0 3 -1 8 6 , 41 F ig.; 1972.
T. der britischen A. der G. Cinara C urtis [apterae viviparae].
151
Emel’janov, A. F.
N ovyje cikadovyje iz Kazachstana (Homoptera, Auchenorrhyncha) [Neue Zikaden aus Kasachstan]. Trudy zool. inst. 
Leningrad 34, 3 -5 1 ,1 8 0  F ig.; 1964.
T. der Ugatt. und A. der G. Handianus R ibaut.
152
Novye palearkticeskije i nekotorye nearktißeskije cikadovye (Homoptera, Auchenorrhyncha) [Neue paläarktische und 
einige nearktische Zikaden]. Ent. obozr. 45, 95 — 133 ,113  Fig.; 1966.
T. der holarktischen G. der Tribus Dorycephalini; T. der Ugatt. der G. Allygus F ie b e r ; T. der Ugatt. und A. (aus der 
UdSSR) der G. Limotettix J. S a h lb erg ; T. der U gatt. und A. der G. Palus D e lon g ; T. der A. der G. Coelestinus E m elja- 
nov ; T. der Ugatt. der G. Adarrus R ib a u t; T. der Ugatt. der G. Diplocolenus Rebaut,
153
Reklassifikacija nosatok podsemejstva Orgeriinae palearkticeskoj fauny (Homoptera, Dictyopharidae) [Reklassifizierung 
der Unterfamüie Orgeriinae der paläarktischen Fauna]. Ent. obozr. 48, 324—339, 9 Fig. ; 1969.
T. der G. der Ufam. Orgeriinae.
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Novyje rody cikadovych fauny SSSR iz semejstv Cixiidae 1 Issidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) [Neue Gattungen der 
Fauna der UdSSR der Familien Cixiidae und Issidae]. Ent. obozr. 50, 619—627; 1971.
T. der Tribus und der G. der Tribus Pentastirini der Fam. Cixiidae sowie der G. der Ggruppe Hysteropterum,
155
Giliomee, J. H.
Morphology and taxonomy o f adult males o f the family Coccidae (Homoptera: Coccoidea), Bull. Brit. Mus. (N.H.) London, 
Suppl. 7, 168 S., 43 F ig.; 1967.
T. der Ggruppen, G. und A. der Fam. Coccidae.
156
Guerrero, J. M. G.-M.
Coccoidea de las islas Canarias. II . Porte. Eos 43, 93 — 129, 18 F ig .; 1967.
T . der G. der Subtribus Lepidosaphedidi; T. der A. der G. Lepidosaphes S h m er; T . der G. der Subtribus Diaspididi; T. 
der A . der G. Diaspis Costa, Carulaspis M a cG llliv ra y .
157
Heie, 0 . E.
Bladlus p& birk i Danmark (Horn., Aphidoidea). Entomol. Meddel. 40, 81—105, 8 F ig.; 1972.
T. der an Birke lebenden dänischen A. der Aphidoidea.
158
Hille Bis Lambers, D.
Two new taxa o f Drepanosiphum K och , 1855 (Homoptera, Aphididae) with a key to species. Ent. Berichten 31, 72—79, 
7 F ig .; 1971.
T. der A. der G. Drepanosiphum  K och  [geflügelte ViviparaeJ.
159
Hille Bis Lambers, D. & van den Bosch, B.
On the genus Thericaphis W a lk e r , 1870, with descriptions o f new species (Homoptera, Aphididae). Zool. Verhandel. 
Nr. 68, 47 S .; 1964.
T. der Ugatt. und A. der G. Therioaphis W a lk e r .
160
Holman. J.
Description o f Macrosiphum knautiae sp. n., w ith notes on the taxonomy o f the M . rosae group (Homoptera, Aphididae). 
Acta Ent. Bohemoslov. 69, 175—185, 1 Fig.; 1972.
T. der apteren viviparen der rosae-Gruppe der G. Macrosiphum  Passerini.
161
Huculak, S.
Eine neue Gattung und vier neue Blattlausarten (Homoptera, Aphididae) aus Polen. Ann. Zool. 25 (1967), 425—451, 
54 F ig.; 1968.
T. der G. der Thripsaphidina.
162
Ivanovskaja, 0 . J.
Vidy roda Chomaphis M ordv. (Homoptera, Aphidinae) zapadnoj sibiri [Die Arten der Gattung Chomaphis Westsibiriens]. 
In : Fauna Sibiri, T e ilII , 6 5 -7 1 ;  2 Fig.; 1973.
T. der in der IJdSSR vorkommenden A. der G. Chomaphis M ordw ilko .
163
Janiszewska-Cichocka, E.
Mszyce (Homoptera, Aphidodea) roslin sadowniczych Polski. II. Gatunki wyst^puj^ce na porzeczkach iagreäcie [Blatt­
läuse der Obstgärten in Polen. II . Die auf Johannis- und Stachelbeeren auf tretenden Arten]. Fragm, faun. 1 2 ,123—142, 
18 F ig.; 1965.
T. der auf Ribes vorkommenden europäischen A .  der Aphidodea.
164
Mszyce (Homoptera, Aphidodea) roslin sadowniczych Polski. III. Gatunki wyst$pujaee na Prunoideae [Blattläuse der 
Obstgärten in Polen. III . Auf Prunoideae auftretenden Arten]. Fragm. faun. 13, 3 —49, 9 F ig .; 1966.
T. der an Prunoideae vorkommenden A. der Aphidodea.
165
Mszyce (Homoptera, Aphidodea) roslin sadowniczych Polski. IV . Gatunki wyst^puj^ce na gruszy [Blattläuse der Obst­
gärten in Polen. IV . Die auf Birne vorkommenden Arten]. Fragm. faun. 16, 63—76, 7 F ig.; 1970.
T. der auf Birne vorkommenden polnischen A. der Aphidodea.
166
Mszyce (Homoptera, Aphidodea) roslin sadowniczych Polski. V. Gatunki wyst^puj^ce na jabloni [Die Blattläuse der Obst­
gärten in Polen. V. Die auf Apfel vorkommenden Arten]. Fragm. faun. 16, 225—239, 5 F ig.; 1971.
T. der auf Apfel vorkommenden polnischen A. der Aphidodea.
167
Mszyce (Homoptera, Aphidodea) roslin sadowniczych Polski. VI. Gatunki wyst§puj$ce na truskawce, orzechu wloskimi 
leszczynie [Blattläuse der Obstgärten in Polen. V I . Auf Erdbeeren, Wal- und Haselnuß auftretende Arten]. Fragm. faun. 
19, 2 7 -3 7 ;  1973.
T. der polnischen A. der Aphidodea auf Erdbeere, Walnuß, Haselnuß.
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168
Klimaszewski, S. M.
Polnische Arten der Familie Triozidae (Homoptera, Psyllodea). Ann. Zool. 25, 227—315,126 F ig.; 1967.
T. der polnischen G. der Fam. Triozidae; T. der polnischen A. der G. Trioza F ö r s te r .
169
Pluskwiaki rownoskrydle-Homoptera. Koliszki-Psyllodea. In : Educze do oznaczania owadöw Polski, Cze£6 17, Zeszyt 3, 
Warszawa, 89 S .; 298 F ig.; 1969.
T. der polnischen Fam., Ufam., G. und A. der Uord. Psyllodea.
170
Knight, W . J.
A  revision of the holarctic genus Dikraneura (Homoptera: Cicadellidae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 21, 99—201, 
465 F ig.; 1968.
T. der A. der G. Dikraneura H a rd y .
171
Koteja, J.
Systematic position of the genus Vittacoccus B orchsen ius (Homoptera, Coccoidea). Polskie Pismo Ent. 40, 223—231, 
1 Taf.; 1970.
T. der G. der Ggruppe Eriopeltis S ignoret.
172
Two new species of Mirococcus B orchsen ius (Homoptera, Coccoidea, Pseudococcidae). Polskie Pismo Ent. 41,3 —18, 
9 F ig.; 1971.
T. der A. der G. Mirococcus B orchsenius.
173
Koteja, J. & RoSciszewska, M.
Revision of the genus Parafairmairia C o c k e r e l l  (Homoptera, Coccoidea). Polskie Pismo Ent. 40, 233—265, 1 0 Fig.; 
1970.
T. der A. der G. Parafairmairia C o c k e r e l l  [?? , <?,$].
174
KudrjaSeva, I. V.
Licinki pevcich cikad (Homoptera, Cicadidae) fauny SSSR [Die Larven der Singzikaden der Fauna der UdSSR]. Zool. 
zurn. 49, 7 1 1 -7 2 2 , 4 F ig.; 1970.
T. der A . der Fam. Cicadidae [Larven Y . Stadium und Exuvien].
175
Leclan I, F.
Un Pleotrickopfiorus nouveau vivant sur Erigeron (Horn. Aphididae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 4, 365—370, 7 F ig.;
1968.
T. der A. der G. Pleotrichophorus B o ern er .
176
Revision des Macrosiphoniella (Horn. Aphididae) vivant sur Artemisia campestris. Ann. Soc. ent. France (N.S.) 4 ,741—748, 
13 F ig.; 1968.
T. der an Artemisia campestris lebenden A . der G. Macrosiphoniella D e l  G u ercio .
177
Linnavuori, R .
Nivelkärsäiset I I I  (Hemiptera III). In : Animalia Fennica Nr. 12, Helsinki, 244 S., 160 F ig .; 1969.
Nivelkärsäiset IV  (Hemiptera IY ). In : 1. c. Nr. 13, Helsinki, 312 S., 216 F ig.; 1969.
T. der finnischen Üfam., Fam ., G. und A. der Homoptera.
178
Loginova, M. M.
bzor palearkticeskich psillid roda Psylla G eoeer. (Homoptera, Psylloidea) svjazannych s ivami [Überblick über die 
paläarktischen Psylliden der Gattung Psylla, die an Weiden gebunden sind]. Ann. Zool. 24 (1966), 427—461, 61 Fig.;
1967.
T. der paläarktischen, an Weiden gebundenen A . der G. Psylla G eoeeroy.
179
Revizija listoblosek triby Pauropsyllini Crawe . (Homoptera, Psylloidea, Carsidaridae) [Revision derTribusPauropsyllini 
Crawe.J. Ent. obozr. 51, 8 3 7 -8 5 3 , 49 F ig.; 1972.
T. der G. der Tribus Pauropsyllini.
180
Loginova, M. M.& Bajeva, V. G.
Obzor psillid roda Psylla G eoeer. (Homoptera, Psylloidea), svjazannych s solodkami [Übersicht über die Arten der Gattung 
Psylla, die an Clycyrrhiza gebunden sind]. Trudy vsesojuzn. ent. obsS. 55, 4 — 13, 35 F ig.; 1972.
T. der an Glycyrrhiza gebundenen A. der G. Psylla  G eoe froy .
181
Logvinenko, V . N.
R od tachiciksius — Tachycixius W . W gn. (Homoptera, Cixiidae) — i opisanije dvuch novych v id ov iz  SSSR [Die Gattung 
Tachycixius und Beschreibung von zwei neuen Arten aus der UdSSR]. Vest. zool. 1971, Nr. 3, 58—62, 2 F ig.; 1971.
T. der A. der G. Tachycixius WAGNER.
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182
Mamontova-Solucha, V, A.
N ovyje vidy tlej (Homoptera, Aphidinea) iz stepej Ukrainy [Neue Blattlausarten aus den Steppen der Ukraine]. Yest. 
zool. 1968, Nr. 2, 3 3 -4 5 , 11 F ig.; 1968.
T . der A . der G. Defractosiphon B ö rn e r  [ungeflügelte $?].
183
Mound, L. A.
A  revision o f the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 17, 397—428, 29 Fig.; 
1966.




Contributions to the knowledge of Swedish Psyllids (Hem. Psylloidea) 1 —4. Entomol. Scandinav. 1 ,1 3 5 —144, 2 0 Fig.; 
1970.
T. der schwedischen A. der G. Psyüa G e o f f r o y  [5. Larvenstadium].
185
Pintera, A.
Revision of the genus Cinara C urt. (Aphidoidea, Lachnidae) in Middle Europe. Acta ent. Bohemoslov. 63, 281—321. 
25 F ig.; 1966.
T. der mitteleuropäischen A . der G. Cinara C urtis.
186
Aphids from the subtribe Schizolachnina (Aphidoidea, Lachninae) in Middle Europe. Acta ent. Bohemoslov. 65,100—111, 
7 Fig.; 1968.
Ï .  der mitteleuropäischen G. der Subtribus Schizolachnina; T. der mitteleuropäischen A. der G. Eulacknus DEL G uercio .
187
A  new species of the genus Aphidura H i l le  R is Lambers (Homoptera, Aphidoidea) from Bulgaria. Acta ent. Bohemoslov. 
67, 241 -2 4 4 , 6 Fig. ; 1970.
T. der an Silene lebenden A. der G. Aphidura H i l l e  R is  Lambers.
188
Le Quesne, W . J.
Some taxonomic observations on the British Delphacidae (Hemiptera). Proc. R . ent. Soc. London (B) 33, 56—58; 1964. 
T . der Ugatt. der G. Muirodelphax W agner und Paraliburnia Jensen-H aarup.
189
Hemiptera, Cicadomorpha (excluding Deltocephalinae and Typhlocybinae). In : Handbooks for the identification of 
British insects. 2, Part 2(a), London, 64 S., 323 F ig.; 1965.
T. der britischen Fam., G. und A. der Cicadomorpha (excl. Deltocephalinae und Typhlocybinae).
190
Hemiptera, Cicadomorpha : Deltocephalinae. In  : Handbooks for the identification o f British insects. 2, Part 2(b), London, 
148 S., 830 F ig.; 1969.
T . der britischen Tribus, G. und A. der Ufam. Deltocephalinae.
191
Remaudière, G. & Leelant, F.
Nouveaux Drepanosiphoniella, Macrosiphoniella et Aphis du Bassin Méditerranéen et du Massif Alpin (Horn,, Aphididae). 
Ann. Soc. ent. France (N.S.) 8, 73 — 109, 51 F ig .; 1972.
T . der an Cistaceen lebenden apteren viviparen ??  der G. Aphis L inné.




The evolution and dispersal o f the grassland leafhopper genus Exitianus, with keys to the Old W orld species (Cicadellidae : 
Hemiptera). Bull, Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 22, 1 —30, 82 Fig. ; 1968.
T. der Agruppen und A. der G. Exitianus B a l l .
Steffan, A . W . 1972
siehe: Mehrere Ordnungen. In : Schwenke, W . 1972.
193
Stroyan, H. L. G.
A  note on two Aconitum  Aphids from Jugoslavia. Entomol. 97, 129 — 130; 1964.
T. der an Delphinium  und Aconitum  lebenden Aphiden-Arten (aptere Formen).
194
Notes on hitherto unrecorded or overlooked British aphid species. Trans. R . ent. Soc. London 116, 29—72; 1964. 
Englische Übersetzung der T. der A. der G. Anoecia K och  aus: Z w ö lfe r ,  1957 (Ztschr. angew. Ent. 40, 182—221, 
5 28 -575).
T. der britischen A. der G. Paranoecia und Neanoecia B örn er.
195
Additions and amendments to the check list of British Aphids (Homoptera : Aphidoidea). Trans. R . ent. Soc. London 124, 
3 7 -7 9 , 6 F ig.; 1972.
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T. der britischen A. der G. Drepanosiphum K och  [alatae] ; T. der britischen A. der Agruppe riehmi B ö rn e r  der G. Therio­
aphis W a lk e r ; T. der britischen A. der G. Subsaltusaphis; T. der britischen A. der G. Rhopalosiphum K och ; T. der briti­
schen A. der Agruppe Pergandeida der G. Aphis L inné [apterae]; T. der britischen A. der G. Masonaphis,
196
Szelegiewicz, H.
Revision der an Peucedanum L. lebenden Arten der Gattung Aphis L. (Homoptera, Aphididae). Ann. Zool. 22, 190—201, 
20 Fig.; 1964.
T. der an Peucedanum lebenden A. der G. Aphis L inné [ungeflügelte und geflügelte vivipare Weibchen].
197
Studies on the tribe Pterocommatini Mordv. (Homoptera, Aphididae). Part I. Phylogeny and generic classification. 
Ann. Zool. 23, 2 5 1 -3 0 1 , 61 F ig.; 1965.
T. der Subtribus und G. der Tribus Pterocommatini.
198
Ergänzungen zur Blattlausfauna (Homoptera, Aphididae) Polens. Eragm. faun. 12, 429—455, 24 Fig.; 1966.
T. der polnischen A. der G. Trama H eyden .
199
Zwei neue Asterobium-Arten (Homoptera: Aphididae) aus Ungarn. Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 12, 451—457, 10 F ig.; 
1966.
T. der europäischen A. der Ugatt. Asterobium H i l le  R is Lambers der G. Macrosiphoniella D e l  G uercio  [ungeflügelte 
vivipare $$].
200
Zwei neue Arten der Gattung Therioaphis W a lk . (Homoptera: Aphididae) aus Ungarn. Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 
15, 4 55 -4 6 2 , 16 F ig.; 1969.
T. der ungarischen A. der G. Therioaphis W a lk e r .
201
Sapoinikov, G. Ch.
Tli (Aphidina), povrezdajuscie alyci i vi§ni [Aphiden, die Prunus divaricata und Kirschen befallen]. Ent. obozr. 43, 145 
bis 151; 1964.
T. der Agrnppe divaricatae der G. Brachycaudus GOOT.
202
Morfologiceskaja divergencija i konvergencija v  eksperimente s tljami (Homoptera, Aphidinea) [Morphologische Divergenz 
und Konvergenz heim Experiment mit Blattläusen]. Ent. obozr. 44, 3 —25, 2 4 F ig.; 1965.
T. der an Umbelliferen lebenden flügellosen parthenogenetischen A. der Ugatt. Dysaphis B ö rn e r ; T. der eierlegenden $9 
der Ugatt. Dysaphis B ö rn e r  von Apfel.
203
Tereznikova, E. M.
Pereopisanije cerveeov roda Psilokokkus — Psilococcus B orchs. (Homoptera, Coccoidea) — Fanny SSSR [Redeskription 
der Arten der Gattung Psüococcus B orchs. der Fauna der UdSSR]. Vest. Zool. 1967, Nr. 4, 22—27, 2 F ig.; 1967.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Psüococcus B orchsen ius.
204
Tremblay, E. & Micieli de Biase, L.
Notulae Äphiddologicae. II . Notizie sugliAfidi del Pinus nigra. Ann. Boll. Lab. Ent. Agrar. Portici 28, 204— 223, 5 F ig.;
1970.
T. der virginoparen apteren A. der Farn. Lachnidae, die an Pinus nigra Vorkommen.
205
Vilbaste, J.
Preliminary key for the identification of the nymphs of north european Homoptera Cicadina. Ann. Ent. Fennici 34, 
6 5 -7 4 , 4 Fig.; 1968.
T. der Fam.’ der Fulgoromorpha [Nymphen]; T. der G. der Farn. Delphacidae [Nymphen].
206
Eesti tirdid (Homoptera: Cicadinea) I. Tallinn, 284 S., 129 T af.; 1971.
T. der in der estnischen SSR vorkommenden Üfam. und Fam. der Ord. Homoptera sowie der G. und A. der Fa m. Tettigo- 
metridae, Cixiidae, Delphacidae, Achilidae, Issidae, Cicadidae, Aphrophoridae, Membracidae.
207
On north-european species of the genus Limotettix J. Sb., with notes on north-american species (Homoptera, Cicadellidae). 
Izv. AN Estonskoj SSR 22, 1 97 -2 0 9 , 9 Fig.; 1973.
T. der nordeuropäischen A. der G. Limotettix S ah lb erg .
Heteroptera
208
Andersen, N. M. & Kaiser, E.W.
Om Velia caprai Tam. og F. saulii Fam. i Danmark (Hemiptera, Veliidae). Flora og Fauna 70, 93—98, 2 Fig. ; 1964.
T. der beiden genannten A. der G. Velia L a t r e i l l e  (aptere und makroptere Ex.).
209
Asanova, K .B .
Polu2estkokrylye roda Canthophorus M üls, et R e y  (Heteroptera, Cydnidae) y  faune SSSR. [Heteropteren der Gattung 
Canthophorus M uls. et R e y  in der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 43, 1 3 8 -1 4 4 , 1 8 Fig.; 1964.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Canthophorus M u lsan t et R e y .
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210
Asanova, K. B. & Kerzhner, J. M.
Eine Übersicht der Gattung Trochiscocoris E e u te r  m it Beschreibung einer neuen Unterart aus dem zentralen Kasachstan 
(Heteroptera: Pentatomidae). Beitr. Ent. 19,115 — 121, 7 Fig.; 1969.
T. der A. der G. Trochiscocoris E e u te r .
Batzakis, B. D.
Morphological characters of the greek species of Eurygaster L aporte , 1882 (Heteroptera: Pentatomidae). Ann. Inst, 
phytopath. Benaki (N.S.) 10, 2 67 -2 7 9 , 4 F ig.; 1972.
T . der griechischen A. der G. Eurygaster L aporte.
212
Benedek, P.
Faunistical, ethological, ecological, and food-plant data of Pentatomoid (Heteroptera) species in Hungary. Folia Entomol. 
Hung. 20 (n.s.), 4 75 -5 1 9 , 1 4 Fig.; 1967.
T . der ungarischen A. der G. Carpocoris K o le n a t i.
213
Kalmanius, a new genus of the subfamily Nabinae (Heteroptera: Nabidae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 14, 295—300, 
11 F ig.; 1968.
T. der m it Kalmanius B ened ek  verwandten G. der Ufam. Nabinae; T. der A. der G. Kalmanius B enedek .
214
The larvae and Phenology of the hungarian Nabids (Heteroptera). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 16, 357—366, 20 Fig.;
1970.
T. der ungarischen G. und A. der Farn. Nabidae [Larven].
215
Chopra, N. P.
The higher classification of the family Ehopalidae (Hemiptera). Trans. E . Ent. Soc. London 119, 363 — 399, 75 F ig.; 1967. 
T . der Ufam. und G. der Fam. Ehopalidae; T. der Tribus der Ufam. Ehopalinae.
216
Dispons, P.
Les Oncocephalus du Balouchistan Iranien (Hemiptera, Heteroptera, Eeduviidae). Cah. Natural. N.S. 20, 99 — 102, 4 Fig.; 
1964.
T. der A. der G. Oncocephalus K lu g , die aus dem Iran bekannt sind.
217
Fuente, 3. A . de la
Las especies españoles del género Aethus D a le . 1851 (Hem. Cydnidae). Eos 4 5 ,155—163,10 F ig.; 1970.
T. der spanischen A. der G. Aethus D a lla s .
218
Eevision de los pentatómidos ibéricos (Hemiptera). Parte I. Tribus Sciocorini Stäl, 1872, y  Strachiini Stäl, 1872. Eos 
47 (1971), 7 1 -1 3 5 , 201 F ig.; 1972.
T . der iberischen Tribus der Fam. Pentatomidae; T. der iberischen G. der Tribus Sciocorini, Strachiini; T. der iberischen 
A . der G. Menaccarus A m yot de S e rv il le , der Ugatt. und A. der G. Sciocoris F a llé n , der A. der G. Eurydema L ap orte  
de C astelnau .
219
Gyllensvärd, N.
A  key to Swedish Aradidae (Hem. Het.) with figures of the male genitalia. Opusc. Entomol. 2 9 ,1 10 —116,19 F ig.; 1964. 
T . der schwedischen A. der Fam. Aradidae.
220
Heiss, E.
Piesma silenes H orv. und Piesma salsolae B eck , neu für Italien (Heteroptera Piesmatidae). Boll. Soc. Ent. ital. 104,
6 2 -6 8 , 4 F ig.; 1972.
T. der italienischen A. der G. Piesma L e p e le t ie r  & S e rv il le .
HOBERLANDT, L. 1972
siehe: Mehrere Ordnungen. In : Schwenke, W . 1972.
221
Josifov, M.
Über die Gattung Orthonotus Stephens, 1829 (Heteroptera, Miridae). Eeichenbachia 4 ,1 5 1 —156, 9 Fig.; 1964, 
T . der A. der G. Orthonotus Stephens.
222
Zur Systematik der Gattung Melanocoryphus S tä l  (Hem. Het. Lygaeidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36, 311—334, 
64 F ig.; 1965.
T . der A. der G. Melanocoryphus S t I l  und der G. Horvathiolus Josieov.
223
Die paläarktischen Arten der Gattung Phumata, L a t r e i l le ,  1802 (Hem. Het. Eeduviidae). Izv. Zool. Inst. Mus. Sofia 
26, 2 9 -3 2 , 16 F ig.; 1968.
T . der paläarktischen A. der G. Phumata L a t r e i l le .
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Kaiser, E. W .
M icronecta-aiteYne i Danmark (Hemiptera, Corixidae). M ora og Fauna 72,139—147, 3 F ig .; 1966.
T. der dänischen A. der G. Micronecta K erk a ld y .
225
Kanjukova, E. V.
Gladysi (Heteroptera, Notonectidae) fanny SSSR [Notonectidae der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 52, 352—366, 
28 F ig.; 1973.
T. der in der UdSSR vorkommenden G. und A. der Fam. Kotonectidae,
226
O rasprostronenii Hydrometridae (Heteroptera) fauny SSSR [Zur Verbreitung der Hydrometridae der UdSSR]. Zool. 
Zum . 52, 1253-1254 , 2 F ig.; 1973.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Hydrometra L a t r e i l l e .
227
Keriner, J. M.
O rasprostranenii Elasmostethus brevis L indb. (Heteroptera, Acanthosomatidae) [Zur Verbreitung von  Elasmostethus 
brevis LlNDB.]. Zool. Zurn. 43,1563—1564, 6 F ig.; 1964.
T. der paläarktischen A. der G. Elasmostethus F ieb er .
228
Obzor polu2estkokryIych roda Myrmus H ahn (Heteroptera, Rhopalidae) [Übersicht über die Arten der Gattung Myrmus 
H ahn]. Ent. obozr. 45, 5 8 4 -5 8 8 , 4 F ig.; 1966.
T. der A. und Uarten der G. Myrmus H ahn.
229
Klopy-§citniki roda Elasmucha S tA l (Heteroptera, Acanthosomatidae) fauny SSSR [Die Wanzen der Gattung Elasmucha 
der Fauna der UdSSR]. Zool. Zurn. 51, 2 1 4 -2 1 9 ,1 2  F ig.; 1972.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Elasmucha Stäb.
230
Kiritshenko, A. N. & Scudder, G. G. E.
Some new genera and species of Rhyparoehrominae (Hemiptera: Lygaeidae) from the Soviet Union, with a key to genera 
o f Gonianotini. Journ. nat. Hist. 7 ,133  — 151, 21 F ig.; 1973.
T. der G. der Tribus Gonianotini; T. der A. der G. Armenoeeus K iritsh en k o  & S cudder, Bleteogonus R e u te r , Para- 
■polycrates R e u te r .
231
Kumar, R. & Ghauri, M. S. K .
Morphology and relationships o f the Pentatomoidea (Heteroptera) 2 — W orld genera of Tessaratomini (Tessaratomidae). 
Dtseh. ent. Ztschr. (N.F.) 17, 1 - 3 2 ,1 1 6 Fig.; 1970.
T. der G* der Ggruppen Tessaratomaria, Eusthenaria.
232
Lansbury, I.
A  revision of the Stenocephalidae D allas, 1852 (Hemiptera — Heteroptera). Entomol. monthly Mag. 101 (1965), 52 bis 
92, 1 45 -1 6 0 , 61 F ig.; 1965-1966.
T. der G. der Fam. Stenocephalidae; T. der A. der G. Dicranocephalus Hahn.
233
Ledvinka, J.
Spermathecae o f central european species of the genus Cymus H ahn (Heteroptera, Lygaeidae, Cyminae). Acta ent. Bohe- 
moslov. 67, 9 3 -9 9 , 7 F ig.; 1970.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Cymus H ahn [nach dem Bau der Spermathecae].
234
Linnavuori, R.
Nivelkärsäiset I  (Hemiptera I). In : Animaiia Fennica Hr. 10, Helsinkl,205 S ., 92 F ig.; 1966.
T. der Uord. der Heteroptera; T. der finnischen Fam .,U fam ., G. und A. der Hydrocoriomorpha, Amphibicoriomorpha; 
T. der finnischen Fam. der Uord. Geocorisae sowie der Ufam., G. und A. der Miridae.
235
Nivelkärsäiset I I  (Hemiptera ID . In : Animaiia Fennica Nr. 11, Helsinki, 232 S., 157F ig.; 1967.
T. der finnischen Fam., Ufam., G. und A. der Geocorisae, excl. Miridae.
236
On the genus Nasocoris R t. (Het., Miridae). Ann. Ent. Fennici 34, 201—204; 1968.
T. der A. der G. Nasocoris R e u te r .
237
On some palearctic Hemiptera. Ann. Ent. Fennici 36, 91—99, 8 F ig.; 1970.
T. der europäischen A. der G. Leptopterna F ie b e r .
238
Studies on Palaearctic Hemiptera. Ann. Ent. Fennici 38, 40—5 0 ,12F ig .; 1972.
T. der paläarktischen A. der G. Systellonotus F a b ric iu s ; T. der paläarktischen A. der G. Ectomocoris M ayr.
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239
Additional studies on the genus Phytocoris F a l le n  (Heteroptera, Miridae). Acta ent. Bohemoslov. 6 9 ,160—174,11 F ig.;
1972.
T. der A. der Agruppe lineaticollis der G. Phytocoris F a l le n .
240
Macan, T. T.
A  revised key to the British water bugs (Hemiptera-Heteroptera). Freshw. biol. Assoc. Scient. Public., Nr. 16, 78 S., 
48 Fig.; 1965. [2. Auflage].
T . der britischen Fam., G. und A. der Wasserwanzen.
241
Popov, Y. A.
Über die Gattung Nanoplinthisus W gn. (Heteroptera, Lygaeidae). Reichenbachia 10, 7 — 11, 9 F ig.; 1968.
T. der A. der Ugatt. Nanoplinthisus W agner der G. Plinthisus Stephens.
242
Puckov, V. G.
Glavnejsije klopy-slepnjaki-vrediteli sel’skochozjajstvennych kul’tur [Die wichtigsten Miriden-Schädlinge der landwirt­
schaftlichen Kulturen]. Kiew, 169 S., 27 Fig.; 1966.
T. der an landwirtschaftlichen Nutzpflanzen in der UdSSR schädlichen Ufam. der Miridae sowie der A. der TJfam. Mirinae, 
Ortholylinae, Phylinae; T. der Eier und Larven der schädlichen Miridae; T. der schädlichen A. der G. Orthops F ieb er , 
Lygus Hahn.
243
Licinki kruzevnic (Heteroptera, Tingitidae) fauny evropejskoj casti SSSR [Die Tingitidae-Larven des europäischen Teils 
der UdSSR]. Ent. obozr. 49, 3 8 2 -3 9 2 , 8 Fig.; 1970.
T . der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden G. der Fam. Tingitidae [Larven].




Chiragra-Komplex unter der Lygaeiden-Gattung Megalonotus F ieb er, 1860 aus dem europäischen Festland. — Ein Ver­
such um die taxonomische Lösung. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36, 555 — 588, 7 F ig.; 1965.
T. der europäischen A. der Agruppe chirarga F a b riciu s  der G. Megalonotus F ieber.
245
Seidenstücker, G.
PsÜeura mimica n. gen. n. sp. und die mikropteren Lygaeinen (Heteroptera, Lygaeidae). Reichenbachia 2, 199—207, 
25 F ig.; 1964.
T. der G. der Ufam. Lygaeinae, die brachyptere und mikroptere Formen ausbilden; T. der makropteren Formen der Ufam. 
Lygaeinae.
246
Noch zwei Opisthotaenia-Arten (Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 10, 31—38, 25 Fig.; 1968.
T. der A. der G. Opisthotaenia R e u te r .
247
Camptopus eberti n. sp. eine neue Alydine aus Afghanistan (Heteroptera, Coreidae). Reichenbachia 10, 227 —232, 37 F ig .;
1968.
T. der A. der G. Camptopus A m yot & S e rv ille .
248
PsaUus lentigo n. sp. (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 52, 57 — 64, 21 Fig.; 1972.
T. der A. der Agruppe punctulatus P uton  der G. Psallus F ieber.
249
Stusäk, J. M.
A new species o f Metatrovis F ieb er, with notes and a key to the known species (Heteroptera, Berytinidae). Acta ent. 
Bohemoslov. 69, 1 5 6 -1 5 9 , 5 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Metatropis F ieb er .
250
Stys, P.
Orthops coccineus (H orv.), stat. n. — an unrecognized species o f the european Miridae (Heteroptera). Acta ent. Bohem o­
slov. 67, 1 0 0 -1 0 4 , 20 F ig.; 1970.
T. der europäischen A. der G. Orthops F ieber.
251
A review of the palaearctic Enicocephalidae (Heteroptera). Acta ent. Bohemoslov. 67, 223--240, 38 F ig.; 1970.
T. der paläarktischen A. der Fam. Enicocephalidae.
252
Two new genera and species of pterygopolym orphic Lygaeinae from Ethiopia and W . Pakistan (Heteroptera, Lygaeidae). 
Acta ent. Bohemoslov. 69, 2 5 1 -2 6 5 , 27 Fig.; 1972.
T. der altweltlichen G. der Ufam. Lygaeinae.
253
The taxonomy o f Äcetropis longirostris PUT, (Heteroptera, Miridae). Annot. Zool. Bot., Nr. 86, 11 S., 19 F ig.; 1973.
T. der paläarktischen A. der G. Äcetropis F ieber.
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254
Tamanini, L.
Sulla cüstribuzione della Sigara striata (L .) e della S. dorsalis (Lbach) in Italia e descrizione di una nuova entitä. Boll. 
Soc. Ent. Ital. 95, 7 5 -8 2 , 8 0 Fig.; 1965.
T. der europäischen A. der Ugatt. Sigara s. str. der G. Sigara F abricius.
255
Wagner, E.
Die Gattung Stagonomus G orski, 1852 (Hem. Het. Pentatomidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 11 ,1  — 10, 6 Fig.; 1964.
T. der A. der G. Stagonomus Gorski.
256
Die Gattung Byrsinus F ie b e r  1860 und einige verwandte Gattungen (Heteroptera, Cydnidae). Beiehenbachia 3, 75—96, 
83 F ig.; 1964.
T. der A. der G. Byrsinus F ieb er.
257
Neuer Beitrag zur Systematik der Gattung Tuponia D e u te r  1875 (Hem. Het., Miridae). Ent. Berichten 24, 215—220;
1964.
T. der G. des Tuponia BEUTER-Komplexes; T. der A. der G . Eurycranella B e u te r , Megalodactylus F ieb er , Itupona 
W agner, Tuponia B e u te r .
258
Die taxonomische Bedeutung des Baues der Genitalien des Männchens bei der Gattung Sciocoris F a l le n , 1829 (Hem. Het. 
Pentatomidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36, 91 — 167, 37 F ig.; 1965.
T. der Ugatt. und A. der G. Sciocoris F a lle n .
259
Die Gattung Atomoscelis B e u te r , 1875 und ihre Verwandten in der Paläarktis (Hem. Het. Miridae). Notulae Ent. 45, 
7 4 -9 2 , 7 F ig.; 1965.
T. der paläarktischen G. des Gattungskomplexes Atomoscelis B e ü te r ; T. der paläarktischen A. der G. Atomoscelis B e u te r , 
Chamaepsallus W agner, Tarajala W agner, Compsonannus B e u te r  und Anonychiella B e u te r .
260
Die Gattung Compsidolon B e u te r , 1899 (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 4 5 ,1 1 3 —137, 17 F ig.; 1965.
T. der Ugatt. und A. der G. Compsidolon B e u te r .
261
Über Teratocoris F ie b e r , 1858 (Heteroptera Miridae). Notulae Ent. 4 5 ,138—144, 3 F ig.; 1965.
T . der europäischen A. der G. Teratocoris F ie b e r .
262
Die Gattung Dimorphoris B e u te r , 1891, II . (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Beichenbachia 6 ,3 3 —66,114 F ig.; 1965. 
T. der A. der G. Dimorphocoris B e u te r  $$].
263
Vier neue ostmediterrane Miridenarten (Heteroptera, Hemiptera). Beichenbachia 6, 209—219, 58 F ig.; 1966.
T. der Ugatt. und A. der G. Grypocoris D ou glas & S co tt ; T. der schwarzen A. der G. Macrotylus F ie b e r ; P. der A. der G. 
Heterocapillus E. W agner.
264
Phylidea B e u te r , 1899 und Psallus F ieb er , 1858 (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Beichenbachia 8 ,1 1 —20, 23 Fig.;
1966.
T. der G. der Ufam. Phylinae, deren Behaarung aus zwei Haartypen besteht.
265
Wanzen oder Heteropteren, I. Pentatomorpha. I n : D ah l , E. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeres­
teile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 54. Teil. Gustav F ischer, Jena, 235 S., 149 F ig .; 1966.
T. der in „Deutschland und den angrenzenden Meeresteilen“  vorkommenden Superfam. der Ord. Heteroptera sowie der 
Üfam., Farn., Ufam., G. und A. der Superfam. Geocorisae.
266
Nachtrag zur Gattung Compsidolon B e u te r , 1899 (Heteroptera: Miridae). Notulae Ent. 47, 22; 1967.
Berichtigung der T. [W agner 1965,1. c. 135] der A . der Ugatt. Ckamaeliops (nom. nov. pro Chamaepsallus W agner).
267
Die Untergattung Compsocerocoris B e u te r , 1876 der Gattung Phytocoris F a l le n  (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 
47, 1 2 7 -1 4 6 ,1 1  F ig.; 1967.
T. der A. der Ugatt. Compsocerocoris B e u te r  der G. Phytocoris F a lle n .
268
Die paläarktischen Arten der Gattung Henestaris Spinola 1837 (Heteroptera, Lygaeidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 
37, 1 2 9 -1 4 5 , 6 F ig.; 1967.
T. der paläarktischen A. der G. Henestaris S p in ola .
269
Über Acetropis F ieb. (Heteroptera, Miridae). Beichenbachia 8, 205—209, 14 F ig.; 1967.
T. der A. der G. Acetropis F ieb er.
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Über Phytocoris s. str. (Heteroptera, Miridae, Phytocoris F a ll.) -  Reichenbachia 8, 271—284, 59 F ig.; 1967.
T. der A. der Ugatt. Phytocoris s. str. der G. Phytocoris F a llé n .
271
Wanzen oder Heteropteren, II. Cimicomorpha. In : D ah l , F. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile 
nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 55. Teil. Gtjstav Fischer, Jena, 179 S., 114 Fig. ; 1967,
T. der in „Deutschland und den angrenzenden Meeresteilen“  vorkommenden Üfam., F ., Ufam., G. und A. der Abteilung 
Cimicomorpha.
272
Über die Gattung Nasocoris D eu ter , 1879 (Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 8, 297—301,23  Fig.; 1968.
T . der G. Nasocoris R e u te r .
273
Echerleinius nov. subgen. (gen. Phytocoris F a l l . )  (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 10,39—62,131 Fig.;
1968.
T . der A. der Ugatt. Echerleinius W agn er der G. Phytocoris F a llé n .
274
Die Untergattung Leptophytocoris (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 1 0 ,1 03 —111, 39 Fig.; 1968.
T. der A. der Ugatt. Leptophytocoris W agner der G. Phytocoris F a llé n .
275
Die Adelphocoris vandalicus-Gruppe (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 10, 119 — 125, 28 Fig.; 1968.
T . der A. der Agruppe vandalicus R ossi der G. Adelphocoris R e u te r .
276
Zur Gattung Calocoris F ieb er, 1858 (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 10, 149—170,110 Fig.; 1968.
T. der Ugatt. der G. Calocoris F ieber.
277
Die Gattung Alloenotus F ieb er , 1878 (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 4 8 ,1 17 —125, 5 F ig.; 1968.
T. der A. der Ugatt. AUoeonotus F ieber.
278
Die Gattung Heterotoma L e p e le t ie r  & S e r v i l le , 1825 (Synonym Acroderrhis B e rg ro th , 1914) (Heteroptera, Miridae). 
Notulae Ent. 48, 1 7 9 -1 8 6 , 4 F ig.; 1968.
T . der A. der G. Heterotoma L e p e le t ie r  & S e r v i l le .
279
Die Globiceps cruciatus-Gruppe (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 49, 25 — 30, 3 F ig.; 1969.
T. der A. der cruciatus-Gruppe der G. Globiceps L e p e le t ie r  & S e rv il le .
280
Einige Globiceps-Arten (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 49, 89—98, 4 F ig.; 1969.
T. der Ugatt. der G. Globiceps L e p e le t ie r  & S e r v i l le .
281
Adelphocoris minor nov. spec. (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 49,105 — 107, 1 F ig.; 1969.
T . der A. der vandalicus-Gmppz der G. Adelphocoris R e u te r .
282
Die Gattung Solenoxyphus R e u te r , 1875 (Heteroptera, Hemiptera, Miridae). Reichenbachia 12, 73—81, 28 F ig.; 1969 
T. der A. der G. Solenoxyphus R e u te r .
283
Die Miridae H ahn, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera). 1. Teil. Ento- 
mol. Abh. 37, Suppl., 1 -4 8 4 , 346 F ig.; 1970/71 . . .  2. Teil, 1. c. 39, Suppl., 1 -4 2 1 , 281 F ig.; 1973.
T . der Ufam., G. und A. der Farn. Miridae des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln.
284
Wagner, E. & Slater, J. A .
Zur Systematik der Blissinae StAl in der Paläarktis (Hem., Het. Lygaeidae). Ent. Berichten 24, 66—76, 9 Fig. ; 1964.
T. der westpaläarktischen G. der Ufam. Blissinae,
285
Wagner, W .
Die auf Rosaceen lebenden Macropsis-Aiim. der Niederlande. Ent. Berichten 24, 123—136, 7 F ig.; 1964.
T. der auf Rosaceen lebenden niederländischen A .  der G. Macropsis Lewis.
286
W oodroffe, G. E.
Piesma spergulariae sp. n. (Hem. Piesmatidae) fxom the Isles of Scilly. Entomol. 99, 107 — 110, 5 Fig. ; 1966.
T. der britischen A. der G. Piesma L e p e le t ie r  & S e rv il le .
287
The Lygus pratensis complex (Hem., Miridae) in  Britain. Entomol. 99, 201—206, 5 Fig.; 1966.
T. der britischen A. der G. Lygus Hahn.
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288
The identity of the British Monosynamma S cott, 1864 (Hem., Miridae). Entomol. 100, 217—222,13 F ig.; 1967,
T. der britischen A. der G. Monosynamma S cott,
289
The British Teratocoris FIEBER, 1858 (Hem. Miridae) including T. elegans sp. nov. Entomol. 100, 229—237, 20 Fig.; 1967. 
T. der britischen A. der G. Teratocoris F ieb er.
290
An undescribed British Atractotomus F ie b e r  (Hem., Miridae). Entomol. 104, 265—267, 6 Fig.; 1971.
T. der britischen A. der G. Atractotomus F ieb er .
291
Temnostethus tibialis R e u te r  (Hem., Anthocoridae) in Britain. Entomol. monthly Mag. 107,170—171; 1971.
T. der britischen A. der G. Temnostethus R e u te r .
292
Orthops basalis (Costa) in Britain, with taxonomic notes on O. kalmi (L .) and O.campestris (L .) (Hem., Miridae). Entomol. 
1 0 6 ,1 8 3 -1 8 6 , 2 F ig .; 1973.
T. der oben genannten drei A. der G. Orthops F ieb er .
293
Wröblewski, A.
Pluskwiaki röznoskrzydle-Heteroptera. Leptopodidae, Saldidae. In : Klucze do oznaczania owadöw Polski. C z 18,  
Zeszyt 3, Warszawa, 35 S., 127 Fig.; 1968.
T. der polnischen A. der Farn. Leptopodidae; T. der Ufam., G. und A. der Farn. Saldidae.
294
Zajceva, I. F.
Obzor vidov polu2estkokrylych roda PsaUus F ieb . (Heteroptera, Miridae) Kavkaza [Übersicht über die Arten der Gattung 
Psallus des Kaukasus]. Ent. obozr. 47, 864—877, 41 F ig.; 1968.
T. der kaukasischen A. der G. PsaUus F ieb er .
Neiiropteroidea
295
Aspöck, H. und U.
Synopsis der Systematik, Ökologie und Biogeographie der Neuropteren Mitteleuropas im Spiegel der Neuropteren-Fauna 
von Linz und Oberösterreich, sowie Bestimmungs-Schlüssel für die mitteleuropäischen Neuropteren und Beschreibung von 
Coniopteryx lentiae nov. spec. Naturk. Jahrb. Linz 1964,127—282, 155 F ig.; 1964.
T. der mitteleuropäischen Farn., G. und A. der Ord. Neuroptera.
296
Das Subgenus Subiüa Navas (Neur., Raphidioptera, Raphidiidae, Raphidia L .). Nachrichtenbl, Bayer. Entomol. 21, 
3 3 -4 3 , 3 F ig.; 1972.
T. der A. der Ugatt. Subilla Navas [<?, ?].
297
Das Subgenus Magnoraphidia Aspöck et AspÖck (Neur., Raphidioptera, Raphidiidae, Raphidia L .). Mitt. Münchn. ent. 
Ges. 62, 1 3 -3 0 , 5 F ig.; 1972.
T. der A. der Ugatt. Magnoraphidia A spöck  & A spöck  der G. Raphidia L inné.
298
Das Subgenus OhmeUa A spöck  et A spöck (Neur., Raphidioptera, Raphidiidae, Raphidia L .). Ztschr, Arb.-gem. österr. 
Entomol. 23 (1971), 2 5 -3 2 , 5 Fig.; 1973.
T. der A. der Ugatt. Ohmella A spöck  & A sp öck  der G. Raphidia L inné.
299
Dorochova, G. Ï.
Zlatoglazki roda Ohrysopa L each  gruppy phyllochroma (Neuroptera, Chrysopidae) Leningradskoj oblasti [Die Neuropteren 
der Gattung Ohrysopa L each  der Gruppe phyllochroma des Leningrader Gebietes]. Ent. obozr. 52, 633—636, 6 F ig.; 
1973.
T. der im  Leningrader Gebiet vorkommenden A . der Agruppe phyllochroma W esm ael der G. Ohrysopa Leach.
300
Hölzel, H.
Die Netzflügler Kärntens. Carinthia II, 74, 97— 156, 3 4 Fig.; 1964.
T. der in Kärnten vorkommenden A. der G. Raphidia L inné, der Farn, der Planipennia, der G. der Fam. Coniopterygidae, 
Hemerobiidae; der A. der G. Micromus Ram bur, Hemerobius L inné, Boriomyia Banks, der G. der Fam. Chrysopidae; 
der A. der G. Ohrysopa Leach.
301
Beitrag zur Kenntnis der Chrysopidae: Die Nmeta-Gruppe (Planipennia, Chrysopidae). Ztschr. Arb.-gem. österr. Ento­
mol. 17, 9 1 -9 8 , 26 F ig.; 1965.
T. der europäischen A. der Ugatt. Nineta Navas der G. Ohrysopa Leach.
302
Beitrag zur Systematik der Myrmeleoniden (Neuroptera-Planipennia, Myrmeleonidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 73, 
275 -3 2 0 , 67 Fig.; 1 Taf.; 1969.
T. der G. der Tribus Myrmecaelurini.
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303
Anisochrysa (Chrysoperla) mediterranea n. sp. eine neue europäische Chrysopiden-Species. (Planipennia, Chrysopidae), 
Nachriehtenbl. Bayer. Entomol. 21, 8 1 -8 3 , 9 F ig.; 1972.
T . der mediterranen A. der Ugatt. Chrysoperla der G. Anisochrysa N aeahara.
304 
Kis, B.
Zur Kenntnis der Coniopterygiden Rumäniens (Neuroptera). Entomol. Abh. 31, 49—56,18 F ig.; 1965.
T. der rumänischen A. der Fam. Coniopterygidae.
305
Meinander, M.
A  revision of the family Coniopterygidae (Planipennia). Acta Zool. Fennica 136, 357 S., 223 Fig.; 1972.
T. der Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Coniopterygidae.
ïtoss, H. H. 1965
siehe : Mehrere Ordnungen.
306
Rousset, A.
Morphologie externe et caractères distinctifs des larves de trois espèces d ’Ascalaphes (Névroptères, Planipennes). Bull. 
Soe. eut. France 7 8 ,1 6 4 -1 7 8 ,1 5  F ig.; 1973.
T. der A. longicornis, ictericus und libelluloides der G. Ascalaphus F abricius [Larven].
307
Steffan, J. R.
Contribution a l ’étude des Neuroleon (Planipennes, Myrmeleontidae) de la fauna de France. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 
7, 797 -8 3 9 , 47 F ig.; 1971.
T . der französischen A. der G. Neuroleon Navas [Imagines, Larven III . Stadium].
308
Steinmann, H.
The Chrysopa Species (Neuroptera) of Hungary. Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 56, 257—266, 4 F ig.; 1964.
T. der ungarischen Ugatt. und A. der G. Chrysopa L each.
309
Raphidiopterological studies II. New Rapkidia L. and RhaphidiUa Nav. species from Europe and Asia. Acta Zool. Acad 
Scient. Hung. 1 0 ,1 9 9 -2 2 7 , 65 Fig.; 1964.
T. der bisher bekannten A. der G. Rhaphidia L inné und Rhaphidilla Nayas.
310
The taxonomy and faunistics of the Czechoslovakian species o f the order Megaloptera. Acta ent. Bohemoslov. 67.133 — 141, 
24 F ig.; 1970.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Sialis L a t r e h le  [¿'j ?].
311
Zelenÿ, J.
Green lace-wings of Czechoslovakia (Neuroptera, Chrysopidae). Acta ent. Bohemoslov. 68,167—184,15 Fig., 4 Taf.; 1971. 




A  revision of the genus Steropes S teven, with a proposed new subfamily Steropinae of the family Anthicidae (Coleóptera). 
Entomol. monthly Mag. 101 (1965), 206—216, 54 Fig.; 1966,
T . der A. der G. Steropes Steven.
313
The natural classification of the family Anthicidae with some ecological and ethological observations. (Coleóptera). Dtsch. 
ent. Ztschr. (N. F.) 16, 3 2 3 -3 6 6 ,1 0 1  Fig., 3 T a f.; 1969.
T. der Ufam. der Fam. Anthicidae; T. der Tribus der Ufam. Anthicinae.
314
Larvae of the families of Coleóptera. III. Heteromera, Cucujoidea: a key to the world families including their distinguishing 
characters. Journ. Nat. Hist. 7, 535 — 544; 1973.
T . der Fam. der Heteromera, Cucujoidea [Larven].
315
Abdullah, M. & Abdullah, A.
SaperdaF abricius, 1775 =  Eutetrapha B ates, 1884, syn. n. (Coleóptera: Cerambycidae, Lamiidae), with a catalogue, new 
records, colour variation and a key to the species. Proc. H. ent. Soc. London (B) 35, 87 — 94, 3 F ig .; 1966.
T. der A. der G. Saperda Fabricius.
316
Alcaide, A. P.
Notas sobre Dasytidae Ibero-Mauritanos (Coleóptera). Graellsia 22, 177 — 189, 5 Fig.; 1966.
T . der iberisch-mauretanischen A. der G. AUotarsm G r a e lls  [£<?].
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317
Los Abaeus italianos del grupo del coüaris E richson  (Coleóptera Malachiidae). Bol!. Assoc. Eomana Entomol. 22, 5 “ 9, 
4 F ig.; 1967.
T. der italienischen A. der Agruppe collaris E richson  der G. Ebaeus E richson  [<?, $].
318
Analectas Entomológicas V III. Los Malachius F abriciüs de la fauna Ibérica (Col. Malachiidae). Graellsia 24 (1968), 
1 0 1 -1 1 4 ; 1969.
T. der iberischen A. der G. Malachius F abriciüs.
319
Los Ebaeus E richson  de 3a fauna ibérica (Col. Malachiidae). Graellsia 25, 201 —212,11  F ig.; 1969.
T. der iberischen A. der G. Ebaeus E richson  [¿ , $].
320
Notas sobre Malachiidae (Coleóptera). V II. Dos nuevas especies de Axinotarsus M otsch tjlsk y  de Marruecos y revisión de 
las especies ibero-marroquies. Eos 46, 229—261, 3 Fig.; 1971.
T. d e r  ib e ro -m a r o k k a n is ch e n  A. d e r  G. Axinotarsus M o t s c h t j l s k y .
321
Aleksejev, A. V.
O razUcijach me2du licinkami sinej sosnovoj (Phaenops cyanea F .) i listvennißnoj (Ph. guttulata G eb l.) zlatok (Coleóptera, 
Buprestidae) [Über die Unterschiede zwischen den Larven von P . cyanea F. und P . guttulata G ebl.]. Ent. obozr. 43, 
6 47 -6 5 0 , 2 F ig.; 1964.
T . der Larven der beiden A. cyanea F abriciüs und guttulata G e b le r  der G. Phaenops D e jean .
322
Aleksejev, A. V. & Lur’je, M. A.
Praktißeskij opredelitel’ liöinok usacej (Coleóptera, Cerambycidae), obitajuSCich na jeli obyknovennoj v evropejskoj öasti 
SSSE [Praktischer Bestimmungsschlüssel der Bockkäferlarven, die an der gewöhnlichen Tanne im  europäischen Teil der 
UdSSE leben]. Ent. obozr. 49, 6 5 0 -6 5 5 , 19 F ig.; 1970.
T. der Larven der an Tanne im  europäischen Teil der UdSSE vorkommenden A. der Farn. Cerambycidae.
323
Allen, A. A.
On the synonymy of Rhynchites sericeus H bst., ophthalmicus Steph. and olicaceus G y l l .  (Col., Attelabidae). Entomol. 
monthly Mag. 100, 49 — 56; 1964.
T. der britischen A. der Ugatt. Lasiorhynchites J e k e l.
324
Two new species o f  Xoíiffítamjs L a tr . (CoI.,Chrysom elidae)inBritain. Entomol. m onthly Mag. 103, 75—82,10 F ig.; 1967. 
T. der britischen A. fowleri sp. n., clarus sp. n., curtis, membranaceus, pratensis, lycopi der G. Longitarsus L a tr e i l le .
325
Notes on some british Staphylinidae (Col.). 1. — The genus Scopaeus E r ., with the addition of S. laevigatus G y l l .  to our 
list. Entomol. monthly Mag. 104 (1968), 1 9 8 -2 0 7 ,1  T af.; 1969.
T. der britischen A. der G. Scopaeus E rich son .
326
Notes on some british serricorn Coleóptera, with adjustments to the list. 1. — Stemoxia. Entomol. monthly Mag. 104
(1968), 208—216, 8 F ig.; 1969.
T. der britischen A. der Farn. Eucnemidae.
327
Ernoporus caucasicus Lind, and Lesperisinus orni Fuchs (Col., Scolytidae) in Britain. Entomol. monthly Mag. 105, 
2 4 5 -2 4 9 ; 1969.
T. der britischen A. der G. Ernoporus Thomson.
328
Eevisional notes on the British species of Orthopterus S tephens (Col. Coryiophidae). Entomol. Eec. Journ. Var. 82, 
1 1 2 -1 2 0 ; 1970.
T. der britischen A. der G. Orthopterus S tephens.
329
Allenspach, V.
Zur Systematik und Faunistik des Maikäfers Melolontha melolontha L. (vulgaris F.) in der Schweiz. Mitt. ent. Ges. Basel 
(N. F.) 17, 2 9 -3 6 , 3 F ig.; 1967.
T. der schweizerischen A. der G. Melolontha F abriciüs.
330
Angelov, P.
Die Attelabidae Bulgariens (Coleóptera). Entomol. Abh. 29, 627 — 648; 4 F ig.; 1964.
T. der bulgarischen Ufam., Tribus, G., und A. der Farn. Attelabidae.
331
VTchu vidovete ot rod Otiorrhynchus Germ. (Curculionidae, Coleóptera) v B ’lgarija [Über die Arten der Gattung Otior- 
rhynchus Germ, in Bulgarien]. Izv. Zool. Inst. Mus. Sofia 31, 211—267; 38 F ig .; 1970.
T. der bulgarischen A. der G. Otiorrhynchus Germar.
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332
Studien zu einer Revision der Gattung Mylacus S ch ön h err  m it Beschreibung einiger neuer Arten (Coleoptera, Curculioni- 
dae). Entomol. Abh. 39, 2 69 -2 9 0 , 7 F ig.; 1973.
T. der A. der G. Mylacus S chönh err.
333
Angus, R. B.
Eevisional notes on Helophorus F. (Col., Hydrophilidae). 2. — the complex round H. flavipes F. Entomol. m onthly Mag. 
106, 2 9 -1 4 8 , 2 Fig., 1 T af.; 1970.
T. der A. der Agruppe flavipes Fabricius der G. Helophorus F abricius.
334
A  révision o f the beetles o f the genus Helophorus F. (Coleoptera : Hydrophilidae). Subgenera Orphelophorus d ’O rchym ont, 
Gephelophorus Sharp and Meghelophorus K u w ert. Acta Zool. Fennica, Nr. 129, 62 S., 2 Fig., 3 Taf.; 1970.
T. der ügatt. der G. Helophorus Fabricius sowie der A. der Ugatt. Orphelophorus d ’Orchym ont, Gephelophorus Sharp und 
Meghelophorus K u w ert,
335
The habitats, life historiés and immature stages of Helophorus F. (Coleoptera: Hydrophilidae). Trans. E . ent. Soc. London 
125, 1 -2 6 ,  4 Taf., 7 F ig .; 1973.
T. der britischen A. der G. Helophorus F abricius [Larven].
336
AmoPdi, L. V.
Novyje vidy dolgonosikov roda Otiorrhynchus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza [Neue Arten der Gattung 
Otiorrhynchus Germ, aus dem Kaukasus]. Ent. obozr. 51 ,127—132, 8 Fig.; 1972.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Sektion Podonebistus der G. Otiorrhynchus Germar.
337
Ärnol’di, L. V. & Blinstejn, S. Ja.
N ovyi vid  dolgonosika iz roda Tanymecus Schönh. (Coleoptera, Curculionidae) s. severnogo priöernomor’ja  [Eine neue 
Tanymecus-Avi vom  nördlichen Schwarzmeergebiet]. Ent. obozr. 50, 655—657, 6 Fig.; 1971.
T. der A. der Agruppe metcülinus F airm aire der G. Tanymecus S ch ön h err.
338
Bäguena, L.
Los grandes Silphidae ibericos (Coleoptera). Graellsia 21, 41—54; 1965,
T. der „großen“  spanischen A. der Farn. Silphidae.
339
Balthasar, V.
Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Eegion, 3, Prag, 652 S., 224 Fig., 
2 Taf.; 1964.
T. der paläarktischen und orientalischen Tribus, G., Ugatt. und A. der Farn. Aphodiidae.
340
Barajon, M.
I  Lionychus italiani e descrizione d i una nuova specie del M. Etna (Col. Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital, 9 4 ,42—47, 6 Fig. ;
1964.
T. der italienischen A. der G. Lionychus Wissmann.
341
Baraud, J.
Le genre Chasmatopterus L a tr . (Col. Scarabaeidae). Eos 40, 263—287, 25 Fig.; 1964.
T. der A. der G. Chasmatopterus L a t r e i l le  [c?<£, $$],
342
Révision des Euserica, Neomaladera, Serica et Maladera des pays européens et circumméditerranéens. (Col., Scarabaeidae)» 
Ann. Soc. ent. France (N. S.) 1, 71 — 116, 21 F ig .; 1965.
T. der europäischen und mediterranen G. der Tribus Sericini, der europäischen und mediterranen A . der G. Euserica R e it -  
TER, Neomaladera, Serica M a cle a y  und Maladera M u lsa n t & K ey .
343
Homaloplianicolasi, nouvelle espèce française (Col. Scarabaeidae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 34,110—114,4 F ig.; 1965» 
T. der französischen A. der G. Homaloplia Stephens.
344
Revision du sous-genre Thorectes M u is. 1° n ote : les espèces ibériques (Col. Scarabaeidae). Eos 41, 181—198, 1 2 Fig.;
1965.
T. der iberischen A. der Ugatt. Thorectes M u lsa n t.
345
Révision du genre Homaloplia Stephens (Coleoptera Scarabaeidae). Atti Soc. Ital. Sei. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 
104, 3 9 3 -4 4 8 , 31 F ig.; 1965.
T. der A. der G. Homaloplia Stephens.
346
Le genre Elaphocera GEné : description de 4 nouvelles espèces d ’Espagne (Col. Scarabaeidae). Eos 4 2 ,27—39,10 Fig. ; 1966. 
T. der spanischen A. der G. Elaphocera GÉNÉ m it pubeszentem Pronotum [<?<?].
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347
Révision du sous-genre Thorectes (Col. Scarabaeidae). Troisième note. Les espèces d ’enrope (sauf péninsule ibérique) et du 
moyen-orient. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 2, 563 — 575; 1966.
T. der europäischen A. der Ugatt. Thorectes M tjlsant; T. der Uarten der A. Thorectes brullei.
348
Les Rhizotrogus du ,,groupe pini“  (Col. Scarabaeidae). Description d’une espèce nouvelle d ’Espagne. Bull. Soc. ent. 
France 72, 3 9 -4 4 , 8 F ig.; 1967.
T. der A. der Agruppe pini O liv ie r  der G. Rhizotrogus B e r th o ld .
349
Contribution al estudio de las Hoplia de España (Col. Scarabaeidae). Graellsia 23, 55—63; 1967.
T. der spanischen A. der G. Hoplia I l l i g e r  [(?<?].
350
Révision des Aphodius paléarctiques du sous-genre Ammoecius M uís. (Col. Scarabaeidae). Bull. Soc. ent. France 76,
6 3 -7 1 ;  1971.
T. der paläarktischen A . der Ugatt. Ammoecius M tjlsant.
351
Baraud, J. & Nicolas, J.-L.
Contribution à l ’étude des Scarabaeidea de la faune française. l renote. — Le genre Hoplia I l l ig e r .  L ’Entomologiste 23,
8 9 -9 4 , 5 F ig .; 1967.
T . der französischen A. der G. Hoplia  I l l ig e r .
352
Contribution à l ’etude des Scarabaeoidea de la faune française. 2e Note — Le genre Anómala Sam ouelle . L ’Entomologiste 
2 4 ,1 3 2 -1 3 9 , 7 F ig.; 1968.
T. der französischen A. der G. Anómala Sam ouelle .
353
Bari, B.
II maschio della Nebria (Nebriola) Jcochi Schatzm. e la  N. kochi winkleri n. ssp. delleAlpi Pennine (Coleóptera Carabidae). 
B oll. Soc. Ent. Ital. 103, 1 2 4 -1 3 2 , 8 F ig.; 1971.
T . der A. der Ugatt. Nebriola D a n ie l.
354
Bari, C. & Rossi, B.
AUegrettia pavani: unanouva specie del Buco del Corno (Bergamo) (Coleóptera Trechinae). Boll. Soc. Ent. Ital. 95,102bis 
112, 9 F ig .; 1965.
T. der A. der G. AUegrettia J ean n el.
355
Barr, T. C. jr.
The status and affinities o f Duvaliopsis J e a n n e l (Coleóptera: Carabidae). Psyche 71, 57—64; 1964.
T. der A. der bielzi-Gruppe der G. Pseudanophthalmus J ean n el.
356
Benasso, G.
Una specie nuova per il Friuli: Bolbelasmus unicornia (S chrank) (Coleóptera Geotrupidae). Atti Mus. Civ. Stör. Nat. 
Trieste 27, 1 6 7 -1 7 2 , 1 F ig.; 1971.
T. der in Friuli und in der Venezia Giulia vorkommenden G. der Fam. Geotrupidae.
357
Benick, G.
Die paläarktischen Arten der Gattung Amischa C. G. Thomson (Col. Staph.). Entomol. Blätter 6 3 ,1 6 —29,12  Fig. ; 1967. 
T. der paläarktischen Arten der G. Amischa C. G . Thomson.
358
Revision der Untergattung Anopleta M u lsant R e y  (Genus Atheta, Staphyl.). Entomol. Blätter 66, 83—110; 1970.
T. der A. der Ugatt. Anopleta M u lsan t & R ey .
359
Bertrand, H.
Clé de détermination des genres de larves d ’Hydrophilides holarctiques. Cah. Natural. (N. S.) 22, 85—88; 1966.
T . der aquatischen holarktischen G. der Fam. Hydrophilidae und Sphaeridiidae [Larven].
360
Notes sur les larves des Dryopides paléarctiques : Les Genres Normandia P ío et Grouvettinus Champion (Col.). Bull. Mus« 
Nat. Hist. Nat. Paris (2) 39, 1 6 0 -1 7 2 , 5 F ig.; 1967.
T. der paläarktischen G. der Fam. Dryopidae [Larven].
361
Captures et élevages de larves de Coléoptères aquatiques (20e note). Bull. Soc. ent. France 73, 200—203,1  F ig.; 1968.
T. der paläarktischen G. der Fam. Dryopidae [Nymphen]. [Nach Bertrand 1955 verändert].
362
Besuchet, C.
Psélaphides paléarctiques. Espèces nouvelles et notes synonymiques. II. (Coleóptera). Revue Suisse Zool. 71, 411—443, 
35 F ig.; 1964.
T. der A. der G. Tribatus M otsch u lsk y .
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363
Euthimi, Cephenniini, Ptiliidae (excl. Acrotrichis). In : F reu d e , H. ; H arde, K . W . & Lohse, G. A. Die Käfer Mittel­
europas 3, G oecke & E vers, Krefeld, 273 — 278, 311 — 834, zahlr. Fig.; 1965.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Tribus Euthiini, Cephenniini und der Fam. Ptiliidae (excl. G. Acrotrichis M ot- 
SCHULSKY).
364
Psélaphides des Canaries et de Madère (Coleoptera). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 41, 275 —297,12 Fig. ; 1968.
T. der auf Madeira und den Kanaren vorkommenden A. der G. Euplectus L each ; T. der auf den Kanaren vorkommenden 
A. der G. Afropselaphus.
365
Geopselaphus d’Espagne nouveaux ou peu connus (Col. Pselaphidae). Mitt. Schweiz« Ent. Ges. 42, 96—105, 3 F ig.; 1969. 
T. der spanischen A. der G. Geopselaphus.
366
Faronus nouveaux ou méconnus de la péninsule ibérique (Col., Pselaphidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 42, 106—116, 
9 F ig.; 1969.
T. der iberischen A. der G. Faronus A ubé.
367
180. Pselaphidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. K aszab in der Mongolei (Coleoptera). Reichenbachia 
11, 3 0 1 -8 0 4 ,1  F ig.; 1969.
T. der paläarktischen A. der G. Centrotoma H e y d e n .
368
Bilÿ, S.
Anthaxia (s. str.) hozaki sp. n. (Coleoptera, Buprestidae) from Cyprus. Acta ent. Bohemoslov. 70, 427 —429, 4 Fig. ; 1973. 
T. der A. der Agruppe funerula I l l i g e r  der G. Anthaxia E sch sch oltz .
369
Binaghi, G.
Revisione degli Scotonomus. Analisi di un genere paleotirrenico. Boll. Soc. Ent. Ital. 102, 118 — 187, 3 0 F ig.; 1970.
T. der A. der G. Scotonomus F a u v e l.
370
Binaghi, G.; Dellacasa, G. & Poggi, R.
Nuovi caratteri diagnostici per la determinazione degli Onthophagus del gruppo ovatus (L.) e geonemia controllata delle 
specie italiane del gruppo (Coleoptera, Scarabaeidae). Mem. Soc. Ent. Ital. 48, 29—46, 23 F ig.; 1969.
T. der italienischen A. der Agruppe ovatus LnranSj der G. Onthophagus L a tr e i l le .
371
Bordoni, A .
I  Curimus E richson  della fauna italiana: Tassonomia, geonemia ed ecología (Coleoptera Byrrhidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 
1 0 2 ,1 0 8 -1 1 3 , 3 F ig.; 1970.
T . der italienischen A. der G. Curimus E richson .
372
Bevisione degli Xantholinus della fauna Italiana (Col. Staphylinidae). Bedia 53, 151—237, 2 Taf., 28 F ig.; 1972.
T. der in Italien vorkommenden Ugatt. der G. Xantholinus S e rv ib le .
373
I  Glyptomerus dell’ Appennino centrale esettentrionaleedescrizione dinuove specie (Col. Staphylinidae). Bedia 53,347—371, 
6 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Glyptomerus M ü lle r  $?].
374
Studi sulla sistemática e la geonemia del genere Quedius Steph. I. Le specie della fauna italiana dei sottogeneri Euryquedius 
R e it te r , Quedionuchus Sharp, Distichalius Sm etana, Quedionthus nov. (Col. Staphylinidae). Bedia 54, 41—57, 5 Fig.;
1973.
T. der italienischen Ugatt. der G. Quedius Stephens.
375
Studi sulla sistemática e la geonemia del genere Quedius Steph. II. Le specie italiane appartenenti al sottogenere Quediops 
sensu nov. ed al gruppo del Microsaurus satanas B ernh . (Col. Staphylinidae). Bedia 54,117 — 133, 5 Fig..; 1973.
T. der italienischen A. der Ugatt. Quediops sensu nov. sowie der Agruppen der Ugatt. Microsaurus Stephens und der 
A. der Agruppe satanas B ern h au er der Ugatt. Microsaurus Stephens.
376
I  Gabrius italiani del gruppo nigritulus Gravh. e descrizione diuna nuova specie (Col. Staphylinidae). Bedia 54, 325 — 338, 
4 F ig.; 1973.
T. der italienischen A. der Agruppe nigritulus G rav en h orst der G. Gabrius Stephens.
377
Bordoni, A . & Castellini, G.
Sülle specie paleartiche del genere Mastigus L a t r e i l l e  con osservazione su due specie dell’Africa Australe (Coleoptera 
Scydmaenidae). Bedia 54, 295 — 323, 1 5 Fig.; 1973.
T. der paläarktischen A. der G. Mastigus L a t r e i l l e .
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Brakman, P. J.
Scymnus rufijies E. en apetzi M üls., twee voor de Nederlandse Fauna nieuwe Coccinelliden (Col.)- Ent. Berichten 25, 
8 3 -8 5 , 1 Fig. ; 1965.
T. der niederländischen A. der Agruppe rufipes der Gr. Scymnus K u gelann .
379
Browne, F. G.
Larvae of the principal old world genera o f the Platyoodinae (Coleóptera, Platypodidae). Trans. B . ent. Soc. London 124, 
1 6 7 -1 9 0 , 5 4 Fig.; 1972.
T. der altweltlichen G. der Ufam. Platypodinae.
380
Bruce, N.
De nordiska arterna tili koleoptersläktet Bagous (Cnrcnlionidae) jämte bestämmingstabell (huvudsakligen tili tjänst för 
yngre entomologer). Entomol. Tidskr. 89, 229—241, 4 Taf.; 1968.
T. der nordischen A. der G. Bagous Germar.
381
Bruneau de Miré, P.
Essai d ’interpretation de la variation géographique et la spéciation chez les Nebria orophiles du Nord-Ouest de la péninsule 
ibérique. Bev. franç. Entomol. 31, 18 — 85, 26 Fig.'; 1964.
T. der iberischen A. und Harten der Agruppe lafresnayei S e rv ir le  der G. Nebria L a tr b i l le .
382
Burlini, M.
XI. Contributo alla conoscenza dei Cryptocephalini palearctici. Cryptocephalus espanoli, n. sp., della peninsola Ibérica 
(Coleóptera, Chrysomelidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 95, 17 — 19, 4 Fig.; 1965.
T. der in Spanien vorkommenden A. der Agruppe celtibericus der G. Cryptocephalus G e o ffr o y .
383
Bevisione delle specie italiane e della maggior parte delle specie europee del genere Pachybrackis C hevr, (Coleóptera Chry­
somelidae). Mem. Soc. Ent. Ital. 47, 11 — 116, 2 Fig., 5 Taf.; 1968.
T. der G. der Ggruppe Pachybrackis C h e v ro la t ; T . der Ugatt., Agruppen und A. der G. Pachybrackis C h evro la t.
384
Cryptocephalus subgen. Cryptcdontus n., Cryptoc. subgen. Cercdens n. nov. e tabella dei sottogeneri di Cryptocephalus. 
Mem. Soc. Ent. Ital. 48, 535—540, 2 Fig.; 1969.
T. der Ugatt. der G. Cryptocephalus G e o ffr o y .
385
Cantonnet, F.
Bévision des expèces françaises du genre Phytodecta et description d’une espèce nouvelle (Col. Chrysomelidae). L ’Ento­
mologiste 24, 38—49, 11 F ig.; 1968.
T. der französischen Ugatt. und A. der G. Phytodecta E jrb y .
386
Canzonerl, S.
Annotazioni sui Colpophorus italiani. Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 22—23 (1969/70), 187 — 191, 2 F ig .; 1972.
T . der italienischen A. der G. Colpophorus M u lsa n t & B ey ..
387
Annotazioni su alcuni Nalassus. Boll. Soc. Ent. Ital. 104, 87—88; 1972.
T . der A. der G. Nalassus M u lsant.
388
Cavalcaseile, B.
Ecologia ed etologia di alcuni Buprestidi nocivi al proppo nell’Italia centro-meridionale. Bedia 53, 67 — 122,19 Taf. ; 1972. 
T. der an Pappel schädlichen A. der Farn. Buprestidae [erwachsene Larven].
389
Cerepanov, A. J.
Provolocniki zapadnoj Sibiri (opredelitel’) [Die Drahtwürmer Westsibiriens (Bestimmungswerk)]. Izdat. Nauka Moskva, 
190 S., 165 Fig.; 1965.
T. der westsibirischen G. und A. der Farn. Elateridae [Larven, Imagines].
390
Chapin, E. A.
A new species o f myrmecophilous Coccinellidae, with notes on other Hvperaspini (Coleóptera). Psyche 73, 278—283, 
2 Fig.; 1966.
T. für einige G. der Tribus Hyperaspini.
391
Cobos, A.
Comentarios sobre Anelastes barbaras Lucas y su rehabilitación especifica (Col. Euenemidae). Eos 41, 27 — 30, 4 Fig. ; 1965. 
T. der A. der G. Anelastes K i r b y .
392
Nuevos materiales para el estudio del genero Gyncmdrophthalma Lac. (Col. Chrysomelidae). Graellsia 24 (1968), 67—77, 
1 F ig.; 1969.
T. der A. der Agruppe rufimana Lacordaire der G . Gynandrophthalma Lacordaire.
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Ensayo monografica sobre los Cardiophorus E sch. ,1829 de Canarias (Col. Elateridae). Eos 45, 29—96,101 Eig. ; 1970.
T. der kanarischen A. der G. Cardiophorus E sch sch oltz .
394
Coiffait, H.
Note sur les Oeypus (sensu lato) avec description de formes nouvelles. Boll. Soc. Hist. Nat.Toulouse 99, 81—106, 6 Taf.; 
1964.
T. der G. und ügatt. der Ggruppe Oeypus L each .
395
Les Gabrius du groupe de G. hesperius Description de deux espèces nouvelles. Rev. franç. Entomol. 31 ,165—172,17 Eig. ; 
1964.
T. der A. der Agruppe hesperius E atjvel der G. Gabrius Stephens [<?c?, ??].
396
Deux nouveaux Quedius s. str. de la région méditerranéenne occidentale. Rev. franç. Entomol. 31, 293—296, 8 Eig. ; 1964. 
T. der A. der Agruppe cobosi C o ie fa it  der G. Quedius Stephens.
397
Les Erichsonius Eatjv. (Col. Staphylinidae) d’Europe et de la région méditerranéenne, description de formes nouvelles. Ann. 
Soc. Ent. France (N. S.) 1, 8 4 3 -8 4 9 , 3 6 Eig.; 1965.
T. der Ugatt. und A. der G. Erichsonius E au vel.
398
Tableau de détermination des Phüonthus de la région paléarctique occidentale (Col. Staphylinidae). Ann. Soc. ent. France 
(N. S.) 3, 3 8 1 -4 5 0 , 27 Eig.; 1967.
T. der westpaläarktischen Ugatt., Agruppen und A. der G. Phüonthus C urtis.
399
Les Leptobium  de la région paléarctique occidentale (Col. Staphylinidae). Ann. Soc. ent. Erance (N. S.) 5, 839—886, 
12 T af.; 1969.
T. der westpaläarktischen Agruppen und A. der G. Leptobium  C asey.
400
Les Pseudomedon de la région paléarctique occidentale. Rev. E col. B iol. Sol. 7, 277—282, 2 Eig. ; 1970.
T. der westpaläarktischen Ugatt. und A. der G. Pseudomedon M tjisant & R e y .
401
Tableau des Stilicus de la région paléarctique occidentale avec description d ’une espèce nouvelle (Coléoptères Staphylinidae). 
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 106, 1 4 7 -1 5 5 , 4 T af.; 1970.
T. der westpaläarktischen A. der G. StÜicus B e r th o ld .
402
Les Nazeris de la région paléarctique occidentale. Description d’une espèce nouvelle. Rev. ecol. B iol. Sol 8, 331—338, 
3 F ig.; 1971.
T. der westpaläarktischen A. der G. Nazeris F a tjve l.
403
Crowson, R. A.
A  review of the classification of Cleroidea (Coleoptera), with descriptions of two new genera o f Peltidae and of several new 
larval types. Trans. R. ent. Soc. Lond. 116, 275—327, 8 0 Fig., 1 Taf.; 1964.
T. der Eam. [Imagines und Larven] der Cleroidea; T .der Ufam. der Eam. Peltidae [Imagines]; T. der bisher bekannten 
Larven der Eam. Peltidae; T. der Ufam. der Farn. Cleridae; T. der Ufam. der Eam. Melyridae [Imagines und Larven]; T. 
der Larven der Eam. Melyridae.
404
Observations on the constitution and subfamilies of the family Melandryidae (Coleoptera). Eos 41, 507—513, 7 F ig.; 1965. 
T. der Ufam. der Eam, Melandryidae.
405
On a new superfamily Artematopoidea of polyphagan beetles, with the définition of two new fossil genera from the Baltic 
Amber. Joum . Nat. Hist. 7, 2 2 5 -2 3 8 , 11 Eig. ; 1973.
T. der Eam. der Elateriformia [Adulte +  Larven]; T. der Eam., Ufam., Tribus und G. der Üfam. Artematopoidea.
406
Cymorek, S.
Lyctidae, Bostrychidae. In : Freude, H .; H a r d e , E . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, 
Krefeld, 8, 8 -2 7 ,  zahlr.Fig.; 1969.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Eam. Lyctidae und Bostrychidae.
407
Dajoz, R.
Contribution à l ’étude des Coléoptères Mycetophagidae. I. Révision du genre Esarcus et description de trois espèces nou­
velles d ’Espagne. L ’Entomologiste 20, 7 — 15, 17 F ig.; 1964.
T. der Ugatt. und A. der G. Esarcus R e ich e .
408
Révision des Colydiidae Anophthalmes de la faune paléarctique. III. Etude morphologique et biométrique de Langelandia 
anophthalma A ubé et de Langelandia reitteri B e lo n . Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris (2) 40, 710—717,10 Eig. ; 1968.
T. der A . reitteri und anophthalma und der Rassen beider A. der G. Langelandia Atjbé.
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Révision des Colydiidae anophthalmes de la faune paléarctique (Col.) IY . Études sur les genres Anommatus et Langelandia. 
Ann. Soc. ent. France (N. S.) 4, 975—988, 33 F ig.; 1968.
T. der Ugatt. der Gr. Langelandia Atibé, T. der A. der XJgatt. Agelandia R e it t e r .
410
Étude des Corticaria du groupe sylvicola Ch. B risou t et description d’une espèce nouvelle (Coléoptères, Lathridiidae). 
Rev. ecol. Biol. Sol 6, 9 3 -9 7 , 2 0 F ig.; 1969.
X. der A. der Agruppe sylvicola Ch. B risou t der G. Corticaria Marsham.
411
Révision des Colydiidae anophthalmes de la faune paléarctique. II . — Notes complémentaires sur les genres Anommatus 
et Abromus. Rev. ecol. Biol. Sol 6, 377—389, 23 F ig.; 1969.
T. der A. der G. Abromus R e it t e r  und Anommatus W esm ael.
412
Contribution à l ’étude des Coléoptères Lathridiidae de la Péninsule Ibérique et du Maroc. Rev. ecol. B iol. Sol. 7,255 —275, 
11 F ig.; 1970.
T. der A . der Agruppe sylvicola Ch. B eisout der G. Corticaria Maesham.
413
Sur trois Coléoptères du Massif de Néouvielle (HauteB-Pyrénées). Cah. Natural. (N. S.) 2 7 ,1 3 —20, 4 Fig. ; 1971.
T. der europäischen G. der Ufam. Peltinae; T. der europäischen A. der G. Lacon L aporte .
414
Dellaeasa, G.
Sülle specie italiane di Platycerus (Coleóptera Lucanidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 96, 39—45, 3 F ig.; 1966.
T. der italienischen A. der G. Platycerus F o u rcro y .
415
von Demelt, C.
II. Bockkäfer oder Cerambycidae. In : D ah l , F. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. Gustav 
F ischer Verlag, Jena, 52. Teil, 115 S., 97 Fig., 9 Taf.; 1966.
T. der Ufam. und G. der Fam. Cerambycidae des o. g. Gebietes [Larven].
416
Eine neue Purpuricenus-Art aus Kleinasien. Ent. Blätter 64, 65 — 69, 20 F ig.; 1968.
T . der westpaläarktischen A. der G. Purpuricenus D e je a n  [mit Ausnahme der Ugatt. Calchaenesthes].
417
Beschreibung einer neuen Untergattung aus dem Tribus Hesperophanini von Teneriffa (Canarische Inseln). Koleopt. 
Rundschau 49, 5 —7, 2 F ig.; 1971.
T. der Ugatt. der G. Hesperophanes M ü lsant.
418
Dieckmann, L.
Die mitteleuropäischen Arten aus der Gattung Bagous Germ. Ent. Blätter 60, 88—111, 51 F ig.; 1964.
T. der mitteleuropäischen Ugatt. und A. der G. Bagous Germ ar.
419
Die mitteleuropäischen Arten der Gattung Neosirocalus N ee. et W agn. (mit Beschreibung von drei neuen Arten). Ent. 
Blätter 62, 8 2 -1 1 0 , 2 8 Fig.; 1966.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Neosirocalus N eresheim er & W agn er.
420
Zur Gattung Orobitis Germ ar. Ent. Blätter 63, 50—54, 6 F ig.; 1967.
T. der europäischen A. der G. Orobitis Germar.
421
Revision der westpaläarktischen Anthonomini (Coleóptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 18, 377—564, 114 Fig.; 1968.
T . der westpaläarktischen G., Ugatt. und A. der Tribus Anthonomini.
422
Revision der Ceutorhynchus-Untergattung Ranunculiphilus W agner und der Ceutorhynchus obsoletus-Gruppe (Coleóptera : 
Curculionidae) mit Beschreibung von zwei neuen paläarktischen Arten. Acta ent. Mus. Nat. Pragae 38, 3 1 —50, 18 F ig.; 
1969.
T. der A. der Agruppe obsoletus Germar und der Ugatt. Ranunculiphilus W agn er der G. Ceutorhynchus Germar.
423
Die paläarktischen Lignyodes-Arten, einschließlich einer neuen Art aus der Slowakei (Coleóptera,Curculionidae). Entomol. 
Nachr. 14, 9 7 -1 0 4 , 6 F ig.; 1970.
T. der paläarktischen A. der G. Lignyodes SCHOENHERR.
424
Die Arten der Untergattung Chonostropheus P r e l l  aus der Gattung Deporaus L each  (Coleóptera: Curculionidae). Beitr. 
Ent. 20, 5 7 9 -5 8 8 , 8 F ig.; 1970.
T . der A. der Ugatt. Chonostropheus P r e l l  der G. Deporaus L each.
425
Ceutorhynchus-Studien (Coleóptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 21, 581—595, 2 8 Fig.; 1971.
T. der A. der Agruppen contractas Marsham, rugulosus H erbst, chalybaeus Germar der G. Ceutorhynchus Germar.
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426
Beiträge zur Insektenfauna der D D R : Coleóptera — Curculionidae: Ceutorhynchinae. Beitr. Ent. 22, 3 — 128, 141 Fig.; 
1972.
T. der in der DDR vorkommenden A. der Ufam. Ceutorhynchinae.
427
Apioft-Studien (Coleóptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 23, 71 — 92, 2 8 Fig.; 1978.
T . der A. der Agruppe loti K irb y , trifolii L inné der G. Apion  H erbst.
428
Die westpaläarktischen Thamiocolus-Arten (Coleóptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 23, 245—273, 5 4 Fig.; 1973.
T. der westpaläarktischen A. der G. Thamiocolus Thomson.
429
Käfer. In : Pflanzenschädlinge. NEUMANN-Verlag, Radebeul, 7, 265 S., 170 Fig.; 1971.
T. der an landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen schädlichen Fam., G. und A. der Ord. Coleóptera.
430
Dieckmann, L. & Smreczynski, S.
Revision der Ceutorhynchus mmws-Gruppe (Coleóptera, Curculionidae). Acta Zool. Cracov. 17, Nr. 14, 325—340, 2 2 Fig.; 
1972.
T . der A. der Agruppe nanus G y l l e n h a l  der G. Ceutorhynchus G e r m a r .
431
Dolin, V. G.
Licinki Mukov-scelkunov (provolocniki) evropejskoj casti SSSR [Die Schnellkäferlarven (Drahtwürmer) des europäischen 
Teils der UdSSR]. Kijev, 206 S., 145 F ig.; 1964.
T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Elateridae [Larven].
432
Drechsel, U.
Faunistik und Systematik der hessischen Heteroceridae. Ent. Ztschr. 83, 177 — 185, 26 F ig .; 1973.
T. der mitteleuropäischen A. der Fam. Heteroceridae.
433
Dvoiak, M.
Druhy rodu Mylabris F. v  ÖSSR (Col., Meloidae) [Die tschechoslowakischen Arten der Gattung Mylabris F.]. Cas. Cesko- 
slov. spol. ent. 61, 292—294, 2 T af.; 1964.
T. der tschechoslowakischen A .  der G. Mylabris F a b r i c iü S.
434
Easton, A. M.
Meligethes rosenhaueri R e it te r , M . assimüis Sturm and related species (Coleóptera: Nitidulidae). Proc. R . ent. Soc. Lon­
don (B) 33, 1 - 6 ,1 8  Fig.; 1964.
T. der europäischen Artengruppe rosenhaueri-assimilis der G. Meligethes Stephens.
435
Emec, C. M. [ — Emetz]
Materialy dija revizii zuM ic roda Cymindis L a t r . (Coleóptera, Carabidae) fauny SSSR. 1. podrody Mastus M o t s c h . i Pseu- 
domastus E m e t z , subgen. n. [Materialien zur Revision der Gattung Cymindis der Fauna der UdSSR. 1. Untergattungen 
Mastus und Pseudomastus]. Ent. obozr. 51, 321 — 337, 43 Fig.; 1972.
T . der in der UdSSR vorkommenden A . der Ugatt. Mastus M o t s c h u l s k y  der G . Cymindis L a t r e i l l e .
436
Materialy dlja revizii íuzelic roda Cymindis L a t r . (Coleóptera, Carabidae) fauny SSSR. 2. Podrody Iscariotes R e ic h e  i 
Neopsammoxenus E m e t z , Subgen. n. [Materialien zur Revision der Gattung Cymindis L a t r . der Fauna der UdSSR, 2. 
Untergattungen Iscariotes R e ic h e  und Neopsammoxenus E m e t z , Subgen. n.]. Ent. obozr. 52,143—150, 25 F ig.; 1978.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Ugatt. Iscariotes R e ic h e  der G. Cymindis L a t r e i l l e .
437
Emec, C. M. & Kryáanovskij, O. L.
Obzor vidov zu M ic  podroda Tarsostinus M o t s c h u l s k y  roda Cymindis L a t r e il l e  (Coleóptera, Carabidae) fauny SSSR 
[Übersicht über die Arten der Untergattung Tarsostinus der Gattung Cymindis der UdSSR]. Vest. zool. 1973, Nr. 4, 
6 1 -6 6 , 2 Fig.; 1973.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Ugatt. Tarsostinus M o t s c h u l s k y  der G. Cymindis L a t r e il l e .
438
Endrödy-Younga, S.
Clambidae. In : Freude , H .; H arde , K . W. & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 2, 
2 6 6 -2 7 0 , zahlr. F ig.; 1965.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Clambidae,
439
Cybocephalidae. In : Freude , H .; H arde , K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 7, 
7 7 -7 9 , 7 F ig.; 1967.
T. der mitteleuropäischen A . der G. Cybocepkalus E r ic h s o n .
449
Monographie der paläarktischen Arten der Familie Cybocephalidae (Coleóptera: Clavicornia). Acta Zool. Acad. Scient. 
Hung. 14, 2 7 -1 1 5 , 3 0 F ig.; 1968.
T. der paläarktischen G. und A. der Fam. Cybocephalidae.
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Neue und wenig bekannte Hydrophiliden aus dem Karpatenbecken (Coleóptera, Hydrophilidae). Mitt. Münchn. Ent. Ges. 
58, 6 5 -7 7 , 26 Fig.; 1968.
T. der A. der Ugatt. Homalochthebius K u w e rt  der G. Ochthebius L each  des Karpatenbeckens.
442
Neue und wenig bekannte Hydrophiliden aus dem Karpaten-Becken. Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung. 61, 215—224, 
23 F ig.; 1969.
T. der im Karpaten-Becken vorkommenden A. der Ugatt. Homalochthebius K u w e rt  der G. Ochthebius L each.
443
Ermisch, K.
Mordellistena-Arten von den Kanarischen Inseln (Coleopt. Heterom.). Ent. Blätter 61, 67 —73, 5 F ig .; 1965.
T. der kanarischen A. der Ugatt. Mordellistena s. str. der G. Mordellistena Costa.
444
Neue Mordelliden von der Balkanhalbinsel (Coleóptera, Mordellidae). Reichenbachia 5, 251—272, 53 F ig.; 1965.
T. der A. der Agruppe episternalis M u lsant der G. Mordellistena Costa.
445
Mordellidae. In : Freude, H .; H arde, K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & E vers, Krefeld, 8, 
1 6 0 -1 9 6 , zahlr. Fig.; 1969.
T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Farn. Mordellidae.
446
Español, F.
Los Xestobium M otsch. paleárticos (Col. Anobiidae). Eos 4 0 ,123—137, 7 F ig.; 1964.
T. der paläarktischen A. der G. Xestobium  M otsch u lsk y .
447
Las Lagria de España (Col., Heteromera). Graellsia 20, 281 —286, 3 F ig .; 1964.
T . der spanischen A. der G. Lagria F abriciüs.
Notas sobre Anobidos (Coleóptera). X V . Las Ochina del Mediterráneo occidental. Graellsla 20, 287—299, 13 Fig.; 1964. 
T. der westmediterranen A. der G. Ochina D e jea n .
Datos para el conocimiento de los Tenebriónidos del Mediterráneo occidental (Coleóptera). Graellsia 22 ,167—175, 2 F ig.;
1966.
T. der iberischen G. und A . der Ggruppe Eledona L a t r e i l le .
450
Los Platycerus F o u rcro y  del Mediterráneo occidental (Col., Lucanidae). Graellsia 23, 65—70, 7 Fig.; 1967,
T. der iberischen A. der G. Platycerus F o u rcro y .
Los Phaleriinae de la Peninsula Iberica e islas Baléares (Col. Tenebrionidae). Graellsia 24 (1968), 87—94, 3 Fig. ; 1969.
T. der iberischen und auf den Balearen vorkommenden Â. der Ufam. Phaleriinae.
452
Evers, A. M. J.
Malachius vulneratus Ab., faun. nov. sp. (Col., Malachiidae). Ent. Berichten 2 4 ,119—120; 1964.
T. der in den Niederlanden vorkommenden A. der G. Malachius F abriciüs.
453
Über die paläarktischen Arten der Gattungen Spinginus R e y  und Fortunatius nov. gen. Ent. Blätter 67, 21—41, 4 F ig.;
1971.
T. der A. der G. Fortunatius E vers.
454
Die Attalus pmi-Gruppe der West-Kanaren. Ent. Blätter 67, 65—73; 1971.
T. der westkanarischen A. der Agruppe pini E vers  der G. Attalus E richson.
455
Fagel, G.
Contribution a la connaissance des Staphylinidae. X C IV  — Qu’est le Bryocharis inclinans G ravenhorst? Bull. Inst. R . 
Sei. nat. Belg. 42, Nr. 7, 8 S., 9 F ig.; 1966.
T. der A. der Agruppe inclinant G ravenhorst der G. Bryocharis B oisduval & L acorda ire .
456
Contribution a la connaissance des Staphylinidae. X C IX  Qu’est le Stenus grossepunctatus R e it t e r  ? Bull. & Ann. Soc. R . 
Ent. Belg. 103, 3 47 -3 7 2 , 13 F ig.; 1967.
T. der A. der Agruppe grossepunctatus R e it t e r  der G. Stenus L a tr e i l le .
457
Contribution a la connaissance des Staphylinidae. CIX. — Les Melagria Casey de la région paléarctique occidentale. 
Bull. Inst. R . Sei. nat. Belg. 45, Nr. 34, 43 S., 51 Fig. ; 1969.
T. der westpaläarktischen A. der G. Melagria C asey.
6 Beitr. Ent. 26, H. 1
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Focarile, A .
Gli Asaphidion del gruppo flavipes (L.), con particolare riguardo alia fauna italiana. Mem. Soc. Ent. Ital. 43, 97—120, 
7 F ig.; 1964.
T. der italienischen A. der Agrnppe flavipes der G. Asaphidion d es  Gozis.
459
N ota sul Ceuthmonocharis heieromorphus (D o d .) (Coleóptera, Catopidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 95 ,124—129, 6 F ig .; 1965. 
T . der Tribus der TJfam. Bathysciinae.
460
L ’apparato copulatore e ?  dellPtalodytes stammeri M ü lles , e la  posizione sistemática del Genere. Boll. Soc. Ent. Ital. 
95, 1 5 3 -1 6 6 , 27 F ig.; 1965.
T. der italienischen G. der Ggruppen Clivina L a t r e i l l e  und Dyschirius PANZER.
461
Folwaczny, B.
Beschreibung einer neuen Cossoninen-Art aus Persien (Coleóptera: Curculionidae). Beitr. In t . 16 ,175—176; 1966.
T . der A. der G. Sierecccrynes W o lla s to n .
462
Die europäischen Arten der Gattung Hexathrum  W o l l .  (Curculionidae, Cossonidae) nebst Beschreibung zweier neuer 
Arten. Ent. Blätter 62, 1 69 -1 7 4 , 6 Fig.; 1966.
T . der europäischen A. der G. Hexarthrum W o lla s to n .
463
Betrachtungen zu den Arten der Gattung Pselactus B roun  (Coleóptera, Curculionidae) nebst Beschreibung neuer Formen. 
Ent. Blätter 6 7 ,1 5 7 -1 8 7 , 4 8 Fig.; 1971.
T. der A. der G. Pselactus Broun .
464
Bestimmungstabelle der Arten der Gatt. Amaurorhinus Falrm. (Mesoxenus W o ll . )  [Curculionidae, Cossoninae] nebst 
Beschreibung von 5 neuen Arten und einer Varietät. Ent. Blätter 68, 65 — 85,10 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Amaurorhinus Fairm aire.
465
Bestimmungstabelle der paläarktischen Cossoninae (Coleóptera, Curculionidae) ohne die nur in China und Japan vor­
kommenden Gattungen nebst Angaben zur Verbreitung. Ent. Blätter 69, 65—180, 37 F ig.; 1973.
T . der paläarktischen G. und A. der Ufam. Cossoninae.
466
Franciscolo, M. E.
Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae della Sila e dei Monti Sieuli. Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 12,173—219, 89 Fig.; 
1964.
T. der europäischen A. der G. Hydrovaius^ M otsch u lsk  Y.
467
Franz, H.
Beiträgejrar Systematik der Scydmaeniden Mitteleuropas und des Westmediterrangebietes (Coleóptera). Eos 4 1 ,229—237, 
T . der westmediterranen A. der G. Neuraphes Thomson.
468
E ie mir bekannten westmediterranen Arten der Gattung Ptenidium  E r. (Col. Ptiliidae). Eos 41, 239—245, 6 F ig.; 1965. 
T . der westmediterranen A, der Egatt. Ptenidium  s. str. der G. Ptenidium  E richson.
469
Stenichnini, Scydmaenini. In : Freude , H .; H a r d e , K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, 
Krefeld, 3, 2 7 9 -8 0 3 , zahlr. F ig.; 1965.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Tribus Stenichnini und Scydmaenini.
470
Kevision der Gattung Syncalypta Steph. (Coleopt., Byrrhidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 70 (1966), 139—158, 20 F ig.;
1967.
T. der Ugatt. der G. Syncalypta Stephens und der A. der Ugatt. Currimopsis.
471
Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Hypnoidus-Arten aus dem Subgenus Zorochrus Thoms. Ent. Blätter 63, 32—37, 
12 F ig.; 1967.
T. der mitteleuropäischen A. der TJgatt. Zorochrus Thomson.
472
Beiträge zur Systematik der europäischen und nordwestafrikanischen Agriotes s. str. (Elateridae). Ent. Blätter 63, 65 —86, 
22 F ig.; 1967.
T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. Agriotes s. str. der G. Agriotes E sch scholtz .
473
Revision der Tarphius-Arten Europas, Nordwestafrikas und der Kanarischen Inseln (Coleopt. Colydiidae). Eos 43,61 —91, 
31 F ig.; 1967.
T . der europäischen, afrikanischen und kanarischen A. der G. Tarphius Germar.
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Beitrag zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattung Melanophthalma M otsch . (Coleopt., Lathridiidae). 
Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 16,105—109, 4 F ig .; 1967.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Melanophthalma M otsch u lsk y .
475
Eine neue mitteleuropäische Art der Gattung Stübus S e id litz . Ent. Blätter 64,168 — 171, 4 F ig.; 1968.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Stilbus S e id litz .
476
Bestimmungstabelle der Tarphius-Arten Madeiras (Col. Colydiidae). Eos 44,121 — 183,1969.
T. der auf Madeira und Porto Santo vorkommenden A . der G . Tarphius Ge r m a r .
477
Revision der paläarktischen Arten der Gattung Chevrolatia Jacq. d u  V a l, 1850 (Col. Scydmaenidae). Eos 4 5 ,147—153, 
3 Eig.; 1970.
T . der paläarktischen A. der G. Chevrolatia J a c q u e l i n -D u  v a l .
478
Untersuchungen über die paläarktischen Arten der Gattungen Euthia Steph. und Veraphis C asey (Col. Scydmaenidae). 
Eos 46, 5 7 -8 3 ,1 3  F ig.; 1971.
T. der paläarktischen A. der G. Euthia Stephens und Veraphis C asey.
479
Eine blinde Stenichnus-Art von Tenerife nebst einer Bestimmungstabelle für alle kanarischen Stenichnus-Arten (Col., 
Scydmaenidae). Eos 47 (1971), 67—70,1  F ig.; 1972.
T. der kanarischen A. der G. Stenichnus Thomson.
480
Beiträge zur Zoogeographie der Bergamasker Alpen und der Berninagruppe. Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 23 (1971), 
2 - 1 0 ;  1973.
T. der ostalpinen A. der G. Broscosoma P u tzeys .
481
Fremuth, J.
Die mitteleuropäischen Arten der Gattung Barypeithes D u va l. Studien zu einer Revision der Gattung Barypeithes D u va l 
(Coleoptera, Curculionidae). Annot. Zool. Bot., Nr. 65, 30 S., 51 F ig .; 1971.
T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. Exomias B e d e l  der G . Barypeithes D u v a l .
482
Gymnaetron (Rhinusa) smreczynskii sp. n., eine neue Art aus Mitteleuropa (Coleoptera, Curculionidae). Annot. Zool. Bot., 
Nr. 83, 7 S., 10 F ig.; 1972.
T . der A. der Agruppe littoreum B r is o u t  der G . Gymnaetron S c h o e n h e r r .
483
Freude, H.
Hygrobiidae, Haliplidae, Gyrinidae, Rhysodidae, Silphidae, Leptinidae, Orthoperidae, Sphaeriidae, Seaphidiidae. In : 
Freude ,H . ; H arde ,K .W . & L ohse,G .A .  D ie Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 3, 7 —15, 89—94, 
1 90 -2 0 3 , 3 0 3 -3 1 1 , 3 4 3 -3 4 7 , zahlr. F ig.; 1965.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Farn. Hygrobiidae, Haliplidae, Gyrinidae, Rhysodidae, Silphidae, Leptinidae, 
Orthoperidae, Sphaeriidae und Seaphidiidae.
484
Ptinidae. In : F r e u d e , H .; H a r d e , K . W . & L o h s e , G. A. Die Käfer Mitteleuropas. G o e c k e  &  E v e r s , Krefeld, 8, 60—74, 
zahlr. F ig .; 1969.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Ptinidae.
485
Freude, H.; Harde, K . W . & Lohse, G. A.
Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 1, 214 S., 150 F ig .; 1965.
T. der mitteleuropäischen Fam. der Ord. Coleoptera.
486
Fürsch, H.
Die paläarktischen Arten der Scymnus-bipunctatus-Giuppe und die europäischen Vertreter der Untergattung Sidis (Col, 
Cocc.). Mitt. Münchn. ent. Ges. 55,178—213, 85 F ig.; 1965.
T. der paläarktischen A. der bipunctatus-Gruppe der Ugatt. Nephus M u lsant (excl. Japan) sowie T . der europäischen Ae 
der Ugatt. Sidis M u lsan t der G. Scymnus K u ge la n n .
Coccinellidae. In : Freude , H .; H arde , K . W . &  L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 7, 
227 -2 7 9 , zahlr. F ig.; 1967.
T. der mitteleuropäischen Ufam., G., Ugatt. und  A. der Fam. Coccinellidae.
488
Gaedike, R.
Zur Kenntnis der Arten der Sitona-Untergattung Charagmus S ch ön h err (Col., Curculionidae). Entomol. Nachr. 15, 
4 1 -5 1 ,1 4  F ig .; 1971.
T. der paläarktischen A. der Ugatt. Charagmus S chönherr der G. Sitona Germar .
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Galewski, K .
Immature stages o f the central european species o f  Colymbetes C la ir v il le  (Coleóptera, Dytiscidae). Ann. Zool. 2 2 ,23—55, 
57 B ig .; 1964.
T . der mitteleuropäischen A. der G. Colymbetes C la i r v i l l e  [Larven].
490
Developmental stages of the central european species o f Ilybius E richson  (Coleóptera, Dytiscidae). Polskie Pismo Ent. 
36, 1 1 7 -2 2 3 , 43 Taf.; 1966.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Ilybius E rich son  [Larven des 1., 2. und 3. Stadiums].
491
The description of pupae of Colymbetes paykulli ER. and C. dolabratus (P ayk .) with a key to the identification o f pupae of 
the european species of Colymbetes C la irv . (Coleóptera, Dytiscidae). Ann. Zool. 24 (1966), 367 — 874, 18 Pig.; 1967.
T. der europäischen A. der G. Colymbetes C la i r v i l l e  [Puppen].
492
The description of Larvae of Colymbetes dolabratus (P ayk .) with keys to the identification of larvae of the european species 
of Colymbetes C la irv . (Coleóptera, Dytiscidae). Ann. Zool. 26, 227—238, 57 F ig.; 1968.
T. der europäischen A. der G. Colymbetes C la ir v i l le  [Larven des 1., 2. und 3. Stadiums].
493
Some notes on the generic characters o f the larvae of the subfamily Colymbetinae (Dytiscidae, Coleóptera) with a key
for the identification of the European genera. Polskie Pismo Ent. 43, 215—224, 48 F ig.; 1973.
T. der europäischen G. der Ufam. Colymbetinae [Larven].
494
Diagnostic characters of larvae of Central European species o f Eydaticus L each  (Coleóptera, Dytiscidae) with some notes 
on their biology. Bull. Acad. Polon. Sciences, Ser. sei. biol., 21, 511 —518,16 F ig .; 1973.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Eydaticus L e a ch  [Larven].
495
Generic characters o f the larvae of the subfamily Dytiscinae (Dytiscidae) with a key of the central european genera.
Polskie Pismo Ent. 43, 491 — 498, 24 F ig.; 1973.
T. der mitteleuropäischen G. der Ufam. Dytiscinae [Larven].
496
Gardner, A. E.
Eueinetus meridionalis Lap., (Col. Eucinetidae), a  family and species new to Britain. Entomol. Gazette 20, 59—63, 5 Fig.; 
1969.
T. der europäischen A. der G. Eueinetus Germ ar.
497
Gentili, E.
Descrizione di nuove entita’ appartenenti al genere Laccobius E richson , 1837 e proposta per un nuovo inquadramento 
sottogenerica (Coleóptera, Palpicornia). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 20, 549—565, 5 F ig.; 1972.
T. der paläarktischen Ugatt. der G. Laccobius E rich son .
498
Géorgijev, V. B.
Bé vision du genre Pheggomisetes K n irsch  (Coleóptera, Carabidae). Cas. Ceskoslov. spol. ent. 6 1 ,265—278,19 F ig.; 1964. 
T . der A. nnd Uarten der G. Pheggomisetes K n irsch .
499
Bele2kl v ’rchu pesöernite tv ’rdokrili naskomi (Coleóptera) v  B ’lgarija. IV  [Bemerkungen über Höhlenkäfer in Bulgarien, 
V I]. Izv. Zool. Inst. Mus. Sofia 1 8 ,1 4 5 -1 5 7 , 4 F ig.; 1965.
T. der A. und Uarten der G. Pheggomisetes K n ir s c h ; T. der A. der Ugatt. Paraduvalius K n irsch  der G. Duvalius D e la - 
R0UZÉE.
500
K  faune vodjanych zukov (Hydrocanthares, Coleóptera) Irana [Zur Wasserkäferfauna deB Iran]. Izv. Zool. Inst. Mus. 
Sofia 1 9 ,1 0 1 -1 1 7 , 3 F ig.; 1965.
T. der A. der G. Methles Sharp.
501
Deuxieme contribution a la connaissance des Coleopteres Hydrocanthares de Yougoslavie. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 
36, 4 89 -5 0 0 , 2 F ig.; 1965.
T. der A. der Agruppe varius Atibé der G. Graptcdytes S e id litz .
502
Notes sur le sous-genre Paraduvalius K n . et description de deux expéces nouvelles (Coleóptera, Carabidae — genre 
Duvalius). Izv. Zool. Inst. Mus. Sofia 33, 1 5 5 -1 6 4 , 3 F ig.; 1971.
T. der Agruppen und A. der Ugatt. Paraduvalius K n irsch  der G. Duvalius D e la ro cz é e .
503
235. Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae IV. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. K aszab in der Mongolei 
(Coleóptera). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 4, 31—44, 3 F ig .; 1972.
T. der paläarktischen A. der Agruppe confinis G it l le n h a l  der G. Agabus Leach,
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504
Gottwald, 5.
Dorcatoma robusta S t r a n d , novy druh (Coleóptera, Anobiidae) pro CS SK, [Dorcatoma robusta St r a n d , eine neue Käferart 
aus der Tschechoslowakei]. Cas. Ceskoslov. spol. ent. 61, 391—392, 4 F ig.; 1964.
T. de r  ts c h e ch o s lo w a k is c h e n  A. de r  G. Dorcatoma P a y k u l l .
505
Liodes (Oreospkaerula) nitida sedlicaensis ssp. n. aus der Tschechoslowakei (Coleóptera, Liodidae). Acta ent. Bohemoslov. 
64, 2 3 2 -2 3 4 , 2 F ig.; 1967.
T. der Unterarten von Liodes nitida.
506
Nové a zajimavé náiezy broukö z  Öeskoslovenska (Col.) [Neue und interessante Käferfunde aus der Tschechoslowakei]. 
Acta Ker, Nat. Slov. Bratislava 16, Nr. 2 ,1 1 9 -1 3 9 ; 1970.
T . d e r  ts c h e ch o s lo w a k is c h e n  A .  d e r  G . Anommatus W e s m a e l .
507
Gramma, V. N. & Prisnyi, A . V.
N ovyi vid 2uka-plavuncika roda Haliplus L a t e . (Coleóptera, Haliplidae) iz levober eznoj Ukraini [Eine neue Art der Gattung 
Haliplus aus der Ost-Ukraine]. Ent. obozr. 52, 637 — 643, 29 F ig.; 1973.
T . der ostukrainischen Ugatt. der G. Haliplus L a t r e il l e  und der A . der Ugatt. Haliplinus G u ig n o t .
508
Grasso, D.
Nota su alcuni Rhizotrogus interessant! la fauna italiana (Coleóptera, Scarabaeidae). Boriana 3, Nr. 149, 4 S., 7 F ig.;
1964.
T , der italienischen A. der Agruppe vicinus der G. Rhizotrogus B e r t h o l d  .
509
Gridelli, E.
Materiali per lo Studio dei Tenebrionidi italiani. A tti Mus. Civ. Stor. N at. Trieste 27, 187—256,14 F ig .; 1972.
T . der auf Korsika und Sardinien vorkommenden A . der Ugatt. Asidia  s. str . der G. Asidla  L a t r e i l l e .
510
Gruev, B.
Über die Arten der Unterfamilie Cassidinae (Chrys., Col.) in Bulgarien. Acta Mus. Maced. Sei. Nat. 11, Nr. 2, 17—37, 
19 F ig.; 1967.
T. der bulgarischen G. und A. der Ufam. Cassidinae.
Über die Einheit der Longitarsus lycopi-Gruppe und der Longitarsus obliteratus-Gruppe mit Notizen über Verbreitung, 
Nomenklatur und diagnostische Merkmale einiger Arten, sowie Beschreibung von zwei neuen Arten (Coleóptera, Chryso- 
melidae). Naucni trudove 11 fase. 5, 125 — 145, 3 F ig .; 1973.
T. der schwarzen A. der Agruppe obliteratus K o s e n h a u e r  der G. Longitarsus L a t r e i l l e .
512
Gur’jeva, E. L.
2uki-scelkuny podsemejstva Cardiophorinae (Coleóptera, Elateridae) srednej Azii [Die Elateriden der Unterfamilie 
Cardiophorinae Mittelasiens]. Trudy zool. inst. Leningrad 37, 62—97, 68 F ig.; 1966.
T. der G. der Ufam. Cardiophorinae; T. der A . der G. Cardiophorus E s c h s c h o l t z .
Obzor vidov 2ukov-séelkunov roda Dalopius E s c h . (Coleóptera, Elateridae) fauny SSSK [Übersicht über die Dalopius- 
Arten der Fauna der UdSSK]. Ent. obozr. 50, 8 8 2 -8 8 9 , 13F ig .; 1971.
T. der in der UdSSK vorkommenden A. der G. Dalopius E s c h s c h o l t z .
514
Kevizija palearkticeskich vidov roda Ectinus (Coleóptera, Elateridae) [Kevision der palaarktischen Ectinus-Arten]. 
Zooh Zurn. 51, 8 3 8 -8 4 4 , 2 Taf.; 1972.
T. der palaarktischen A. der G. Ectinus E s c h s c h o l t z .
Ñovaja triba 2ukov-séelkunov Megapenthini Tribus n. (Coleóptera, Elateridae) [Eine neue Elateriden-TribusJ. Zool» 
áurn. 52, 4 4 8 -4 5 1 , 8 2 Fig.; 1973.
T. der G. der Tribus Megapenthini.
Opredelitel’naja tablica palearkticeskich vidov zukov-Scelkunov roda Agrióles E s c h . (Coleóptera, Elateridae) [Bestim­
mungstabelle der palaarktischen Arten der Gattung Agriotes E s c h .]. Ent. obozr. 52, 154 — 162, 38 Fig.; 1973.
T. der paläarktischen A. der G. Agriotes E s c h s c h o l t z .
517
Haberman, H.
Eesti z jooksiklased (Coleóptera, Carabidae) [Die estnischen Laufkäfer]. Tallinu, 598 S., 360 F ig .; 1968.
T. der estnischen Ufam., G. und A. der Farn. Carabidae.
518
Halstead, D. G. H.
Arevision o f the genus Palorus (sens, lat.) (Coleóptera: Tenebrionidae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 19, 59 — 148, 
56 F ig.; 1967.
T. der G. der Ggruppe Palorus M t j l s a n t  der Tribus Ulomini sowie T . der A. der G. Palorus M u l s a n t ,  Palorinus B l a i r .
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A revision o f the genus Sümnus L a t r e i l l e  (s. 1.) (Coleoptera: Silvanidae). Bull. Brit. Mus. (N .H .) Entomol. 29, 39 — 112, 
179 F ig.; 1973.
T. der G. der Ggruppe SUvanus L a t r e i l l e  (s. 1.); T. der A. der G. SUvanus L a t r e i l le .
520
Hammond, P. M.
Notes on british Staphylinidae. 2. — On the british species o f Platystethus M a n n e r h e i m , with one species new to Britain. 
Entomol. monthly Mag. 107, 9 3 -1 1 1 ,1 4  Fig., 7 Karten; 1971.
T. der britischen A. der G. Platystethus M annerheim .
521
Notes on British Staphylinidae 3. The British species o f Sepedophilus G is te l (Conoscmus auctt.). Entomol. monthly 
Mag. 108, 1 3 0 -1 6 5 , 31 Fig.; 1972.
T. der britischen A. der G. Sepedophilus G is te l.
522
Hansen, V.
Nye danske biller (Coleoptera) 1965. Entomol. Meddel. 34 (1965), 2 6 4 -2 6 8 ; 1966.
T. der dänischen A. der Ugatt. Eridaulus Thomson der G. Cis L a t r e i l le .
523
Nye danske biller (Coleoptera) 1966. Entomol. Meddel. 35, 2 1 8 -2 2 2 , 3 F ig .; 1967.
T. der A. der Agruppe testaceum der G. Conosoma K r a a t z .
524
Nye danske biller (Coleoptera) 1967. Entomol. Meddel. 36, 409—413, 8 F ig.; 1968.
T. der dänischen A . der Agruppe anthracinus der G. Enicmus Thomson [in Ergänzung der Tabelle in : Danmarks biller, 14].
525
Nye danske biller (Coleoptera) 1969. Entomol. Meddel. 38,165 — 169; 1970.
T. der A. der Agruppe rapae G y l le n h a l  der G. Ceutorhynchus Germar.
526
Hansen, V. & Larsson, S. G.
Biller (Sandspringere og Lobebiller). In : Danmarks Fauna 76, 451 S., 179 F ig.; 1968.
T. der dänischen Ufam., Tribus, G. und A. der Farn. Cicindelidae und Carabidae [Imagines, Larven].
527
Harde, K, W .
Cerambycidae. In : F reu d e , H .; H ard e , K . W . & Lohse, G, A. Die Käfer Mitteleuropas. G oecke & E vers, Krefeld, 9, 
7 -9 4 ,  zahlr. Fig.; 1966.
T. der mitteleuropäischen TJfam., G. und A. der Farn. Cerambycidae.
528
Hellrigi, K. G.
Revision der westpaläarktisehen Arten der Prachtkäfergattung Lampra Lac. (Col., Buprestidae). Ann. Naturhist. 
Mus. Wien 76, 6 49 -7 0 8 , 61 F ig.; 1972.
T. der westpaläarktisehen G. der Ggruppe Lampra L a cord a ire  und der westpaläarktisehen A. der G. Palmar S ch a efer, 
Lampra L a cord a ire .
529
von Hayek, C. M. F.
A reclassification o f the subfamily Agrypninae (Coleoptera: Elateridae). Bull. Brit. Mus. (N .H.) Entomol., Suppl.. 20, 
309 S., 17 F ig.; 1973.
T. der G. und Ugatt. der Ufam. Agrypninae.
530
Heyrovskjr, L.
Eine neue Grammoptera-Art aus Ostasien (Coleoptera, Cerambycidae). Reichenbachia 5 ,101 — 105, 4 Fig.; 1965.
T. der paläarktischen A. der G. Grammoptera S e r v i l le .
531
Hieke, F.
Die paläarktischen Amara-Arten des Subgenus Zezea Csiki (Carabidae, Coleoptera). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 17,119 —214, 
45 Fig.; 1970.
T. der paläarktischen A. der Ugatt. Zezea Csiki der G. Amara Stephens.
532
Hllsnikovsk^, J.
Die Untergattung Oreosphaerula G anglb. der Gattung Liodes L a tr . (Coleoptera, Liodidae). Reichenbachia 2, 235—260, 
42 F ig.; 1964.
T. der A. der Ugatt. Oreosphaerula G anglbatter der G. Liodes L a t r e i l le .
533
Zur Kenntnis der Gattung Agyrtes Lap. (Coleoptera, Silphidae, Agyrtini). Reichenbachia 2, 275 — 278, 8 Fig.; 1964.
T. der A. der G. Agyrtes L aporte .
534
Die Untergattung Trichosphaerula F le isch , der Gattung Liodes L a tr . (Coleoptera, Liodidae). Reichenbachia 3 ,1 1 3 —122, 
21 Fig.; 1964.
T. der A. der Ugatt. Trichosphaerula F le is c h e r  der G. Liodes L a tr e i l le .
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535
Die Gattung Agaricophagus S c h m id t  (Coleóptera, Liodidae). Reichenbachia 4, 61 —73,19 Fig. ; 1964.
T . d e r  A . d e r  G . Agaricophagus S c h m i d t .
536
Monographische Bearbeitung der Gattung Agathidium P a n z e r  (Coleóptera). Acta ent. Mus. Hat. Pragae, Suppl., 5, 255 S., 
408 Fig. ; 1964.
T . d e r  b ish e r  b e k a n n te n  L a r v e n  d e r  G . Agathidium P a n z e r ; T . d e r  XJgatt. u n d  A .  d e r  G . Agathidium P a n z e r .
537
33. Liodidae II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. K a s z a b  in der Mongolei (Coleóptera). Iteichen- 
bachia 7, 5 7 -6 1 , 5 F ig .; 1965.
T . d e r  A . (o h n e  q u e rg e str ich e lte  Z w is ch e n rä u m e  d e r  F lü g e ld e ck e n ) d e r  G . Hydnobius S c h m i d t .
538
Hoffmann, A.
Observation sur les Kytorrhinus et description d’une espèce indédite de la Mongolie centrale (Col. Bruchidae). Ann. Soc. 
ent. France (N.S.) 1, 6 3 -7 0 , 2 F ig.; 1965.
T . d e r  A .  d e r  G . Kytorrhinus F i s c h e r  v o n  W a l d h e i m .
539
Curculionides nouveaux ou critiques de la faune française et espagnole (Coleopt.). L ’Entomologiste 21, 57—66, 13 F ig.;
1965.
T. der A. der Agruppe lateralis P a y k u l l  der G. Strophosomus S c h o e n h e r r , der A. der Agruppe pumilio G y l l e n h a l  der 
G. Ceutorhynchus G e r m a r .
540
Holland, D. G.
A  key to the larvae, pupae and adults o f the British species of Elminthidae. Freshw. biol. Assoc. Scient. Public., Hr. 26, 
58 S., 29 Fig., 11 Karten; 1972.
T. der britischen A. der Farn. Elminthidae [Larven, Puppen, Imagines].
541
Holmen, M.
Deronectes canaliculatus Lac. ny for Danmark. Flora og Fauna 76, 19—20, 2 F ig.; 1970.
T . d e r  d ä n isch e n  A .  d e r  U g a t t . Deronectes s. s tr . d e r  G . Deronectes Sh a r p .
542
Horvatovich, S.
Systematische Untersuchungen bei Cantharis L. Arten (Col.). Folia Entomol. Hung. 21, 89 — 101, 4 F ig.; 1968.
T. der A. der Agruppe obscura L i n n é  der G . Cantharis L i n n é .
543
Taxonomie and zoogeographical investigations on the subspecies o f Leistus piceus F r ö l ic h  (Coleóptera: Carabidae). Acta 
zool. Acad. Scient. Hung. 18, 31 — 39, 4 F ig .; 1972.
T . d e r  U a rte n  v o n  Leistus piceus F r ö l i c h .
544
Hfirka, K.
Zur Kenntnis der Larven der mitteleuropäischen Chlaenius-Arten (Coleóptera, Carabidae). Acta ent. Bohemoslov. 63,
2 03 -2 1 2 , 3 Taf.; 1966.
T . d e r  b ish e r  b e k a n n te n  L a r v e n  d e r  m itte le u ro p ä is ch e n  A . d e r  G . Chlaenius D e j e a n .
545
Über die Larven der mitteleuropäischen Cymindis-Arten (Col., Carabidae). Acta ent. Bohemoslov. 66, 100 — 108, 3 F ig.;
1969.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Cymindis L a t r e il l e  [Larven I., I I .—III. Stadium].
546
Die Larven der mitteleuropäischen Carabus- und Procerus-Arten. Bozpravy Ceskoslov. Akad. VED, 81, Nr. 8, 136 S., 
47 Fig.; 1971.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Carabus L i n n é  und Procerus D e j e a n  [Larven I., I I .—III. Stadium].
547
Hürka, K . & Smetana, A.
Revision der karpathischen Arten-Gruppe vonDuvalius(Duvalidius) procerus P ü t z . (Coleóptera, Carabidae). Ein Beitrag 
zur Kenntnis der Koleopteren der Karpathen. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 37, 577 — 605, 1 0 Fig.; 1967.
T. der karpatischen A. der Agruppe procerus P ü t z e y s  der G. Duvalius D e l a r o ü z é e .
548
Israelson, G.
A revision of the genus Astenus St e p h . in the Canary Islands with an Appendix on A . indicus (K r .) and A. chimaera (WOLL.) 
(Col. Staphylinidae), Comment. Biol. 37, 26 S., 25 F ig.; 1971.
T . d e r  k a n a ris ch e n  A . d e r  G . Astenus St e p h e n s .
549
On the Aderidae o f the Canary Islands (Coleóptera). Eos 46, 109 — 122, 15 F ig.; 1971.
T. der kanarischen A. der Farn. Aderidae.
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550
Jablokoff-Khnzorian, S. M.
"Über die Cyrtonotus-Aiten der Gattung Amara (Coleóptera, Carabidae) aus dem Kaukasus. Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. 
Hung. 56, 2 8 1 -2 8 8 , 8 F ig.; 1964.
T . d e r  k a u k a s isch e n  A . d e r  U g a tt . Cyrtonotus D e j e a n  d e r  G . Amara St e p h e n s .
551
Bemerkungen über einige ItElTTER’sche Typen aus dem Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museum (Coleóptera). 
Folia Entomol. Hung, (n.s.) 17, 2 93 -3 1 5 , 1 F ig.; 1964.
T . der kaukasischen A. der G. Cylindronotus F a l d e r m a n n ; T. der Ugatt, der G. Hedyphanes F is c h e r  v o n  W a l e h e i m ; 
T. der A. der Agruppe tricolor R e it t e r  der G. Dibolia L a t r e i l l e .
552
Notes sur les Chrysomelidae de l ’Arménie soviétique. Ann. Soc. ent. France (N.S.) 4, 259—277, 8 F ig.; 1968.
T. der 3 Ugatt. Dibolia s. str., Pseudodibolia subgen. nov. und Eudibolia subgen. nov. und der in den neuen Ugatt. stehen­
den A . der G . Dibolia L a t r e i l l e .
553
Les Brachininae du Caucase (Col., Carabidae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 9, 679 — 692, 3 Fig.; 1973.
T. der kaukasischen A. der G. Brachinus W e b e r .
554
Jeanne, C.
Carabiques nouveaux (2e note) (Col., Carabidae). Bull. Soc. ent. France 75,143 — 150, 1 F ig.; 1970.
T . der A. der Agruppe seidlitzi S c h a u m  der G. Iberozabrus G a n g l b a u e r .
555
Johnson, C.
Taxonomie notes on British Coleóptera. No. 1 — Apion cerdo G e r s t . and its allies (Apionidae). Entomol. 98, 80—82, 
11 F ig.; 1965.
T . der britischen A. der Agruppe cerdo Ge r s t ä c k e r  der G. Apion  H e r b s t .
556
Taxonomie notes on British Coleóptera. No. 2 — S h a r p ’s species of the genus Erncbius (Ano'biid&e). Entomol. 98,175 — 180, 
7 Fig.; 1965.
T . d e r  b r it is c h e n  A .  d e r  A g r u p p e  mcllis d e r  G . Erncbius T h o m s o n .
557
The Fennoscandian, Danish and British species o f the genus Ernobius.T h o m s o n  (Col. Anobiidae). Opuse. Entomol. 31, 
8 1 -9 2 , 3 0 Fig.; 1966.
T . d e r  fe n n o s k a n d isch e n , d ä n isch e n  u n d  b r it is c h e n  A .  d e r  G . Ernobius T h o m s o n .
558
The British species of the genus Byrrhus L., including B. arietinus S t e e e a h n y  (Col,, Byrrhidae) new to the British list. 
Entomol. monthly Mag. 101 (1965), 1 1 1 -1 1 4 ,1 0  Fig.; 1966.
T. der britischen A. der G. Byrrhus L i n n é .
559
Taxonomie notes on British Coleóptera. No. 3 — Quedius infuscatus E r ic h s , erroneously recorded as British (Staphy- 
linidae). Entomol. 9 9 ,1 2 1 -1 2 3 , 4 F ig .; 1966.
T. der A. microps und infuscatus der G. Quedius S t e p h e n s .
560
Caenoscelis subdeplanata B r i s . (Col., Cryptophagidae): a beetle new to Britain. Entomol. 99, 129 — 131, 4 Fig.; 1966.
T . d e r  A .  subdeplanata u n d  ferruginea d e r  G . Caenoscelis T h o m s o n .
561
Taxonomic notes on British Coleóptera. No. 4 — Simplocaria maculosa E richson  (Byrrhidae). Entomol. 99, 155 — 156, 
3 F ig.; 1966.
T . d e r  A .  semistriata u n d  maculosa d e r  G . Simplocaria S t e p h e n s .
562
Taxonomies notes on British Coleóptera. No. 5 — Notes on the genus Acrotrichis M o t s c h . (Ptilidae). Entomol. 99, 
1 96 -1 9 9 , 4 Fig.; 1966.
T . d e r  A . sericans u n d  dispar d e r  G . Acrotrichis M o t s c h u i s k y .
563
Atomaria clavigera G a n g l b . (Col., Cryptophagidae) new to Britain. Entomol. 99, 230—231, 3 Fig.; 1966.
T .  d e r  b r it is c h e n  A .  d e r  A g ru p p e  clavigera d e r  G . Atomaria St e p h e n s .
564
Coleóptera, Clambidae in : Handbooks for the identification of British insects. 4, Part 6(a), London, 12 S., 2 2 Fig.; 1966. 
T . der britischen G. und A. der Farn. Clambidae.
565
Taxonomie notes on British Coleóptera. Nr. 6 — Sternes glacialis H e e r  (Staphylinidae). Entomol. 100, 22—24, 1 Fig.;
1967.
T . für Stenus glacialis als Ergänzung zur Tabelle der britischen A. der G. Stenus L a t r e il l e  in: T o t t e n h a m , Handb. Ident. 
Brit. Ins. 4 (8a), p. 70; 1954.
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566
Additions and corrections to the British List of Atomaria s. str. (Col., Cryptophagidae), including a species new to science. 
Entomol. 100, 3 9 -4 7 , 6 F ig .; 1967.
T. der britischen A. der XJgatt. Atomaria s. str. der G. Atomaria Stephens.
567
The identity o f Brachypterolus linariae (Stephens) (Col., Nitidulidae), with notes on its occurrence in Britain. Entomol. 
100, 1 4 2 -1 4 4 , 4 F ig.; 1967.
T. der A. pulicarius und linariae der G. Brachypterolus GROUVELLE.
568
Hypocyphtus nitidus Palm  (Col., Staphylinidae) in : Oxfordshire: An addition to the British List. Entomol. 100,193—195, 
2 F ig.; 1967.
T . d e r  A. imitator u n d  nitidus de r  G. Hypocyphtus M ä n n e r h e i m .
569
Six species of Coleoptera new to the British List. Entomol. 101, 28 — 34, 13 F ig.; 1968.
T. der britischen A. der G. Ptüiolum  Se i d l i t z ; T. der A. suhopacus und nigricollis der G. Ilyohates K r a a t z ; T. der A. 
pulicarius und oxyacanthe der G. Rhamphus S c h e l l e n b e r g .
570
Notes on the genus Placusa E richson  (Col., Staphylinidae), with a key to the nordic species. Norsk, ent. Tidsskr. 15,
9 0 -9 2 , 11 F ig.; 1968.
T. der nordischen A. der G. Placusa E richson .
571
The forgotten genus Curelius Casey in relation to Ephistemus Stephens, with keys to the palearctic species (Col., Crypto­
phagidae). Ent. Blätter 6 6 ,1 5 9 -1 6 2 , 7 F ig.; 1970.
T. der paläarktischen A. der G, Curelius C a s e y  und Ephistemus S t e p h e n s .
572
The Atomaria species (Col., Cryptophagidae) of Madeira and the Canary Islands including data on the W o l l a s t o n  
Collections and Lectotype designation for his species. Entomol. Scandinav. 1,145 — 160,18 F ig.; 1970.
T. der von Madeira und den Kanaren bekannten A . der G. Atomaria S tephens.
573
Kalina, V.
A contribution to the knowledge of the Larvae of european bark beetles (Coleoptera, Scolytidae). Acta ent. Bohemoslov. 
67, 1 1 6 -1 3 2 , 5 F ig.; 1970.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Crypturgus E richson , der europäischen A. der G. Cryphalus E richson  und der G. 
Pityogenes B e d e l  [Larven].
574
Karaman, Z.
Potkornici-Scolytoidea (Coleoptera-Insecta). In : Fauna na Makedonija 1, Skopje, 178 S., 220 Fig., 6 T af.; 1971.
T. der mazedonischen Farn., Ufam. und A. der Üfam. Scolytoidea.
575
Vier balkanische und eine italienische neue Pselaphiden-Arten. Fragm. Bale. 9, 37 — 50,19 Fig.; 1972.
T. der europäischen A. der G. Rybaxis S a u lcy .
576
Kasule, F. K.
The subfamilies of the larvae of Staphylinidae (Coleoptera) with keys to the larvae of the British genera o f Steninae and 
Proteininae. Trans. R . ent. Soc. London 118, 261 —283, 92 F ig.; 1966 .
T. der F. der Üfam. Staphylinoidea, der Ufam. der Fam. Staphylinidae, der G. der Ufam. Steninae und der Ufam. Proteininae 
[Larven].
577
The larval characters of some subfamilies o f British Staphylinidae (Coleoptera) with keys to the known genera. Trans. R . 
ent. Soc. London 120, 1 1 5 -1 3 8 , 116 F ig.; 1968.
T. der bisher bekannten britischen G. der Ufam. der Fam. Staphylinidae [Larven].
578
The larvae of Paederinae and Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae) with keys to the known british genera. 
Trans. E. ent. Soc. London 122, 49 — 80, 144 F ig.; 1970.
T. der britischen G. der Ufam. Paederinae sowie der Tribus, G. und A. (teilweise) der Ufam. Staphylininae [Larven].
579
Kaszab, Z.
Heteromera (excl. Strepsiptera und Mordellidae). In : Freude , H .; H arde , K . W . & L ohse, G. A . Die Käfer Mittel­
europas. Goecke & E vers , Krefeld, 8, 75 — 138, 196—264, zahlr. F ig.; 1969.
T. der mitteleuropäischen Fam., G. und A . der Heteromera [außer Strepsiptera und Mordellidae].
580
Kelejnikova, S. J.
Opisanija liöinok nekotorych palearktiöeskich rodov zukov-cernotelok triby Pedinini (Coleoptera, Tenebrionidae) [Be­
schreibung der Larven einiger paläarktischer Gattungen der Tenebrionidae-Tribus Pedinini]. Ent. obozr. 45, 589—598, 
6 F ig .; 1966.
T. der G. der Tribus Pedinini [Larven].
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581
Liöinki zukoY-Cernotelok palearkticeskich trib podsemejstva Tentyriinae (Coleoptera, Tenebrionidae) [Die Larven der 
paläarktischen Tribus der Unterfamilie Tentyriinae]. Ent. obozr. 49, 409 — 422, 6 F ig.; 1970.
T. der paläarktischen Tribns der Ufam. Tentyriinae und der G. der Tribus Tentyriini [Larven].
582
Kevan, D. K.
Further notes on the cambricus-gioxip o f the genus Sitona Germ ar (Col., Curculionidae). Entomol. m onthly Mag. 100,
9 1 -9 3 , 3 F ig.; 1964.
T. der britischen A. der cambricus-Gruppe der G. Sitona Germar.
583
Helophorus aequalis C. G. T h o m s o n  a distinct species — not a variety of H. aquations (L i n n a e u s )  (Col., Hydrophilidae). 
Entomol. monthly Mag. 101 (1965), 165 — 168, 5 F ig.; 1966.
T. der A. der Agruppe aquations der G. Helophorus F abricius.
584
The British species o f  the genus Helophorus I l l i g e r , subgenus Helophorus s. str. (Col., Hydrophilidae). Entomol. monthly 
Mag. 101 (1965), 2 5 4 -2 6 8 , 2 0 F ig.; 1966.
T. der britischen A . der Ugatt. Helophorus s. str. der G. Helophorus I l l i g e r .
585
On the apparent conspecificity o f Gis pygmaeus (M arsh.) and G. rhododactylus (M arsh.) an on other closely allied species 
(Col., Ciidae). Entomol. m onthly Mag. 102 (1966), 1 3 8 -1 4 4 , 5 F ig.; 1967.
T. der britischen A. der G. Cis L a t r e i l l e .
586
The British species of the genus Longitarsus L a t r e il l e  (Col., Chrysomelidae). Entomol. monthly Mag. 103, 83—110, 
43 F ig.; 1967.
T. der britischen A. der G. Longitarsus L a t r e i l l e .
587
Klausnitzer, B.
Zur Trennung der beiden mitteleuropäischen Scirtes-Avten (Col., Helodidae). Entomol. Nachr. 12, 17—19, 2 F ig .; 1968  ^
T. der mitteleuropäischen A. der G. Scirtes I l l i g e r .
Zur Kenntnis der Larve von Lithophilus connatus (P anzer) (Col., Coccinellidae). Entomol. Nachr. 13, 33—3 6,11  Fig.;
1969.
T. der mitteleuropäischen Ufam. der Farn. Coccinellidae [Larven].
Zur Unterscheidung der Eier mitteleuropäischer Coccinellidae. Acta ent. Bohemoslov. 66, 146—149, 2 F ig.; 1969. 
T. der Eier der mitteleuropäischen A. der Farn. Coccinellidae.
Zur Larvalsystematik der mitteleuropäischen Coccinellidae (Coleoptera). Entomol. Abh. 38, 55—110,14 T a f.; 1970. 
T. der mitteleuropäischen A. der Farn. Coccinellidae [Larven].
Zur Kenntnis der Larven der palaearktischen Brumus-Arten (Col. Coccinellidae). Entomol. Nachr. 14, 52—55, 2 Fig.;
1970.
T. der bisher bekannten paläarktischen A. der G. Brumus M u lsant [Larven].
592
Beiträge zur Insekten-Fauna der D D K : Coleoptera — Helodidae. Beitr. Ent. 21, 477—494, 96 F ig.; 1971.
T. der in der DDK vorkommenden A. der Farn. Helodidae.
593
Bestimmungstabelle für mitteleuropäische Coccinelliden-Larven nach leicht sichtbaren Merkmalen, Beitr. Ent. 23, 93—98, 
27 Fig.; 1973.
T. der mitteleuropäischen A. der Farn. Coccinellidae [Larven].
594
Zur Kenntnis der Larven der paläarktischen Arten von Harmonia M uls., Adonia Mtjls, und Tytthaspis C ro tch  (Coleoptera, 
Coccinellidae). Ann. Zool. 30, 375—385,18 F ig .; 1973.
T. der paläarktischen A. der G. Harmonia M u lsa n t, Adonia M ulsant, Tytthaspis C rotch  [Larven].
595
Klausnitzer, B. & Förster, G.
Przyczynek do znajomosci morfologii jaj kilku srodkowo-europejskich gatunköw chrz^s zczy z rodziny Chrysomelidae 
(Coleoptera) [Zur Eimorphologie einiger mitteleuropäischer Chrysomelidae]. Polskie Pismo Ent. 41, 429—437, 12 Fig.;
1971.
T. der Eier der an Ainus, Populus und Salix lebenden A. der Farn. Chrysomelidae.
596
Kotier, A.
Die Arten der Gattung Scaphisoma L e a c h  aus Nord- und Osttirol (Coleoptera, Scaphidiidae). Ztschr. Arb.-gem. österr. 
Entomol. 20, 3 9 -4 3 , 2 F ig.; 1968.
T . der in Nord- und Osttirol vorkommenden A . der G. Scaphisoma L e a c h .
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597
Kontkanen, P.
On the heterogeneity o f the genus Hypnoides S t e p s , sensu auct. (Col., Elateridae). Ann. Ent. Eennici 3 0 ,4 4 —49, 2 B ig.; 
1964.
T . der fennoskandischen G-. der Ggruppe Hypnoides S t e p h e n s .
598
Kryáanovskij, O. L.
O sistematike i rasprostranenii vidov zuzelic podtriby Tachyina (Coleóptera, Carabidae) fauny SSSB- [Zur Systematik und 
Verbreitung der Tachyina der Eauna der UdSSR]. Ent. obozr. 4 9 ,1 65 —182, 7 F ig.; 1970.
T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Subtribus Tachyina sowie der Ugatt. und A. der G. Tachys S t e p h e n s , Ela- 
phropus MOTSCHULSKY und Tachyura M o t s c h ü l s k y .
599
Kurßeva, G. F.
Liöinki listojedov podsem. Eumolpinae i Syneta betulae E. (Coleóptera, Chrysomelidae) [Die Larven der Unterfamilie 
Eumolpinae und von Syneta betulae F.]. Ent. obozr. 46, 223—233, 5 F ig.; 1967.
T . der bisher bekannten Larven der Ufam. Eumolpinae.
600
Kürka, A.
Larvae of the Czechoslovak species o f the genus Calathus B o n e l l i  (Coleóptera, Carabidae). Acta ent. Bohemoslov. 6 8 , 
2 3 3 -2 5 2 , 14 F ig.; 1971.
T. der tschechoslowakischen A. der G. Calathus B o n e i i i  [Larven I .; II . und III. Stadiums].
601
Lagar, A.
El género Criocephalus M ü l s a n t  en la Peninsula Ibérica y  Baleares (Col., Cerambycidae). Graellsia 24 (1968), 95—100, 
3 F ig.; 1969.
T . der iberischen und der auf den Balearen vorkommenden A. der G. Criocephalus M t jl s a n t .
602
Laibner, S.
Die männlichen Kopulationsorgane der tschechoslowakischen Schnellkäfer der Gattung Melanotus E s c h s c h o l t z  und ihre 
Bedeutung für die Artbestimmung (Coleóptera, Elateridae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 270—274, 6 F ig.; 1972.
T. d e r  ts c h e ch o s lo w a k is c h e n  A , d e r  G . Melanotus E s c h s c h o l t z  f& J].
Zur Diagnostik der Männchen europäischer Arten der Untergattung Corymbites s. str. (Coleoptera, Elateridae). Acta ent. 
Bohemoslov. 70, 3 3 8 -3 4 4 , 6 F ig.; 1973.
T . der europäischen A . der Ugatt. Corymbites L a t r e i l l e  [<?<?].
604
van der Land, J.
NebriabrevicoUis ( F a b r .) and allied species in Western Europe (Coleoptera, Carabidae). Ent. Berichten 24,45—50,23 F ig .; 
1964.
T. der westeuropäischen A. der Agruppe brevicollis der G. Nebria L a t r e i l l e .
605
Leiler, T.-E.
Studien über die Biologie und Beschreibung der Entwicklungsstadien einiger schwedischer Cardiophorus-Arten (Coh, Ela­
teridae). Entomol. Tidskr. 88, 89 — 109, 10 F ig .; 1967.
T. einiger A. der G. Cardiophorus E s c h s c h o l t z  [Larven].
606
Lekander, B.
On the small Hylastes species in the Nordic countries and description of a new one, Hylastes scandinavicus. Entomol. 
Tidskr. 86, 1 9 6 -2 0 1 , 5 F ig.; 1965.
T. der A. der Agruppe attenuatus der G. Hylastes E r ic h s o n .
On Blastophagus destruens W o l l . and a description o f its larva (Col., Scolytidae). Entomol. Tidskr. 92, 271—276, 3 Fig.;
1971.
T. d e r  A . d e r  G , Blastophagus E ic h h o e f  [L a r v e n , Im a g in e s ].
608
Leonardi, C.
Descrizione delle larve di Molops senilis S c h a u m  e Typhlochcrcmus stclzi (Mocz.) e note snlla sistemática larvale di questi 
due generi di Pterostichini (Coleoptera, Carabidae). Ann. Mus. Civ. Genova 77, 609 — 625, 21 F ig.; 1969.
T. der Larven einiger G . der Pterostichini.
609
Materiali per uno studio filogenetico del genere Psyllicdes (Coleoptera Chrysomelidae). Atti Soc. Ital. Sei. Nat. Mus. Civ. 
Stor. Nat. Milano 110, 2 0 1 -2 2 3 , 61 F ig .; 1970.
T . d e r  A g rn p p e n  d e r  G . Psylliodes B e r t h o l d , T .  d e r  A . d e r  A g ru p p e  vehemens W o l l a s t o n  der G . Psylliodes B e r t h o l d .
Considerazioni sulle Psylliodes del gruppo na p i  e descrizione di una nnova specie (Coleoptera Chrysomelidae). Atti Soc. 
Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 112, 4 8 5 -5 3 3 , 74 F ig.; 1971.
T . der A. der Agruppe napi der G. Psylliodes B e r t h o l d .
La spermateca nella sistemática del genere Longitarsus (Coleoptera Chrysomelidae), Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. 
Stor. Nat. Milano 113, 5 -2 7 ,  4 8 Fig.; 1972.
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T. der italienischen A. der Agruppe lycopi, succineus, pellucidus, australis, exoletus, luridus der G. Longitarsus L a t r e i l le  
[Spermatheken der ??].
612
La „Psylliodes wachsmanni“  CsiKl specie distinta e suo inquadramento nel gruppo della „Psylliodes picina“ . AttiM us. Civ. 
Stor. nat. Trieste 28, 137 -1 4 6 , 1 7 Fig.; 1972.
T. der A. der Agruppe picina  Marsham der G. Psylliodes B e r th o ld .
613
Note corologiche e tassonomiche su alcuni Longitarsus con citazione di due specie nuove per L ’Italia (Coleóptera Chryso- 
melidae). Atti Soc. Ital. Sei. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 114, 5 —42, 80 F ig.; 1973.
T. der A. der Agruppe lycopi, äesertorum, echii der G. Longitarsus L a t r e i l l e  .
614
Leseigneur, L.
Zorochrus trigonochirusBinaghi, espèce nouvelle pour la faune française, et autres captures interessantes (Col. Elateridae). 
Bull.mens. Soc. Linn. Lyon 33,125 — 129, 4 F ig .; 1964.
T. der französischen A. der Agruppe dermestoides der G. Zorochrus Thomson.
615
Description du mâle d ’Isorhipis Marmottani B onv. (Col. Melasidae). L ’Entomologiste 24, 104 — 109, 3 Fig.; 1968.
T, der französischen A. der G. Isorhipis B oisdttval & L a cord a ire .
616
Revision des Zorochrus européens (Col. Elateridae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 3 9 ,1 9 —44, 29 Fig. ; 1970.
T. der fenno-skandischen G. der TJfam. Hypnoidinae (nach K on tkan en  1964), T. der europäischen G. der Ufam. Hypnoi- 
dinae; T. der europäischen A. und Variationen der G. Zorochrus Thomson.
617
Coléoptères Elateridae de la faune de France continentale et de Corse. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, Suppl. 41, 379 S.* 
384 F ig.; 1972.
T. der französischen Farn, der Sternoxiaria; T. der französischen Ufam., G., A. der Farn. Elateridae [Imagines].
618
Likovskÿ, Z.
Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Arten der Gattung Gyrophaena M annerheim  (Col., Staphylinidae). Acta 
rer. Nat. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 10, 51—65, 39 F ig.; 1964.
T. der westpaläarktischen A. der G. Gyrophaena M annerheim .
619
Ôeskoslovenské druhy rodu Aleochara G raven h orst (Coleóptera, Staphylinidae) [Die tschechoslowakischen Arten der 
Gattung Aleochara G ravenhorst]. Acta rer. nat. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 11, Heft 2, 29—53, 48 F ig .; 1965.
T. der tschechoslowakischen A. der G. Aleochara G ravenhorst.
620
Aleochara diversa (J. S ah lberg ) — eine Mischart (Coleóptera, Staphylinidae). Beichenbachia 10,133 —141,10 Fig. ; 1968. 
T. der europäischen A. der Ugatt. Polychara M u lsa n t et H ey  [m it einfarbig schwarzen oder dunkelbraunen Flügeldecken] 
der G. Aleochara G ravenhorst.
621
Die Arten der Aleochara rufitarsis-Gruppe (Coleóptera, Staphylinidae). Annot. Zool. Bot., Nr. 74, 8 S., 7 F ig.; 19 73.
T . der westpaläarktischen A. der Agruppe rufitarsis H e e r  der G. Aleochara G ravenhorst .
622
Lindroth, C. H.
Vàva skalbaggar, och hur man känner igen dem. B onniers; in 3 Teilen. T e ill, 78 S., 20 Fig., 7 Taf.; 1967; T. 2 
71 S., 1 2 Fig., 7 Taf.; 1967; Teil 3, 74 S., 14 F ig., 7 T af.; 1967.
T. der schwedischen Farn., G. und A. der Ord. Coleóptera.
623
Löbl, I.
Scaphoscma corcyricum, sp. n., ein neuer Scaphidiide(Col.) aus Süd-Europa. 6. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Scapho- 
soma L each . Annot. Zool. Bot., Nr. 1, 4 S., 3 F ig .; 1964.
T . der europäischen A. der G. Scaphosoma L e a c h .
624
Scaphosoma balcanicum Tam., eine neue Art der Gattung für die Fauna Mitteleuropas. Gas. ceskoslov. spol. ent. 61, 71, 
1 Fig. ; 1964.
T. der drei über 2,4 mm großen europäischen A. der G. Scaphosoma Leach.
625
Description of Scaphidium cornes sp. n. and notes on some other palaearctic species o f the genus Scaphidium (Coleóptera, 
Scaphidiidae). Acta ent. Bohemoslov. 65, 386—390,12  Fig.; 1968.
T . der paläarktischen A. der G. Scaphidium Ol i v i e r  m it fleckenlosen Pronotum und Elytren.
626
Bevision der paläarktischen Arten der Gattungen Pseudobironium P ic, Scaphischema B e it t e r  und Eubaecera C o rn e ll  der 
Tribus Scaphisomini (Col. Scaphidiidae). Mitt. sehweiz. ent. Ges. 42, 821—343, 3 0 Fig.; 1969.
T. der paläarktischen A. der G. Pseudobironium I?ic, Eubaeocera C o rn e ll .
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627
Revision der paläarktischen Arten der Gattungen Scaphisoma L each  und Caryoscapha G anglbauer der Tribus Scaphiso- 
mini (Col. Scaphidiidae). Revue Suisse Zool. 77, 727—799, 81 F ig.; 1970.
T. der paläarktiscben G. der Tribus Scaphisomini; T. 'der paläarktischen Agruppen und A. der G. Scaphisoma Leach.
628
Chrz^szcze-Coleoptera, Scaphidiidae. In : Klucze do oznaczania owadow Polski. Cz§áé 19, Zeszyt 23, Warszawa, 16 S., 
24 F ig .; 1970.
T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Scaphidiidae.:
629
Lohse, G. A.
Die in Mitteleuropa vertretenen Gattungen der Cisidae. Ent. Blätter 60,116 — 122; 1964.
T. der mitteleuropäischen G. der Fam. Cisidae.
630
Staphylinidae (MicropeplinaebisTachypoxinae). In : Freude , H .; Ha r de , R . W . & Lohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. 
Goecke & Evers, Krefeld, 4, 264 S., zahlr. F ig.; 1964.
T. der mitteleuropäischen Ufam. der Fam. Staphylinidae sowie der G. und A. der Ufam. Micropeplinae bis Tachyporinae.
631
Dreposcia relicta sp. n., eine neue Dreposcia-Art aus den Alpen. Ent. Blätter 69 ,170—173,1 F ig .; 1964.
T . der europäischen A. der G. Dreposcia Jean n el.
632
Über einige umstrittene Gis-Arten. Ent. Blätter 60, 174 — 181, 3 F ig.; 1964.
T. der mitteleuropäischen A. der Agruppe nitidus der G. Cis L a t r e i l le .
633
Hydraenidae, Spercheidae, Hydrophilinae. In : Freude, H .; Harde , K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. 
Goecke & Evers, Krefeld, 3, 9 5 -1 2 6 ,1 4 1 -1 5 6 , zahlr. F ig .; 1965.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Hydraenidae, Spercheidae und der Ufam. Hydrophilinae.
634
Cisiden-Studien (3. Beitrag zur Kenntnis der.mitteleuropäischen Cisiden). Ent. Blätter 62, 25—29, 4 F ig.; 1966.
T . der mitteleuropäischen A. der Agruppe boleti S c o p o l i  der G. Cis L a t r e i l l e .
635
Cryptophagidae, Cisidae. In : Freude, H .; H arde , K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, 
Krefeld, 7, 1 1 0 -1 5 8 , 2 8 0 -2 9 5 , zahlr. F ig .; 1967.
T . der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Cryptophagidae und Cisidae.
636
Zwei neue Cyrtonychochaeta- Arten aus den Alpen (Col., Staphylinidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 17, 43—47, 3 F ig.;
1968.
T. der aus dem Alpengebiet bekannten A. der G. Cyrtonychochaeta S ch eerp e ltz .
637
Cisiden-Studien IV . Rhopalodentus perforatus und seine Verwandten. Ent. Blätter 65, 48—52, 2 F ig.; 1969.
T . der europäischen A. der G. Rhopalodontus Gemminger & H a ro ld .
638
Anobiidae. In : Freude, H .; H arde , K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 8, 
2 7 -5 9 , zahlr. F ig.; 1969.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Anohiidae.
639
Luff, M. L.
The larvae of the British Carahidae (Coleóptera). I. Carabini and Cychrini. Entomol. 102, 245—263, 75 F ig.; 1969.
T. der Larven der britischen G. und A. der Tribus Carabini.
640
The larvae of the British Carahidae (Coleóptera). II. Nebriini. Entomol. 105, 161 — 179, 6 2 Fig.; 1972.
T. der britischen G. und A. der Tribus'Nebriini [Larven].
641
Lumaret, J.-P.
Stades larvaires de Percus (Pseudopercus) navaricus D e j e a n  (Col.Pterostichidae). Bull. Soc. ent. France 76, 55—60, 
14 Fig.; 1971.
T. der A. der G. Percus D e jea n  [Larven].
642
Machatschke, J. W .
Lamellicomia. I n : Freude , H .; H arde , K . W . & L ohse, G. A . Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 8, 
2 6 5 -3 7 1 , zahlr. F ig.; 1969.
T. der mitteleuropäischen Fam., Ufam., G., Ugatt. und A. der Lamellicornia.
643
Madar, J. und J.
Über die Frage des Vorkommens der Psylliodes glabra (D u f t s c h m id t )  in  der Slowakei. Acta rer. Nat. Mus. Nat. Slov., 
Bratislava, 12, Nr. 2, 1 5 1 -1 5 5 , 2 F ig.; 1966.
T. der A. der Agruppe glabra D u ftschm idt der G. Psylliodes B e r th o ld .
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644
Zur Systematik und Zoogeographie der Halticinen (Col.) der Kanarischen Inseln. Acta ent. Bohemoslov. 65, 138—151, 
8 Fig., 4 Taf.; 1968.
T. der A. der G. Eeyrovslcya M a d a e  &  M a d a r .
645
Magnano, L.
Contributi alia conoscenza dei Curculionidi — IX . alcune note sui öamptorrhinus paleartici (Coleóptera). Boll. Soc. Ent. 
Ital. 9 4 ,1 7 8 -1 7 6 ; 1964.
T. der paläarktischen A. der G. Camptorrhinus S c h o e n h e k r .
646
Gli ,,Otiorhynchusil dei gruppi ,,singularis“  L .e  ,,carmagnolae“  V i l l a  e considerazioni sulla partenogenesi di alcune d i esse. 
Atti Mus. Civ. Stör. nat. Trieste 28, 3 05 -8 9 6 , 5 Taf.; 1973.
T. der A. der Agruppen singularis L i n n é  und carmagnolae V i l l a  der G. Otiorhynchus G e r m a k .
647
Magnano, L. & Osella, G.
Revisione del genere Parameim  S e id l i t z  (Coleóptera, Curculionidae) e descrizione di una nuova specie di Crimea. Mem. 
Mus. Civ. Stör. Nat. Verona 19, 2 3 7 -2 6 6 , 1 F ig.; 1971.
T. der A. der G. Parameira S e i d l i t z .
648
Mamajev, B. M. & Danilevskij, M. L.
Novye dannye po sisteme podsemejstva Aseminae (Coleoptera, Cerambycidae) v  svjazi s osobennostjami strojenikaliöinok 
[Neue Angaben zum System der Aseminae in Verbindung m it den Besonderheiten des Baus der Larven]. Zool. Zum . 52, 
1 2 5 7 -1 26 1 ,1 1  F ig .; 1973.
T. der Tribus und G. der Ufam. Aseminae [Larven].
649
Mandl, K.
Kritische Untersuchungen über die bisher beschriebenen Formen der Sectio Oxycarabus S e m . des'Genus Cardbus L i n n é . 
Verh. naturf. Ges. Basel 81, (1970), 6 9 -8 9 ;  1971.
T. der A. der Sectio Oxycarabus S e m e n o v  der G. Cardbus L i n n é .
650
Beitrag zur Kenntnis des Genus Stenochlaenius R e i t t e r . Die Arten der Gruppe coeruleus S t e v e n  (Col. Carabidae). Nach- 
richtenbl. Bayer. Entomol. 21, 97—105, 5 F ig.; 1972.
T. der A. der Agruppe coeruleus S t e v e n  der G. Stenochlaenius R e i t t e r .
651
Mariani, G.
Sugli Aphodius del sottogenere Agrilinus M u l s . della Regione Italiana (Coleoptera Aphodiidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 
9 9 -1 0 1 ,1 7 1 -1 9 2 , 24 F ig .; 1969.
T. der italienischen A . der Ugatt. Agrüinus M u l s a n t .
652
de Marzo, L.
Studi sulle larve dei coleotteri Ditiscidi. I. Note morfologiche sulle larve mature di sei specie dei genere Agabus L e a c h . 
Entomologica 9, 47—8 3 ,1 8 Fig.; 1973.
T. der behandelten A . der G. Agabus L e a c h  [Larven].
653
Mascaro, A. L.
Los Carabus de las islas Canarias (Col. Carabidae). Graellsia 21, 79—84; 1965.
T. der kanarischen Ugatt. der G. Eurycarabus G e h i n ; T. der kanarischen A, der Ugatt. Nesaeocarabus B e d e l .
654
Matis, E. G.
Obzor 2ukov-sCitonosok gruppy Cassida seladonia G y l l . (Coleoptera, Chrysomelidae) fauny SSSR [Übersicht über die 
Arten der Cassida seladonia-Gruppe der UdSSR.]. Ent. obozr. 52, 380—384; 1973.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Agruppe seladonia G y l l e n h a l  der G. Cassida L i n n é .
655
Medvedev, G. S.
Coleoptera/Tenebrionidae. In : Fauna SSSR, Moskva, Leningrad, X . S., Nr. 97, 284 S., 488 F ig.; 1968.
T. der palaarktischen Tribus der Ufam. Opatrinae; T. der in der UdSSR vorkommenden G. und A. der Ufam. Opatrinae.
656
O liöinkach Hispinae (Coleoptera, Chrysomelidae) fauny SSSR [Über die Hispinae-Larven der Fauna der UdSSR]. Zool. 
Zurn. 47, 7 9 -8 4 , 5 Fig.; 1968.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Ufam. Hispinae [Larven, Puppen].
657
Medvedev, L. N. & Cernov, Ju. J.
Novyi vid listojeda roda Chrysomela (Coleoptera, Chrysomelidae) — vaXnyi komponent biocenozov Tajmyra [Eine neue 
Art der Gattung Chrysomela — eine wichtige Komponente der Biozönosen Taimyrs]. Zool. Zurn. 48,532—537, 2 F ig .; 1969. 
T. der Ugatt. der G . Chrysomela L i n n é .
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658
Medvedev, L. N. & Galata, L. P.
Opisanije liöinki Simoderus reflexicollis G eb l (Coleoptera, Melyridae). Polskie Pismo Ent. 39, 331—338, 9 Fig.; 1969.
T. der TJfam. und Tribus der Farn. Melyridae [Larven].
659
Medvedev, L. N. & Zajcev, Ju. M.
Hovyje licinki Eumolpinae (Coleoptera, Chrysomelidae) s Dal’nego Vostoka [Heue Eumolpinae-Larven aus dem Femen 
Osten]. Zool. Zurn. 50, 1 026 -1033 , 4 F ig.; 1971.
T. der Tribus der Ufam. Eumolpinae der Fauna der UdSSR [Larven].
660
Medvedev, S. I,
Scarabaeidae. In : Fauna SSSR, Moskva, Leningrad, H. S., Hr. 90, 10, Ausgabe 5, 374 S., 848 F ig.; 1964.
T. der in der UdSSR vorkommenden Tribus, G. und A. der Ufam. Cetoniinae und Valginae.
661
Revizija roda Chioneosoma K e . (Coleoptera, Scarabaeidae) i utoßnenije ego poloienija sredi drugich rodov podsemejstva 
Rhizotroginae [Revision der Gattung Chioneosoma und Definition ihrer Stellung innerhalb der anderen Gattungen der 
Unterfamilie Rhizotroginae]. Ent. obozr. 45, 819—853, 139 F ig.; 1966.
T. der G. der Rhizotrogus BEKTHOLD-Gruppe ; T. der A. der G. Chioneosoma K r a a t z .
662
Medvedev, S. I. & Nikolajev, G..V.
Opisanije preimaginal’nych stadij 2ukov rodov Trox F. i Lethrus Scop. (Coleoptera, Lamellicornia) i zametki po ich biologii 
[Beschreibung der Präimaginalstadien der Gattungen Trox F. und Lethrus Scop. sowie Bemerkungen zu deren Biologie]. 
Ent. obozr. 71, 6 1 7 -6 2 4 ,1 9  F ig.; 1972.
T. der A. der G. Trox F abricius [Larven].
663
Meggiolaro, G.
Su alcuni nuovi Pselafidi delle regioni mediterranee orientali. Fragm. Entomol. 4, 9 1 —98, 4 F ig.; 1966.
T . der A. der G. Tribatus M otsch u lsk y .
664
Merivee, E. & Remm, H.
Mardikate määraja [Bestimmungsschlüssel der Käfer]. Tallinn, 307 S., 60 Fig., 16 T af.; 1973.
T. der Farn, und G. der Ord. Coleoptera.
665
Michalski, J.
Revision of the palearctic Species of the genus Scolytus G e o f f r o y  (Coleoptera, Scolytidae). Warszawa-Krakow, 214 S., 
49 Taf.; 1973.
T. der paläarktischen Agruppen und A. der G. Scolytus G e o ffr o y .
666
MikSié, R.
Zehnter Beitrag zur Kenntnis der Protaetia-Arten. Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 1 8 ,1 —34,19 F ig.; 1966.
T. der paläarktischen Ugatt. der G. Protaetia B urm eister.
667
Contributo preliminare alla conoscenza dei Cetonini italiani (Col. Scarabaeidae). Boll. Assoc. Romana Entomol. 23 ,73—79, 
8 F ig.; 1968.
T. der italienischen G. und A. der Tribus Cetonini.
668
Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Gattung Protaetia Burm. (Scarabaeidae; Cetoniinae). Entomol. Hachr. 13
(1969), 1 3 7 -1 4 7 , 8 F ig.; 1970.
T. der mitteleuropäischen A . der G. Protaetia B urm eister.
669
Mohr, K.-H.
Bestimmungstabellen der Untergattung Pezocrosita Jacobson, 1902 (Allophypericia B echyné, 1950) (Coleoptera, Chry­
somelidae). Reichenbachia 8, 89 — 104, 8 2 Fig.; 1966.
T„ der A . der Ugatt. Pezocrosita Jacobson der G. Chrysomela Linné.
670
Chrysomelidae. In : Freude , H .; H arde , K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 9, 
9 5 -2 8 0 , zahlr. F ig.; 1966.
T . der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Farn. Chrysomelidae.
671
Eine übersehene Exosoma-Axt aus Kleinasien (Coleoptera, Chrysomelidae). Reichenbachia 10, 239—243,16 Fig.; 1968. 
T. der westpaläarktischen A . der G. Exosoma J acoby .
672
Moore, B. P.
The larva of Pamborus (Coleoptera: Carabidae) and its systematic position. Proc. R . ent. Soc. London (B ) 3 5 ,1 —4,
2 F ig.; 1966.
T« der Larven der G. der Ufam. Carabinae.
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673
Mordkoviö, V. G.
Bevizija vidov 2u2elic podroda Actephilus roda Harpalus (Coleóptera, Carabidae) fanny SSSB [Bevision der Arten der 
Untergattung Actephilus der Gattung Harpalus der Fauna der UdSSB]. Ent. obozr. 48, 626 — 682, 8 Fig. ; 1969.
T. der in der UdSSB vorkommenden A. der Ugatt. Actephüus Stephens der G. Harpalus L a tr e i l le .
674
Morisi, A .
Un nuovo Actenipus J e a n n . delle Alpi Cozie (Coleóptera, Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 105, 20—29, 2 F ig .; 1978.
T. der A. der Agruppe obtusus Chaxjdoir der G. Actenipus Jean n el.
675
Morris, M. G.
Ceutorhynchus unguilaris C. G. Thomson (Col., Curculionidae) new to the British Isles, from the Suffolk Breckland and the 
Burren, Co. Clare. Entomol. monthly Mag. 101 (1965), 279—286, 6 Fig.; 1966.
T. der britischen A. der Ugatt. Ceutorhynchus GERMAR.
676
Otiorhynchus uneinatus Germ ar (Col., Curculionidae) new to the british isles from County Tipperary, Ireland. Entomol. 
monthly Mag. 104 (1968), 2 5 7 -2 6 0 , 1 Fig.; 1969.
T. der britischen A. der Agruppe porcatus H e rb s t  der G. Otiorhynchus Germar.
677
Phyllodecta polaris S c h n e i d e r  (Col., Chrysomelidae) new to the british isles from Wester Boss and Inverness-Shire, Scot­
land. Entomol. monthly Mag. 106, 48—58, 8 F ig.; 1970.
T. der britischen A. der G. Phyllodecta K irb y .
678
Moscardini, C.
Osservazioni sulle Cantharis nigricans M ü ll., alpestris FlORl e sulle specie affini (Coleóptera Cantharidae). Boll. Soc. Ent. 
Ital. 95, 1 1 2 -1 2 4 , 4 F ig.; 1965.
T. der A. der Agruppe nigricans der G. Cantharis L inné.
679
Mroczkowski, M.
The palearctic species o f Megatoma H erb st (Coleóptera, Dermestidae). Polskie Pismo Ent. 37, 3 —24, 28 F ig.; 1967.
T . der paläarktischen Ugatt. und A. der G. Megatoma H erb st.
680
Muche, W . H.
Bevision des Genus Omophlus SOL. (Coleóptera, Alleculidae, Omophlinae). Entomol. Abh. 29, 591—626,17 F ig.; 1964.
T . der A. der G. Omophlus S o lie r .
681
Nicolas, J.-L.
Les Onthophagus francais du groupe ovatus (L .) Description d’une espece nouvelle (Col. Scarabaeidae). Bull. mens. Soc. 
Linn. Lyon 33, 7 - 1 3 ,  7 F ig.; 1964.
T. der französischen A. der Agruppe ovatus der G. Onthophagus L a tr e i l le .
682
Nicolas, J.-L. & Riboulet, R.
Les Aphodius I I I .  francais du groupe obscurus (F.). Le cas d Hmmaturus M tjls. (Col. Scarabaeidae). Bull. mens. Soc. Linn. 
Lyon 3 6 ,1 1 3 -1 1 8 , 7 F ig.; 1967.
T. der französischen A. der Agruppe obscurus der G. Aphodius I l l ig e r .
683
Nikitskij, N. B.
Novye i maloizvestnye vidy 2ukov-teneljubov (Coleóptera, Melandryidae) ju2nogo primorea, razvivajusciesja v  drevesine 
[Neue und wenig bekannte Melandryiidae des südlichen Primorje, die sich in Holz entwickeln]. Ent. obozr. 51, 338—345, 
4 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Phloetrya Stephens und Melandrya F abricius.
684
Nohel, P.
PfispSvek k faunistice drabcikü ceskoslovenskeho slezska (Coleóptera, Staphylinidae) 3. pfispévek k poznáni Coleopter 
Slezska [Beitrag zur Faunistik des Staphyliniden des tschechoslowakischen Schlesien. 3. Beitrag zur Kenntnis der Käfer 
in Schlesien]. Acta rer. nat. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 17, 53—75, 6 F ig.; 1971.
T. der tschechoslowakischen A. der G. Bryocharis B oisduval.
685
Nonveiller, G.
Monographie der Gattung Mütotrogus (Col., Melolonth.). Entomol. Arb. Mus. FREY 16, 5 — 105, 45 F ig.; 1965.
T. der A. der G. Mütotrogus B e it t e r .
686
Noonan, G. R.
The Anisodactylines (Insecta: Coleóptera: Carabidae: Harpalini): Classification, evolution, and zoogeography. Quaest. 
entomol. 9, 2 6 6 -4 8 0 , 254Fig.; 1973.
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687
Nunberg, M.
Chrazcze-Coleoptera. Obumierki-Rhizophagidae. In : Klucze do oznaczania owadöw Polskie. Cz^sö 19, Zeszyt 64, Warsza­
wa, 15 S., 32 F ig.; 1967.
T. der polnischen G. und A. der Fam. Rhizophagidae.
688
Nyholm, T.
Cyphon putoni B ris. und mit ihm nächstverwandte Arten (Col. Helodidae). Studien über die Familie Helodidae. V II. 
Opusc. Entomol. 29, 41 — 56, 18 F ig.; 1964.
T. der A. der Agruppe putoni B risou t der G. Cyphon P a y k u ll .
689
Zur Kenntnis der Gattung Hydrocyphon R e d te n b a ch e r  (Col. Helodidae). Studien über die Familie Helodidae. V III. 
Opusc. Entomol. 32, 9 -4 8 ,  107 F ig.; 1967.
T. der europäischen A. der G. Hydrocyphon R ed ten ba ch er .
690
Ochs, G.
Zur Kenntnis der europäischen Gyrinus-Arten, Ent. Blätter 63, 174 — 186; 1967.
T. der europäischen A. der G. Gyrinus G e o ffr o y .
691
Oglobiin, D. A. & Medvedev, L. N.
Obzor licinok Cryptocephalinae (Coleoptera, Chrysomelidae) lesnoj zony evropejskoj casti SSSR [Übersicht über die Lar­
ven der Cryptocephalinae der Waldzone des europäischen Teils der UdSSR]. Zool. Zürn, 44,1018 — 1027, 5 Fig.; 1965.
T. der in der Waldzone des europäischen Teils der UdSSR vorkommenden A. der G. Cryptocephalus G e o f f r o y  und Pachy- 
brachis D e jea n  [Larven].
692
Licinki zukov-listojedov (Coleoptera, Chrysomelidae) evropejskoj casti SSSR [Die Chrysomelidenlarven des europäischen 
Teils der UdSSR]. In : Opredelitel’ po faune SSSR, Nr. 106, Leningrad, 122 S., 51 Fig.; 1971.
T. der Famgruppen der Ord. Coleoptera [Larven]; T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Ufam., G. und 
A. der Fam. Chrysomelidae [Larven].
93 
Okm, M.
Analisi delle specie appartenenti al genere Riolus M u lsan t et R e y , con note sinonimiche riguardanti R. apfelbecki Gange- 
bau er e R. wichmanni Zimmermann (Coleoptera Dryopoidea, Elminthidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 105,12—20, 9 F ig .; 1973. 
T. der A. der G. Riolus M u lsant & R ey .
694
Osella, G.
Revisione delle specie italiane del genere Dichotrachelus S t ie r lin  (Coleoptera Curculionidae). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. 
Verona 15, 349 -4 4 5 , 7 Taf.; 1967.
T . der italienischen A. der G. Dichotrachelus S t ie r lin .
695
Un nuovo Troglorhynchus del gruppo del baläensis e brevi considerazioni sistematiche sulle specie affini(Coleoptera Curcu­
lionidae). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 16,141 — 156, 11 Fig.; 1968.
T. der A. der Agruppe baläensis Czw alina der G. Troglorhynchus Schmidt.
696
Revisione del genere Caulomorphus Faust e descrizione de cinque nuove specie delle regioni montuose dellaTurchia lungo il 
mar nero (Coleoptera Curculionidae). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 17, 359 — 395, 6 Fig.; 1969.
T. der A. der G. Caulomorphus Faust.
697
Revisione del genere Dichotrachelus S t ie r lin  (Coleoptera Curculionidae). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 18, 449—569, 
7 Fig., 9 Tab.; 1970.
T. der bisher bekannten A. der G. Dichotrachelus S tie r lin .
698
Palm, T.
Om tre Lathridius-arter med kosmopolitiskutbredning (Col. Lathridiidae). Entomol. Tidskr. 87, 131 — 135, 3 Fig.; 1966. 
T . der kosmopolitischen A. der Ugatt. Aridionomus R e it t e r  der G. Lathridius B eck .
699
De svenska Gbij/peia-arterna (Col. Staphylinidae, Aleocharinae). Entomol. Tidskr. 87, 136 — 141, 22 F ig.; 1966.
T. der schwedischen A. der G. Gnypeta Thomson-.
700
Eine neue Art der Enicmus minutus-Giuppe (C ol. Lathridiidae). Entomol. Tidskr. 93, 39—41, 5 F ig.; 1972.
T. der A. der Agruppe minutus der G. Enicmus Thomson.
701
Pataki, E.
Bestimmungstabelle der wichtigsten ackerbewohnenden Elateridenlarven Ungarns (Col. Elateridae). Entomol. Nachr. 
10, Nr. 2, 1 7 -3 2 , 29 F ig.; 1966.
T. der wichtigsten ackerbewohnenden ungarischen A. der Fam. Elateridae [Larven].
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702
Paulus, H. F.
Beitrag zur Kenntnis der Larven und Puppen von Agapanthia violacea FABRlcius(1775)und Agapanthia viüosoviridescens 
DE G eer (1775) (Col. Cerambycidae, Lamiinae). Ent. Blätter 64, 70—85, 9 F ig.; 1968.
T . der Tribus Acanthocinini, Agapanthiini und Saperdini, der G . Agapanthia A u d i n e t -S e r v i l l e  sowie der beiden im 
Titel genannten A. [Larven].
703
Zur Unterscheidung der Larven der Gattung Rhagium  (Col., Cerambycidae, Lepturinae). Ztschr. Arb.-gem. österr. Ento- 
mol. 21, 4 - 1 1 ,1 4  F ig.; 1969.
T . der A. der G. Rhagium F abricids  [Larven].
704
Der Stand unserer Kenntnis über die Familie Byrrhidae (Col.). Folia Entomol. Hung. 25, Kr. 21, 835—848, 6 F ig.; 1972. 
T . der Ufam. der Farn. Byrrhidae.
705
Neue Pyrochroidae aus Nepal (Coleoptern, Heteromera), mit einer Diskussion der verwandtschaftlichen Verhältnisse der 
Familie. Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 23 (1971), 75—85, 1 2 Fig.; 1973.
T . der Ufam. der Farn. Pyrochroidae.
706
Zur Systematik und Faunistik der westpaläarktischen Vertreter der Gattung Curimopsis G a n g l b a u e r , 1902 (Col. : Byrrhi­
dae: Syncalyptinae). Senckenbergiana biol. 54, 353—367, 23 Fig.; 1978.
T. der westpaläarktischen A. der G . Curimopsis G a n g l b a u e r .
707
Pawlowski, J.
Une nouvelle espèce bulgare du genre Trechus C là irv . (Coleoptera, Carabidae) et quelques remarques à propos d u ,,groupe 
du Trechus pulchellusil sensu J eàn n el, 1927. B ull. Acad. Polon. Sciences 20, 309—315,19 Fig. ; 1972.
T . der A . der Agruppe pulchellus der G . Trechus C l a i r v i l l e .
708
Trechus atlantidis sp. n. (Coleoptera, Carabidae) de Vile de la Palma. Bull. Acad. Polon. Sciences 20,789—794,18 Fig. ; 1972. 
T. der auf den Kanaren vorkommenden A. der G . Trechus Cl a i r v i l l e .
709
Espèces bulgares du genre Trechus C la ir . (Coleoptera, Carabidae). Acta Zool. Cracov. 18, 217—270, 107 Fig.; 1973.
T. der bulgarischen A. der G. Trechus Cl a i r v i l l e .
710
Pederzani, F.
II Dytiscus dimidiatus B e r g s t r . var. mutinensis F io r i  elevato al rango di specie (Coleoptera Dytiscidae). Boll. Soc. Ent. 
Ital. 103, 2 1 9 -2 2 4 , 11 Fig.; 1971.
T. der A. der Agruppe mutinensis F io r i der G. Dytiscus Linné.
711
von Peez, A.
Colonidae, Liodidae. In : F r e u d e , H .; H a r d e , K . W . & L o h s e , G .  A. Die Käfer Mitteleuropas. G o e c k e  & E v e r s , Krefeld, 
3, 2 3 7 -2 6 5 , zahlr. F ig .; 1965.
T . der mitteleuropäischen Tribus, G., Ugatt. und A. der Farn. Colonidae und Liodidae.
712
Lathridiidae. In : F r e d d e , H .; H a i i e , K . W . & L c e &e . 6 . A .  L ie  E ë fa  M itU k ric ia s . G c i c e e  & E v e r s , Krefeld, 
7 , 1 6 8 -1 9 0 , zahlr. F ig.; 1967.
T . der mitteleuropäischen G. und A. der Farn. iLathridiidae.
713
Pesarini, C.
Appunti per una migliore conoscenza delle specie circummediterranee dell genere Sphenophorus S ch oen h err  (Calandra 
C la ir v il le  nec auct.). Boll. Soc. Ent. Ital. 94, 159—164, 7 Fig.; 1964.
T. der circummediterranen A. der G . Sphenophorus S c h o e n h e r r .
714
G li Otiorrhynchus italiani del gruppo del griseopunctatus B o h e m a n . Boll. Soc. Ent. Ital. 98, 70—79, 6 Fig.; 1968.
T . der italienischen A. der Agruppe griseopunctatus B o h e m a n  der G . Otiorrhynchus G e r m a r .
715
I  sottogeneri di Phyllobius S c h o e n h e r r . Boll. Soc. Ent. Ital. 99—101,53—62; 1969.
T. der Ugatt. der G . Phyllobius S c h o e n h e r r .
716
Due nuove specie italiane di Otiorhynchus e note sinonimiche e zoogeografiche su altre specie del genere. Boll. Soc. Ent. 
Ital. 102, 1 3 7 -1 4 3 ,1  F ig.; 1970.
T . der italienischen A. der Ugatt. Eunihus KÉITTER.
717
I  Chüoneus italiani, con descrizione di tre nuove specie e di un nuovo sottogenere. Atti Soc. Ital. Sei. Nat. Mus. Civ. Stor, 
Nat. Milano 110, 3 7 3 -3 8 6 , 9 Fig.; 1970.
T . der italienischen A. der G. Chüoneus S c h o e n h e r r .
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X PhyUobius circummediterranei del sottogenere Ectomogaster A p pelbeck . Boll. Soc. Ent. Ital. 103, 71—77; 1971.
T. der circummediterranen A. der Ugatt. Ectomogaster A ppelbeck .
719
Petrovitz, R.
Ergebnisse zoologischer Saminelreisen in der Türkei. Lamellicornia, Coleóptera. Zweite Folge. Ann. Naturhist. Mus. Wien 
72, 4 6 5 -4 9 1 ,1 3  F ig.; 1968.
T. der A. der campestris-Gruppe der G. Blitopertha R e it t e r .
720
Ergebnisse zoologischer Saminelreisen in der Türkei: Lamellicornia, Coleóptera. Dritte Folge. Die mediterranen Arten der 
Gattung Maladera MULSANT. Ann. Naturhist. Mus. Wien 73, 383—400,15 F ig.; 1969.
T. der der Ugatt. Äserica Lew is der G. Maladera M u lsant,
721
Pfeffer, A.
Revision der Gattung Phloeophthorus WOLLASTON (Coleóptera, Scolytidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 23—45, I F ig ., 
4 Tab.; 1972.
T. der A. der G. Phloeophthorus W o lla s to n .
722
Plewka, T.
érodkowoeuropejskie gatunki z rodzaju Dyschirius Bon. (Col., Carabidae) i ich rozmieszczenie v  Polsce [Mitteleuropäische 
Arten der Gattung Dyschirius BON. und ihre Verbreitung in Polen]. Fragm. faun. 15, 279—342, 64 F ig.; 1970.
T. der mitteleuropäischen Ugatt. und A. der G. Dyschirius B o n e lli .
723
Pochon, H.
Coleóptera — Buprestidae. In : Insecta Helvetica, Fauna. 2, 88 S., 174 F ig.; 1964.
T . der schweizerischen Ufam., G. und A. der Farn. Buprestidae.
724
Podanÿ, C.
Monographie des Genus Pachyta Z e tt . (Col. Cerambycidae). Polskie Pismo Ent. 34, 41—54, 3 T af.; 1964.
T. der Ugatt. und A. der G. Pachyta Z e t te r s te d t .
725
Studien über Callichromini der palaearktischen und orientalischen Region(II), Entomol.Abh. 38, 253 — 313, 49 Fig.; 1971, 
T. der A. der G. Aromia S e rv ille .
726
Ponomarenko, A. G.
Istoriöeskoje razvitije Sestkokrylych-Arehostemat [Historische Entwicklung der Archostemata]. Trudy paleontol. Inst. 
125, 239 S., 122 F ig.; 1969.
T. der Farn., G. und A. der Uord. Archostemata [fossil].
727
Pope, R. D.
The species of Scymnus (s. str.), Scymnus (Pullus) and Nephus (Col., Coccinellidae) occurringin the BritishIsles. Entomol. 
monthly Mag. 109, 3 -3 9 ,  30 F ig.; 1973.
T. der G. und Ugatt. der Ggruppe Scymnus K ttgelann ; T. der britischen A. der G. Nephus M u lsant und der Ugatt. Pullus 
M ü lsant und Scymnus K u öelann .
728
Porro, E. & G.
Contributo alla conoscenza del genere Typhlochoromus (Coleóptera Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 98,19—28, 3 Taf. ; 1968. 
T. der A. der G. Typhlochoromus MOCZARSKI.
729
Potockaja, V. A.
Nekotorye licinki roda Lathrobium G r a v e n h o r s t  (Coleóptera, Staphylinidae) [Einige Larven der Gattung Lathrobium}. 
Zool. Zurn. 44 ,1 26 5 -12 6 9 , 3 F ig .; 1965.
T. der A. der Agruppe fulvipenne G ravenhorst der G, Lathrobium G ravenhorst.
730
Nekotorye licinki 2ukov roda Staphylinus L. (sensu lato) (Coleóptera, Staphylinidae) [Einige Larven der Gattung Staphy- 
linus (sensu lato)]. Ent. obozr. 45, 354 — 363, 4 F ig.; 1966.
T. einiger Ugatt. der G. Staphylinus L inné [Larven] ; T. der A. der Ugatt. Ocypus L each  [Larven].
731
Quatre espèces des larves du sous-famille Tachyporinae (Coleóptera: Staphylinidae). Beitr. Ent. 16, 615—631, 45 F ig.;
1966.
T. der Tribus der Ufam. Tachyporinae der G. der Tribus Tachyporini, der A. der G. Tachinus G ravenhorst [Larven].
732
Opredelitel5 licinok korotkonadkrylych 2ukov (Staphylinidae) evropejskoj casti SSSR [Bestimmungstabelle der Staphyli- 
nidenlarven des europäischen Teils der UdSSR]. Moskau, 120 S., 92 Fig. ; 1967.
T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Staphylinidae [Larven].
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733
Morfologijalicinok nekotorych ksilobiontnych stafilinid (Coleoptera, Staphylinidae). [Morphologie der Larven einiger xylo- 
bionter Staphyliniden]. Zool. 2urn. 52, 54—63, 4 F ig.; 1973.
T. der A. der G. Tachinus G ravenhorst [Larven].
734
Puthz, V.
Bemerkungen über die Gruppe des Stenus circularis Grav. nebst Neubeschreibungen (Col.} Staphylinidae). Entomol. 
Blätter 61, 7 4 -8 4 , 7 F ig.; 1965.
T. de r  R a s s e n  d e r  A. misael d e r  G. Stenus L a t r e i l l e .
735
Über Stenus mendicus E r. und mono Grav,, eine Richtigstellung (Col., Staphylinidae). Nachrichtenbl. Bayer, Entomol. 
14, 9 8 -1 0 1 , 2 F ig .; 1965.
T. der A. der Agruppe mendicus E r ic h s o n  der G. Stenus L a t r e i l l e .
736
Stenus cautus E r ., europaeus nov. spec. und macrocephalus A übö (Coleoptera, Staphylinidae). Entomol. Blätter 62, 
1 1 1 -1 2 0 , 5 Fig., 1 Karte; 1966.
T. der drei im Titel genannten A. der G. Stenus L a t r e i l l e .
737
Die Stenus-Arten Madeiras und der Kanarischen Inseln (Coleoptera, Staphylinidae). Entomol. Blätter 62, 129 — 149, 
22 Fig., 1 Karte; 1966.
T. der auf den Kanaren endemischen A, der G. Stenus L a tr e i l le .
738
26. Beitrag zur Kenntnis der Steninen. Alte und neue spanische Stenus-Arten. (Col., Staphylinidae), Eos 42, 535—545,
12 Fig.; 1966.
T . der spanischen A. der Agruppe subcylindricus der G. Stenus L a t r e i l l e .
739
Über Stenus (Parastenus) alpicola F atjve l  und andere abweichend gebaute paläarktische Parastenus-Arten (Col., Staphy- 
inidae). Ann. Ent. Fennici 33, 226—256, 2 7 F ig.; 1967.
T. der dem Autor bekannten A. der IJgatt. Parastenus H e y d e n  mit ungelapptem 4. Tarsenglied.
740
Die Stenus- und Megalopinus-Arten M o t s c h u l s k y s  und Bemerkungen über das Subgenus Tesnus R e y , mit einer Tabelle 
der paläarktisehen Vertreter (Coleoptera, Staphylinidae). Notulae Ent. 4 8 ,197—219, 33 F ig .; 1968.
T. der paläarktisehen A. der Ugatt. Tesnus R e y  der G. Stenus L a t r e i l l e .
741
Zwei neue Stenus-Arten aus dem Kaukasus nebst synonymischen Bemerkungen zu anderen Arten (Coleoptera, Staphylini­
dae). Mitt. Zool. Mus. Berlin 46, 2 9 9 -3 0 9 , 7 F ig.; 1970.
T. der A. der Agruppe ruralis E r ic h s o n  der G. Stenus L a t r e i l l e .
742
Über die Gruppe des Stenus pusillus Stephens (Col., Staphylinidae). Ann. Ent. Fennici 36, 204—212,10 Fig.; 1970.
T. der A. der Agruppe pusillus St e p h e n s  der G. Stenus L a t r e i l l e .
743
Über die Gruppe des Stenus cautus E r ic h s o n  (Coleoptera, Staphylinidae). Entomol. Tidskr. 92, 242—254, 8 F ig .; 1971.
T. der bisher bekannten A. der Agruppe cautus E r ic h s o n  der G. Stenus L a t r e i l l e .
744
Das Subgenus ,,Henistenusil (Col., Staphylinidae). Ann. Ent. Fennici 38, 75 — 02, 27 Fig.; 1972.
T . der Ugatt. Hemistenus der G. Stenus L a t r e i l le .
745
Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Steninen (Col., Staph.). Entomol. Blätter 68, 150 — 1.52, 1 Fig.; 1972.
T. zur Determination von Stenus pseudoboops P u t h z  [als Ergänzung zu L o h s e  1964, p. 119].
746
Euaesthetus superlatusPT&Y^nexif-üx Ungarn (Col., Staphylinidae). Folia entomol. Hung. 25, Nr. 16,291—295,6 F ig.; 1972. 
T. der A. der Agruppe superlatus P e y e r im h o e e  der G. Buaesthetus G r a v e n h c e s t ,
747
Ravizza, C.
I  Bembidion popolanti i greti del Basso Corso Aostano della Dora Ballea, Studi sui Bembidion — I I I  Contributo (Coleoptera 
Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 98, 42 — 65, 3 T a f.; 1968.
T. der A. der Agruppe distinguendum der G. Bembidion L a t r e i l l e .
748
I  Pogonus (s. 1.) dei litorali italiani (Coleoptera, Carabidae). Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 2 2 -2 3  (1969/70), 7 -6 5 ,
13 Fig., 7 Taf.; 1972.
T. der italienischen G., Ugatt. und A. der Ggruppe Pcgcnus N i c c i a i .
749
Contributo alla conoscenza dei Trichoticknus HÖR. italiani (Coleoptera Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 104, 68 — 74, 4 Fig.;
1972.
T . der italienischen A . der-G. Trichoticknus M o r a w i t z .
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750
Raynaud, P.
Tableaux synoptiques des larves et des imagos des espèces du genre Chrysotribax R e i t t e r  (Col. Carabidae). Entomops 2, 
Hr. 9, 1 -1 6 ,  1 2 Fig.; 1967.
T. der A. der G. Chrysotribax R e it t e r  [Larven, Imagines].
751
Tableaux synoptiques des larves et des imagos des espèces du genre Chrysocaràbus Thomson (Col., Carabidae). Entomops 
2, Nr. 1 2 ,1 1 3 -1 2 2 , 6 Eig. ; 1967.
T. der Ugatt. und A. der G. Chrysocarabus Thomson.
752
Stades larvaires Nr. 12: Subgenus Pseudocechenus MORAWITZ sp. irregularis irregularis F abricius. Bull. mens. Soc. Linn. 
Lyon 37, 4 2 7 -4 8 4 ; 1968.
T. der Ugatt. der Gruppe ,,obtusirostresli der G. Carabus L inné.
753
Raynaud, P. & Marchai, P.
Campalita auropunctata sturanii ssp. nova (Coleopteres Carabidae) elevage et stades larvaires. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 
36, 8 6 -9 8 , 1 Taf.; 1967.
T. der A. der G. Campalita M otsch u lsk y .
754
Reäka, M.
Prispëvek k poznáni ceskoslovenskÿch druhû rodu Dromius B o n e l l i  (Coleóptera, Carabidae) [Beitrag zur Kenntnis der 
tschechoslowakischen Arten der Gattung Dromius B o n e lli] . Acta rer. Nat. Mus. Nat. Slov. Bratislava 13, Nr. 2, 75 
bis 100, 57 Fig.; 1967.
T . der tschechoslowakischen A. der G. Dromius B o n e ll i .
R oss, H. H. 1965
siehe : Mehrere Ordnungen.
755
Roudier, A .
Notes sur certains espèces du genre Miarus S t e p h e n s . Bull. Soc. ent. France 71, 276—2 95 ,14 Fig.; 1966.
T. der französischen A. der Ugatt. Miarus s. str. der G. Miarus S ch oen h err .
756
Rudolph, H .
Beitrag zur Morphologie der Larve von Cardiophorus nigerrimus E r. (Coleóptera, Elateridae). Entomol. Nachr. 16,121 bis 
126, 8 Fig.; 1972.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Cardiophorus E sch sch oltz  [Larven].
757
Rusek, J.
Eie mitteleuropäischen Agrióles- und Ectinus-Arten (Coleóptera, Elateridae), mit besonderer Berücksichtigung von A . 
brems und den in Feldkulturen lebenden Arten. Rozpravy Ceskoslov. Akad. V EE  82, Nr. 2, 89 S., 30 Fig. ; 1972.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Agrióles E sch sch o ltz  und Ectinus E sch sch oltz .
758
Dryops rudolfi sp. n. und seine Larve (Coleóptera, Eryopidae). Acta ent. Bohemoslov. 70, 86—97, 45 F ig.; 1973.
T. der Ugatt. der G. Dryops O l i v i e r  und der A. der Ugatt. Dryops s. str. [Larven].
759
Savoiskaja, G. I. & Kiausnitzer, B.
Morphology and taxonomy of the larvae with keys for their identification. In : H odek, J. Biology of Coccinellidae. Aca­
demia Prague, 36 — 55, 160 Fig.; 1973.
T. der Ufam., Tribus, G. und A. der paläarktischen Coccinellidae [Larven].
760
Schaefer, L.
Une nouvelle espèce d’Acmaeodera découverte en Italie (Coleóptera Buprestidae). Boîl. Assoc. Romana Entomol. 20, 
3 6 -3 8 ;  1965.
T. de r  tassii sp . n . ä h n lich e n  A. d e r  G. Acmaeodera E s c h s c h o l t z .
761
Schäflein, H.
Eytiscidae. In : Freude , H .; Harde , K . W. & L ohse, G. A. Eie Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 3, 
1 6 -8 8 , zahlr. F ig.; 1965.
T. der mitteleuropäischen Ufam., G., Ugatt. und A. der Farn. Eytiscidae.
762
Schedl, W .
Eie Brenthiden der Westpalaearktis (Coleóptera: Rhynchophora). Beitr. Ent. 20, 97 — 110, 1 0 Fig.; 1970.
T. der westpaläarktischen A. der Farn. Brenthidae.
763
Scheerpeltz, O.
Eie Arten des Subgenus Pachygluta C. G. T h o m s o n  der Großgattung Leptusa K r a a t z  (Col., Staphylinidae). Entomol. 
Blätter 61, 3 7 -4 3 ; 1965.
T. der bisher bekannten A. der Ugatt. Pachygluta Thomson.
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764
Die neue Systematik der Großgattung Leptusa K ra a tz  (Col., Staphylinidae). Verh. zool. bot. Ges. Wien 105/106,5 —55;
1966.
T. der paläarktischen TJgatt. der G. Leptusa K raatz.
765
Die von Herrn A. L i n d e r  auf dem Gebiete der Schweiz entdeckten neuen Arten von Staphyliniden (Coleóptera). Mitt. 
Schweiz, ent. Ges. 38 (1965), 2 4 7 -2 8 8 ; 1966.
Ergänzung der T. der paläarktischen A. der TJgatt. Hydrosmectina G anglbauer für die neue A. rhombicollis, helvética 
[S ch eerp e ltz , 1943, p. 112/113]; Ergänzung der T. der paläarktischen A. der TJgatt. Hydrosmecta Thomson für die neue 
A. tenellicornis, falcis [S ch eerp e ltz , 1944, p. 16,20].
766
Eine neue Art der Gattung Coryphoides B ern h au er (Col., Staphylinidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 69(1965), 307—311, 
1 F ig.; 1966.
T. der A. der G. Coryphoides B ernh au er.
767
Eine neue Art der Großgattung Staphylinus L ., neue Subgenera und Bemerkungen über einige bereits bekannte paläark- 
tische Arten dieser Großgattung (Col.). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 15,105 — 117, 5 Fig.; 1966.
T. der „paläarktischen Anfangsgruppen“  der G. Staphylinus L i n n é .
768
Übersicht über die mitteleuropäischen Arten der Gattung Schistoglossa K raa tz, mit der Beschreibung einer neuen Art (Col. 
Staph.). Carinthia II. 77, 2 1 2 -2 1 5 ; 1967.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Schistoglossa K raatz.
769
Eine neue Art der Gattung Rheochara M u l s a n t  &  K e y , nebst einer Bestimmungstabelle der bis heute aus dieser Gat­
tung bekannt gewordenen Arten (Col. Staphyl.). Koleopt. Eundschau 46/47 (1968/69), 119 — 126, 4 F ig .; 1969.
T. der bis heute bekannt gewordenen A . der G. Rheochara M u lsa n t & K ey .
770
Studien an den Arten der Gattung Hesperus F a ijv e l (Col. Staphylinidae). Entomol. Arb. Mus. F r e y  22,150 — 197; 1971# 
T. der A. der G. Hesperus F auvel.
771
gtudien an den paläarktischen Arten der Gattung Myrmecopora S a ü lcy  (Col. Staphylinidae). Koleopt. Eundschau 50, 
9 3 — 109; 1972.
T . der paläarktischen A. der G. Myrmecopora S a u lcy .
772
Die bis jetzt bekanntgewordenen paläarktischen Arten der Großgattung Leptusa K r a a t z  (Col. Staphyl.)—I .  Teil: Sub­
genus Leptusa s. str., Stencleptusa u. Pachygluta. Yerh. zool.-bot. Ges. Wien 112, 5 — 31; 1972.
T . der paläarktischen A. der TJgatt. Leptusa K r a a tz , Pachygluta Thomson.
773
Die bis jetzt bekannt gewordenen paläarktischen Arten der Großgattung Leptusa K raa tz  (Col. Staphylinidae) II . Teil: 
Subgenus Typhlopasilia und Tropidiopasilia. Yerh. zool.-bot. Ges. Wien 112, 32—63; 1972.
T . der paläarktischen A, der TJgatt. Typhlopasilia G anglbauer und Tropidiopasilia S ch eerp e ltz .
774
Scherf, H.
Die Entwicklungsstadien der mitteleuropäischen Curculioniden (Morphologie, Bionomie, Ökologie). Abh. senckenb. naturf. 
Ges. 506, 1 -3 3 5 , 50 Fig., 38 T af.; 1964.
T . der Farn, der TJord. Ehynchophora [Larven], T. der mitteleuropäischen G. und A. der Farn. Curculionidae, nach den 
Fraßpflanzengruppen geordnet [Larven].
775
Scherf, H. & Drechsel, U.
Zur Unterscheidung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trichotichnus (Coleóptera: Carabidae). Senckenbergiana 
biol. 52, 4 9 -5 1 , 2 F ig.; 1971.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Trichotichnus M o r a w i t z .
776
Schaefer, L.
Contribution a Tétude des Dorcadions francais (Col. Cerambycidae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 36, 57—69; 1967.
T. der französischen A. der G. Dorcadion Dalm an.
777
Schweiger, H.
Über einige von Prof. Dr. H. Franz, Wien, in Spanien und Nordäfrika gesammelte Silphidae und Catopidae (Coleóptera), 
Eos 42, 547 -5 5 9 , 6 Fig.; 1966.
T. der nordafrikanisch-iberischen A. der Agruppe brunneus Sturm der G. Nargus Thomson.
778
Zur Systematik der Bradycellus-Arten aus der Verwandtschaft des harpalinus Serv. Entomol. Blätter 65, 86—101, 5 F ig .;
1969.
T. der A. der Agruppe harpalinus S e r y il l e  und csiJcii L a c z o  der G. Bradycellus M o t s c h u l s k y .
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779
Sen Gupta, & Crowson, R. A,
The systematic position o i Eicolyctus S a h lb ero  (Ooleoptera: Languriidae). Proe. R . ent. Soo. London (B) 36, 87—93, 
12 F ig .; 1967.
T. der G. der Farn. Brotylidae [in Ergänzung zu P. J. v a n  E jvidbn in R ym er R o b e r ts , Trans. R . ent. Soc. London 110, 
245—285; 1958]; T. der G. der Tribus Pharaxonothini.
780
Shephard, G.
Dyschirius obseurus G t l l .  (Col., Carabidae) in Sussex, and a key to the british species o f the genus. Entomol. m onthly 
Mag. 106, 9 1 -9 4 , 4 F ig.; 1970.
T. der britischen A. der G. Dyschirius Panzer.
781
Silvano, C.
Materialiper una moriografia 6A]f:Phji-leriade! sottogenere Phaleriu Latr. Mem. Soc. Ent. Ital. 47,117 — 167, 24 F ig.; 1968. 
T. der Ugatt. der G. Phalerüs L a t r e i l l e  und der A. der TJgatt. PhaUria s. str.
782
Skopina, I. N.
XiHnki dvuch vidov plastincatousych (Coleoptera, Scarabaeidae) s poluostrova Mangyslak [Die Larven von zwei Seara- 
baeiden-Arten der Halbinsel Mangyschlak]. Zool. Zürn. 43, 772—773, 5 F ig.; 1964.
T . d e r  G . PhyUognathus B s o h s c h o l t z , Oryctes I l i i o e k , Pentodon H o r a  [L a rv e n ].
783
Smetana, A.
Stenus humiloides, n. sp., eine neue Art aus der Verwandtschaft vonStenm  (Nestus) humilis E r. (Col., Staphylinidae). Öas. 
Ceskoslov. spol. ent. 61, 47—52, 5 Fig.; 1964.
T. der humüis-Gruppe der G. Stenus L a tr e x lle ,
784
Systematische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der Staphyliniden-Fauna der Tschechoslowakei V I (Col., Staphyl.). 
Cas. Ceskoslov. spol. ent. 61 ,162—172, 7 Fig.; 1964.
T . der europäischen A. der G. Phloeonomus H e e r ; T . der tschechoslowakischen A. der G. Olophrum E richson .
785
Eine neue Trogophloeus-Art aus der Untergattung Thinodromus K r . von Hordanatolien (Col., Staphylinidae). Annot. Zool. 
Bot., Nr. 20, 3 S., 2 F ig .; 1965.
T. der westpaläarktisohen A. der Ugatt. Thinodromus K r a a t z  der G . Trogophloeus M a n n e r h b i m .
786
Philonthusnegligens, n. sp., eine neue mitteleuropäische Art aus der Verwandtschaft von Ph. sordidus Grav. (Col., Staphy- 
linidae), Entomol. Blätter 62, 17 —20, 7 F ig .; 1966.
Ergänzung der T. von L o h s e  1964 für die neue A . negligens der G. Philonthus G r a v e n h o r s t .
787
Systematische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der Staphylinidenfauna der Tschechoslowakei V II. (Col., Staphyli- 
nidae). Acta ent. Bohemoslov. 63, 322—336, 13 F ig.; 1966.
T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. Micropeplus L a t r e i l i e , T. der A. der caesium-Gruppe der G. Omalium G r a v e n ­
h o r s t , der A. der iamdis-Gruppe der G. Stenus L a t r e i l l e , der A. der longiventris Gruppe der G. Xantholinus S e r v i l l e  und 
der G. Schistoglossa K r a a t z .
788
Die tschechoslowakischen Arten der Gattung Ancyrophorus K r a a t z  (Col. Staph.). Acta ent. Bohemoslov. 64, 383—391 
5 F ig.; 1967.
T. der tschechoslowakischen A. der G. Ancyrophorus K raa tz.
789
Eine neue Art der Gattung Belerolhops S t e p h . aus der Tschechoslowakei (Col., Staphylinidae). Acta ent. Bohemoslov. 64 
4 6 6 -4 7 1 , 3 F ig.; 1967.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Beterothops Stephens.
790
33. 'Wissenschaftliches Ergebnis der zoologischen Expedition des Nationalmuseums in Prag nach der Türkei, Coleoptera- 
Staphylinidae, Subfam. Staphylininae. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 37, 551—564, 9 F ig.; 1967.
T. der westpaläarktischen A. der G. Acylophorus Nordman.
791
Zur Kenntnis der Gabrius-Arten Spaniens (Col., Staphylinidae). Acta faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 12, 153—160, 4 F ig .;
1967.
T. der A. der Agruppe nigritulus der G. Gabrius S tep h en s  [Ergänzung zu Smetana I960],
792
Die tschechoslowakischen Arten aus der Verwandtschaft von Gonosoma testaceum (F.) (Coleoptera, Staphylinidae). Acta 
ent. Bohemoslov. 66, 230—236, 1 4 Fig.; 1969.
T . der mitteleuropäischen A. der Agruppe testaceum F a b r i c iu s  der G . Gonosoma K r a a t z .
793
Eine neue Art der Gattung Thinobius K i e s w . ans der Slowakei (Col., Staphylinidae). Entomol. Blätter 69, 42—46, 2 F ig .; 
T. der in der ÖSSR vorkommenden A. der Ugatt. Platyderothinophüus S o h e e r p e l t z .
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794
Die Leptusa-Arten der Tschechoslowakischen Republik einschließlich Karpatorußlands (Co!., Staphylinidae). Stuttg. 
Beitr. Naturk., Serie A } Nr. 255, 46 S., 103Big.; 1973.
T . der im genannten Gebiet vorkommenden TJgafct. und A. der G. Leptusa K r a a t z .
795
Smreczyhski, S.
Chrzaszcze — Coleoptera. Ryjkowce — Curculionidae. In : Klucze do oznaczania owadöw Polskie. Cz§6c 19, Zeszyt 98a, 
Warszawa, 80 S., 157 F ig.; 1965 . . . Zeszyt 98b, Warszawa, 130 S., 216 Fig.; 1966 . .  . Zeszyt 98c, Warszawa, 106 S., 166 
F ig.; 1968.
T. der polnischen G. und A. der Ufam. Apioninae, Otiorhynchinae, Brachyderinae, Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhyn- 
chinae, Hylobiinae.
796
Bemerkungen zu manchen, vorwiegend europäischen, Lixini-Arten (Coleoptera, Curculionidae). Acta Zool. Cracov. 13, 
2 7 7 -2 9 9 , 2 Taf., 27 F ig.; 1968.
T . der A. der Agruppe euphorbiae der G. Lixus F abricius.
797
Sokanovskij, B. V.
Opredelitel’naja tablica vidov roda Scolytus G e o f f r o y  SSSR (Scolytidaem, Coleoptera) [Bestimmungstabelle der Arten der 
Gattung Scolytus G e o f f r o y  der UdSSR]. Acta ent. Bohemoslov. 63, 380—393, 20 Fig.; 1966.
T . der in der UdSSR vorkommenden Agruppen und A. der G. Scolytus G e o ffr o y .
798
Soldatova, E. A.
Taksonomiceskoje znacenije morfologiceskieh priznakov licinok zlatok rodov Änthaxia i Cratomerus (Buprestidae) [Taxo- 
nomische Bedeutung der morphologischen Merkmale der Larven der Gattungen Änthaxia und Cratomerus]. Zool. Zürn. 
49, 6 1 -7 0 , 3 F ig.; 1970.
T . der A. der G. Änthaxia E sch sch oltz  und Cratomerus S o iie r  [Larven].
799
Spomkraft, K.
Nitidulidae. In : Freude , H .; H arde ,K .  W . & Lohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas, Goecke & Evers, Krefeld, 7, 
2 0 -7 7 , zahlr. F ig.; 1967.
T . der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Farn. Nitidulidae.
800
Stebnicka, Z.
Beitrag zur Systematik und Verbreitung einiger A rten aus der Familie Scarabaeidae (Coleoptera) Polens. Acta Zool. Cra­
cov. 18, 1 -2 2 ,  2 9 F ig.; 1973.
T. der polnischen A. der Ugatt. Melinopterus M uxsant, Rhalacrcnotus M otscjhulsky der G. Äphodius I l l ig e b .
801
Steel, W . O.
A  revision of the Staphylinid subfamily Proteininae (Coleoptera) I. Trans. R . ent. Soc. London 118, 285 — 3 1 1 ,1 2 0 Fig.;
1966.
T . der G. und Tribus der Ufam. Proteininae [Larven].
802
The larvae o f the genera of the Omaliinae (Coleoptera: Staphylinidae) with particular reference to the british fauna. Trans. 
R . ent. Soc, London 122, 1 -4 7 ,  191 Fig.; 1970.
T . der britischen G. der Ufam. Omaliinae [Larven].
803
Strand, A.
Über die nordischen Arten der Gattung Cis L a tr ., Untergattung Eridaulus Thoms., mit Beschreibung einer neuen Art, 
Cis hanseni n. sp. (Col., Cisidae). Norsk ent. Tidsskr. 13, 61 — 65,1 Taf.; 1965.
T . der nordischen A. der Ugatt. Eridaulus Thom son der G. Cis L a tr e i lle .
804
De nordiske arter av slekten Helophcrus F. (Col., Hydrophilidae). Norsk ent. Tidsskr. 13, 67—77, 23 F ig.; 1965.
T . der nordischen A. der G. Helophorus F abricitjs.
805
De nordiske arter av slekten Myllaena E r. (Col., Staphylinidae). Norsk ent. Tidskr. 14, 56 — 59,10 F ig.; 1967.
T. der nordischen A. der G. Myllaena E r ic h s o n .
806
Über Mycetoporus bimaculatus B oisd. Lac. und nahestehende Arten mit Beschreibung einer neuen Art despectus n. sp. 
(Col., Staphylinidae). Norsk ent. Tidsskr. 16, 55— 58, 4 F ig.; 1969.
T. der nordischen A. der Agruppe brunneus Maksham der G. Mycetoporus M a n n e r h e i m .
807
Über Conosoma testaceum F. und zwei verwandte Arten (Col., Staphylinidae). Norsk ent. Tidsskr. 13, 408 — 411, 3 Fig.;
1966.
T . der A. der Agruppe testaceum F a b r i c iu s  der Gr. Conosoma K r a a t z .
808
zur Strassen, R.
Arten-Übersicht der Gattung Scarabaeus L innaxus (Scarabaeidae) mit besonderer Berücksichtigung der äthiopischen 
Formen. Entomol. Blätter 63, 129 — 173, 48 F ig .;  1967.
T . der A. der G. Scarabaeus LinnB.
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809
Sundt, E.
Gattung Acrotrichis. In : E reude, H .; H a rd e , K . W . & Lohse, G. A. Die Hafer Mitteleuropas. G oecke & E vers, 
Krefeld, 3, 3 3 5 -3 4 2 , zahlr. Fig.; 1965.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Acrotrichis M otsch u lsk y .
810
Szujecki, A.
Chrz%szcze — Coleóptera, Kusakowate — Staphylinidae. In : Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz§ác 19, Zeszyt 24c 
Warszawa, 74 S., 202 F ig .; 1965.
T. der polnischen G. und A. der Ufam. Euaesthetinae und Paederinae,
811
Über wenig bekannte mitteleuropäische Bledius-Arten aus der Untergattung Astycops Thoms. (Col., Staphylinidae). Bull. 
Acad. Polon. Sciences 16, 293—297, 4 F ig.; 1968.
T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. Astycops Thomson der G. Bledius S am ouelle .
812
Materialy do poznania Staphylinidae (Coleóptera) Polski I I I  [Materialien zur Kenntnis der Staphylinidae Polens. III]. 
Fragm. faun. 15, 2 4 7 -2 6 5 , 20 F ig.; 1969.
T. der polnischen A. der Agruppe humilis E rich son  der G. Stenus L a t r e i l le .
813
Szymczakowski, W .
Catopidae. In : Fretjde, H .; H a r de , K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers , Krefeld, 3,
20 4 -2 3 7 , zahlr. F ig.; 1965.
T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Farn. Catopidae.
814
Chrz^szcze — Coleóptera. Colonidae. In : Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz§áó 19, Zeszyt 14, Warszawa, 28 S., 
78 F ig.; 1969.
T. der polnischen G. und A. der Farn. Colonidae.
815
Die mitteleuropäischen Arten der Gattung Colon H erb st (Coleóptera, Colonidae). Entomol. Abh. 36, 303—339, 5 8 Fig.;
1969.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Colon H e rb s t.
816
Sarova, I. Ch.
Liöinki rodov Acinopus L a tr . i Osimus M otsch. (Carabidae, Coleóptera) i ich sistematiceskoje polozenije [Die Larven der 
Gattungen Acinopus und Osimus und deren systematische Stellung]. Zool. Zurn. 46, 891—901, 8 F ig.; 1967.
T. der G. Acinopus L a tr e i l le ,  Osimus M o ts ch u lsk y  und der mit diesen verwandten G. der Tribus Harpalini [Larven]; 
T. der A. der G. Acinopus L a t r e i l l e  [Larven].
817
Taglianti, A. V.
Un nuovo Doderotrechus cavernicolo delle Alpi occidentali (Coleoptera, Carabidae). Fragm. Entomol. 6, 253—269,18 F ig .;
1969.
T. der cavernicolen A . der G. Doderotrechus.
818
Tamanini, L.
Gli Scafididi Italiani (Coleoptera: Scaphidiidae e Scaphisomidae). Mem. Soc. ent. Ital. 49, 5 —26, 10 F ig .; 1970.
T. der italienischen G. der Farn. Scaphidiidae und Scaphisomidae; T. der italienischen A. der G. Scaphisoma L each.
819
Teppner, H.
Bestimmungstabelle mitteleuropäischer Lamiinae-Larven (Coleoptera, Cerambycidae) mit Bemerkungen zu deren B iolo­
gie. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 108/109, 19—58, 7  F ig.; 1968/69.
T. der mitteleuropäischen A. der Ufam. Lamiinae [Larven].
820
Ter-Minasjan, M. E.
Kovye zuki-steblejedy roda Idxus F. (Coleoptera, Curculionidae) v  faune SSSR [Heue Käfer der Gattung Lixus der Fauna 
der UdSSR]. Ent. obozr. 45, 1 5 0 -1 5 4 , 12F ig .; 1966.
T. der A. der Agruppe vilis-malatianus der G. L ixus  F abricius.
821
Novye vidy 2ukov iz roda Rhynchites Schneid . (Coleoptera, Attelabidae) v  faune SSSR [Neue Arten der Gattung Rhyn- 
chites in der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 45, 854, 856, 3 F ig .; 1966.
T. der Agruppe bacchus der G. Rhynchites S ch n eid er .
822
Zuki-dolgonosiki podsemejstva Cleoninae fauny SSSR. Cvetozily i steblejedy (triba Lixini) [Die Rüsselkäfer der Unter­
familie Cleoninae der Fauna der UdSSR (Tribus Lixini)]. I n : Opredeliteli po faune SSSR 35, Leningrad, 140 S., 177 F ig .;
1967.
T. der in der UdSSR vorkommenden G. und A, der Tribus Lixini.
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823
Novyj vid zuka-zernovki roda Bruchus L. v  faune SSSR (Coleóptera, Bruchidae) [Eine neue Bruchus-Art in der Fauna der 
UdSSR]. Ent. obozr. 4 7 ,1 8 1 -1 8 3 , 7 Fig.; 1968.
T. der beiden A. viciae und mirabilicollis sp. n. der G. Bruchus LinnE.
824
Materialy k  izueeniju triby Cleonini (Coleóptera, Curculionidae) fauny SSSR [Materialien zur Kenntnis der Cleonini der 
UdSSR]. Trudy vsesojuz. ent. ob§<5. 55, 39—54; 1972.
T. der A. der G . Chromonotus M o t s c h ü l s k y .
825
Thérond, J.
Coleóptera Histeridae Insularum Canariensium. Comment. Biol. 29, Kr. 1 ,1 —24; 1966.
T . der auf den Kanaren vorkommenden G. der Kam. Histeridae; T. der auf den Kanaren vorkommenden A. der G. Acritus 
L e c o n t e , Saprinus. E r ic h s o n , Hypocacculus B i c k h a r d t , Eypccaccus T h o m s o n , Carcinops M a r s e u l .
826
Tesaf, Z.
Doplñky k „Fauné ÖSSR — Lamellicornia I  a I I “ . Cas. Slezsk. Muzea, Series A , 21, 73—87, 5 F ig.; 1972.
T. der in der CSSR vorkommenden A. der G . Scarabaeus L i n n é .
827
Tomov, V.
Über die Arten der Unterfamilie Criocerinae (Chrysomelidae, Col.) in Bulgarien. Fragm. Balc. 7 ,1 0 5 —113,2  F ig.; 1970. 
T. der bulgarischen G. und A. der Ufam. Criocerinae. -
828
Tozer, E. R.
A  new species o f Rhizophagus H erb st (Coleóptera: Rhizophagidae) from Greece. Proc. R . ent. Soc. London (B) 37,57 —61, 
7 F ig.; 1968.
T. der europäischen A. der Ugatt. Eurhizophagus M éq tjig n o n  der G. Rhizophagus I l l i g e r .
829
On the British species of Lathridius H e r b s t  (Col., Lathridiidae). Entomol. monthly Mag. 108,193—199,18 F ig .; 1972.
T. der britischen A. der G . Lathridius H e r b s t .
830
Tranda, E.
Chrz%szcze — Coleóptera, Kretakowate — Gyrinidae. In : Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz§ác 19, Zeszyt 8, 
Warszawa, 19 S., 5 4 F ig.; 1969.
T. der polnischen G. und A. der Farn. Cyrinidae.
831
de Viedma, M. G.
Larvas de Coleópteros. Graellsia 20, 245—275, 40 Fig.; 1964.
T. der Farn, der Ord. Coleóptera [Larven].
832
Contribución al conocimiento de la tribu Cneorhinini: Revision de los géneros Attactagenus T o u r n i e r  y  Phytopedon S t e ­
p h e n s  y consideraciones acerca de Cneorhinus S c h ö n h e r r , Leptolepurus D e s b r o c h e r s , Heydenonymus D e s b r o c h e r s  y 
Bletonius H o f f m a n n  (Col. Curculionidae). Eos 40, 455—493, 5 Taf.; 1964.
T. der G. der Tribus Cneorhinini; T. der A. der G. Attactagenus T o u r n i e r , Philopedon S t e p h e n s , Heydenonymus D e s b r o ­
c h e r s .
833
Contribución al conocimiento de las larvas de Melandryidae de Europa (Coleóptera). Eos 41, 483—506, 52 F ig .; 1965.
T. der europäischen G. und A. der Farn. Melandryidae [Larven].
834
Vogt, H.
Sphaeridiinae. In : Freude , H .; H arde , K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 3, 
1 2 7 -1 9 0 , zahlr. F ig .; 1965.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Ufam. Sphaeridiinae.
835
Ostomidae, Byturidae, Rhizophagidae, Cucujidae, Erotylidae, Phalacridae, Thorictidae, Mycetophagidae, Colydiidae, 
Endomychidae, Sphindidae, Aspidiphoridae. I n :  F r e u d e , H . ;  H a r d e , K .  W .  &  L o h s e , G . A. Die Käfer Mitteleuropas. 
G o e c k e  &  E v e r s , Krefeld, 7, 1 4 -2 0 , 8 0 -1 0 9 , 1 5 8 -1 6 8 , 1 9 1 -2 2 7 , 2 7 8 -2 7 9 , zahlr. F ig.; 1967.
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Farn. Ostomidae, Byturidae, Rhizophagidae, Cucujidae, Erotylidae, Phalacridae, 
Thorictidae, Mycetophagidae, Colydiidae, Endomychidae, Sphindidae, Aspidiphoridae.
836
Uercyon-Studien mit Beschreibung zweier neuer deutscher Arten. Entomol. Blätter 64 ,172—191, 5 Fig., 3 Taf.; 1968.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Cercyon L e a ch  [cJ Genitalien].
837
yoss, E.
Über neue und bekannte palaearktische Curculionidenarten und -formen, vorwiegend aus der mediterranen Subregion 
(Coleóptera, Curculionidae). Reichenbachia 3 ,1 6 1 —171, 4 Fig.; 1964.
T. der A. der Ugatt. Ectomogaster A p fe lb e ck  der G. Phyllobius S ch oen h err.
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Charakterisierung einiger Gruppen der Gattung Apion, sowie Beschreibung neuer Arten (Coleoptera). Ann. Hist.-Hat. 
Mus. Hat. Hung. 57, 3 3 8 -3 3 8 , 7 F ig.; 1965.
T, der A. der Agruppe Malvapion Voss der G. A  pion  H erbst.
889
Monographie der Rhynchitinen-Tribus Rhynchitini. 2. Gattungsgruppe; Bhynchitina (Coleoptera — Curculionidae). 
Entomol. Arb. Mus. Fr e y  2 0 ,1 1 7 -3 7 5 , 3 0 Fig.; 1969.
T. der A. der Ugatt. Perrhynchites Voss, Rhynchites s. str., Neorhynchitis Voss, Epirhynchitis Voss der G. Rhynchites 
S c h n e i d e r .
840
Warchalowski, A .
Chrzqszcze-Coleoptera. Stonkowate — Chrysomelidae (partim). In : Klucze do oznaczania owadow Polski. Czçâé 19, 
Czeszyt 94a, Warszawa, 113 S., 546 F ig.; 1971.
T. der polnischen G. und A. der Ufam. Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Cryptocephalinae, Lamprosomatinae und 
Eumolpinae.
841
Stonkowate-Chrysomelidae, Podrodziny: Chrysomelinae i Galerucinae. In : Klucze do oznaczania owadow Polski. Czçéô 
19, Zeszyt 94b, Warszawa, 97 S., 415 F ig.; 1973.
T. der polnischen G. und A. der Ufam. Chrysomelinae und Galerucinae.
842
Wautier, V.
Larves primaires de Brachinus (Coléoptères Carabiques). Obtenus en elevages. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 33, 350—362, 
3 Taf., 14 F ig.; 1964.
T . von 6 in der Arbeit beschriebenen A. der G. Brachinus W e b e r  [Larven].
843
Welch, R. C.
Identification o f the Aleochara diversa (J .  Sa h l b e r g )  group (Col., Staphylinidae), including a species new to Britain. 
Entomol. 102, 2 3 1 -2 3 4 ,1 2 F ig.; 1969.
T . der <$<$ und der britischen A. der Agruppe diversa der G. Aleochara G ravenhorst.
844
Wewalka, G.
Revision eines Teiles der Gattung Deronectes Sharp (Col.) mit vier Heubeschreibungen. Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 
22 (1970), 1 2 6 -1 4 2 , 2 Fig., 3 Taf.; 1971.
T . der A. der G. Deronectes Sharp mit herzförmigem Halsschild.
845
Wiebes, J.T. & Wiebes-Rijks, A. A.
De nederlandse soorten van het genus Oyphon P a y e u l l  (Coleoptera, Helodidae). Zool. Bijdr. Hr. 7, 3 —16, 4 Fig.; 1964. 
T , der niederländischen A. der G. Cyphon P a y k u ll .
846
Williams, S. A.
The british species of the genus Amischa T h o m s o n  (Col., Staphylinidae), including A . soror K r a a t z , an addition to the List. 
Entomol. monthly Mag. 105, 38—43,6 Fig. ; 1969.
T. der britischen A. der G. Amischa T h o m s o n  h?, $ ].
847
Hotes on the genus Oligota M annerheim  (Col,, Staphylinidae) and key to the british species. Entomol. monthly Mag. 
106, 5 4 -6 2 ,1 5  F ig .; 1970.
T. der britischen A. der G. Oligota M annerheim .
848
The genus Oligota M annerheim  (Col., Staphylinidae) in the Canary Islands. Entomol. monthly Mag. 108, 222—229, 
11 F ig.; 1972.
T. der kanarischen A. der G. Oligota M annerheim .
849
Wittmer, W .
Die Ebaeus-Axlzn aus der Gruppe turkestanicus caspius. Mitt. S chw eiz, ent. Ges. 41, 205—210, 6 Fig.; 1968.
T. der A. der Agruppe turkestanicus der G. Ebaeus E r ic h s o n  [<ÿ<3],
850
Zur Kenntnis der Gattung Metacantharis B ou rg . Verh. nat. Ges. Basel 80, 70—93, 44 Fig.; 1969.
T. der G. der Ggruppe Metacantharis B o u r g e o is  und der A. der G. Metacantharis B o u r g e o is  [<?<?]•
851
Über die Gattung Malachidius M otsch. (Progeutes A b e ille ) . Mitt. schweiz. ent. Ges. 42 ,169—180,16 Fig.; 1969.
T. der A. der Agruppe longipennis L u c a s  der G. Malthinus L a t r e il l e  [<?<?].
852
55. Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Cantharidae und Malachiidae (Col.). Entomol. Arb. Mus. Fr e y  23,122—141, 
30 F ig.; 1972.
T. der G. der Tribus Cantharini [mit einfachen Klauen oder mit Klauen m it kurzem, zahnartigen Fortsatz an der Basis 
bei den <?<?].
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853
Zur Kenntnis der Gattung Pseudabsidia (Col. Cantharidae). Mitt. ent. Ges. Basel 23, 117 — 120, 4 Fig.; 1973.
T. der A. der G. Pseudabsidia [d].
854
Witzgail, K.
Histeroidea. In : Freude , H .; Harde , K . W . & L ohse, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 3, 
1 5 6 -1 8 9 , zahlr. F ig .; 1965.
T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Fam. Histeridae und Sphaeritidae.
855
Zavoronkova, T. N.
Nekotorye osobennosti strojenija 2ukov-zu2elic (Coleóptera, Carabidae) v  svjazi s charakterom ich pitanija [Einige Be­
sonderheiten des Baus von Carabiden in Verbindung mit dem Nahrungscharakter]. Ent. obozr. 48, 729—744,41 Fig.;1969. 
T. für einige A. der Fam. Carabidae [Nach der Chitinbedornung des Proventriculus].
Strepsiptera
856
Kinzelbach, S . K.
Stylopidae (Strepsiptera). I n : F r e u d e , H .; H a r d e , K . W . & L o h s e , G. A. Die Käfer Mitteleuropas. G o e c k e  &  E v e r s , 
Krefeld, 8, 139 — 159, zahlr. F ig.; 1969.
T. der mitteleuropäischen Fam., G., Ugatt. und A. der Ord. Strepsiptera.
857
Die Fächerflügler des SENCKENBERG-Museums II. Mengenillidae (Insecta: Strepsiptera). Senckenbergiana biol. 53, 403 
bis 409, 2 F ig.; 1972.




Contribution a l ’ etude de trois espèces d’Eulophides (Hym. Chalcidoidea) parasites de la tordeuse grise du meleze, Zeira- 
phera diniana G u e n Ee  (Lep. Tortricidae) en Haute-Engadin. Entomophaga 14, 261 — 320, 60 Fig. ; 1969.
T. der in Zeirapkera dianiana [Puppen und Imagines] parasitierenden A. der Fam. Eulophidae.
859
Révision des espèces ouest-paléarctiques du genre Trieces (Hym. Ichneumonidae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 9, 975 
bis 988, 2 8 Fig.; 1973.
T. der westpaläarktischen A. der G. Trieces T o w n e s  [$ c? , $ ? ] .
860
Revision des espèces ouest-palearctiques du genre Triclistus F o e r s t e r  (Hymenoptera: Ichneumonidae). Mitt. Schweiz, 
ent. Ges. 46, 2 1 9 -2 5 2 , 91 F ig.; 1973.
T . der westpaläarktischen A. der G. Triclistus F o e r s t e r  [$ $ ].
861
Alberti, I. D.
Contribución al conocimiento de los Braconidaes de España. Subfamilias Braconinae (F o r s t . )  H a n d  L. y  Cheloninae 
( F o r s t .) Sa e g e r . Monografias de Cienca Moderna Nr. 71, 215 S., 213 F ig.; 1964.
T. der Ufam. der Fam. Braconidae; T. der spanischen Tribus, G. und A. der Ufam. Braconinae und Cheloninae. 
862
Alford, D. V.
Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part II. Entomol. Gazette 22, 29—36,19 Fig. ; 1971. 
T. der britischen A. der G. Psithyrus L e p e l e t i e r  [<?<J, ? ? ] .
863
Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part III . Entomol. Gazette 22, 97 — 102,23 Fig. ; 1971. 
T . der britischen A. der Agruppe agrorum F a b r i c iu s  der G. Bombus L a t r e il l e  $?].
864
Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part IV. Entomol. Gazette 22,229 — 234, 80 Fig. ; 1971 
T. der britischen A. der Agruppe hortorum L i n n é  der G. Bombus L a t r e il l e  $ ? ].
865
Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part V. Entomol. Gazette 23, 17 — 24, 8 F ig.; 1972. 
T . der britischen A. der Agruppe terrestris der G. Bombus L a t r e il l e  $$].
866
Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part V I. Entomol. Gazette 23, 227 — 236, 5 F ig.; 1972. 
T . der britischen A. der Agruppe ruderarius der G . Bombus L a t r e il l e  [<?<?, $?].
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867
Annecke, D. P.
The genera Anicetus H ow ard , 1896, Paraceraptrccerus G ira u lt , 1920 and allies, with descriptions of new genera and species 
(Hymenoptera: Encyrtidae). Trans. R . ent. Soc. London 119, 99 — 169, 126 Eig.; 1967.
T. der G. der Anicetus HowARD-Gruppe; T. der Agruppen der G. Anicetus H ow ard ; T. der A. der G. Paraceraptrccerus 
G i r a u l t  [? $ ] .
868
Am ol’di, K . V.
Obzor murav’jev roda Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) evropejskoj casti SSSR [Überblick über die Myrmica-Aiten  
des europäischen Teils der UdSSR,]. Zool. 2urn. 49,1829 — 1844, 4 F ig.; 1970.
T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden A. der G. M ÿ m ica ;üLATRElLLE.
869
Askew, R. R.
On the biology and taxonomy of some european species o f the genus Elachertus Sp i n o l a  (Hymenoptera, Eulophidae). 
Bull. ent. Research 55, 53—58, 7 F ig.; 1964.
T. der A. der G. Elachertus Spinola  mit nur vier Haaren auf dem Mesonotum.
870
The holarctic species of Cyrtogaster W a l k e r  and Polycystus W e s t w o o d  (Hym., Pteromalidae), including the description 
of a new species of Cyrtogaster from Britain. Entomophaga 10, 179 — 187, 12 Fig.; 1965.
T. der holarktischen A. der G. Cyrtogaster W a l k e r  und Polycystus W e s t w o o d .
871
Hymenoptera, 2. Chalcidoidea, Section (b). In : Handbooks for the identification o f British insects. 8, Fart 2(b), London, 
39 S., 83 F ig.; 3 T af.; 1968.
T. der britischen G. und A. der Farn. Elasmidae und Eulophidae (Ufam. Elachertinae, Eulophinae, Euderinae).
872
A revision of the British species of Halticoptera (Hymenoptera: Fteromalidae) allied to H> circulas (W a lk er ). Journ. 
Ent. (B) 41, 4 5 -5 2 , 8 Fig.; 1972.
T. der britischen A. der Agruppe circulas W a l k e r  der G. Halticoptera Sp i n o l a .
873
Askew, R. R. & Coshan, P. F.
A study of Chrysocharis nephereus (W a l k e r )  (Hymenoptera: Eulophidae) and allied species, with observations on their 
biology in Northern England. Journ. Nat. Hist. 7, 47 —63, 9 Fig. ; 1973.
T. der britischen A. der G. Chrysocharis W a lk e r .
874
Aubert, J.-F.
Les Ichneumonides Scambus H tg., Acropimpla Tow nes et Iseropus F örst. du Musée zoologique de Lausanne, avec clefs 
inédites pour toutes les espèces européennès. Mitt. Schweiz, ent. Ges. 38 (1965), 145 — 172, 8 Fig.; 1966.
T. der europäischen A. der G. Scambus H a rtig  [dd,
875
Supplement à la révision des Ichneumonides Scambus H tg. ouest-paléarctiques. Mitt. Schweiz, ent. Ges. 49, 56—62; 1967. 
T. der westpaläarktischen A. der G. Scambus H a rt ig  [Ergänzung zu A lb e r t  1966, Nr. 874].
876
Bakkendorf, O.
Description o f a new subterranean species including a male and female of Eustochus H a l. (Hym., Mymaridae). Mitt, 
Schweiz, ent. Ges. 37, 1 1 7 -1 2 2 ,1 2  Fig.; 1964.
T. der A. der G. Eustochus H a lid a y .
877
Notes on six Chalcidoid parasites (Hym.) of Phynchaenus fagi L. (Col.). Entomol. Meddel. 34,118 — 122,1 Fig.; 1965.
T. der bei Phynchaenus fagi parasitierenden A. der Üfam. Chalcidoidea.
87 8
Baroni Urbani, C.
Gli Strongylognathus del gruppo huberi nell'Europa occidentale : saggio di una revisione basata sulla casta operaia (Hymen­
optera Formicidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 99 — 101, 132 — 168, 1 6 Fig.; 1969.
T. der westeuropäischen A. der G. Strongylognathus M a y r  [Arbeiterinnen].
879
Bauer, R.
Die Gattung Alomya P anzer (Hymenoptera, Ichneumonidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 15,124 — 127, 2 Fig.; 1966. 
T. der A. der G. Alomya Panzer.
880
Zwei neue Arten der Gattung Therion C urtis (Hymenoptera, Ichneumonidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 16, 
9 5 -9 8 , 2 F ig .; 1967.
T. der europäischen A. der G. Thericn Curtis mit hellem Schildchen.
881
de Beaumont, J.
Le genre Soliereüa Spinola en Europe et dans la Méditerranée orientale (Hym. Sphecid.). Mitt. Schweiz, ent. Ges. 37, 
4 9 -6 8 , 32 Fig.; 1964.
T. der europäischen und ostmediterranen A. der G. Sclierdla Spinola.
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882
Beneä, K.
Czechoslovak species of Pontm ia crassipes-gToup (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta ent. Bohemoslov. 64, 371—382, 
14 Big., 2 Taf.; 1967.
T. der tschechoslowakischen A . der Agruppe crassipes der G. Pontania Costa [<?<?, ?$].
883
Galls and larvae of the european species of genera Phyllocolpa and Pontania (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta ent. 
Bohemoslov. 65, 1 1 2 -1 3 7 , 37 F ig.; 1968.
T. der europäischen A. der G. Phyllocolpa und Pontania C osta [Gallen, Larven].
884
A  new genus of Pamphilidae from Bast Asia (Hymenoptera, Symphyta). Acta ent. Bohemoslov. 65, 458—4 6 3 ,1 0 Fig.;
1968.
T . der G. der Tribus Cephalciini.
885
Generic classification of the tribe Pamphiliini (Hymenoptera, Pamphilidae). Acta ent. Bohemoslov, 69, 378 — 395,1 F ig.;
1972.
T. der G. der Tribus Pamphiliini.
886
The life history and juvenile stages of Rhadinoceraea bensoni BeneS (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta ent. Bohemo­
slov. 70, 4 9 -5 4 , 7 F ig.; 1973.
T. der tschechoslowakischen A. der G. Rhadinoceraea K onow  [letztes Larvenstadium].
887
Benson, R. B.
Dolerus o f the high Swiss alps (Hymenoptera Tenthredinidae). Mitt. Schweiz, ent, Ges. 37,114 — 116, 5 F ig.; 1964.
T. der A. der Agruppe nitens der G. Dolerus J u rin e  [$$].
888
The classification o f Rhogogaster K onow  (Hymenoptera: Tenthredinidae). Proc. R . ent. Soc. London (B ) 34, 105 — 112, 
21 F ig.; 1965.
T. der Agruppen und A. der G. Rhogogaster K onow .
889
A new genus of the Lycaotini (Blennocampinae) in Turkey (Hymenoptera : Tenthredinidae). Proc. R . ent. Soc. London (B)
35, 7 5 -7 7 , 6 F ig.; 1966.
T. der G. der Tribus Lycaotini.
890
Bernard, F.
Les Fourmis (Hymenoptera Formicidae) d ’Europe occidentale et septentrionale. In : Faune de l ’Europe et du bassin 
méditerranéen 3, 411 S., 425 F ig.; 1968.
T. der west- und mitteleuropäischen Ufam., G. und A . der Farn. Formicidae.
891
Bolton, B.
Two new species o f the ant genus Epitritus from  Ghana, with a key to the world species (Hym., Formicidae). Entomol. 
monthly Mag. 107, 2 0 5 -2 0 8 , 4 F ig.; 1971.
T. der A. der G. Epitritus E m ery.
892
Bouéek, Z.
Die europäischen Arten der Gattung Callitula Sp i n o l a  (Hymenoptera: Pteromalidae). Entomophaga 9, 9 — 15, 6 F ig .; 
1964.
T. der europäischen A. der G. Callitula Spinoka.
893
A review of the Chaleidoid fauna of the Moldavian SSR, with descriptions of new species (Hymenoptera). Acta faun. ent. 
Mus. Nat. Pragae 11, 5 —38, 35 F ig.; 1965.
T. der europäischen A. der G. Cyclogastrella B uk ow sk i und der meisten europäischen A. der G. Dibrachys W a lk e r .
894
Studies of european Eulophidae, IV  : Pediobius W a lk , and two allied genera (Hymenoptera). Acta ent. Mus. Nat. Pragae
36, 5 -9 0 ,  78 F ig.; 1965.
T. der europäischen A. der G. Pediobius W a lk e r .
895
Some interesting records of Chalcidflies from Great Britain, with the description of Bugacia classeyi n. sp. (Hymenoptera: 
Pteromalidae). Entomol. Gazette 16, 83—86, 4 F ig.; 1965.
T. der britischen A. der G. Bugacia E rdös.
896
Revision of palaearctic species o f Eusandalum R atz .( Hym ., Eupelmidae). Acta ent. Bohemoslov. 64, 261—293, 53 Fig.;
1967.
T. der paläarktischen A. der G. Eusandalum R atzeb u rg .
897
Descriptive and taxonomic notes on ten, mainly new, species of west palaearctic Eulophidae (Hymenoptera). Acta ent. 
Mus. Nat. Pragae 38, 525—543, 15 F ig.; 1969.
T. der A . der Agruppe argissa — artaeus der G. Elachertus Spinola ; T. der europäischen A. der G. Holcopelte F o e rs te r .
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898
On some new or otherwise interesting Torymidae, Ormyridae, Eurytomidae and Pteromalidae (Hymenoptera), mainly 
from the mediterranean subregion. Boll. Lab. Ent. AgTar. Portici 27, 27—54, 7 E ig.; 1969.
T. der paläarktischen A. der G. Glyphomerus F o e rs te r  und Ameromicrus N ik o lsk a ja .
899
On some british Megastigmus (Hym. Torymidae) with a revised key to the west european species. Entomol. Gazette 21, 
2 6 5 -2 7 5 , 2 F ig.; 1970.
T. der westeuropäischen A. der G. Megastigmus Dalm an.
900
A  new black Perilampus from Europe (Hym ., Chalcidoidea). Entomol. 104, 52—55, 3 Fig.; 1971.
T. der schwarzen europäischen A. der G. Perüampus L a t r e i l le .
901
Mediterranean Perilampinae: Euperüampus and genera allied to Chryscmalla (Hym., Chalcidoidea). Mitt. Münchn. ent. 
Ges. 61, 9 0 -1 0 7 , 1 2 Fig.; 1971.
T. der G. der Tribus Chrysolampini sowie T. der A . der G. Chrysomalla F o e rs te r .
902
On european Pteromalidae (Hymenoptera): A  revision of Cleonymus, Eunotus and Spaniopus, with descriptions o f new 
genera and species. Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 27, 267 — 315, 62 F ig .; 1972.
T. der europäischen A. der G. Cleonymus L a t r e i l le ,  Eunotus W a lk e r , Strejcekia B ouöek, Peridesmia F o e rs te r , Spaniopus 
"W alker; T. einiger G. der Ufam. Microgasterinae, Pteromalinae [in Ergänzung der T. von Graham 1969, Nr. 937).
903
Bourne, R. A.
A  taxonomic study of the ant genus Lasius F a b riciu s  in the British Isles (Hymenoptera: Formicidae). Journ. Ent. (B) 
4 2 ,1 7 -2 7 , 4 F ig.; 1973.
T. der britischen A. der G. Lasius F abricius [<?<?, $$, Arbeiterinnen].
904
Chevin, H.
Les espèces européennes du genre Athalia (Hym , Tenthredinidae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 5, 825 — 838, 6 T af.; 1969. 
T . der europäischen A. der G. Athalia L each .
905
Claridge, M. F. »
The palaearctic species of Bothriothorax (Hym ., Encyrtidae) allied to B. paradoxus (Dalman). Entomophaga 9, 2 1 —25, 
7 F ig .; 1964.
T. der paläarktischen A . der Agruppe paradoxus D alm an der G. Bothriothorax R atzebürg .
906
Collingwood, C. A.
The identification and distribution of British ants (Hym. Formicidae). 1. A revised key to the species found in Britain. 
Trans. Soc. Brit. Entomol. 16, 93 — 121, 44 F ig.; 1964.
T. der britischen Ufam. und G. der Farn. Formicidae ; T. der britischen A. der G. Leptothorax M ayr, Myrmica  L a tr e i l le ,  
Paratrechina M otsch u lsk y , Lasius F abricius und Formica L inné.
907
Constantineanu, M. I.
Ichneumonidae: Phaegeninae und Alomyinae. I n : Fauna Republicii Populäre Române 9, Fase. 5, 508 S., 421 F ig .; 1965. 
T. der rumänischen Ufam. der Farn. Ichneumonidae sowie der rumänischen G. und A. der Ufam. Phaeogeninae und 
Alomyinae.
908
Constantineanu, M. Ï. & Pisicä, C.
L ’etude de la tribu des Pimplini (Hym. Ichneum.) de la République Socialiste România (Insectes auxiliares è la sylvi­
culture et à ragriculture). Anal. Stiint. Univ. A l. I. Cuza Jaçi, Sect. II , Monogr. 2, 106 S., 89 F ig.; 1970.
T . der rumänischen G. und A. der Tribus Pimplini.
909
Danks, H. V.
Biology of some stem-nesting aculeate Hymenoptera. Trans. R . ent. Soc. London 122, 323—399, 17 F ig.; 1970.
T. der Nester der britischen aculeaten Hymenoptera in Ru&ws-Stengeln und ihrer häufigsten Parasiten.
910
Delucchi, V.
Les Habrolepis F o e rs te r , 1856 (Hym ., Chalcidoidea, Encyrtidae). Entomophaga 10, 295—304, 15 F ig .; 1965.
T. der A. der G. Eabrolepis F o e rs te r .
911
Dessart, P.
Contribution a l ’etude des Hyménoptères Proctotrupoidea (VI). Les Ceraphroninae et quelques Megaspilinae (Ceraphroni- 
dae) du Musee Civique d’histoire naturelle de Genes. Bull. & Ann. Soc. R oy, Ent. Belg. 101,105 — 192, 85 F ig.; 1965.
T. der A. der G. Ceraphron J urine mit reduzierten Flügeln.
912
Contribution a l ’etude des Hyménoptères Proctotrupoidea (X ). Revision des genres Lagynodes F ö rs te r , 1840, et Plasto- 
microps K ieeebr, 1906 (Ceraphronidae). Bull. Inst. R . Sei. nat. Belg. 42, Nr. 18, 85 S., 75 Fig.; 1966.
T . der Ufam. der Farn. Ceraphronidae sowie T. der A. der G. Lagynodes F o e r s t e r  [$ ? ] .
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913
Contribution a l ’etude des Hyménoptères Proctotrupoidea (X II). Â  propos des Ceraphronidae Megaspilinae males a an­
tennes rameuses. Bull. Inst. R.. Sei. nat. Belg. 42, Nr. 32, 16 S., 2 F ig.; 1966.
T. der Ugatt. der G. Dendrocerus R a t z e b u e g .
914
Revision des espèces européennes du genre Dendrocerus R a t z e b ü r g , 1852 (Hymenoptera Ceraphronoidea). Mem. Soc. 
R oy. Ent. Belg. 32, 1 -3 1 0 , 165 F ig.; 1972.
T . d e r  e u ro p ä is c h e n  A .  d e r  G . Dendrocerus R a t z e b u r g  [<J<J, $ $ ].
915
Diller, E. H.
Beitrag zur Taxonomie der Gattung Syrphoctonus F o e r s t e r  mit Beschreibung einer neuen holarktischen Art (Hymeno­
ptera, Ichneumonidae). Acta ent. Mus. Nat. Pragae 38, 545—552, 6 Fig.; 1969.
T. der A. der G. Syrphoctonus F o e r s t e r  [ ? ? ] .
916
Dlusskij, G. M.
Murav’ i podroda Coptoformica roda Formica (Hymenoptera, Formicidae) SSSR [Die Ameisen der Untergattung Coptofor- 
mica der Gattung Formica der UdSSR]. Zool. ¿urn. 43, 1026 — 1040, 3 F ig.; 1964.
T. der paläarktischen Ugatt. der G. Formica L i n n é  ; T. der in der UdSSR vorkommenden Agruppen und A. der Ugatt. 
Coptoformica M u e l l e r  [$ ? ] .
917
Murav’i roda formika (Hymenoptera, Formicidae, Formica) [Die Ameisen der Gattung Formica]. Moskau, 235 S., 90 Fig. ;
1967.
T. der in der UdSSR vorkommenden Ugatt. und A. der G . Formica L i n n é .
918
Murav’i roda Proformica Ruzs. SSSR i sopredel’nych stran (Hymenoptera, Formicidae) [Die Ameisen der Gattung Pro- 
formica der UdSSR und der angrenzenden Länder]. Zool. Zurn. 48, 218—232, 4 F ig.; 1969.
T. der A. der G. Proformica R üzsky.
919
Dlusskij, G. M. & Pisarski, B.
Rewizja polskich gatunköw mröwek (Hymenoptera: Formicidae) z rodzaju Formica L. [Revision der polnischen Arten 
der Gattung Formica L .]. Fragm. faun. 16,145 — 224,199 F ig.; 1971.
T. der polnischen A. der G. Formica L i n n é  [Arbeiter, <?<?, ??].
920
Domenichini, G.
Sui Tetrastichus H a l i d a y  s. 1. (Eulophidae) palearctici parassiti oofagi di Coleoptera Chrysomelidae. Entomophaga 9, 
3 3 -3 8 , 6 F ig.; 1964.
T. der in Chrysomeliden-Eiern parasitierenden paläarktischen A. der G . Tetrastichus H a l i d a y .
921
Eady, R. D.
A new diagnostik Charakter in Aphidius (Hymenoptera: Braconidae) of special significance in species on pea aphid. Proc. 
R . ent. Soc. London (B) 38, 1 6 5 -1 7 3 , 21 F ig .; 1969.
T. der ajiAcyrthosiphon pisum  lebenden A. der G. Aphidius N e e s  v a n  E s e n b e c k ; T. der Ugatt. und Agruppen der G. 
Aphidius N e e s  v a n  E s e n b e c k .
922
Eady, R. D. & Clark, J. A. J.
A  revision of the genus Macrocentrus C u r t is  (Ilym ., Braconidae) in Europe, with descriptions of four new species. Ento- 
mol. Gazette 15, 97 — 127, 9 2 F ig.; 1964.
T. der europäischen A. der G. Macrocentrus Cu r t i s .
923
Ebmer, P. A. W .
Die Bienen des Genus Halictus L a tr . s. 1. im Großraum von Linz (Hymenoptera, Apidae). Naturk. Jahrb. Linz 1969, 
1 3 3 -1 8 3 , 3 6 Fig.; 1969.
T. der im Großraum von Linz vorkommenden G., Ugatt. und Agruppen der Großgattung Halictus L a t r e il l e  s . 1.
924
Die Bienen des Genus Halictus L a t r . s . 1. im Großraum von Linz (Hymenoptera, Apidae). Teil II . Naturk. Jahrb. Linz 
1970, 1 9 -8 2 , 64 F ig.; 1971.
T. der A. der Ugatt. Lasioglossum s. str. der G. Lasioglossum C u r t is  [£<?, $?].
925
Die Bienen des Genus Halictus L a tr . s. 1. im G-roßraum von Linz (Hymenoptera, Apidae). Teil III. Naturk. Jahrb. Linz 
1971 ,63 -156 , 127 F ig.; 1971.
T. der A. der Ugatt, Evylaeus R o b i n e a u -D e s v o i d y  der G. Lasioglosssum Cu r t i s .
926
Neue westpaläarktische Halictidae (Halictinaes Apoidea). Mitt. zool. Mus. Berlin 48, 225—263, 9 Fig. ; 1972.
T. der westpaläarktischen A. der Agruppe sexmaculata S c h e n c k  der G. Lasioglossum Cu r t i s .
927
Erdös, J.
Normullae Eulophidae novae Hungaricae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 58, 395—420, 
12 Fig.; 1966.
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O pililscikach roda Mesoneura — Mesoneura H ä u t ig  (Hymenoptera, Tenthreöinidae) — palearktiki [Über die Blattwespen 
der Gattung Mesoneura der Paläarktis]. Vest. zool. 1967, Nr. 5, 83 — 87, 2 F ig.; 1967.
T. der A. der G. Mesoneura H artig .
929
Fabritius, K.
Teleas szaboi n. sp., eine neue Proctotrupoidenart aus Rumänien (Hymenoptera, Scelionidae). Reichenbachia 3, 69 — 73, 
5 Fig.; 1964.
T. der europäischen A. der G. Teleas L a tr e i l le .
930
Faester, K . & Hammer, K.
Systematik der mittel- und nordeuropäischen Bombus und Psithyrus (Hym ., Apidae). Entomol. Meddel. 38, 257 — 302, 
18 F ig.; 1970.
T. der mittel- und nordeuropäischen A. der G. Bombus L a t r e i l le  und Psithyrus L e p e le t ie r .
931
Felton, J. C.
The Hymenoptera Aculeata. Bull. Amat. Entomol. Soc. 25, 114 — 116; 1966.
T. der britischen G. der Ufam. Eumenidae.
932
Fischer, M.
Über neotropische Opiinae (Hymenoptera, Braconidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 68 (1964), 407—441, 9 F ig.; 1965. 
T. der G., TJgatt. und Agruppen der Ufam. Opiinae.
933
Untersuchungen über die europäischen Alysiini m it besonderer Berücksichtigung der Fauna Niederösterreichs (Hymeno­
ptera, Braconidae). Polskie Pismo Ent. 41, 19— 160, 56 Fig.; 1971.
T. der europäischen Ggruppen, G. und A. der Tribus Alysiini.
934
Erste Gliederung der paläarktischen Aspilota-Axten (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae). Polskie Pismo Ent. 42, 
323 -459 , 144 F ig.; 1972.
T. der paläarktischen A. der G. Aspilota F o e rs te r .
935
Gauld, I. D.
Notes on the British Ophionini (Hymenoptera, Ichneumonidae) including a provisional key to species. Entomol. Gazette 
24, 5 5 -6 5 , 6 F ig .; 3973.
T. der britischen G. und A. der Tribus Ophionini.
936
Graham, M. W . R. de V.
A  revision of the european species o f Dinocarsis F ö r s te r  (Hym., Chalcidoidea, Encyrfcidae). Acta ent. Bohemoslov. 63, 
1 1 1 -1 1 5 , 3 F ig .; 1966.
T. der europäischen A. der G. Dinocarsis F o e r s te r  [$$].
937
A  second species o f Lonchetron Graham (Hym ., Pteromalidae) from Britain, with a host-record. Entomol. 99, 290—291; 
1966.
T. der britischen Ugatt. der G. Lonchetron Graham.
938
Synonymic and descriptive notes on european Encyrtidae (Hym,, Chalcidoidea). Polskie Pismo Ent. 29, 211 — 319; 1969. 
T. der europäischen A. der G. Encyrtus L a t r e i l l e  [$$ ].
939
Some Eupelmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) new to Britain, with notes on a new synonymy in this family. Proc. R. 
ent. Soc. London (B) 38, 89 — 94; 1969.
T. der britischen A. der G. Calosota C urtis [$$].
940
Revision of British Entedon (Hymenoptera: Chalcidoidea), with description o f four new species. Trans. R . ent. Soc. London 
123, 3 1 3 -3 5 8 , 27 Fig.; 1971.
T. der britischen und einiger anderer europäischer A. der G. Entedon Dalm an [<£<?, ??].
941
Graham, M. W . R. de V. & Claridge, M. F.
Studies on the Stenomalina-group of Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). Trans. R. ent. Soc. London 117,263—311, 
49 Fig.; 1965.
T. der G. und A. der Stenomalina-Gruppe $ ? ] ; T. der A. der G. Chlorocytus [§?]•
942
Griffiths, G. C. D.
The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera). Beitr. Ent. 14, 823—914, 38 F ig .; 1964.
8 Beitr. Ent. 26, H. 1
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T . der G. der Tribus Dacnusini; T. „einiger plesiomorpher“  A. der G. Chorebus H a l i d a y ;  T. der A. der G. Protodacnusa 
G r i f f i t h s .
943
The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Díptera). Beitr. Ent. 16, 551 — 605, 3 8 Fig.; 1966.
T . der an Agromyzidae parasitierenden A. der G. Dapsüarthra F o e r s t e r  ; T. der an verschiedenen Agromyza-Ärten para- 
sitierenden A. der Tribus Dacnusini.
944
The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Díptera) III. Beitr. Ent. 16, 775—951, 69 F ig.; 1966. 
Revidierte T. der A. der G. Exotela F o e r s t e r  und Dacnusa H a l i d a y ; T. der an verschiedenen Phytomyza-Gruppen parasi­
tierenden A. der Tribus Dacnusini.
945
The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Díptera) IV. Beitr. Ent. 17, 653—696, 22 F ig .; 1967.
T. der A. der Agruppe senilis und cybele der G . Chorebus H a l i d a y ; T. der an Melanagromyza, Ophiomyia und Napomyza 
parasitierenden A. der Tribus Dacnusini; T. der an Cichorium-Fliegen parasitierenden A. der Tribus Dacnusini.
946
The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Díptera) V. Beitr. Ent. 18, 5 — 62, 15 Fig.; 1968.
T. der A . der Agruppe balteata T h o m s o n  der G . Dapsüarthra F o e r s t e r ; T. der A. der G. Coloneura F o e r s t e r  und der A . der 
G . Dacnusa H a l i d a y ; T. der an Tribolomyza, Metopomyza, Liriomyza parasitierenden A. der Tribus Dacnusini.
947
The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Díptera) V I. Beitr. Ent. 18, 63 — 152, 2 4 Fig.; 1968,
T. der Agruppen und A. der G. Chorebus H a l i d a y ; T. der an Cerodontha parasitierenden A. der Tribus Dacnusini.
948
Guichard, K . M.
Symmorphus crassicornis (P a n z e r )  (Hym., Vespoidea) in Britain, with a key to the british species of Symmorphus W e s - 
m a e l . Entomol. Gazette 23, 1 6 9 -1 7 3 ; 1972.
T. der britischen A. der G. Symmorphus W e s m a e l  [SS, ?$].
949
Guiglia, D.
Osservazioni sulla posizione sistemática di alcune Meria  e tabella per la determinazione delie specie della regione pa- 
learctica (Hym. Tiphiidae). Mitt. Schweiz, ent. Ges. 38, 106 — 119, 6 F ig.; 1965.
T. der paläarktischen A. der G. Meria I l l i g e r  [<?<?].
950
Imenotteri raccolti in Asia Minore da A. G i o r d a n i  S o i k a . Boll. Mus. Civ. Stor. Kat. Venezia 17 (1964), 69 — 79, 2 Taf.;
1966.
T. der paläarktischen A. der G. Meria  I l l i g e r  [SS]-
951
La posizione del Polistes (Leptopolistes) bischoffi W e y r a u c h  nel quadro dei Polistes italiani (Hymenoptera, Vespidae). 
Boll. Soc. Ent. Ital. 97, 6 - 8 ;  1967.
T. der italienischen A. der Ugatt. Leptopolistes B l ü t h g e n  der G . Polistes L a t r e il l e  [SS, ?$, Arbeiterinnen].
952
La posizione del Polistes (Leptopolistes) bischoffi W e y r a u c h  (Hymenoptera: Vespidae). Mitt. Schweiz, ent. Ges. 39 (1966), 
1 9 9 -2 0 4 , 12 F ig.; 1967.
Ergänzung der T. der A. der G. Polistes L a t r e il l e  um die A. P .  bischoffi W e y r a u c h  [G u i g l i a  1948]. [SS, $$].
953
Gusenleitner, J.
Übersicht über die derzeit bekannten westpaläarktischen Arten der Gattung Eumenes L a t r . 1802 (Hym. Vespoidea). Boll. 
Mus. Civ. Stor. Kat. Venezia 2 2 -2 3  (1969/70), 6 7 -1 1 7 , 17 Fig.; 1972.
T. der westpaläarktischen A. der G . Eumenes L a t r e il l e .
954
Haeselbarth, E.
Zur Kenntnis der palaearktischen Arten der Gattung Coeliodes W e s m a e l  (Hymenoptera, Braconidae). Mitt. Münchn, 
ent. Ges. 57, 2 0 -5 3 , 25 F ig.; 1967.
T. der paläarktischen A. der G. Coeliodes W e s m a e l .
955
Kotizen zur Gattung Pygostolus H a l i d a y  (Hymenoptera, Braconidae). Opuse. Zool., Kr. 112, 8 S., 4 F ig.; 1971.
T. der europäischen A. der G . Pygostolus H a l i d a y  [$?].
956
Die Blacus-Arten Europas und Zentral-Asiens (Hymenoptera, Braconidae). Veröff. Zool. Staatssamml. München 16, 
6 9 -1 7 0 , 123 Fig.; 1973.
. T . der europäischen und zentralasiatischen A. der G. Blacus K ees [<2c?, $$].
957
Hayat, M.
A  new aphelinid genus Eriaphytis (Hymenoptera, Chalcidoidea) reared irom Cerococeus spp. Polskie Pismo Ent. 42, 
1 5 1 -1 5 6 , 5 P ig .; 1972.
T. einiger mit Aphytis verwandter G. der Chalcidoidea [??].
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958
Hedquist, K .-J.
Notes on Ecphylus F o r s t , and description o f two new species (Ichneumonoidea, Braconidae, Doryctinae). Entomol. 
Tidskr. 88, 6 6 -7 1 , 4 F ig.; 1967.
T. der paläarktischen A. der G. Ecphylus F oers ter .
959
Eine neue Diprion-Art ans Nord-Schweden. Entomol. Tidskr. 88, 72 — 75, 3 F ig.; 1967.
T. der A. der Agrnppe pini der G. Diprion  Schrank.
960
Notes on Helconini (Ichnenmonoidea, Braconidae, Helconinae). Part I. Entomol. Tidskr. 88, 133—143, 7 Fig.; 1967.
T. der paläarktischen G . der Tribus Helconini; T. der paläarktischen A . der G . Aspidocolpus W e s t w o o d , Helconidea V i e r ­
e c k , Helcon N e e s .
961
Notes on the Trigonoäerus-group (Hym., Chalcidoidea). Entomol. Tidskr. 89, 35—63, 15 F ig.; 1968.
T. der G. der Tribus Trigonoderini; T. der holarktischen A. der G. Platygerrhus T h o m s o n , Plutothrix F o e r s t e r ; T. der 
altweltlichen A. der G. Trigonoderus W e s t w o o d ; T. der A. der G. Glyptosticha M a s i ; T. der holarktischen A. der G. Jans- 
soniella K e r r ic h  und Gastracanthus W e s t w o o d .
962
Notes on the genus Astichus F o r s t , and description of new species (Hym. Chalcidoidea, Eulophidae, Buderinae). Entomol. 
Tidskr. 9 0 ,1 6 6 -1 7 3 , 4 F ig.; 1969.
T. der A. der G . Astichus F o e r s t e r  [<?<?, ? ? ] .
963
New genera and species of Diparini with notes on the tribe (Hym ., Chalcidoidea). Entomol. Tidskr. 90, 174—202,19 F ig .;
1969.
T . der G. der Tribus Diparini sowie der A. der G. Dipara W a lk e r .
964
Notes on Netomocera Bouö. with description o f new species (Hym., Chalcidoidea, Pteromalidae). Entomol. Tidskr. 92, 
2 3 7 -2 4 1 , 2 F ig.; 1971.
T. der A. der G. Netomocera B ohöek [£<£, ??].
965
Notes on Chalcidoidea (Hym.) I. The genus Syntomopus W alk . (Pteromalidae, Microgasterinae, Sphegigasterini). Entomol. 
Tidskr. 93 (1972), 2 1 0 -2 1 5 , 4 F ig.; 1973.
T. der europäischen A. der G. Syntomopus W a lk e r .
966
Notes on the superfamily Evanoidea in Sweden with keys to families, genera and species (Hym ., Apocrita). Entomol. 
Tidskr. 9 4 ,1 7 7 -1 8 7 , 5 F ig.; 1973.
T . der schwedischen Farn., G. und A. der Üfam. Evanoidea.
967
Hellen, W .
Die ostfennoskandischen Arten der Kollektivgattungen Phygadenon G r a v e n h o r s t  und Hemitele G ravenh orst (Hymeno- 
ptera, Ichneumonidae). Notulae Ent. 47, 81 — 116; 1967.
T. der Tribus der TJfam. Cryptinae sowie der G. der Tribus Gelini.
968
Die Nematinen Finnlands II. (Hymenoptera, Tenthredinidae) Tribus Nematini: Gattung Amauronematus K o n o w . N otu­
lae Ent. 50, 1 - 3 7 ;  1970. %
T. der finnischen A. der G. Amauronematus K on ow  [$$].
969
Die GeZis-Arten Ostfennoskandiens (Hymenoptera, Ichneumonidae). Notulae Ent. 50, 81 — 94; 1970.
T. der ostfennoskandischen A. der G. Gelis T h u n b e r g  [?$].
970
Horstmann, K .
Bemerkungen zur Taxonomie der Tersilochinen (Hym. Ichneumonidae). Opusc. Entomol. 32, 123 — 130, 4 Fig.; 1967.
T. der A. der Agruppe versutus H o l m g r e n  der G . Diaparsis F o e r s t e r .
971|
Revision einiger Arten der Gattungen Mesostenus G r a v e n h o r s t , Agrothereutes F o e r s t e r  und Ischnus Gr a v e n h o r s t  
(Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomophaga 13,121 — 133, 7 F ig.; 1968.
T. einiger A. der G. Agrothereutes F o e r s t e r  [<J<y, $$].
972
Typenrevision der europäischen Arten der Gattung Diadegma F o e r s t e r  (syn. Angitia H o l m g r e n )  (Hymenoptera: Ichneu­
monidae). Beitr. Ent. 19, 4 13 -4 7 2 , 122 F ig.; 1969.
T. der europäischen A. der G . Diadegma F o e r s t e r  [??].
973
Revision der europäischen Tersilochinen (Hymenoptera, Ichneumonidae) Teil I. Veröff. Zool. Staatssamml. München 15, 
4 5 -1 3 8 , 187 F ig.; 1971.
T. der europäischen G. und A. der Ufam. Tersilochinae.
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974
Revision der westpaläarktischen Arten der Gattung Nemeritis H o l m g r e n  (Hymenoptera, Ichneumonidae). Opusc. ZooL, 
Nr. 125, 1 -1 4 ,  26 Fig.; 1973.
T. der westpaläarktischen A. der G. Nemeritis H olm gren.
975
Übersicht über die europäischen Arten der Gattung Ventuna S c h r o t t k y  (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitt. dtsch. 
ent. Ges. 32, 7 -1 2 ,1 5  F ig.; 1973.
T. der europäischen A. der G. Venturia S ch ro ttk y .
976
Nachtrag zur Revision der europäischen Diaäegma-Arten (Hymenoptera: Ichneumonidae). Beitr. Ent. 23,131 — 150, 35 F ig .;
1973.
T . der A. der Ugatt. Neoangitia H o r s t m a n n  der G. Diaäegma F o e r s t e r  [$ ? ] .
977
Revision der Gattung Nepiesta F o e r s t e r  (mit einer Übersicht über die Arten der Gattung Leptoperilissus S c h m i e d e ­
k n e c h t )  (Hymenoptera, Ichneumonidae). Polskie Pismo Ent. 43, 729—741, 4 F ig.; 1973.
T. der G. der Ggruppe Nepiesta F o e r s t e r ; T. der A. der G. Nepiesta F o e r s t e r  und Leptoperilissus S c h m ie d e k n e c h t .
978
Invrea, F.
Mutillidae — Myrmosidae. In : Fauna d’Italia 5, edizioni C a l d e r i n i , Bologna, 302 S., 95 F ig.; 1964.
T. der italienischen Ufam., G. und A. der Farn. Mutillidae und Myrmosidae [<?<?, $$].
979
lonescu, M. A.
Hymenoptera, Cynipoidea. In : Fauna Republicii Socialiste Romania 9, Fase. 6, 285 S., 86 F ig.; 1969.
T. der rumänischen Farn, und Ufam. der Üfam. Cynipoidea sowie der G. und A. der Ufam. Ibaliinae, Anacharitinae, Eu- 
coilinae, Charipinae.
980
lonescu, M. A. & Kierych, E.
Neue und interessante Arten phytophagischer Gallwespen (Hym ., Cynipidae) aus Rumänien. Fragm. faun. 13, 187 — 199, 
23 F ig.; 1966.
T . der A. der eingeschlechtlichen Generation der Agruppe sieboldi der G. Anäricus H a r t i g .
981
Jasnos, V. A.
Vidy roda Physcus How. (Hymenoptera, Chalcidoidea) parazity scitovok fauny Sovetskogo Sojuza [Die Arten der Gat­
tung Physcus — Parasiten der Schildläuse der Fauna der Sowjetunion]. Ent. obozr. 47, 200—212, 22 F ig .; 1968.
T. der paläarktischen A. der G. Physcus H o w a r d .
982
K  biosystematiceskoj charakteristike vidov roda Aphytis H o w a r d  (Chalcidoidea, Aphelinidae) — parazitov scitovok v 
SSSR [Zur biosystematischen Charakteristik der Aphytis-Arten — den Schildlausparasiten in der UdSSR] Ent. obozr. 51, 
2 4 0 -2 5 3 , 13 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Aphytis H o w a r d  [Puppen, Mekonien]; T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Aphytis H o w a r d .
983
Javahery, M.
The egg parasite complex of British Pentatomoidea (Hemiptera): Taxonomy of Telenominae (Hymenoptera: Scelionidae). 
Trans. R . ent. Soc. London 120, 4 1 7 -4 3 6 , 2 T a f., 15 F ig.; 1968.
T. der britischen A. der G. Asolcus N a k a g a w a .
984
Kasparjan, D. R. #
Obzor palearktißeskich najezdnikov roda Tryphon  F a l l e n  (Hymenoptera, Ichneumonidae) I. [Übersicht über die paläark­
tischen Schlupfwespen der Gattung Tryphon. I .] . Ent. obozr. 48, 639 — 662, 60 Fig.; 1969.
T. der Ugatt. der G. Tryphon F a l l e n  sowie der A . der Ugatt. Tryphon s. str.
985
Obzor palearktiöeskich najezdnikov roda Tryphon F a llä n  (Hymenoptera, Ichneumonidae), II. [Übersicht über die palä­
arktischen Schlupfwespen der Gattung Tryphon, II.]. Ent. obozr. 48, 899—918, 39 Fig.; 1969.
T. der paläarktischen A. der Ugatt. Stenocrotaphon subgen. nov., Symboethus F o e r s t e r .
986
Najezdniki roda Polyblastus H a r t ig  (Hymenoptera, Ichneumonidae) palearktiki [Die Schlupfwespen der Gattung Poly- 
blastus der Paläarktis]. Ent. obozr. 49, 852—868,14 F ig.; 1970.
T. der paläarktischen A. der G. Polyblastus H a r t i g .
987
Revizija palearkticeskich vidov roda Cosmoconus F o e r s t e r  (Hymenoptera, Ichneumonidae) [Revision der paläarktischen 
Arten der Gattung Cosmoconus F o e r s t e r ]. Trudy vsesojuzn. ent. obsc. 54, 286—307, 30 F ig .; 1971.
T. der paläarktischen A. der G. Cosmoconus F o e r s t e r .
988
Obzor palearktiöeskich najezdnikov triby Pimplini (Hymenoptera, Ichneumonidae). R ody Itoplectis F örs t., Apechtis 
F orst. [Übersicht über die paläarktischen Pimplini. Gattungen Itoplectis F ors t., Apechtis F örst.]. Ent. obozr. 52, 665 bis 
681, 38 F ig.; 1973.
T. der paläarktischen G. der Tribus Pimplini sowie der paläarktischen A. der G. Itoplectis F o e r s t e r  und Apechtis 
F o e r s t e r .
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989
Kemper, H. & Döhring, E.
Die sozialen Faltenwespen Mitteleuropas. Yerlag Paul Pa r e y , Berlin und Hamburg, 180 S., 82 Eig. ; 1967.
T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Earn. Yespidae $$, Arbeiterinnen].
990
Kerrich, G. J.
On the Classification of the Anagyrine Encyrtidae, with a revision o f some o f the genera (Hymenoptera : Chalcidoidea). 
Bull. Brit. Mus. (N. H .) Entomol. 20, 1 41 -2 5 0 , 114 Eig., 4 T af.; 1967.
T. der G. der Subtribus Ericydnina und Aenasiina sowie T. der A. der G. Hungariella E rdös, Ericydnus W a lk e r , Claus- 
senia Ishii, Chalcaspis H ow ard , Aenasius W a lk e r , Blepyrus H ow ard , Neodiscodes Compere, Euryphopalus H ow ard.
991
Kierych, E.
The problem of specific distinctness of Diplolepis fructuum (Rübs.) (Hymenoptera, Cynipidae). Bull. Acad. Polon. Sciences 
14, 495 -5 0 0 , 13 F ig.; 1966.
T. der A. der Agruppe fructuum Rübsaamen der G. Diplolepis G eoe froy .
992
Ibajiidae (Hymenoptera, Cynipoidea) o f Poland. Ann. Zool. 30, 349 — 359, 2 4 F ig.; 1973.
T. der polnischen A. der G. Ibalia L a t r e i l le .
993
Königsmann, E.
Beitrag zur Revision der Gattung Ortkostigma (Hymenoptera, Braconidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N. E.) 16,1 — 53, 48 Fig., 
7 Taf.; 1969.
T. der A. der G. Orthostigma R a tze b u rg  ?$].
994
Kononova, S. V.
Jajeejedy iz rodov Aporophlebus K oz lov , 1970 i Platytelenomus D odd , 1914 (Hymenoptera, Scelionidae) fauny Ukrainy 
[Eiparasiten der Gattungen Aporophlebus und Platytelenomus der Ukraine]. Ent. obozr. 52, 658—664, 15 F ig.; 1973.
T. der A. der G. Aporophlebus K o z lo v  und Platytelenomus D odd .
995
Kozlov, M. A.
Materialy po faune paraziticeskich pereponcatokrylych podsem. Teleasinae i Telenominae (Hymenoptera, Scelionidae) 
SSSR [Zur Fauna der parasitischen Teleasinae und Telenominae der UdSSR]. Ent. obozr. 44, 616—621,11 F ig.; 1965.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Teleas L a t r e i l le .
996
Palearkticeskije vidy jajcejedov roda Telenomus H a lid a y  (Hymenoptera, Scelionidae, Telen'ominae) [Die paläarktischen 
Arten der Gattung Telenomus H a lid a y ]. Ent. obozr. 46, 361 — 378, 58 Fig. ; 1967.
T. der paläarktischen A. der G. Telenomus H a lid a y .
997
Telenominy (Hymenoptera, Scelionidae, Telenominae) Kavkaza — jajcejedy vrednoj cerepaski (Eurygaster integriceps 
P ut.) i drugich chlebnych klopov [Telenominae des Kaukasus — Eiparasiten von E. integriceps und anderer Getreide­
wanzen]. Trudy vsesojuzn. ent. obsc, 52, 188 — 223, 19 F ig.; 1968.
T. der paläarktischen A. der G. Trissolcus Ashmead, deren Typen der Autor untersucht hat; T. der A. der Agruppe chloro- 
pus der G. Telenomus H a lid a y .
998
Nadrodovyje gruppirovki proktotrupoidnych najezdnikov (Hymenoptera, Proctotrupoidea) [Supergenetische Gruppie­
rungen der Proctotrupoidea]. Ent. obozr. 49, 203 — 226; 1970.
T. der A. der G. Aporophlebus K o z lo v .
999
Proktotrupoidnyje najezdniki (Hymenoptera, Proctotrupoidea) fauny SSSR [Die Proctotrupoidea der Fauna der UdSSR]. 
Trudy vsesojuzn. ent. obsc. 54, 3 -6 7 , 131 F ig.; 1971.
T. der paläarktischen Farn., Ufam., G. und A. der Üfam. Proctotrupoidea.
1000
Kuslickij, V. S.
Najezdniki rodov Teleutaea F ors t., Cephaloglypta O brt. i Zygoglypta Mom. (Hymenoptera, Ichneumonidae) fauny SSSR 
[Schlupfwespen der Gattungen Teleutaea, Cephaloglypta und Zygoglypta der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 52, 886—898, 
12 F ig.; 1973.
T. dèr A. der G. Teleutaea F o e rs te r .
1001
Kutter, H.
Beschreibung neuer Sozialparasiten von Leptothorax acervorum F. (Formicidae). Mitt. Schweiz, ent. Ges. 40, 78—91, 
15 Fig.; 1967.
T. der Sozialparasiten von Leptothorax acervorum F abriciüs.
1002
Über die morphologischen Beziehungen der Gattung Myrmica zu ihren Satellitengenera Sifolinia Em., Symbiomyrma AR- 
NOLDI und Sommimyrma M enozzi (Hymenoptera, Formicidae). Mitt. Schweiz, ent. Ges. 46, 253—268, 16 F ig.; 1973.
T. der mit der G. Myrmica L a t r e i l le  in Beziehung stehenden G. und A. der Farn. Formicidae.
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1003
Lieftinck, M. A.
A  review of old world species of Thyreus P anzer ( =  Crocisa Jurine) (Hym., Apoidea, Anthophoridae). Part 4. Palearctic 
species. Zool. Verhandl., Nr. 98, 139 S., 38 Fig., 4 T af.; 1968.
T. der paläarktischen A. der G. Thyreus Panzer.
1004
Further studies on old world Melectine bees, with stray notes on their distribution and host relationships (Hymenoptera, 
Anthophoridae). Tijdschr. Ent. 115, 253 —324, 55 F ig.; 2 Taf.; 1972.
T. der G. der Ufam. Melectinae der östlichen Hemisphäre.
1005
Linsenmaier, W .
Revision der Familie Chrysididae (Hymenoptera). Zweiter Nachtrag. Mitt. Schweiz, ent. Ges. 41, 1 — 144, 13 F ig .; 1968. 
T. der A. der Ugatt. Cornuchrysis B a lth a sa r [<?<?, $$].
1006
Leken, A.
Social wasps in Norway (Hymenoptera, Vespidae). Norsk ent. Tidsskr. 12, 195—218, 24 Fig., 2 Taf.; 1964.
T. der norwegischen G., Ugatt. und A. der Farn. Vespidae.
1007
Studies on Scandinavian bumble bees (Hymenoptera, Apidae). Norsk ent. Tidsskr. 20, 1—218, 99 F ig.; 1973.
T. der skandinavischen A. der G. Bombus L a t r e i l l e  [$<?, $$}.
1008
Lomholdt, O.
Nye' og sjaeldne gravehvespe i Danmark (H ym ., Sphecidae). Entomol. Meddel. 39, 122 — 126, 4 Fig. ; 1971.
T. der A. der Agruppe eremita K o h l der G. Passaloecus Shuckard, der A. der Agruppe minor K o h l der G. Astata L a t r e i l le .
1009
Nye og sjaeldne Hymenoptera aculeata fra Danmark. Entomol. Meddel. 41, 105 — 114, 4 F ig.; 1973.
T. der dänischen A. der Agruppe unicolor der G. Psen L a t r e i l le ,  der A. der Agruppe pusillus der G. Priocnemis S ch iödte , 
der A. der Agruppe borealis der G. Passaloecus Shuckard.
1010
Mackauer, M.
A new genus and several new species of aphid parasites (Hym. Aphidiidae). Entomophaga 12, 139—147; 1967,
T. der europäischen A. der Agruppe pallidus H a lid a y  der G. Trioxys H a lid a y .
1011
Masner, L.
The classification and interrelationships o f Thoronini (Hymenoptera: Proctotrupoidea, Scelionidae). Canad. Ent. 104, 
8 33 -8 4 9 , 10 F ig.; 1972.
T. der G. der Tribus Thoronini sowie T. der A. der G. Tiphodytes B ra d le y .
1012
Masner, L. & Dessart, P.
La reclassification des categories taxonomiques supérieures des Ceraphronoidea (Hymenoptera). Bull. Inst. R . Sei. nat. 
Belg. 43, Nr. 22, 33 S., 56 Fig. ; 1967.
T. der Farn, und Ufam. der Üfam. Ceraphronoidea.
1013
Mathot, G.
Contribution a la connaissance desMymaridae d ’Europe et description d’especes nouvelles (Hymenoptera: Chalcidoidea). 
Bull. Inst. R . Sei. nat. Belg. 45, Nr. 7, 23 S., 8 F ig. ; 1969.
T. der belgischen A. der G. Lymaenon W a lk e r  [2?].
1014
Merisuo, A. K .
Beiträge zur Kenntnis der finnischen Arten der Gattung Passaloecus Shuckard (Hym., Sphecoidea). Ann. Ent. Fennici 
39, 1 08 -1 1 9 , 2 F ig.; 1973.
T. der finnischen A. der G. Passaloecus Shuck ard.
1015
Milliron, H. E.
A  monograph of the western hemisphere bumblebees (Hymenoptera : Apidae ; Bombinae). II. The genus Megabombus, Sub­
genus Megabombus. Mem. Ent. Soc. Canada, Nr. 89, 237 S., 15 Taf.; 1973.
T. der Agruppen und A. der Ugatt. Megabombus D a l la  T o rre  {<$<$, $?).
1016
Mingo, E.
Sobre las Holopyga D ah lb ., 1954, de España (H ym ., Chrysididae). Graeilsia 25, 229—239; 1969. 
T. der spanischen A. der G. Holopyga Dahlbom:.
1017
Möczär L
Über die Notozus-Arten Ungarns (Hymenoptera, Chrysididae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 56, 439—447, 29 F ig .;
1964.
T. der ungarischen A. der G. Notozus F o e r s t e r .
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1018
Remarks of some types of Dryinini and Gonatopodini (Hymenoptera). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 57, 375—406, 
80 F ig.; 1965.
T. der A. der Tribus Dryinini und Gonatopodini.
1019
K ie f f e r ’s Mesitius and Epyris-types in the Hungarian National History Museum (Hymenoptera, Bethylidae). Ann. Hist. - 
Nat. Mus. Nat. Hung. 58, 427—443, 1 7 F ig.; 1966.
T. der A. der G. Mesitius Spinola und Epyris W estw ood .
1020
Mesitinae of world with new genera and species I. (Hymenoptera: Bethylidae). Acta Zool.Acad. Scient. Hung.16,175—203, 
16 F ig.; 1970.
T. der G. und A. der XJfam. Mesitinae.
1021
Mesitinae of world, genera Sulcomesitius M öczär and Metrionotus M öczär. II. (Hymenoptera: Bethylidae). Acta Z o o l. 
Acad. Scient. Hung. 16, 409—451, 8 Fig.; 1970.
T. der A. der G. Sulcomesitius M öczIr  und Metrionotus M öczAr [<?<?, $$].
1022
Mesitinae of world, genera ,,Mesitius Spinola“ , Pilomesitius M öczIr, Parvoculus MöczÄR, Pycnomesitius MÖCZÄR and 
Heterocoelia Dahlbom . III. (Hymenoptera: Bethylidae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 17, 295 — 332, 9 F ig.; 1971.
T. der G. der TJfam. Mesitinae; T. der A. der G. Mesitius Spinola, Pycnomesitius M öczIr, Heterocoelia Dahlbom .
1023
Muche, W . H.
Die Dolerini Ostsachsens (Hymenoptera, Tenthredinidae). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 1, 277—292, 60 F ig.;
1966.
T. der ostsächsischen A. der G. Dolerus J urine und Loderus K onow  [<?<?, $$].
1024
4. Beitrag zur Kenntnis der Symphyta des Kaukasus (Hymenoptera). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 4, 77 — 97, 
13 Fig.; 1973.
T. der A. der Agruppe picta  K lu g  der G. Rhogogaster K on ow  [$$].
1025
Nagarkatti, S. & Nagaraja, H.
Redescriptions of some known species of Trichogramma (Hym ., Trichogrammatidae), showing the importance of the male 
genitalia as a diagnostic character. Bull. ent. Res. 6 1 ,1 3 —31, 24 Fig., 1 T af.; 1971.
T. einiger bekannter arrhenotoker A. der G. Trichogramma W estw ood .
1026
Nagy, C. G.
Systematisches Studium der Tiphiiden Rumäniens (Hymenoptera, Tiphiidae). Reichenbachia 8 ,1 7 5 —204,102 Fig.; 1967. 
T. der rumänischen G., Ugatt. und A. der Farn. Tiphiidae.
1 027
Contribution toward a revision of the european species of the genus Epyris W estw . (Hym., Bethylidae). Mitt, z o o l . Mus. 
Berlin 46, 2 6 5 -2 7 2 ; 1970.
T. der europäischen A. der G. Epyris W estw ood .
1028
Nikol’ skaja, M. N.
Yidy semejedov roda Megastigmus Dalm. (Hymenoptera, Torymidae) iz semjan Juniperus [Arten der Gattung Megastigmm 
Dalm an aus Juniperus-Samen], Ent. obozr. 45, 857—859; 1966.
T. der an Juniperus-Samen lebenden A. der G. Megastigmus Dalman.
1029
Nixon, G. E. J.
A reclassification of the tribeMicrogasterini (Hymenoptera: Braconidae). Bull. Brit. Mus. (N .H .) Entomol., Suppl. 2, 284S., 
346 F ig.; 1967.
T. der Tribus und G. der Ufam. Microgasierinae; T. der Agruppen und A. der G. Apanteles F o e rs te r , Hypomicrogaster 
Ashmead, Proiomicroplitis Ashmead, Xantkomicrogaster Cameron, Alloplitis N ixon, Snellenius W estw ood  [$$].
1030
A revision of the genus Microgaster L a t r e i l le  (Hymenoptera: Braconidae). Bull. Brit. Mus. (N. H .) Entomol. 22, 31—72, 
33 Fig.; 1968.
T . der A. der G. Microgaster L a t r e i l le  [??].
1031
A revision of the NW-European species of M icroplitis F ö rs te r  (Hymenoptera: Braconidae). Bull. Brit. Mus. (N .H .) 
Entomol. 25, 1 - 3 0 ,  29 F ig.; 1970.
T. der nordwesteuropäischen A. der G. Microjplitis F o e rs te r  [$$].
1032
A revision o f the north-western European species o f the laevigatus-group o f ApantelesFöRSTERiHymenoptera, Braconidae). 
Bull. ent. R es. 61, 7 01 -7 4 3 , 4 0 Fig.; 1972.
T. der nordwesteuropäischen A. der Agruppe laevigatus der G. Apanteles F o e rs te r  [$?].
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1033
A  revision of the north-western European species of the vitripennis, paUipes, octonarius, triangulator, fraternus, formosus, 
parasitellae, metacarpalis and circumscriptus-groups of Apanteles F ö rs te r  (Hymenoptera, Braconidae). Bull. ent. Res. 63, 
1 6 9 -2 3 0 , 83 F ig.; 1973.
T . der nordwesteuropäischen A. und Agruppen der G. Apanteles F o e rs te r  [??].
1034
Nordländer, G.
Parasitsteklar i galler av Diplolepis rosae (L.) och D. mayri S ch le ch te . (Hym. Cynipidae) (Hym.Ichneumonoidea, Chal- 
cidoidea, Cynipoidea). Ent. Tidskr. 94, 148 — 176, 29 F ig.; 1973.
T. der Parasiten von Diplolepis rosae Linn£ und D. mayri S ch lech ten d a h l.




Übersicht und Bestimmungstabelle der palaearktischen Gattungen der ehemaligen Unterfamilie Pimplinae auct. (Hyme­
noptera, Ichneumonidae). Entomol. Abh. 29, 533 — 590, 6 0 Fig.; 1964.
T . der Ufam., Tribus und G. der „U fam .“  Pimplinae auct.
1036
Beitrag zur Systematik und Faunistik des Genus Psen  L a tr . Subgenus Mimesa Shuck. (Hym. Sphecidae). Acta ent. Mus. 
Nat. Pragae 36, 3 3 9 -3 4 7 , 2 Fig.; 1965.
T. der paiäarktischen Ugatt. der G. Psen L a t r e i l l e  sowie der westeuropäischen A. der Ugatt. Mimesa Shuckard.
1037
Die in europäischen Kiefernbuschhornblattwespen (Diprionidae) parasitierenden Ichneumonidae (Hymenoptera). Beitr. 
Ent, 15, 7 9 1 -8 7 9 , 27 Fig.; 1965.
T . der auf Kiefer lebenden A. der Ufam. Diprioninae [Imagines, Kokons,Larven]; T. der in Diprioninae parasitierenden 
Ufam., Tribus, G. und A. der Farn. Ichneumonidae.
1038
Die westpaläarktischen Arten der Tribus Poemeniini (Hymenoptera: Ichneumonidae). Beitr. Ent. 15, 881 — 892, 4 Fig.;
1965.
T . der westpaläarktischen G. und A. der Tribus Poemeniini.
1039
Beiträge zur Insekten-Fauna der D D R : Hymenoptera — Bestimmungstabellen bis zu den Unterfamilien. Beitr. Ent. 19, 
7 5 3 -8 0 1 ,1 4 6  F ig.; 1969.
T . der in der D D R  vorkommenden Üfam., Farn, und Ufam. der Ord. Hymenoptera.
1040
Beiträge zur Insekten-Fauna der D D R : Hymenoptera — Sphecidae. Beitr. Ent. 20, 615—812, 387 F ig .; 1970.
T . der in der DDR vorkommenden G. und A. der Farn. Sphecidae [d<?, ??].
1041
Ozols, E. Ja.
K  poznaniju Ephialtini (Ichneumonidae, Hym .) Ratvii, II  [Zur Kenntnis der Ephialtini Lettlands, II]. Latvijas Entomol. 
9 ,1 9 -4 8 , 60 F ig.; 1964.
T . der lettischen Ugatt. und A. der G. Scambus H a rtig .
1042 
Papp, J.
The Apkaereta F ö r s te r  species of the Carpathian Basin (Central-Europe) (Hymenoptera, Braconidae: Alysiinae). Beitr. 
Ent. 15, 1 5 -2 6 , 2 0 Fig.; 1965.
T . der im Karpatenbecken vorkommenden A. der G. Apkaereta F o e rs te r  [<?<?, $$].
1043
A  monograph of the genus Aridelus M arsh. (Hymenoptera, Braconidae: Euphorinae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 11, 
1 8 1 -2 0 1 , 20 F ig.; 1965.
T. der A. der W elt der G. Aridelus Marsham.
1044
A synopsis of-the BraconY. species of the Carpathian Basin (Hymenoptera, Braconidae) I. Subgenus Glabrobracon Fahr. 
Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 58, 373 -394 , 31 Fig.; 1966.
T . der im Karpatenbecken vorkommenden Ugatfc. der G. Bracon F abricius; T. der im Karpatenbecken vorkommenden 
A . der Ugatt. Glabrobracon Fahraeus.
1045
A  synopsis of the Bracon F abr. species of the Carpathian Basin, Central Europe (Hymenoptera, Braconidae). II. Subgenus 
Bracon F abr. Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 6 0 ,1 9 1 —211, 35 Fig.; 1968.
T. der im Karpatenbecken vorkommenden A. der Ugatt. Bracon Fabricius.
1046
A  survey of the Phaenocarpa F ö r s te r  species of the Carpathian Basin, Central Europe (Hymenoptera, Braconidae: A ly­
siinae). Beitr. Ent. 18, 569 — 603, 55 F ig.; 1968.
T . der im Karpatenbecken vorkommenden A. der G. Phaenocarpa F o e rs te r  [<J<J, $$].
1047
A  synopsis o f the Bracon Fabr. species of the Carpathian Basin (Hymenoptera, Braconidae). III . Subgenus Lucobracon 
(F a h r.)T ob . Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 61, 3 17 -3 3 5 , 24 F ig.; 1969.
T .  der im  Karpatenbecken vorkommenden A . der Ugatt. Lucobracon F a h r a e u s .
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1048
Phaenocarpa impúgnala sp.n. (Hym., Braeonidae : Alysiinae), a new reared species from  Denmark. Zool. Anz. 188, 52—56, 
4 B ig.; 1972.
T. der A. der Agrnppe picticornis der G-. Phaenocarpa F o e rs te r .
1Ö49
Pasteeis, J. J.
La sÿstematique générique et subgénérique des Anthidiinae (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) de l ’Ancien Monde. 
Mem. Soc. B. Ent. Belg. 31,148 S., 199 F ig .; 1969.
T. der Tribus der Ufam. Anthidiinae, T. der G. und Ugatt. der Tribus Dianfciiidiini und Anthidiini.
1050
Pérez, E. M.
Los Oxybelini de la peninsula Ibérica (Hymenoptera). Graellsia 22, 57 — 121,10 Fig.; 1966.
T. der iberischen A. der G. Oxybelus L a t r e i l l e  [<?<?, $?].
1051
Ponomarenko, N. G.
Novyje paraziticeskije pereponßatokrylyje podsem. Gonatopodinae (Hymenoptera, Dryinidae) fauny SSSB [Neue para­
sitische Gonatopodinae der Fauna der UdSSB], Ent. obozr. 44, 622 — 631, 6 Fig. ; 1965.
T. der A. der G. Gonatopus L jungh, Agonatopoides P erk ins und Dicondylus C urtis,
1052
Priesner, H.
Einiges über Pompiliden (Hymenoptera). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 15, 57—60; 1966.
T. der A. der G. Phauloclavelia Haupt.
1053
Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs. Teil 1. Naturk. Jahrb. Linz 1966,187—208; 1966.
T. der europäischen G. der Farn. Pompilidae [JJ, $$].
1054
Zur Kenntnis der Gattung Episyron (Hymenoptera, Pompilidae). Boll. Ist. Ent. Bologna 28 (1965—66), 29 — 55, 1 Fig.;
1967.
T. der europäischen und mediterranen A. der G. Episyron  S ch iöd te  [JJ, $?].
1055
Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs. Teil III. Naturk. Jahrb. Linz 1968,125—209; 1968.
T. der Ugatt. und A. der G. Priocnemis S ch iöd te  [Je?, $?] ; T. der A. der G. Dipogon F ox , Cryptocheilus P anzer, Aporus 
Spinola, Tea P a te , Arachnospila K incaid , Anoplius D u fo u r  [JJ, ?? ].
1056
Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs. Teil IV. Naturk. Jahrb. Linz 1969, 77 — 132; 1969.
T. der österreichischen A. der G. Episyron  S ch iöd te , Aporinellus Banks, Agenioideus Ashmead, SophropompilusHow a^d , 
Homonotus Dahlbom , Ceropales L a t r e i l l e  [JJ, ?$].
1057
Pschorn-Walcher, H.
Hymenoptera — Heloridae et Proctotrupidae. In : Insecta Helvetica, Fauna, 4, 64 S., 103Fig.; 1971.
T. der Fam. der Famgruppe Proctotrupidae; T. der schweizerischen A. der G. Helorus L a t r e i l l e ;  T. der schweizerischen 
G. und A. der Fam. Proctotrupidae.
1058
Puîawski, W .
Blonkówki — Hymenoptera. Osowate — Vespidae, Masaridae. In : Klucze do oznaczania owadow Polski. Czçàc 24, 
Zeszyt 64 — 65, Warszawa, 84 S., 150F ig.; 1967.
T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Vespidae.
1059
Les Tachysphex K o h l (Hym., Sphecidae) de la région paléarctique occidentale et centrale. Wroclaw, 464 S., 410 Fig. ; 1971. 
T. der west- und zentralpaläarktischen A. der G. Tachysphex K o h l.
1060
Les Ammatomus A. Costa (Hym., Sphecidae) de la région paléarctique occidentale et centrale. Polskie Pismo Ent. 43, 
2 7 3 -2 8 7 ; 1973.
T. der west- und zentralpaläarktischen A. der G. Ammatomus A . Costa.
1061
Quinlan, J.
The brachypterous genera and species of Eucoilidae (Hymenoptera), with descriptions and figures o f some type species. 
Proc. B . ent. Soc. London (B ) 36, 1 — 10, 26 Fig. ; 1967.
T. der brachypteren G. der Fam. Eucoilidae; T. der A. der G. Kleidotoma W estw ood .
1062
Cynipinae (Hymenoptera) occurring on Phlomis L . Trans. B . ent. Soc. London 120, 275 —386, 34 Fig., 1 Taf.; 1968.
T. der G. der Ggruppe Aylax H a rtig  der Ufam. Cynipinae.
1063
The identity of Hartigia albomaculatus (J. P. E. F. Stein ) (Hymenoptera: Tenthredinidae). Entomol. 103,304—311,4 Fig.;
1970.
T. der A. der Agruppe albomaculatus S t e i n  der G . Hartigia S c h i ö d t e .
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1064
A  new species o f gall-wesp (Hymenopfcera : Cynipidae) from Scotland. Proc. R . ent. Soc. London (B ) 3 8 ,1 —4, 8 Fig. ; 1969. 
T . der A. der Agruppe püosellae K ie e e e r  der G. Aulacidea Ashmead [Imagines, Gallen].
1065
Rasnitcyn, A. P.
K  poznaniju biologii, sistemy i filogeneza pilü ’söikov podsemejstva Xyelinae (Hymenoptera, Xyelidae) [Zur Kenntnis der 
Biologie, des Systems und der Phylogenese der Blattwespen der Unterfamilie Xyelinae], Polskie Pismo Ent. 35, 483—519, 
88 F ig.; 1965.
T, der A. der G. Xyela  Dalm an [33, $$].
1066
Opyt opredelitel’noj tablicy nadsemejstv i semejstv pereponcatokrylych nasekomych (Hymenoptera) [Versuch einer Be­
stimmungstabelle der Überfamilien und Familien der Hymenoptera]. Ent. obozr. 45, 599—611, 7 F ig.; 1966.
T. der Üfam. und Fam. der Ord. Hymenoptera.
1067
ProischoMenije i evoljucija nizsich pereponcatokrylych [Entstehung und Evolution der niederen Hautflügler]. Trudy 
paeontol. inst. 123, 196 S., 273 Fig., 8 Taf.; 1969.
T. der Üfam., Fam. und A. der Symphyta [fossil].
1068
del Junco y Reyes, J. J.
Himenopteros de España. Fam. Pompilidae ( =  Psammocharidae). Gén. Tachyagetes H pt. Eos 41, 378—886, 2 Taf.; 1965. 
T. der spanischen A. der G. Tachyagetes Haupt.
1069
Rebmann, O.
3. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Megachile L a tr . (Hym. Apidae): Subgenus Eutricharaea und seine bisher bekannt­
gewordenen Arten. Etsch, ent. Ztschr. (X . F .) 15, 21—48,13 F ig.; 1968.
T. der A. der TJgatt. Eutricharaea Thomson [d<£, ?$].
1070
Richards, O. W .
Some British species of Leiophron NEES (Hymenoptera: Braconidae, Euphorinae), with the description of two new species. 
Trans R. ent. Soc. London 119, 1 7 1 -1 8 6 , 2 T a f.; 1967.
T. der britischen und einiger westeuropäischer A . der G. Leiophron Nees.
1071
The subgeneric divisions of the genus Bombus L a t r e i l l e  (Hymenoptera: Apidae). Bull. Brit. Mus. (N. H .) Entomol. 22, 
2 0 9 -2 7 6 , 3 9 Fig.; 1968.
T. der TJgatt. der G. Bombus L a t r e i l l e  [33, ?? ].




A  study o f the genus Tryckosis F o e rs te r  in Europe (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Zool. Verhandl., Nr. 79, 
40 S., 45 F ig.; 1966.
T. der europäischen A. der G. Trychosis F o e r s te r  [33, ?$].
1073
A study of the genus Meringopus F o e rs te r  in Europe and of some related species from Asia (Hymenoptera, Ichneumonidae 
Cryptinae). Tijdschr. Ent. 112, 1 6 5 -1 9 6 , 3 T a f.; 1969.
T. der europäischen A. der G. Meringopus F o e r s te r  [33, ??]•
1074
A revision o f the genus Cryptus F abricius s. str. in the western Palearctic region, with keys to genera of Cryptina and 
species of Cryptus (Hymenoptera, Ichneumonidae). Tijdschr. Ent. 112, 299—374, 58 Fig., 1 Taf.; 1969.
T. der westpaläarktischen G. der Cryptina sowie der A. der G. Cryptus F abricius.
1075
The genus Buathra Cameron in Europe (Hymenoptera, Ichneumonidae). Tijdschr. Ent. 114, 201—208, 5 Fig.; 1971.
T, der A. der G. Buathra Cameron [33, $$].
1076
Rozanov, I. V.
Obzor rodov parazitiöeskich pereponCatokrylych semejstva Signiphoridae (Hymenoptera, Chalcidoidea) [Übersicht der 
Gattungen der Familie Signiphoridae]. Ent. obozr. 44, 866—884, 43 Fig.; 1965.
T. der G. der Fam. Signiphoridae sowie T. der TJgatt. der G. Chartocerus M otschu lsk y.
1077
Safavi, M.
Étude biologique et écologique des Hyménoptères parasites des oeufs des punaises des céréales. Entomophaga 13,381 — 495, 
30 Fig.; 1968.
T. der in den Eiern der Pentatomoidea parasitierenden A. der G. Trissolcus Ashmead.
1078
Scheibeireiter, G.
Die Tenthrediniden der Rose (Rosa spec.). Ztschr. angew. Ent. 72, 225—259, 18 Fig.; 1973.
T . der an Rosen vorkommenden Tenthrediniden-Arten [Eigelege, Larven].
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1079
Schwarz, M.
Die Gruppe der Nomada cinctiventris Fk. ( =  stigma auct. necF .) (Hymenoptera, Apoidea). Polskie Pismo Ent. 37,263—339, 
140 Fig.; 1967.
T. der A. der Agruppe cinctiventris der G. Nomada S cop o li [¿c?, ??].
1080
Shaumar, N.
Clefs de determination inédites pour les espèces européennes des genres Pimpla  F ., ItoplectisF oerst. et Apechthis F oers t. 
(Hym. Ichn.). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 36, 48—55; 1967.
T. der europäischen A. der G. Pimpla  F abricius, Itoplectis F o e rs te r  und Apechthis F o e rs te r  [33, $$].
1081
Short, J. B .T .
On the Classification of the final instar larvae o f the Ichneumonidae (Hymenoptera). Trans. P . ent. Soc. London, Suppl. 
1 2 2 ,1 8 5 -2 1 0 ,1 6  F ig.; 1970.




Notulae vespidologicae X X X II I . Descrizione di due nuovi Eumenidi raccolti da K . M, Guichard nellaFrancia méridionale 
il 10. giugno 1971. Boll. Soc. Ent. Ital. 105, 69 —71, 2 F ig.; 1978.
T. der A. der Agruppe brussiloffi Dusmet der G. Leptochilus Saussure.
1083 
Starÿ, P.
Aphidiid parasites o f Aphids in the USSR (Hymenoptera: Aphidiidae). Acta faun. ent. Mus. Fat. Pragae 10 (1964), 
1 87 -2 2 7 , 63 F ig.; 1965.
T . der G. und Ugatt. der Fam. Aphidiidae [$?].
1084
The Aphidiidae of Italy (Hymenoptera Ichneumonoidea). Boll. 1st. Ent. Bologna 28 (1965), 65—139, 91 Fig.; 1966.
T. der europäischen G. und Ugatt. der Fam. Aphidiidae.
1085
A  review of the Aphidius-species (Hymenoptera, Aphidiidae) of Europe. Annot. Zool. Bot., Nr. 84, 85 S., 25 Fig., 3 Taf.; 
1973.
T. der europäischen A. der G. Aphidius N ees [?$].
1086
A revision of the fossil Aphidiidae (Hymenoptera). Annot. Zool. B ot., Nr. 87, 22 S., 15 F ig .; 1973. 
T. der fossilen G. der Fam. Aphidiidae.
1087
Sugonjajev, E. S.
Palearktiöeskije vidy roda Blastothrix M a yr (Hymenoptera, Chalcidoidea), ich biologija i poleznaja rol’ . Cast’ 1 [Die pa­
läarktischen Arten der Gattung Blastothrix, ihre Biologie und nützliche Rolle. T e il l] . Ent. obozr. 43, 368 — 390, 91 F ig.;
1964.
T. der Ugatt. der G. Blastothrix M a yr sowie T. der paläarktischen A. der G. Blastothrix M ayr [de?, $?].
1088
Dva novych vida Biscodes F ors t . (Hymenoptera, Chalcidoidea) i piscevaja specializacija predstavitelej etogo roda [Zwei 
neue Biscodes-Axtvn und die Nahrungsspezialisation der Vertreter dieser Gattung]. Zool. Zürn. 50, 291—295, 2 F ig .; 1971. 
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Biscodes F o e r s te r  [33, ?$]•
1089
Szabô, J. B.
Remarks on the systematics o f the genus Idris F o rs te r , 1856, with redescription of Idris coxalis X ie f f e r ,  1908, and des­
cription of some new palearctic species (Hymenoptera, Scelionidae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat, Hung. 57, 367 — 373, 9 F ig.;
1965.
T. der palâarktischen A . der G. Idris F o e rs te r .
1090
Ökologische, ethologische und systematische Untersuchungen an paläarktischen Teleasinen (Hym., Scelionidae). Folia 
Entomol. Hung. 19 (n. s.), 9 — 108, 39 F ig.; 1966.
T. der dem Autor bekannten paläarktischen G. der Ufam. Teleasinae; T. der dem Autor bekannten paläarktischen A. der 
G. Trimorus F o e rs te r .
1091
Ökologische, ethologische, tiergeographische und systematische Untersuchungen an paläarktischen Gryoninen (Hymeno­
ptera: Proctotrupoidea, Scelionidae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 12, 419—449, 16 Fig.; 1966.
T. der dem Autor bekannten paläarktischen G. der Ufam. Gryoninae; T. der dem Autor bekannten paläarktischen A. der 
G. Hadronotellus K ie f fe r ,  Hadronotus F o e rs te r , Panongryon Szabö.
1092
Neue Macroteleia-Aiten aus Ungarn (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Scelionidae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 58, 
4 2 1 -4 2 5 ; 1966.
T. der ungarischen A. der G. Macroteleia W e s t w o o d .
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1093
Nene Arten der Gattung Apegus F ö rs te r , 1856 aus Europa (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Scelionidae). Ann. Hist.- 
Nat. Mus. Nat. Hung. 61, 3 5 1 -3 5 7 , 4 F ig.; 1969.
T. der im Karpatenbecken vorkommenden G. der Ufam. Scelioninae sowie der im Karpatenbecken vorkommenden A. der 
G. Apegus F o e rs te r .
1094
Szel6nyi, G.
Notes on Eurytomid genera with descriptions of new species (Hymenoptera: Chalcidoidea). Acta Zool. Acad. Scient. 
Hung. 1 7 ,1 1 9 -1 3 7 , 18 F ig.; 1971.
T. der paläarktisehen A. der G. Systole W a l k e r , Nikanoria N i k o l s k a j a .
1095
Neue Encyrtiden aus Ungarn (Hymenoptera, Chalcidoidea). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 64, 347—353,1 F ig .; 1972^ 
T. der A. der G. Oobius T rjapizin  [$§]; T. der paläarktisehen A. der G. Helegonatopus P erk in s [<?<?, $?].
1096
Sediv^, J.
Westpaläarktische Arten der Gattung Dimophora, Pristomerus, Eucremastus und Cremastus (Hym. Ichneumonidae). 
Acta Sc. Nat. Brno 4 (N.S.), Nr. 11, 38 S., 83 F ig.; 1970 .
T. der westpaläarktischen G. und A. der Ufam. Cremastinae.
1097
Revision der europäischen Temelucha-Arten (Hym . Ichneumonidae). Acta Sc. Nat. Brno 5 (N.S.), Nr. 1, 34 S., 80 F ig.;
1971.
T. der europäischen A. der G. Temelucha F o e rs te r .
1098
Telenga, N. A.
Fauna of the U.S.S.K., Hymenoptera — Braconidae. Microgasterinae and Agathinae. Jerusalem, 295 S., 120F ig.; 1964. 
[Übersetzung aus dem Russischen]
T. der in der UdSSR vorkommenden Tribus, G. und A. der Ufam. Microgasterinae und Agathinae.
1099
Tobias, V. I.
Rodovyje gruppirovki i evoljucija podsemejstva Euphorinae (Hymenoptera, Braconidae), Cast* II  [Gattungsgruppierung 
und Evolution der Euphorinae, T eilII]. Ent. obozr. 45, 612—633, 13 Fig.; 1966.
T. der G. der Ufam. Euphorinae.
1100
Obzor najezdnikov-brakonid (Hymenoptera, Braconidae) fauny SSSR [Überblick über die Braconidae der Fauna der 
UdSSR]. Trudy vsesojuzn. ent. obsc. 54 ,156—2 6 8 ,1 1 2 Fig.; 1971.
T. der in der UdSSR vorkommenden Ufam. der Farn. Braconidae; T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Ufam. der 
Farn. Braconidae; T. der in der UdSSR vorkommenden Ugatt. der G. Bracon F abricius, Macrocentrus C urtis, Phanero- 
toma W esm ael, Chelonus Jttrine, Microgaster L a t r e i l l e .
11Ö1
K  poznaniju podroda Chelonus s. str. (Hymenoptera, Braconidae) fauny SSSR i sopredel’nych territorii [Zur Kenntnis 
der Untergattung Chelonus s. str. der UdSSR und der benachbarten Territorien]. Trudy vsesojuzn. ent. obsc. 55, 284 — 299, 
19 Fig.; 1972.
T . der A. der Ugatt. Chelonus J erin e .
1102
Tobias, V. I. & Abrinbekova, A. A.
Najezdniki roda Ipobracon Thomson, 1892 (Hymenoptera, Braconidae).fauny SSSR i Mongolii [Die Arten der Gattung 
Ipobracon der UdSSR und der Mongolei]. Ent. obozr. 52, 430—439, 16 F ig.; 1973.
T . der in der UdSSR und in der Mongolei vorkommenden A. der G. Ipobracon Thomson.
1103
Tobias, V. I. & Jakimaviöjus, A. B.
Najezdniki-brakonidi (Hymenoptera, Braconidae) — entomofagi vreditelej sada (opredelitel’naja tablica) [Braconiden — 
Entomophagen von Gartenschädlingen (Bestimmungstabelle)]. Trudy vsesojuzn. ent. obsc. 54, 269—285, 27 F ig.; 1971. 
T. der Entomophagen (aus der Farn. Braconidae) von Gartenschädlingen.
1104
Trjapicyn, V. A.
Novyje encirtidy (Hymenoptera, Encyrtidae) iz  stepej i pustyn’ Kazachstana [Neue Encyrtidae aus den Steppen und 
Wüsten Kasachstans]. Trudy zool. inst. Leningrad 34, 235—246, 26 Fig.; 1964.
T, der A. der G. üalluniphilus E rd ös  und Charitopus F o e rs te r  [dd, ??].
1105
Novyje encirtidy (Hymenoptera, Encyrtidae) — parazity kokeid (Homoptera, Coccoidea) v  primorskom kraje [Neue 
Encyrtiden — Coccidenparasiten im Primorsker Kraj]. Zool. Zurn. 43, 1454 — 1466, 10 F ig .; 1964.
T. der A. der G. Trichomasthus Thomson [?$].
1106
Novyje vidy encirtid (Hymenoptera, Encyrtidae) iz Primorskogo kraja [Neue Encyrtiden-Arten aus dem Primorsker 
Kraj]. Ent. obozr. 44, 8 8 5 -9 0 6 , 36 Fig.; 1965.
T. der paläarktisehen A. der G. Leptomastix F o e r s t e r ,  Amaurolyma G ra h a m , Anicetus H o w a r d  [$?].
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1107
Encirtidy (Hymenoptera, Encyrtidae) primorskogo kraja [Die Encyrtidae des Primorsker Krajj. Trudy zool. inst. Lenin­
grad 41, 1 7 3 -2 2 1 , 6 0 Fig.; 1967.
T. der paläarktischen A. der G. Psyllaephagus A s h m e a d , Calluniphüus E r d ö s , der A. der Agruppen telenomicida und 
distinctus der G. Oencyrtus A s h m e a d , der A. der G. Aphidencyrtus A s h m e a d , Paralitomastix M e r c e t , Pentalitomastix 
E a d y , Bothriothorax R a t z e b u r g , Apterencyrtus A s h m e a d  [$$].
1108
Obzor fauny encirtid (Hymenoptera, Encyrtidae) Kavkaza [Übersicbt der Encyrtidenfauna des Kaukasus]. Trudy 
vsesojuzn. ent. obsc. 52, 43 — 125, 6 8 Fig.; 1968.
T. einiger A. der G. Anagyrus H o w a r d  aus der UdSSR [<?<?]; T. der paläarktischen A. der G. Microterys Sp i n o l a  mit ver­
kürzten und rudimentären Flügeln [<JcJ]; T. der A. der G. Pentacladocerus und Prochiloneurus Sil v e s t r i  [<&?].
1109
Redescription of the types of Charitopus andalusicus M e r c e t  and Xanthoectroma aquilinum M e r c e t  (Hymenoptera: 
Encyrtidae). Beitr. Ent. 19, 673 — 677; 1969.
T. der eurasischen A. der G. Charitopus F o e r s t e r  [$$].
1110
Parablastothrix plugarui sp. n. (Hymenoptera: Encyrtidae) parazit minirujuscej m oli Bucculatrix ulmella Z. v  Moldavii 
IP. plugarui sp. n., ein Parasit von B. ulmella in Moldawien]. In : Entomofauna Moldavii, 33 — 37, 4 F ig.; 1971.
T. der A. der G. Parablastothrix M erce t.
1111
Obzor rodov palearktiSeskich encirtid (Hymenoptera, Encyrtidae) [Übersicht über die paläarktischen Encyrtiden-Gattun- 
gen]. Trudy vsesojuzn. ent. obs<5. 54, 68 — 155, 121 Fig.; 1971.
T. der paläarktischen G. der Farn. Encyrtidae.
1112
Novyj vid paraziticeskich pereponßatokrylych roda Paraschedius M e r c e t  (Hymenoptera, Encyrtidae) iz vostoönogo 
Kryma [Eine neue Art der Gattung Paraschedius von der östlichen Krim]. Vest. zool. 6, 79—80, 1 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Paraschedius M e rce t  [?$].
1113
Trjapicyn, V. A. & Rozanov, I. V.
Opisanije Echthroplexiella popovi T r j a p i t z i n  et R o s a n o v  (Hymenoptera, Encyrtidae) — vtoriönogo parazita vojlocnika 
Rhizococcus salsolae B o r c h s e n iu s  (Homoptera, Eriococcidae) na saksaul’cike Hammada leptoclada v  ju2nom Uzbekistane 
[Beschreibung von E. popovi — einem Sekundärparasiten von R. salsolae auf Hammada leptoclada in Süd-Usbekistan]. 
Trudy zool. Inst. Leningrad 52, 357—362, 9 F ig.; 1972.
T. der in Westeuropa und in der UdSSR vorkommenden A. der G. Echthroplexiella M e r c e t  [$$].




Nysson mimulus n. sp. (Hym., Sphecoidea) in Kord- und Mitteleuropa. Ann. Ent. Fennici 30, 197—208, 2 F ig.; 1964. 
T. der mitteleuropäischen A. der Agruppe variabilis der G. Nysson L a tr e i l le .
1115
van der Vecht, J. & van Breugel, F. M. A.
Revision of the nominate subgenus Sceliphron L a t r e il l e  (H y m .,  Sphecidae) (Studies on the Sceliphronini, P a rt i). 
Tijdschr. Ent. I l l ,  1 85 -2 5 5 , 27 F ig.; 1968.
T. der Unterarten der A. Sceliphron madraspatanum; T. der A. der Agruppe spirifex der Ugatt. Sceliphron L a t r e i l le .
1116
Viggiani, G.
Ricerche sugli Hymenoptera Chalcidoidea X . N uovi reperti di Calcidoidei italiani (Encyrtidae, Eulophidae, Apheiinidae 
Mymaridae). Boll. Lab. Ent. Agrar. Portici 25, 119 — 149, 2 2 Fig.; 1967.
T. der paläarktischen A. der Agruppe paradoxus der G. Bothriothorax R atzeburg .
1117
Note su alcuni Cheiloneurini, con considerazioni sui generi Cheiloneurus W estw ., Neoprochüoneurus VlGG. e Prochiloneurus 
S ilv . (Encyrtidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 102, 64 — 69, 2 F ig.; 1970.
T. der oben genannten G. der Tribus Cheiloneurini.
1118
Ricerche sugli Hymenoptera Chalcidoidea. X X IV . Sul valore tassinomico dell’organo copulatore nei Mimaridi del genere 
Anagrus H a l. B oll. Lab. Ent. Agrar. Portici 2 8 ,1 0 -1 8 , 8 Fig.; 1970.
T. einiger A. der G. Anagrus H a lid a y  [<J<J].
1119
Vikberg, V.
A  contribution to  the taxonomy o f the Nematus wahlbergi and lonicerae groups (H ym ., Tenthredinidae) feeding on Lonicera. 
Ann. Ent. Fennici 38, 25 — 39, 3 0 F ig.; 1972.
T. der an Lonicera lebenden A. der Agruppen wahlbergi und lonicerae der G. Nematus Jurine.
1120
Viktorov, G. A.
Piscevaja specializacija jajcejedov vrednoj cerepaski (Eurygaster integriceps P u t .) i ejo znacenije dlja diagnostiki vidov 
v rode Asolcus N a k a g a w a  ( =  Microphanurus K i e e f e r )  (Hymenoptera, Scelionidae) [Nahrungspezialisation der Ei- 
parasiten von E. integriceps und deren Bedeutung für die Artdiagnostik in der Gattung Asolcus]. Zool. Zurn. 43, 1011 
bis 1025, 4 Fig.; 1964.
T . der vom Autor untersuchten A. und Unterarten der G. Asolcus N a k a g a w a .
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V iktorov, G. A. 1966 
siehe: Diptera.
1121
O polozenii triby Therionini (Hymenoptera, Ichneumonidae) v  sisteme ichnevmonid i o sostave nekotorych eje rodov 
[Über die Stellung der Tribus Therionini im Ichneumoniden-System und über die Zusammensetzung einiger ihrer Gattun­
gen]. Ent. obozr. 47, 905—911, 2 Fig.; 1968.
T. der Subtribus der Tribus Therionini sowie T. der G. der Subtribus Gravenhorstiina.
1122 
Wall, I.
Die Ismarinae und Belytinae der Schweiz (Ismarinen und Belytinen des Zoologischen Museums in Lausanne/Schweiz). 
Entomol. Abh. 35, 1 22 -2 6 5 , 53 Taf.; 1967.
T. der G., Ugatt. und A. der XJfam. Ismarinae und Belytinae [nach H ellén , 1964].
1123
Beitrag zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattung Aneurhynchus W estw ood  (1882) (Hymenoptera, Procto- 
trupoidea, Diapriidae, Diapriinae). Entomol. Abh. 38, 857 — 372; 1971.
T» der mitteleuropäischen A. der G. Aneurhynchus W estw ood  [SS, ?? ].
1124
Warncke, K.
Beitrag zur Kenntnis der Bienengattung Andrena Fabkiciüs in Griechenland. Beitr. Ent. 15, 27 — 76, 7 F ig.; 1965.
T. der griechischen A. der Agruppe tschehi der G. Andrena Fabkiciüs [$$].
1125
Zwei neue Sandbienen aus der Ukraine und aus Ungarn (Hym. Apoidea). Nachrichtenbl. BayeT. Entomol. 2 1 ,1 2 3 —127, 
9 Fig. ; 1972.
T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. Notandrena P erez  der G. Andrena Fabkiciüs ??].
1126
Die westpaläarktischen Arten der Bienenfamilie Melittidae (Hymenoptera). PolskiePismo Ent. 43, 97 — 126, 33 F ig.; 1973. 
T. der westpaläarktischen A. der G. Melittia K ik b y , Macropis P anzer, la syycd a  X a tk e ii ie  [SS, $?]•
1127
Weidner, H .
Phanacis crepidos sp. nov,, eine neue Gailwespe an Crepis biennis L. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 3, Hr. 52, 7 S., 4 Fig. ;
1965.
T. der an Crepis lebenden A . der G. Phanacis F oe k ste r .
1128
Zur Kenntnis der Gallwespentribus Aulacini (Hymenoptera, Cynipidae). Entomol. Ztschr. 78, 105 — 120, 5 F ig.; 1968.
T. der G. der Tribus Aulacini; T. der deutschen A. der G. Isolocus, Diastrophus H artig , Aylax  H artig .
1129
Wheeler, G. C. & Wheeler, J.
The subfamilies of Formicidae. Proc. Ent. Soc. Wash. 74, 35—45, 1 Taf.; 1972.
T. der Ufam. der Farn. Formicidae [Arbeiterinnen].
1130
Witsack, W .
Zur Biologie und Ökologie in Zikadeneiern parasitierender Mymariden der Gattung Anagrus (Chalcidoidea, Hymenoptera). 
Zool. Jahrb. Syst. 100, 2 28 -2 9 9 , 2 8 Fig.; 1973.
T. der mitteleuropäischen A. der G. Anagrus H a lid a y  [?$].
1131 
W olf, H.
Die nord- und mitteleuropäischen Arten der Gattung Dipogon F ox , 1897, Untergattung Deuieragenia S üstera , 1912 und 
der Gattung Pompilus Fabkiciüs, 1798, Untergattung Arachnospila K incaid , 1900 (Hym. Pompilidae). Opusc. Entomol. 
29, 4 - 3 0 ,  48 Fig.; 1964.
T. der nord- und mitteleuropäischen A. der Ugatt. Deuteragenia Sustera  und der Ugatt. Arachnospila K in ca id  [<?<?, ?$].
1132
Neue Wegwespen (Hym. Pompilidae) aus der Schweiz und aus dem Musée zoologique, Lausanne. Mitt. Schweiz, ent. Ges. 
38, 8 8 -1 0 5 , 35 F ig.; 1965.
T. der mitteleuropäischen Ugatt. der G. Pom püus Fabkiciüs.
1133
Zwei neue Pompilus-Axitn (Hym. Pompilidae) aus dem Naturhistorischen Museum in Wien. Ann. Naturhist. Mus. Wien 
68 (1964), 5 85 -5 9 2 , 1 3 Fig.; 1965.
T. der SS der abnormis-Gruppe der G. Pompilus Fabkiciüs.
1134
Die westmediterranen Arten der Gattung Anospilus Haupt, 1929 (Hym. Pompilidae). Mitt. Schweiz, ent. Ges. 3 9 ,1 —32, 
46 Fig.; 1966.
T. der westmediterranen A. der G. Anospilus H a ü p t ??].
1135
Die süd- und mitteleuropäischen Arten der mit Ammosphex W ilck e , 1942 verwandten Untergattungen (Hym. Pompilidae). 
Boll. Mus. Civ. Venezia 16 (1963), 39 — 107, 58» F ig.; 1966.
T. der süd- und mitteleuropäischen Ugatt. und  A. der mit Ammosphex W ilck e  verwandten Ugatt. der G. Pompilus 
Fabkiciüs $$].
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1136
Zur Kenntnis der Gattung Evagetes L e p e le t ie r , 1845 (Hymenoptera: Pompiiidae). Beitr. Ent. 20, 51—82, 56 F ig.; 1970. 
T. der A. der G. Evagetes L e p e le t ie r  §?].
1137
Yarrow, I. H. H.
Becent additions to the british bee-fauna, with comments and corrections. Entomol. monthly Mag. 104, 60 — 64; 1968. 
Ergänzungen zur F. der A. der G. Andrena F abricitjs  von P erk ins 1919.
1138
Some additional and little known british species of the solitary wasp genus Spilomena Shtjckard (Hym . Sphecoidea). 
Entomol. Gazette 20, 97 — 104; 1969.
T. der britischen A. der G. Spilomena Shtjckard.
1139
Some nomenclatorial problems in the genus Passaloecus Shtjckard and two species not before recognised as british (Hym. 
Sphecidae). Entomol. Gazette 21, 167 — 189, 24 F ig.; 1970.
T. der britischen A. der G. Passaloecus Shtjckard.
1140
Zerova, M. D.
0  vidach roda Tetramesa W lk . (Hymenoptera, Eurytomidae), poraiajuscich zlaki Stipa, Bromus, Zerna v  Ukrainskoj 
SSB [Über die Arten der Gattung Tetramesa, die an Stipa, Bromus und Zerna in der Ukrainischen SSB schädlich sind]. 
Ent. obozr. 44, 6 3 2 -6 4 8 , 77 F ig.; 1965.
T. der in der ukrainischen SSB vorkommenden A . der G. Tetramesa W a lk e r .
Öbzor vidov izozom (Chalcidoidea, Eurytomidae), razvivajuscichsja na chlebnych zlakov na Ukraine [Übersicht über die 
Eurytomidae-Arten, die sich im Brotgetreide in der Ukraine entwickeln]. Zool. Zum. 45, 1504 — 1514, 5 F ig.; 1966.
F. der an Getreide in der Ukraine lebenden A. der Farn. Eurytomidae.
1142
Zombori, L.
A  new species o f the genus Cephalcia P anzer, 1805 (Hymenoptera: Symphyta, Pamphilidae). Acta Zool. Acad. Scient. 
Hung. 13, 4 5 9 -5 6 4 , 3 F ig.; 1967.
T. der G. der Ufam. Cephalcinae sowie T. der A . der G. Cephalcia Panzer.
Siphonaptera




Fhe comparative morphology of some species o f  flea larvae (Siphonaptera) associated with nests of small mammals. 
Entomol. Gazette 2 1 ,1 9 1 -2 0 4 , 1 0 Fig.; 1970.
F. der häufigen A. der in Mäusenestern lebenden Siphonaptera.
1144
Hopkins, G. H. E. & Rothschild, M.
An illustrated catalogue o f the B othschild Collection of fleas (Siphonaptera) in the British Museum (H.H.). 4, Hystricho- 
psyllidae, London, 549 S., 926 Fig., 12 Faf.; 1966.
F. der Ufam., G. und A. der Fam. Hystrichopsyllidae.
1145
An . . . British Museum (N.H.). 5, Leptopsyllidae and Ancistropsyllidae, London, 530 S., 842 Fig., 30 Taf.; 1971.
T. der Ufam., G. und A. der Fam. Leptopsyllidae und Ancistropsyllidae.
1146
Hürka, L.
Die Larve des Fledermausflohs Nycteridopsylla eusarca Dampe (Aphaniptera, Isehnopsyllidae). Acta ent. Bohemoslov. 
66, 3 1 7 -3 2 0 , lF ig .;1969 .
F. der bisher bekannten Larven der Fam. Isehnopsyllidae.
1147
Kir'jakova, A. N.
Sravnitel’no morfologiöeskij ocerk licinok nekotorych rodov bloch (Aphaniptera) [Vergleichend-morphologische Betrach­
tung der Larven einiger Aphanipteren-Gattungen]. Ent. obozr. 47, 71—79, 4 F ig.; 1968.
T, der G. der Aphaniptera nach den Larven.




Pehly-Siphonaptera (Aphaniptera). In : Klucze do oznaczania owadöw Polski. Cz§s<5 29, Warszawa, 141 S., 339 Fig.;
1967.
T. der polnischen Fam., Ufam., G. und A. der Ord. Siphonaptera.
1149
Smit, F. G. A. M.
Siphonaptera. In : Insecta Helvetica Catalogus 1 ,1 0 6  S., 36 F ig.; 1966.
T. d e r  sch w e ize r isch e n  A. de r  Ugatt. Amalaraeus I o e e .
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1150
Vysockaja, S. 0 . & Kir’jakova, A. N.
Metody sbora i izuSenija bloch i ich licinok [Methoden des Sammelns und Untersuchens der Flöhe und ihrer Larven]. In : 
Metody parazitol. issled. 2, 82 S., 26 Fig.; 1970.




The larval taxonom y of the British Trichoptera. Entomol. Bee. Journ. Yar. 76, 194 — 198, 1 2 F ig.; 1964.
T. der britischen Ufam. der Farn. Sericostomatidae [Gehäuse, Larven, Puppen]; T. der britischen A, der Ufam. Serico- 
stomatinae, Goerinae, Brachycentrinae, Lepidostomatinae [Larven, Puppen].
1152
The larva o f Triaenodes reuteri M cL achlan  (Trichoptera, Leptoceridae). Entomol. Bec. Journ. Var. 78,130 — 133, 5 Fig.;
1966.
T. der britischen A, der G. Triaenodes M cL ach lan  [Larven].
1153
Décamps, H.
Nouvelles larves pyrénéennes du genre Rhyacophila (Trichoptères). Ann. Limnol. 2, 183—202, 31 Fig.; 1966.
T. der in den Pyrenäen vorkommenden A. der Ggruppe Hyperrhyacophila D Ö hler [Larven]; T. der A. der Agruppe rupta 
M cL ach lan  der G. Rhyacophüa P ic te t  [Larven].
1154
Les larves de Brachyeentridae (Trichoptera) de la faune de France. Taxonomie et écologie. Ann. Limnol. 6, 51—73, 
54 Fig.; 1970.
T. der französischen A. der Farn. Brachyeentridae [Larven],
1155
Grenier, S., Décamps, H. & Giudicelli, J.
Les larves de Goeridae (Trichoptera) de la faune de France. Taxonomie et écologie. Ann. Limnol. 5, 129 — 161, 14 Fig., 
2 Taf.; 1969.
T. der französischen A. der Farn. Goeridae [Larven].
1156
Hickin, N. E.
Caddis larvae. Larvae of the British Trichoptera. H utchinson, London, 476 S., 980Fig.; 1967.




A key to the larva o f four distinct Limnephilids : Drusus annulatus Stephens, Ecclisopteryx guttulata (P ic te t), Apatania 
muliebris M cL achlan  and Ironoquia dubia S tephens (Trichoptera: Limnephilidae). Entomol. Gazette 21, 289—294, 
2 F ig.; 1970.
T. für die vier genannten A. zur Trennung von den restlichen A. der Fam. Limnephilidae [Larven].
1158
The taxonomy of the larvae of British Sericostomatidae (Trichoptera). Entomol. Gazette 23, 105 — 119, 5 Taf.; 1972.
T . der britischen A. der Fam. Sericostomatidae [Larven].
1159
Kimmins, D. E.
Triaenodes simulans T je d e r  in Britain (Trichoptera, Leptoceridae). Entomol. 97, 40 — 44, 9 F ig.; 1964.
T. der britischen A. der G. Triaenodes M cL ach lan .
1160
The British species o f the genus Athripsodes w ith  comments on the species described by  Stephens (Trichoptera, Lepto- 
ceridae). Entomol. Gazette 15, 153 — 180, 89 F ig .; 1964.
T. der britischen A. der G. Athripsodes B i l lb e r g  [££, $?].
1161
Keys to the British species of Bhyacophilidae and Philopotamidae. Entomol. Gazette 16, 147 — 161, 71 Fig.; 1965,
T. der britischen A. der Ufam. Bhyacophilinae, der G. und A. der Ufam. Glossosomatinae der Fam. Bhyacophilidae sowie 
der G. und A. der Fam. Philopotamidae.
1162
Kumanski, K.
Beitrag zur Kenntnis der Gattung Psilopteryx St. (Trichoptera, Limnephilidae). Beichenbachia 12, 277—280, 7 Fig.; 
1970.
T. der A. der G. Psilopteryx Stein.
1163
Die Unterfamilie Drusinae (Trichoptera) in Bulgarien. Tijdschr. Entomol. 116,107 — 121, 27 F ig.; 1973.
T. der bulgarischen A. der G. Drusus S tephens [<3c?, 2$3-
1164
Lepneva, S. G.
Trichoptera. In : Fauna SSSB, Moskva, Leningrad, N.S., Nr. 88, 2, Ausgabe 1, 560 S., 773Fig.; 1964,
T . der in der UdSSB vorkommenden Uord. der Ord. Trichoptera sowie der Üfam., Fam., Ufam., G. und A. der Uord. 
Annulipalpia [Larven, Puppen].
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1165
Macan, T. T.
A key to  the adults of the British Trichoptera. Freshw. biol. Assoc. Scient. Public., Nr. 28,151 S., 65 Taf.; 1978.
T. der britischen A. der Ord. Trichoptera [Imagines].
O benberger, J. 1964 
siehe : Mehrere Ordnungen.
1166
Pelham-Clinton, E. C.
Triaenodes reuteri M cL achlan , a species to be restored to the British list; and a redescription of T. simulans T j e d e r  
(Trichoptera, Leptoceridae). Entomol. 99, 47—50, 5 F ig.; 1966.
T. der beiden A. Triaenodes reuteri und T. simulans [Korrektur der T. von K im m in s  1964].
1167
Solem, J. 0 .
Contributions to the knowledge of the larvae of the family Molannidae (Trichoptera). Norsk entomol. Tidsskr. 17,97—102, 
6 F ig.; 1970.
T. der bisher bekannten norwegischen A. der Farn. Molannidae [Larven].
1168
Larvae of the norwegian species o f Phryganea and Agrypnia (Trichoptera, Phryganeidae). Norsk entomol. Tidsskr. 18, 
7 9 -8 8 , 14 Fig.; 1971.
T. der norwegischen A. der Gr. Phryganea L inné und Agrypnia  C urtís [Larven].
1169
Sedlák, E.
Bestimmungstabelle der Larven der häufigen tschechoslowakischen Arten der Gattung Hydropsyche P ic te t  (Trichoptera). 
Acta ent. Bohemoslov. 68, 185 — 187, 4 Taf.; 1971.
T. der häufigen tschechoslowakischen A. der G. Hydropsyche P ic te t  [Larven].
1170
Steinmann, H.
Keys to the families and genera of european Annulipalpia (Trichoptera). Folia Entomol. Hung. 25, Nr. 29, 445—468, 
72 F ig.; 1972.
T. der europäischen Fam. und G. der TJord. Annulipalpia.
1171
Identification key to Integripalpia (Trichoptera) of the european families, subfamilies and genera I. Folia Entomol. 
Hung. 26 (N.S.), 1 1 3 -1 4 3 , 92 F ig.; 1973.
T. der europäischen Fam., Lfam. und G. der Ord. Trichoptera.
1172
Tobias, W .
Zur Kenntnis europäischer Hydropsychidae (Insecta: Trichoptera) I. Senckenbergiana biol. 53, 59—89, 67 Fig.; 1972. 




Presencia en España de la Ethmia pusiella (L ., 1758) (Lep. Bthmiidae). Eos 40, 23—30, 7 Fig., 1 Taf.; 1964.
T. der spanischen A. der pusiella-Gruppe der G. Ethmia HÜBNER.
1174
Aitkenhead, P. & Baker, C. R. B.
The larvae of the british Hepialidae. Entomol. 97, 25—38, 20 Fig.; 1964.
T. der britischen A. der G. Hepialus F abricius [Larven des 1. sowie des 2. bis letzten Stadiums].
1175
Bentinck, G. A. & Diakonoff, A.
De nederlandse bladrollers (Tortricidae). Monogr. Nederl. Ent. Ver. 3, 201 S., 99 Taf.; 1968.
T. der niederländischen Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Tortricidae.
1176 
Bigot, L.
Les Eucnaemidophorus, Platyptilia et Amblyptüia de la faune française (Lep. Pterophoridae). Alexanor 3, 253—265, 4 Taf.;
1964.
T. der französischen G. der Ggruppe Platyptilia H übner der Fam. Pterophoridae ; T. der französischen A. der G. Platyptilia 
H übner.
Les Oxyptilus et Trichoptilus de la faune française (Lep. Pterophoridae). Alexanor 4, 233—240, 2 Taf.; 1966. 
T. der französischen G. der Ggruppe Oxyptilus Z e l l e r ;  T. der französischen A. der G. Capperia T u tt.
1178
Les Oxyptilus et Trichoptilus de la faune française, Alexanor 4, 279—286,1 Taf.; 1966.
T. der französischen A. der G. Oxyptilus Z e l le r ,  örombruggkia T u tt.
1179
Les Marasmarcha et Pselnophorus de la faune française. Alexanor 4, 323—328, 1 Taf.; 1966.
T. der französischen A. der G. Pselnophorus W a lle n g re n .
9 Beitr. Ent. 26, H. 1
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1180
Bîeszynski, S.
Crambinae. In : H. G. A msel; F. Gregor; H. R eisser, Microlepidoptera Palaearctica. Verlag G. Fromme Wien, Band 1, 
X L V II +  553 S., 868 Fig. (Textband); 31 Farbtaf. und 101 Taf. (Tafelband); 1965.
T. der paläarktischen G. und A. der TJfam, Crambinae.
1181
A  révision of the world species o f Chilo Z incken  (Lepidoptera : Pyralidae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 25, 99 — 195, 
130 Fig., 5 Taf.; 1970.
T. der A. der G. Chilo Z incken.
1182
Bogenschütz, H.
Untersuchungen über Parasiten des Eichenwicklers Tortricc viridana L. II. Bestimmungstabellen der Larven und Puppen 
einiger an Eichen lebender Tortriciden als Hilfsmittel bei Parasitenzuchten. Entomophaga 10, 67—72, 7 Fig. ; 1965.
T. einiger an Eiche lebender A. der Farn. Tortricidae [Larven, Puppen].
1183
Bourgogne, J.
Matériaux pour une révision du genre Oreopsyche (Psychidae). Alexanor 5, 217—229, 1 Taf.; 1968.
T. der Agruppen und A. der G. Oreopsyche S peyer.
1184
Bradley, J. D., Jacobs, S. N. A. & Tremewan, W . G.
A  key to the British and French species o f PhyUonorycter H übner (Lithocolletis H übner) (Lep., Gracilliariidae). Entomol. 
Gazette 20, 3 - 3 3 ,  2 +  88 (unnum.) F ig.; 1969.
T. der britischen und französischen A. der G. PhyUonorycter H übner.
1185
Càpuçe, J.
Über drei Arten paläarktischer Gelechiidae: Carpatolechia dumitrescui n. g., n. sp., Aproaeremia aureliana n. sp. und 
Mirificarma formoseüa (Hb.) n. comb. (Lepidoptera: Gelechiidae). Entomol. Tidskr. 85, 12 — 19, 8 Fig.; 1964.
T. der europäischen A. der G. Aproaeremia D u rra n t [<J<?] ; T. der m it formosana verwandten A. der G. Mirificarma 
Gozmany [<?<+ in Ergänzung der T. von S a t t le r  I960].
1186
Contributions à la systématique de la sous-famille Tineinae (Lep. Tineidae). Bull. Soc. ent. Mulhouse 1964, 92—94, 
1 Fig.; 1964.
T. der Tribus der Ufam. Tineinae.
1187
New and rare palearctic Tineidae (Lepidoptera). Tijdschr. Ent. 109, 103 — 124, 49 F ig.; 1966.
T. der A. der G. Obesoceras P e te rse n ; T. der G. der Ufam. Meessiinae [Geäder, 8+].
1188
Beiträge zur Kenntnis der paläarktischen Tineiden (Lepidoptera, Tineidae). Ent. Berichten 27,109 — 118, 24 F ig.; 1967. 
T. der A. der G. Obesoceras P e te rse n  [¿c?, ?$].
1189
Tineidae. In : Fauna Republicii Socialiste România 11, Fase. 9, 462 S., 251 Fig., 4 Taf.; 1968.
T. der rumänischen Ufam., G. und A. der Farn. Tineidae.
1190
Sur la taxonomie de la famille des Coleophoridae (Cles de détermination des taxa superspécifiques). Bucuresti, 24 S.; 
1973.
T. der Ufam., Tribus, G. der Farn. Coleophoridae.
1191
Zur Systematik und Morphologie der Typen der Sesiidae (Lepidoptera) in der R . PÜNGELER-Sammlung des Zoologischen 
Museums zu Berlin. Mitt. Münchn. ent. Ges. 63,134 — 171 ,13 Fig.; 1973.
T . der Ugatt. der G. Bembecia H übner und der G. Chamaesphecia S pu ler.
1192
Chot’ko, E. I.
Opredelitel’ kukolok sovok [Bestimmungsschlüssel der Eulenpuppen]. Minsk, 126 S., 34 Fig.; 1968.
T. der G. und A. der Fam. Noctuidae [Puppen].
1193
Dabrowski, J. S.
Motyle-Lepidoptera. Slimaköwki-Cochlidiidae, Krasniki-Zygaenidae. In : Klucze do oznaczania owadöw Polski. Czçâc 27, 
Zeszyt 14 — 15, Warszawa, 45 S., 152 Fig.; 1965.
T . der polnischen G. und A. der Fam. Cochlidiidae und Zygaenidae.
1194
The variability of the species of the genus Zygaena F. (Lepidoptera : Zygaenidae) in Poland. Acta Zool. Cracov. 10, 91 —196, 
141 Fig., 3 Taf.; 1965.
T. der polnischen A. der G. Zygaena Fabricius.
1195
Danilevskij, A . S.
N ovyje vidy mole-listovertok (Lepidoptera, Glyphipterygidae) fauny SSSR [Neue Arten der Fam. Glyphipterygidae der 
Fauna der ÜdSSR]. Ent. obozr. 48, 919—932, 14 F ig.; 1969.
T . der A. der G. Anthophila H aw orth ,
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1196
Danilevskij, A , S. & Kuznecov, V. I.
Obzor mole-listovertok roda Hemerophila Hb. (Lepidoptera, Glyphypterygidae) fauny SSSR [Übersicht über die Gattung 
Hemerophila Hb. der Eauna der UdSSR]. Trudy vsesojuzn. ent. obsö. 56, 8 —17,11 F ig.; 1973.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Hemerophila H ü b n e r  [<?? Genit.].
1197
Dufay, C.
Revision des Plusiinae Paléarctiques. I. Monographie du genre Euchalcia H übner. Veröff. Zool. Staatssamml. München 
12, 2 1 -1 5 4 ,1 8  Taf.; 1968.
T. der paläarktischen A. der G. Euchalcia H übner.
1198
Eliot, J. N.
The higher classification of the Lycaenidae (Lepidoptera): a tentative arrangement. Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 
28, Nr. 6, 3 73 -5 0 5 , 162 Fig., 6 T af.; 1973.
T. der Ufam., Tribus, Sektionen der Fam. Lycaenidae.
1199
Emmet, A. M.
Notes on some o f the British Nepticulidae (Lep.). Entomol. Rec. Journ. Yar. 83,136 — 142; 1971.
T. der an Birke lebenden britischen A. der G. Nepticula H eyd en .
1200
Notes on some of the British Nepticulidae II. Entomol. Rec. Journ. Yar. 85, 278—283; 1973,
T. der britischen, an Acer lebenden, A. der G. Nepticula H eyd en .
1201
Fal’kovic, M. I.
Obzor listovertok roda Aterpia Gn. (Lepidoptera, Tortricidae) s opisanijem dvych novych vidov [Übersicht über die
Gattung Aterpia Gn. m it Beschreibung zweier neuer Arten]. Ent. obozr. 45, 865 — 873, 6 Fig.; 1966.
T. der paläarktischen A. der G. Aterpia  Gtjenee.
1202
Friese, G.
Beiträge zur Insekten-Fauna der D D R  : Lepidoptera — Argyresthiidae. Beitr. Ent. 19, 693—752, 34 Fig., 24 Färb-Abb. ;
1969.
T. der in der DD R  vorkommenden A. der Fam. Argyresthiidae.
1203
Beiträge zur Insekten-Fauna der D D R : Lepidoptera — Ethmiidae. Beitr. Ent. 23, 291—312, 27 Fig., 2 Taf.; 1973.
T. der in der D D R  vorkommenden A. der Fam. Ethmiidae.
1204
Gaedike, S .
Die Genitalien der europäischen Epermeniidae (Lepidoptera: Epermeniidae). Beitr. Ent. 16, 633 — 692, 90 Fig.; 1966.
T . der europäischen Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Epermeniidae.
1205
Zur systematischen Stellung einiger Gattungen der Heliodinidae (Schreckensteiniidae) sowie Revision der paläarktiscben 
Arten der Gattung Pancalia C urtis, 1830 (Lepidoptera). Beitr. Ent. 17, 363—374, 23 Fig.; 1967.
T. der paläarktischen A. der G. Pancalia C urtis.
1206
Beiträge zur Insekten-Fauna der D D R : Lepidoptera — Epermeniidae. Beitr. Ent. 18, 299—310,13 F ig.; 1968.
T. der in der DD R  vorkommenden A. der Fam. Epermeniidae.
1207
Revision der paläarktischen Acrolepiidae (Lepidoptera). Entomol. Abh. 38, 1 —54, 101 Fig.; 1970.
T. der paläarktischen G. und A. der Fam. Acrolepiidae.
1208
Beiträge zur Insekten-Fauna der D D R : Lepidoptera — Acrolepiidae. Beitr. Ent. 20, 209 — 222, 32 Fig., 4 Taf.; 1970.
T. der in der DD R  vorkommenden A. der Fam. Acrolepiidae.
1209
Galetenko, S. M.
K  faune plodovych listovertok (Lepidoptera, Tortricidae) Krym a [Zur Fauna der Obstbaumwickler der Krim]. Ent. 
obozr. 45, 261—285, 9 F ig.; 1966.
T. der an Obstbäumen der Krim  vorkommenden A. der Fam. Tortricidae [£<?, ?? , Larven, Puppen].
1210
Gerëenzon, Z. S.
Charakteristika morfologiceskich priznakov v idov gruppy „p lodovaja gornostajevaja mol* “  (Lepidoptera, Yponomeutidae) 
[Charakteristik der morphologischen Merkmale der Artengruppe,,Apfelgespinstmotte“ ]. Ent. obozr. 49, 665—671, 5 Fig.;
1970.
T. der A. der Agruppe padellus der G. Yponomeuta L a t r e il l e  [<3$ Genit.].
1211
Guillaumin, M.
Les espèces françaises du genre Pyrgus H ü b n er avec clé de détermination d ’après les genitalia des mâles. Alexanor 3, 
293 -3 0 5 , 16 Fig.; 1964.
T. der französischen A. der G. Pyrgus H übner [<J Genit.].
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1212
Détermination des femelles du genre Pyrgus (espèces françaises) d ’après les caractéristiques de leurs genitalia (Lep. 
Hesperidae). Alexanor 4, 293—302, IB F ig.; 1966.
T. der französischen A. der G. Pyrgus H ü b n e r  [$ Genit.].
1212a
Hannemann, H. 3.
Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. II . Die W ickler (s. 1.) (Cochylidae und Carposinidae), die Zünslerartigen 
(Pyraloidea). In : Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer 
Lebensweise. VEB G u s t a v  B is c h e r  Verlag, Jena, 50. Teil, 401 S., 22 Taf., zahlreiche F ig.; 1964.
T. der G. und A. der Farn. Cochylidae und Carposinidae; T. der Fam.; Ufam., G. und A. der Üfam. Pyraloidea.
1213
Heath, 3.
Lepidoptera distribution maps scheme. Guide to the critical species. Part VI. Entomol. Gazette 23,126 — 128, 7 F ig.; 1972. 
T . der Agruppe testacea der G. Luperina B o i s d u v a x , der Agruppe ligula der G. Conistra H ü b n e r , der Agruppe alternata 
der G. Epirrhoe H ü b n e r .
1214
Heath, J. & Cooke, R.
Lepidoptera distribution maps scheme. Guide to the critical species. Part II. The genera Oligia Hb. and Mesoïigia BOURSIN 
(Procus and Miana  auct.). Entomol. Gazette 20, 263—269, 6 F ig.; 1969.
T. der britischen A. der G. Mesoligia B o u r s in  und Oligia H ü b n e r  [<3c?].
1215
Heath, J. & Skelton, M. J.
Lepidoptera distribution maps scheme. Guide to the critical species. Part V . Entomol. Gazette 22,109 — 110, 5 F ig.; 1971. 
T . der A. der Agruppe bicuspis der G. Harpyia  O c h s e n h e i m e r .
1216
Jäckh, E.
Die Gattung Batia S t e p h e n s , 1834 s. str. (Lep. Oecophoridae). Redia 53, 331—345, 5 T af.; 1972.
T. der A. der G. Batia S t e p h e n s  [¿$ Genit.].
1217
Kiriakoff, S. G.
Lepidoptera, Familia Notodontidae. Pars secunda: Genera Palaearctica. In : W y t s m a n , P. Genera Insectorum, fascicule 
217B, 238 S., 136 Fig., 8 Taf.; 1967.
T. der paläarktischen G. der Fam. Notodontidae.
1218
Lepidoptera, Familia Thaumetopoeidae. In : W y t s m a n , P. Genera Insectorum, fascicule 219, 54 S., 35 Fig., 3 T af.; 1970. 
T . der G. der Fam. Thaumetopoeidae.
1219
Kozhanchikov, I. V.
Lepidoptera — Psychidae. In : Fauna of the USSR 3, Nr. 2, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 525 S., 
334Fig.; I960. [Übersetzung der 1956 erschienenen Arbeit].
T. der in der UdSSR vorkommenden Ufam., G. und A. der Fam. Psychidae [Imagines, Larven].
1220
Krampi, F.
Taxonomische Kriterien für die Arten Thera variata (D e n . et S c h if e .) , T. stragulata (H b .) und T. albonigrata (H ö f e r )  
(Lepidoptera, Geometridae). Acta ent. Bohemoslov. 70, 272—2 8 1 ,1 8 Fig.; 1973.
T. der drei genannten A. der G. Thera S t e p h e n s .
1221
Kristensen, N. P.
Erection of a new family in the lepidopterous suborder Dacnonypha. Entomol. Meddel. 35, 341—345, 1 Fig. ; 1967.
T. der Fam. der Uord. Zeugloptera und Dacnonypha.
1222
Krzywicki, M.
Motyle — Lepidoptera. Oczennice — Satyridae. In  : Klucze do oznaczania owâdow Polski. Czesc 27, Zeszyt 63, Warszawa, 
41 S., 107 F ig.; 1966.
T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Satyridae.
1223
Motyle — Lepidoptera. Mieniaki — Apaturidae, PoZudnice — Nymphalidae. In : Klucze do oznaczania owâdow Polski. 
Czçsc 27, Zeszyt 64, Warszawa, 63 S., 140Fig.; 1968.
T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Apaturidae und Nymphalidae.
1224
Motyle — Lepidoptera. Powszelatki — Hesperidae. In : Klucze do oznaczania owâdow Polski. Czesc 27, Zeszyt 60, 
Warszawa, 33 S., 80 F ig.; 1970.
T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Hesperidae.
1225
Kurbanova, D. D.
Jablonevaja mol’ Yponomeuta malinellus Zxx. (Lepidoptera, Yponomeutidae) v  Azerbaijdzane i otlicija ejo ot plodovoj 
moli F . padellus L. [Y . malinellus in Azerbaidschan und deren Unterscheidung von F . padellus]. Ent. obozr. 45, 645 — 653, 
6 Fig.; 1966.
T. der A. der Agruppe padellus der G. Yponomeuta L a t r e i l l e  [äußere Merkmale, <?<?].
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1226
Kuusik, A.
Hariliku männi (Pinus silvestris) pungi ja vörseid kahjustavate liblikaliste (Lepidoptera) röövikute ja nukkude määraja 
[Tabellen zur Bestimmung der Raupen und Puppen der in den Knospen und Trieben der gemeinen Kiefer lebenden 
Schmetterlinge]. Eesti NSV Tead. Akad. Toimet. 14, ser. biol. Nr. 4, 5 07 -5 1 5 , 4 Fig., 7 Photos; 1965 [estnisch und 
russisch].
T. der an Knospen und Trieben der Kiefer vorkommenden A. der Ord. Lepidoptera [Raupen, Puppen].
1227
Laar, W . van
Male genitalia of the species of Depressaria H a w o r t h  s . 1. (Lepidoptera, Oecophoridae) occurring in the Netherlands. 
Zool. Mededel. 39, 3 91 -4 0 8 , 37 Fig.; 1964.
T . der niederländischen A. der G . Depressaria H a w o r t h  [<?<?].
Male genitalia of the species of Depressaria H a w o r t h  s . 1. (Lepidoptera, Oecophoridae) occurring in the Netherlands 
(addenda). Zool. Mededel. 43, 95 — 96, 1 F ig.; 1968.
Ergänzung der 1964 von L a a r  publizierten T. der niederländischen A. der G. Depressaria H a w o r t h
1229
Malicky, H.
Übersicht der Präimaginalstadien, Bionomie und Ökologie der mitteleuropäischen Lycaenidae (Lepidoptera). Mitt. ent. 
Ges. Basel (N.F.) 19, 2 5 -9 1 , 25 F ig.; 1969.
T. der mitteleuropäischen A. der Farn. Lycaenidae [letztes Larvenstadium, Puppen].
1230
Meier, H. G.
Revision der Gattung Psychidea R a m b u r  (nec Leucanacanthia W e h r l i )  (Lep., Psychidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 
13, 2 0 3 -2 3 0 ,1 5  F ig.; 1966.
T. der A. der G. Psychidea R a m b u r .
1231
Meriejevskaja, O. I.
Gusenicy sovok(Noctuidae), ich biologija i morfologija (opredelitel’) [Die Noctuidenraupen, ihre Biologie und Morphologie 
(Bestimmungsschlüssel)]. Minsk, 452 S., 97 F ig.; 1967.
T. der Ufam., G. und A. der Farn. Noctuidae [Raupen].
1232
Sovki (Noctuidae) Bjelorussii [Die Noctuidae Bjelorußlands]. Minsk, 447 S., 105 Taf.; 1971,
T. der in Bjelorußland vorkommenden Ufam. und A. der Farn. Noctuidae.
1233
Mészâros, Z.
Data on spreading and swarming-conditions o f the Pandemis species in Hungary and Adoxophyes reticulana H b n . (Lep., 
Tortricidae). Folia Entomol. Hung. 20 (n. s.), 65 — 85, 13 F ig.; 1967.
T. der A. der Agruppe dumetana T r e it s c h k e  der G. Pandemis H ü b n e r .
1234
Müller, A.
Die mnemosyne-Gruppe der Gattung Parnassius L a t r e il l e  unter Berücksichtigung neuer Schuppenmerkmale ihrer Arten 
(Lep. Parnassiidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 20, 211 — 276, 28 Fig., 5 Taf.; 1973.
T. der G. der Ufam. Parnassiinae sowie der A. der G. Parnassius F a b r i c iu s .
1235
Nekrutenko, Ju. P.
O perelivnicach palearkticeskoj fauny [Über die Apaturinae der paläarktischen Fauna]. Zool. 2urn. 43, 1041 — 1046,
4 F ig.; 1964.
T. der G. der Ufam. Apaturinae [Geäder, Zeichnung, <J Genit.].
1236
Niculescu, E. V.
Etude morphologique et systématique sur le genre Melitaea F. (Lep. Nymphalidae). Bull. Soc. ent. Mulhouse 1964,1 — 16,
5 Taf.; 1964.
T. der A. der G. Melitaea Fabricius.
1237
Les Aegeriidae. Systématique et phylogénie. Linn. Belg. 3, 34—45, 4 Fig.; 1964.
T, der Ufam. der Fam. Aegeriidae.
1238
Nymphalidae. In : Fauna Republicii Populäre Rom ane 9, Fasc. 7, 358 S., 16 Fig., 24 Taf.; 1965.
T. der rumänischen Ufam., G. und A. der Fam. Nymphalidae.
N u n b e r g , M. 1964 
siehe: Mehrere Ordnungen.
Obenberger,J . 1964 
siehe : Mehrere Ordnungen.
1239
Obraztsov, N. S.
Die paläarktischen Amata-Arten (Lepidoptera, Ctenuchidae). Veröff. Zool. Staatssamml, München 10, 1 —383, 30 Taf., 
79 F ig.; 1966.
T. der paläarktischen A. der G. Amata F abricitts [nach äußeren Merkmalen, nach den Genitalien].
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1240
Petersen, G,
Neue und seltene lichenophage Tineiden aus Südeuropa (Lepidoptera : Tineidae). Nachrichtenbl. Bayer. Ent. 13, 17—25, 
5 F ig .; 1964.
T, der A. der G. Obesoceras P e t e r s e n  [<J,$ Genit.]; T. der A. der Agruppe banatica der G. Infurcüinea Spuler [<? Genit,].
1241
Bevision der Gattungen Rhodobates B agonot und Pachyarthra A m sel (Lepidoptera: Tineidae). Beitr. Ent. 15, 87 — 100, 
23 F ig.; 1965.
T. der A. der G. Rhodobates B agon ot und Pachyarthra A m sel [<J<J, $$].
1242
56. Tineidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab  in der Mongolei (Lepidoptera). Beichenbachia 
7, 1 0 7 -1 1 1 , 15 Fig.; 1965.
T. der paläarktischen A. der G. Myrmecozela Z e l l e r .
1243
Beiträge zur Insekten-Fauna der D D E : Lepidoptera — Tineidae. Beitr. Ent. 19, 311 —388, 205 Fig., 44 Farb-Abb. ; 1969. 
T. der in der DDE vorkommenden A. der Fam. Tineidae ; T. der in der DDE vorkommenden Schädlinge der Farn. Tineidae 
[Imagines, Larven].
1244
Beiträge zur Insekten-Fauna der D B B : Lepidoptera — Galleriidae. Beitr. Ent. 23, 313 — 324, 25 Fig., 2F arbtaf.; 1973. 
T. der in der DD E  vorkommenden A. der Fam. Galleriidae [Imagines, Larven].
1245
Petersen, G.; Friese, G. & Rinnhofer, G.
Beiträge zur Insekten-Fauna der D D E : Lepidoptera — Crambidae. Beitr. Ent. 23, 4 —55, 4 2 Fig., 51 Farb-Abb.; 1973. 
T. der in der D D E  vorkommenden A. der Fam. Crambidae.
1246
Popescu-Gorj, A . & Capuse, J.
Revision de Paranthrene tabaniformis B o t t  (Lepidoptera Aegeriidae) et des especes europeénnes apparentes. Bull. mens. 
Soc. Linn. Lyon 38, 315 — 328, 11 Fig.; 1969.
T. der circummediterranen A. der Agruppe tabaniformis der G. Paranthrene H ü b n e r .
1247
Razowski, 3.
The palearctic Cnephasiini (Lepidoptera, Tortricidae). Acta zool. Cracov. 10, 199 — 343,153 Fig., 14 Taf.; 1965.
T. der paläarktischen A. und Ugatt. der Tribus Cnephasiini.
1248
Revision of the generic group Agapeta H übner (Lepidoptera, Cochylidae). Acta Zool. Cracov. 13, 73 — 100, 38 F ig.; 1968. 
T . der G. der Ggruppe Agapeta H übner der Fam. Cochylidae.
1249
Revision of the genus Eupoecilia S t e p h e n s  (Lepidoptera, Cochylidae). Acta Zool. Cracov. 13, 103—130, 46 F ig.; 1968. 
T. der A . der G. Eupoecilia S t e p h e n s .
1250
Motyle — Lepidoptera. Zwöjköwki — Tortricidae (Tortricinae, Sparganothinae). In : Xlucze do oznaczania owâdow 
Polski. Czçéé 27, Zeszyt 41b, Warszawa, 131 S ., 522Fig.; 1969.
T. der polnischen Tribus, G. und A. der TJfam. Tortricinae und Sparganothinae.
1251
Cochylidae. In : Amsel, H . G. ; Gregor, F. & R eisser , H. Microlepidoptera Ealaearctica. Georg FROMME-Yerlag, Wien, 
3, X IV  4- 525 S., 290 Fig. (Textband); 27 Farbtaf., 161 Taf. (Tafelband); 1970.
T. der paläarktischen G. und A. der Fam. Cochylidae.
1252 
Reid, J.
Lepidoptera distribution maps scheme. Guide t o  the critical species. Part V II. The genus Schrankia H e r r i c h -S c h ä f e e r  
(Lep,, Noctuidae, Hypeninae) including the description o f a new species. Entomol. Gazette 23, 221—225, 8 F ig.; 1972.
T . der A. der Agruppe taenialis H ü b n e r  der G. ¿Schrankia H e r r i c h -S c h ä f f e r ,
1253 
Riedl, T.
Matériaux pour la connaissance des Momphides paléarctiques (Lepidoptera). Partie III. Etude sur quelques Momphides 
européens. Polskie Pismo Ent. 35, 419—468, 80 F ig.; 1965.
T. der Ugatt. der G. Stagmatophora H e r r i c h -S c h ä f f e r  und Mompha H ü b n e r .
1254
Matériaux pour la connaissance des Momphidae palearctiques (Lepidoptera). Partie IX . Revue des Momphidae europé­
ennes, y  compris quelques espèces dJAfrique du Nord et du Proche Orient. Polskie Pismo Ent. 39, 635—919, 414 Fig.;
1969.
T. der europäischen Ufam., G. und A. der Fam. Momphidae s. 1.
1255
Roesler, U.
Die deutschen Arten des Homoeosoma-Ephestia-'Kom.plexes (Lepidoptera, Phycitinae). M itt. Münchn. ent. Ges. 56, 
1 0 4 -1 6 0 , 4 4 Fig.; 1966.
T. der mitteleuropäischen G. und A. des Homoeosoma-Ephestia-Komplexes.
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1256
Phycitinae: Trifine Acrobasiina. In : A msel, H. G.; Gregor, F. & R eisser, H. Mierolepidoptera Palearctica. Georg 
Fromme-Verlag, Wien, 4, X V I  +  752 S., 302 Fig. (Textband); 137 S., 38 Farbtaf., 132 Taf. (Tafelband); 1973«
T . der paläarktischen G. und A. der Aerobasiina.
1257
Roovers, M.
The genitalia o f the Butch Aegeriidae. Zool. Mededel. 40, 97 — 113, 39 F ig.; 1964.
T. der niederländischen A. der Fam. Aegeriidae sowie der G. Synantheäon H übner.




Bes Bombycoides (Lepidoptera-Bombycoidea) de l ’Europe et du Bassin méditerraneén, tome I  Lemoniidae, Bombycidae, 
Brahmaeidae, Attacidae, Endromiidae. In : Faune de l ’Europe et du bassin méditerraneén 5 ,159 S., 195 F ig.; 1971.
T. der europäischen und mediterranen Fam. der Üfam. Bombycoidea sowie der Tribus, G. und A. der Fam. Lemoniidae, 
Bombycidae, Brahmaeidae, Attacidae, Endromiidae.
1259
Sattler, K.
Ethmiidae. In : A m s e l , H. G.; G r e g o r , F. & R e is s e r , H. Microlepidoptera Palaearctica. G e o r g 'F r o m m e -Verlag, Wien, 
2, X V I - f  185 S. (Textband), 9 Farbtaf., 96 Taf. (Tafelband); 1967.
T. der paläarktischen A. der G. Ethmia H übner.
1260
Bie Gattung Orophia H übner (Lepidoptera: Oecophoridae). Beitr. Ent 18, 221—2 28 ,14  F ig .; 1968.
T. der A. der G. Orophia H übner [£, ?  Genit.].
1261
Sauter, W .
Tabellen zur Bestimmung schweizerischer Hesperiden. Mitt. ent. Ges. Basel, N.F. 14, 139 — 151,17 F ig .; 1964.
T. der schweizerischen Agruppen und A. der G. Pyrgus H übner.
1262
Hilfstabellen zur Bestimmung europäischer Lycaeniden (Lep. Lycaenidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 1ST.F. 18, 1 — 18, 5 Taf.;
1968.
T. der europäischen Tribus und G. sowie der schweizerischen A. der TJfam. Plebejinae.
1263
Neue Arten der Laspeyresia succedana Schiff.-G ruppe (Lep. Tortricidae). Mitt. Schweiz, ent. Ges. 40, 226—239, 6 Taf.;
1968.
T. der schweizerischen A. der Agruppe succedana S c h if f e r m ü l l e r  der G. Laspeyresia H ü b n e r  [<?, ?  Genit.].
1264
Shirozu, T. & Saigusa, T.
A generic classification of the genus Argynnis and its allied genera (Lepidoptera: Nymphalidae). Sieboldia 4, 99 — 114, 
5 Fig.; 1973.
T. der G. der Subtribus Argynnina.
1265
Soltys, E.
Motyle — Lepidoptera. Notodontidae, Thaumetopoeidae, Thyatiridae, Brepanidae. In : Klucze do oznaczania owâdow 
Polski. Czçéé 27, Zeszyt47—50, Warszawa, 54 S., 9 2 Fig.; 1965.
T. der polnischen G. und A. der Fam. Notodontidae, Thaumetopoeidae, Thyatiridae, Brepanidae.
1266
Sonderegger, P.
Bestimmungsschlüssel der „kleinen“  schweizerischen Erebien (Lep.). Mitt. ent. Ges. Basel (N.F.) 18, 8 1 —82, 7 Fig. ; 1968. 
T. der „kleinen“  schweizerischen A. der G. Erebia Balm an.
1267
Sotavalta, O.
A  revision of the genus Hyphoraia H übner s. lat. (Lepidoptera, Arctiidae). Ann.Bnt. Fennici 31,159 — 197, 31 F ig.; 1965. 
T. der G. der Ggruppe Hyphoraia H übner sowie der A. der G. Acerbia S o t a v a l t a .
1268
Suchareva, 1. L.
X  sistematike sovok podsemejstva Hadeninae G tjenée, 1837 (Lepidoptera, Noctuidae) [Zur Systematik der Unterfamilie 
Hadeninae]. Ent. obozr, 52, 400—415, 2 Fig.; 1973.
T. der G. und Ugatt. der Ufam. Hadeninae.
1269
Urbahn, E.
Zur Unterscheidung der europäischen Cosymbia-Arten (Lep. Geom.). Btsch. ent. Ztschr. (N.F.) 18, 271—281, 28 Fig. ; 1971. 
T. der europäischen A. der G. Cosymbia H ü b n e r .
1270
Viette, P.
Tableaux de détermination des espèces françaises de Lasiocampides (Lep.). Alexanor 4, 7 — 16, 1 Taf.; 1965.
T. der französischen G. und A. der Fam. Lasioeampidae.
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1271
Tableaux de détermination des espèces françaises de Kotodontidae (Lep.). Alexanor 4, B07 —319; 1966.
T . der französischen G. und A. der Fam. Kotodontidae.
1272
Whalley, P. E. S.
The genus Etiella Z e l l e r  (Lepidoptera: Pyralidae): a zoogeographic and taxonomie study. Bull. Brit. Mus. (K.H.) 
Entomol. 28, 1 -2 1 ,1 5  Taf., 7 Karten, 1 Fig.; 1973.
T. der A. der G. Etiella Z e l l e r  [¿<?, $$].
1273
de Wilde, A. G.
Determmeerlijsten voor rupsen. Ent. Berichten 26,117 — 123; 1966.




Tineidae. In : Fauna SSSR, Moskva, Leningrad (K.S.) Kr. 86, 4, Ausgabe 2, 424 S., 385 Fig. ; 1964.
T. der in der UdSSR, vorkommenden G. und A. der Ufam. Kemapogoninae.
1275
Moli i ognevki, vrediteli zerna i prodovol’stvennych zapasov [Motten und Zünsler, Schädlinge an Getreide und Kahrungs- 
mittelvorräten]. Moskau—Leningrad, 271 S., 191 Fig.; 1965.
T. der an Vorräten und Getreide schädlichen A . der Tineidae und Pyraloidea [Falter, Raupen].
1276
Revizija palearktiöeskich molej triby Cephimallotini (Lepidoptera, Tineidae) [Revision der paläarktischen Cephimallotini], 
Zool. Zum . 44, 3 86 -3 9 5 , 4 Fig.; 1965.
T. der G. der Tribus Cephimallotini [Falter, <?$ Genit.].
1277
Moli-tratovki podsemejstva Scardiinae (Lepidoptera, Tineidae) i ego novyje vidy [Die Tineiden der Unterfamilie Scardiinae 
und deren neue Arten]. Ent. obozr. 45, 634 — 644, 5 Fig.; 1966.
T. der G. der Ufam. Scardiinae [Falter, <?$ Genit.].





Two new British species of Anthomyiidae (Dipt.) with taxonomic notes on related pests o f conifers. Entomol. monthly 
Mag. 100, 1 3 6 -1 4 4 , 18 Fig.; 1964.
T. der A. laricicola, anthracinum, melania und infrequens der G. Lasiomma.
1279
Kotes on the palearctic species of Egle R .-D. (D ipt., Anthomyiidae) with descriptions o f two new species. Entomol. 
monthly Mag. 1 05 ,18 5 -19 2 , 23 Fig.; 1969.
T . der paläarktischen A. der G. Egle R obineaü -D esvoidy  [c?<?].
1280
Ackland, D. M. & Pont, A. C.
Lispocephala ungulata (R ondani, 1866) (Diptera, Muscidae), a species distinct from L. alma (M eigen, 1826). Stuttg. Beitr. 
Katurk., Kr. 161, 5 S., 1 2 Fig.; 1966.
T. der A. der Agruppe alma M eigen der G. Lispocephala P ok orn y  [<J<JJ.
1281
Andersson, H.
The Swedish species of Chyromyidae (Diptera), w ith  lectotype designations. Entomol. Tidsskr. 92, 95—99, 2 Fig.; 1971. 
T. der schwedischen A. der Fam. Chyromyidae.
1282
d* Assis Fonseca, E. C. M.
A short key to the British Drosophilidae (Diptera) including a new species of Amiota. Trans. Soc. Brit. Entomol. 16, 
2 3 3 -2 4 4 ; 1965.
T . der britischen A. der Fam. Drosophilidae.
1283
Diptera Cyclorrhapha Calyptrata, Section (b) Muscidae. In : Handbooks for the identification o f British insects. 10, 
Part 4(b), London, 119 S., 16 Fig., 6 Taf.; 1968.
T. der britischen Fam, der Calyptrata; T. der britischen Ufam., G. und A . der Fam. Muscidae.
1284
Baúkowska, R.
Studien über die paläarktischen Arten der Gattung Sphaerophoria St. F arg . et Serv. (Diptera, Syrphidae). Ann. Zool. 22, 
2 8 5 -3 5 3 , 185 Fig.; 1964.
T. der paläarktischen A. der G. Sphaerophoria L e p e l e t i e r  & Se r y i l l e .
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1285
Bedding, R. A.
The immature stages o f Rhinophorinae (Díptera; Calliphoridae) that parasitise British woodlice. Trans. R. ent. Soc. 
London 125, 27—44, 6 3 Fig.; 1973.
T. der britischen, an Banmläusen parasitierenden A. der Fam. Calliphoridae [Larven I., II . und III. Stadium].
1286
Beiger, M.
Studies on mining insects of the Tatry National Park. 6. Phytomyza pseudcgenti sp. n. (Díptera, Agromyzidae). Bull. Acad. 
Polon. Sciences 2 0 ,1 8 3 -1 8 6 , 2 F ig .; 1972.
T . der neuen A. pseudogenti der C. Phytomyza F a l l é n  [Ergänzung zur T. von H e n d e l  1936, p. 306].
Be j-Bienko , G. Ja. 1969, 1970 
siehe : Mehrere Ordnungen.
1287
Bernardi, N.
The genera o f the family Nemestrinidae (Díptera: Brachycera). Arquivos Zool. 24, 211 — 318, 76 Fig.; 1973.
T. der G. der W elt der Fam. Nemestrinidae sowie der paläarktischen G. dieser Fam.
1288
Bobrova, S. J.
Novyj vid moski iz roda Gymnopais (Díptera, Simuliidae) s Altaja [Eine neue Art der Gattung Gymnopais vom Altai]. 
Ent. obozr. 46, 8 8 4 -8 8 6 , 1 Taf.; 1967.
T. der Larven der Gymnopais rubzovi nahestehenden paläarktischen A. der G. Gymnopais S tone.
1289
Borisova-Zinov’jeva, K . B.
O nekotorych trudno razlicimych vidach roda Hyperecteina S c h i n e r  (Diptera, Larvaevoridae) [Über einige schwer unter­
scheidbare Arten der Gattung Hyperecteina S c h i n e r ]. Acta ent. Bohemoslov. 63, 420—439, 60 F ig.; 1966.
T . d e r  A .  d e r  G . Hyperecteina S c h i n e r .
1290
BoSko, G. V.
Gedzi (Diptera, Tabanidae) ukrains’kich karpat to perekarpattja [Tabaniden der ukrainischen Karpaten und Trans­
karpaten]. In : Komachiukrains’kich karpat i zarkapattja, 126 — 140, 8 F ig .; 1966 [ukrainisch].
T . d e r  h ä u fig s te n  s ch ä d lich e n  A . d e r  G . Chrysops M e ig e n , Süvius M e i g e n , Alylotus O s t e n -S a c k e n , Hybomitra E n d e r l e i n , 
Tabanus L in n é  u n d  Chrysozona M e i g e n .
1291
Bowden, J.
Species of the genus Conophorus M e ig e n  (Dipt., Bombyliidae) from Turkey. Entomol. monthly Mag. 102 (1966), 131—134;
1967.
T. der türkischen A. der G. Conophorus M eigen.
1292
Brindle, A.
Taxonomie notes on the larvae o f British Diptera. No. 16. — The Stratiomyinae (Stratiomyidae). Entomol. 97, 91 — 96, 
15 Fig.; 1964.
T. der Larven der britischen A. der Ufam. Stratiomyinae.
1293
Taxonomie notes on the larvae of British Diptera. No. 17 — The Clitellarinae (Stratiomyidae). Entomol. 97, 134 — 139, 
Taf. V I; 1964.
T. der Larven der britischen G. der Ufam. Clitellarinae sowie der A. der G. Oxycera M e ig e n  und Nemotelus G e o f f r o y .
1294
Taxonomie notes on the larvae o f British Diptera. No. 18 — The Hemerodrominae (Empididae). Entomol. 97,162 — 165, 
7 F ig.; 1964.
T. der Larven der britischen A. der Ufam. Hemerodrominae.
1295
Taxonomie notes on the larvae of British Diptera. No. 19 — The Micropezidae (Tylidae). Entomol. 98, 83—86, 8 Fig.;
1965.
T. der Larven und Puparien der britischen A. cibaria und petrineila der G. Calobata M eigen.
1296
Taxonomie notes on the larvae o f British Diptera. No. 20 — The Sepsidae. Entomol. 98,137 — 140, 11 F ig.; 1965.
T. der Larven der britischen A. der Fam. Sepsidae.
1297
Taxonomie notes on the Larvae of British Diptera. No. 21 — The Piophilidae. Entomol. 98, 158 — 160, 9 Fig.; 1965.
T. der Larven der britischen A. der Fam. Piophilidae.
1298
Taxonomie notes on the larvae of British Diptera. No. 22 — Psilidae. Entomol. 98, 169 — 173, 1 2 Fig.; 1965.
T. der Larven der britischen A. der Fam. Psilidae.
1299
Taxonomie notes on the larvae of-British Diptera. No. 23 — The Geosarginae (Stratiomyidae). Entomol, 98, 208—216, 
15 F ig.; 1965.
T. der Larven der britischen A. der Ufam. Geosarginae.
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1300
Taxonomie notes on the larvae of British Diptera. No. 24 — Revisional notes. Entomol. 99, 225—227, 6 F ig.; 1966.
T. der Larven der britischen A. der G. Ptychoptera M e ig e n  [Ergänzung zu B r i n d l e  1962].
1301
The larvae and pupae of the British Cylindrotominae and Limoniinae (Diptera, Tipulidae). Trans. Soc. Brit. Entomol. 17, 
1 5 1 -2 1 6 , 173 F ig.; 1967.
T . der britischen TJfam. der Earn. Tipulidae [Larven, Puppen] ; T. der britischen G. der Ufam. Cylindrotominae sowie der 
Tribus und G. der Ufam. Limoniinae [Larven, Puppen] ; T. der britischen A. der G. Limonia M e ig e n , Hexatoma L a t r e i l l e , 
Dactylolabis O s t e n -Sa c k e n , Limnophila M a c q u a r t ; T. der britischen Ugatt. der G. Erioptera M e ig e n  [Larven, Puppen].
1302
Taxonomie notes on the larvae of British Diptera. No. 26, the presumed larva of Dioctria oelandica (L i n n a e u s ) (Asilidae). 
Entomol. 102, 3 - 6 ,  5 F ig.; 1969.
T. der Larven der britischen A. der G. Dioctria M e i g e n .
1303
Taxonomie notes on the larvae of British Diptera. No. 27, a revised note on the subfamily Hemerodrominae (Empididae). 
Entomol. 102, 3 5 -3 9 , 10 F ig.; 1969.
T. der Puppen der britischen A. der Ufam. Hemerodrominae.
1304
Bryce, D. & Hobart, A.
The biology and identification o f the larvae o f  the Chironomidae (Diptera). Entomol. Gazette 23, 175—217, 13 Fig.
1972.
T. der Ufam., G. und A. der Fam. Chironomidae [Larven].
1305
Burgheie-Bâlâcesco, A.
Révision des genres Chionea et Niphadobata en europe centrale et méridionale (Dipt. Tipulidae). Ann. Soc. ent. Fran t e 
(N.S.) 5, 9 83 -1 0 00 , 7 T af.; 1969.
T. der A. der G. Niphadobata E n d e r l e i n  [<?<?].
1306
Canzoneri, S. & Meneghini, D.
Le Lispe d ’ltalia (Diptera, Anthomyidae). B oll. Soc. Ent. Ital. 97, 62 — 68, 1 T af.; 1967.
T. der italienischen A. der G. Lispe L a t e e i l l e .
1307
Una nuova Psüopa del Lido di Volano e revisione deile specie italiane (Dipt. Ephydridae). Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. 
Venezia 2 2 -2 3  (1969/70), 1 4 3 -1 5 3 , 3 Fig.; 1972.
T, der italienischen A. der G. Psüopa F a l l e n .
1308
Chandler, A. E. F.
A  preliminary key to the eggs of some of the commoner aphidophagous Syrphidae (Diptera) occuring in Britain. Trans. 
R . ent. Soc. London 120, 1 9 9 -2 1 7 , 4 Fig.; 1968.
T. der häufigeren aphidophagen britischen A. der Fam. Syrphidae [Eier].
1309
Chicova, L. N. & Golub, V. B.
Morfologiceskije otlicija jaic i molodych licinok trjoch vidov roda Gymnosoma Mg. (Diptera, Tachinidae) [Morphologische 
Unterschiede der Eier und der Junglarven von  drei Arten der Gattung Gymnosoma]. Zool. /5urn. 51, 458—461, 11 Fig.;
1972.
T. einiger A. der G, Gymnosoma M eigen [Eier, Larven des I. Stadiums].
1310
Chvala, M.
Revision o f palearctic species o f the genus Tachydromia Meig. ( =  Tachista Loew ) (Diptera, Empididae). Acta ent. Mus. 
Nat. Pragae 38, 4 15 -5 2 4 , 111 Fig.; 1969.
T. der paläarktischen A. der G. Tachydromia M e ig e n .
1311
A third palearctic species o f Drapetis subgenus Elaphropeza, from Sicily (Insecta, Diptera, Empididae), Steenstrupia 1, 
1 2 7 -1 3 0 , 2 F ig.; 1971.
T. der paläarktischen A. der Ugatt. Elaphropeza M a c q u a r t .
1312
Notes on British Tachydromia (Dipt., Empididae), with descriptions o f a new species from Inverness-Shire. Entomol. 
monthly Mag. 108, 2 1 4 -2 1 8 , 4 F ig .; 1972.
T, der britischen A. der G. Tachydromia M eigen [in Ergänzung zu C o llin  1961J.
1313
European species of the Platypalpus albiseta-group (Diptera, Empididae). Acta ent. Bohemoslov. 70, 117 — 136, 1 9 Fig.;
1973.
T. der europäischen A. der G. Platypalpus M a c q u a r t .
1314
Chvala, M.; Lyneborg, L. & Moucha, J.
The horseflies of Europe (Diptera, Tabanidae). Copenhagen, 499 S., 164 Fig., 8 Taf.; 1972.
T. der europäischen Ufam., G. und A. der Fam. Tabanidae.
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1315
Coe, R. L.
Diptera, Pipnncnlidae. In : Handbooks for the identification o f British insects. 10, Part 2(c), London, 83 S., 192 P ig.; 
1966.
T. der britischen Ufam., G. und A. der Pam. Pipuncnlidae.
1316
Collin, J. E.
A  contribution towards the knowledge of the male genitalia o f species of Hydrellia (Diptera, Ephydridae). Boll. Mus. Civ. 
Stor. Nat. Venezia 16 (1963), 7 - 1 8 ;  1966.
P. der A. der G. Hydrellia R o b in e a t t -D e s v o i d y  [<?<? Genit.].
1317
A  revision of the palearctic species o f Tethina and Rhicnoessa. Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 16 (1963), 19 — 32; 1966. 
T. der paläarktischen A. der G. Tethina H a lid a y  und Rhicnoessa Loew .
1318
The British species of Chamaemyia Mg. (Ochthiphila Pen.) (Diptera). Trans. Soc. Brit. Entomol. 17, 121 — 128, 8 Fig.; 
1966.
T. der britischen A. der G. Chamaemyia M eigen.
1319 . ,A  revision of the British species of Cetema H e n d e l (Diptera, Chloropidae), with two species new to science. Entomol. 99, 
1 1 6 -1 2 0 ; 1966.
T. der $<$ und ? ?  der britischen A. der G. Cetema H e n d e l.
1320
Colyer, C. N.
Plies of the British isles. P. W arne & Co., London, 384 S., 17 Fig., 52 Taf., 2. Auflage; 1968.
T. der britischen Fämgruppen und Pam. der Ord. Diptera.
1321
Cook, E. F.
A  synopsis o f the Scatopsidae of the palaearctic. Part I. Rhegmoclematini. Journ. nat. Hist. 3, 393—407, 27 F ig.; 1969,
T. der paläarktischen Ufam. der Pam. Scatopsidae; T. der paläarktischen G.der Tribus Rhegmoclematini sowie der euro­
päischen A. der G. Rhegmoclema E n d e r le in  und Parascatopse Cook.
1322 .
A  synopsis o f the Scatopsidae of the Palaearctic. Part II . Swammerdameilini. Journ. nat. Hist. 6, 625 — 634, 26 P ig .; 1972. 
T. der paläarktischen G. der Tribus Swammerdameilini sowie der paläarktischen A. der G. Swammerdamella E n d e r l e i n .
1323
Couvert, L.
Studi sui Simuliidi, I . : Tetisimulium. graium n. sp. (Dipt. Simul.). Boll. Soc. Ent. Ital. 97, 39 — 49, 7 Fig.; 1967.
T. der mediterranen A. der G. Tetisimulium Rxjbzov.
1324
Crosskey, R. W .
Simuliidae from the Channel islands: first records. Entomol. Gazette 21, 125 — 132, 7 Fig.; 1970.
T. der auf Jersey vorkommenden A. der G. Simülium L a t r e il l e  [Imagines, Puppen, Larven],
1325 
Dahl, C.
Notes on the taxonomy and distribution of Swedish Trichoceridae (Dipt. Nemat.). Opusc. Entomol. 31, 93 — 118, 72 Fig.;
1966.
T. der schwedischen A. der Pam. Trichoceridae.
1.326
Additional notes on the taxonomy and distribution of Swedish Trichoceridae (Dipt. Nemat.). Opusc. Entomol. 32,188—200, 
86 F ig.; 1968.
T. der schwedischen A. der G. Metatrichocera,
1327
Notes on the arthropod fauna of Spitsbergen III . 14. Trichoceridae (Dipt.) of Spitsbergen. Ann. Ent. Pennici 39, 49 — 59, 
35 Fig.; 1973.
T. der bisher bekannten Larven der Pam. Trichocerius
1328
De svenska Hydrellia-arterna (Diptera: Ephydridae). Entomol.Tidskr. 89, 19—24, 1 Taf.; 1968.
T. der schwedischen A. der Pam. Ephydridae.
1329
Dävies, L.
The taxonomy of British black-flies (Diptera: Simuliidae). Trans. R . ent. Soc. London 118, 413 — 506, 49 F ig.; 1966.
T. der britischen G. und Ugatt. der Pam. Simuliidae [Imagines, Puppen, erwachsene Larven]; T. der A. der G. Prosi- 
mulium R o u b a u d  [Puppen, erwachsene Larven] sowie der A. der G. Simulium L a t r e il l e  [<3c?, ?? , Puppen, erwachsene 
Larven].
133° .
A  key to the British species of Simuliidae (Diptera) in the larval, pupal and adult stages. Preshw. biol. Assoc., Scient. 
Public., Nr. 24, 126 S., 49 Fig., 34 Harten; 1968.
T. der britischen A. der Pam. Simuliidae [Larven, Puppen, Imagines].
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1331
Deeming, J. C.
A  new species of Leptocera O liv ie r  (Philocoprella R ichards) from Italy (Diptera: Sphaeroceridae). Proc. R . ent. Soc. 
London (B) 33, 1 4 5 -1 4 6 , 2 Fig.; 1964.
T . der europäischen A. der Ugatt. Philocoprella R ich ard s.
1332
Dinulescu, G.
Simuliidae. In : Fauna Republicii Socialiste Romania 11, Fase. 8, 600 S., 466 F ig.; 1966.
T . der rumänischen Ufam., G. und A. der Farn. Simuliidae.
1333
Dirlbek, J.
Supplement to the key to the determination o f  palaearctic species of the genus M yopitis containing recently discovered 
species. Annot. Zool. B ot., Nr. 73, 8 S.; 1973.
T. der paläarktischen A. der G. Myopitis B r^bisson .
1334
Dirlbek, 3. & Dirlbekova, O.
Ergebnisse der mongolisch-tschechoslowakischen entomologisch-botanischen Expeditionen (1965, 1966) in die Mongolei. 
Nr. 26: Diptera, Trypetidae. 2. Teil. Acta faun. ent. Mus. Pragae 14, 165 — 172, 1 F ig.; 1971.
T. der paläarktischen A. der G. Trypanea A gassiz [in Ergänzung zu H ering  1956].
1335
Dolezil, Z.
Developmental stages of the tribe Eristalini (Diptera, Syrphidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 339—350, 84 F ig.; 1972.
T. der A. der Tribus Eristalini [Larven III. Stadium].
1336
Doskoiil, J. & Chvila, M.
A  revision of Lipara M e ig e n  (Diptera, Chloropidae), including the description of a new species from Europe. Acta ent. 
Bohemoslov. 6 8 ,1 0 0 -1 0 7 , 8 F ig.; 1971.
T. der paläarktischen A . der G. Lipara M e i g e n .
1337
Draber-Monko, A.
Muchówki — Diptera. Phasiidae. In : Xlucze do oznaczania owadów Polski. Czçàc 28, Zeszyt 72, Warszawa, 100 S., 
273 F ig.; 1964.
T. der polnischen G. und A. der Farn. Phasiidae.
1338
Monographie der paläarktischen Arten der Gattung Alophora R .-D . (Diptera, Larvaevoridae). Ann. Zool. 23, 69 — 194, 
439 F ig.; 1965.
T. der paläarktischen Ugatt. und A. der G. Alophora  R o b in e a t j -D e s v o i d y .
1339
Bemerkungen über die paläarktischen Arten der Gattung Pachyophthalmus B. B. (Diptera, Sarcophagidae). Polskie 
Pismo Ent. 36, 3 95 -4 0 5 , 1 4 Fig.; 1966.
T. der paläarktischen A. der G. Pachyophthalmus B r a u e r  & B e r g e n s t a m m  [$ ? ] .
1340
Muchówki — Diptera. Gziki — Gasterophilidae. In : Elucze do oznaczania owadów Polski. Czçéé 28, Zeszyt 75, Warszawa, 
57 S., 141 F ig.; 1969.
T. der polnischen A. der G. Gasterophilus L ea ch .
1341
Dupuis, C.
Contributions à l ’étude des Phasiinae cimicophages (Diptères Tachinaires). 29. — Sur trois espèces européennes de Lenco- 
stoma. Cah. Natural. (N. S.) 20, 73—86, 3 Fig. ; 1964.
T. der europäischen A. der G. Leucostoma M e i g e n .
1342
Duáek, J.
Das Puparium von Conops vesicularis L in n é  (Diptera, Conopidae). Cas. Ceskoslov. spol. ent. 61, 85—88, 8 F ig.; 1964.
T. der Larven und Puparien der bisher bekannten Conopidae.
1343
Präimaginale Stadien mitteleuropäischer Anthomyiiden (Diptera) I. Acta Sc. Nat. Brno 3 (N. S.), Nr. 2, 37 S., 11 Taf.;
1969.
T. der mitteleuropäischen A. der Fam. Anthomyiidae [Larven letztes Stadium.]
1344
Dusek, J. & Láska, P.
A  contribution to distinguishing the european species of the subgenus Syrphus Fabricius (Diptera, Syrphidae) according 
to male genitalia and larvae. Cas. Ceskoslov. spol. ent. 61, 58—70, 8 Fig. ; 1964.
T. der europäischen A. der Ugatt. Syrphus F a b ric iu s  [¿d  und Larven].
1345
Versuch zum Aufbau eines natürlichen Systems mitteleuropäischer Arten der Unterfamilie Syrphinae (Diptera). Acta 
Sc. Nat. Brno (N. S.) 1, 3 4 9 -3 9 0 ,1 1  Taf.; 1967.
T. der mitteleuropäischen G. der Ufam. Syrphiaae [Imagines, Larven III . Stadium],
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1346
Du§ek, J. & RoskoSnÿ, R.
Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der 
CSSR. Cas. Ceskoslov. spol. ent. 61, 360—373, 31 Fig.; 1964.
T. der mitteleuropäischen G. der Farn. Stratiomyidae [Imagines, Larven]; T. der mitteleuropäischen A . der G. Geosargus 
B e z z i , Chloromyia D u n c a n  und Microchrysa L o e w  [Imagines, Larven].
1347
Revision der mitteleuropäischen Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna 
der CSSR, IV . Acta ent. Bohemoslov. 64, 140 — 165, 7 Tab.; 1967.
T. der mitteleuropäischen G. der Fam. Stratiomyidae [Imagines, Larven]; T. der mitteleuropäischen A. der G. Lasiopa 
BEULLÉ [Imagines] sowie der mitteleuropäischen Ugatt. und A. der G. Lemotelus [Imagines, Larven].
1348
Revision der palaearktischen Arten der Gattung Lasiopa B r u l lé  1832 (Diptera, Stratiomyidae). Beitr. Ent. 2 0 ,1 9 —41, 
69 Fig., 3 Karten; 1970.
T. der paläarktischen A. der G. Lasiopa B r u ilé .
1349
Dyte, C. E.
The gejmsLiancalus Loew  (Diptera : Dolichopodidae) in the Ethiopian Region. Froc. R . ent. Soc. London (B ) 36,123 —127,
T. der A. der G. Liancalus L oew  der W elt.
1350
Eiberg, K.
Zur Kenntnis der Statinia-Arten aus der TJdSSR (Diptera: Sciomyzidae). Beitr. Ent. 18, 663—670, 8 F ig.; 1968.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Statinia Meigen.
1351
Fedosejeva, L. I.
K  diagnostike licinok zlakovych much roda Meromyza Mg. (Diptera, Chloropidae) [Zur Diagnostik der Larven der Gattung 
Meromyza}. Ent. obozr. 45, 197 -2 0 9 , 29 F ig.; 1966.
T. der A. der G. Meromyza M eigen [Larven III. Stadium].
1352
François, F.
Bombyliidae (Diptera) méconnus. 2. Autres espèces du groupe Thyridanthrax afer. Bull. & Ann. Soc. R oy. Ent. Belg. 
104, 2 0 5 -2 1 1 , 6 F ig.; 1968.
T. der A. der Agruppe afer der G. Thyridanthrax O sten-Sacken.
1353
Bombyliidae (Diptera) méconnus — III. 1. Essai de révision des Vüla paléarctiques du groupe cingulata-paniscus. Bull. 
& Ann. Soc. R oy. Ent. Belg. 105,146 — 171,18 F ig .; 1969.
T. der 33  der Agruppe cingulata-paniscus der G. Villa L ioy .
1354
Goot, V. S. van der
Summer records o f Syrphidae (Diptera) from Sicily, with field notes and descriptions o f new species. Zool. Mededel. 39,
4 14 -4 3 2 , 8 F ig.; 1964.
T . der A. der Agruppe pagana der G. Ckeilosa P a n zer  [in Ergänzung der T. von Sack 1932].
1355
Nederlandse Syrphidenvangsten in de lente van 1971 (Diptera, Syrphidae). Ent. Berichten 33, 2 1 —23; 1973.
T. der niederländischen A. der Agruppe signata M e i g e n  sensu L u n d b e c k  der G. Pipiza  F a l l e n .
1356
Gorodkov, K . B.
N ovyje vidy sem. Helomyzidae (Diptera) iz aziatskoj Sasti palearktiki [Neue Helomyzidae-Arten aus dem asiatischen Teil 
der Paläarktis]. Trudy zool. inst. Leningrad 37, 240—257, 35 Fig.; 1966.
T. der A. der W elt der G. Acantholeria G a r r e t t  [<?<?].
1357
Gregor, F.
Die europäischen Arten der Gattung M yospüa  R on d . (Dipt., Muscidae). Acta ent. Bohemoslov. 65, 299 — 318, 11 Fig.; 
2 Tab., 2 Karten; 1968.
T. der paläarktischen A. der G. Myospüa R ondani.
1358
Griffiths, G. C. D.
The Agromyzid fauna of Iceland and the Faroes, w ith appendices on the Phytomyza milii and robustella groups (Diptera, 
Agromyzidae). Entomol. Meddel, 32 (1963), 393 — 450, 23 Fig.; 1964.
T. der auf Island vorkommenden A. der Fam. Agromyzidae.
1359
Notes on the genus Napomyza W e s t w o o d  (Diptera : Agromyzidae). Froc. R . ent. Soc. London (B) 36, 128—130, 4 Fig.;
1967.
T. der A. der Agruppe lateralis der G. Napomyza W estw ood  [In Ergänzung zur T. bei Spencer 1966: Nr. 1519].
1360
Further notes on Icelandic Agromyzidae (Dipt.). Opusc. Entomol. 33, 129 — 138,14 F ig.; 1968.
T. der isländischen A. der Agruppe lindrothi der G. Geroäontha Rondani.
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1361
Studies on boreal Agromyzidae (Díptera). II. Phytomyza miners on Senecio, Petasites and Tussilago (Compositae, Sene- 
cioneae). Quaest. ent. 8, 377—405, 3 8 Fig.; 1972.
T. der an Senecio, Petasites und Tussilago vorkommenden A. der G. Phytomyza F a l lé n .
1362
Guceviö, A. V.
Krovososusöije mokrecy (Ceratopogonidae). In : Fauna SSSR, N. S. 107, 3, Ausgabe 5, Leningrad, 269 S., 154 Fig.; 1973. 
T. der in der UdSSR vorkommenden G. und A . der Farn. Ceratopogonidae.
1363
Guliöka, J.
Die Blepharoceriden (Díptera) Mittel- und Südeuropas und des Kaukasus. Acta Rer. Nat. Mus. Nat. Slov. Bratislava 
12, Nr. 2, 45 -1 5 0 , 26 F ig .; 1966.
T. der mittel- und südeuropäischen A, der Fam. Blepharoceridae.
1364
Hackman, W .
On the genus Copromyza F a i l .  (Díptera, Sphaeroceridae), with special reference to  the finnish species. Notulae Ent. 45, 
3 3 -4 6 , 39 Fig.; 1965.
T. der A. der Ugatt. Crumomyia M acquart; T . der ostfennoskandischen A. der G. Copromyza F a l lé n  s . 1. sowie der Ugatt. 
Fungobia M eigen; T. der finnischen A, der Ugatt. Borborillus Duda und der Ugatt. Copromyza s. str.
1365
Trixoscelidae (Díptera) from Southern Spain and description of a new Trixoscelis species from Northern Europe. Entomol. 
Scand. 1 ,1 2 7 -1 3 4 , 36 F ig.; 1970.
T . der paläarktischen A. der G. Trixoscelis R ondani.
1366
Harris, K . M.
Gall midge genera of economic importance (Díptera: Cecidomyiidae). Part 1 : Introduction and subfamily Cecidomyiinae; 
supertribe Cecidomyiidi. Trans. R . ent. Soc. London 118, 313 — 358 ,119Fig.; 1966.
T. der Supertribus und Ufam. der Fam. Cecidomyiidae.
1367
A  systematic revision and biological review o f the cecidomyiid predators (Díptera: Cecidomyiidae) on world Coccoidea 
(Hemiptera — Homoptera). Trans. R. ent. Soc. London 119, 401 — 494 ,183Fig.; 1967.
T. der bisher bekannten G. der Fam. Cecidomyiidae, die als Predatoren bei Coccoidea bekannt sind.
1368
Hedström, L.
A  new species o f Dolichopus (Dipt., Dolichopodidae) from Sweden. Entomol. Tidskr. 87, 56—59, 2 F ig .; 1966.
T. der A. der Agruppe campestris der G. Dolichopus L a tr e i l le .
1369
Hennig, W .
63b Muscidae. In : L indner , E. Die Fliegen der palaearktischen Region. 7 (2), 1 —624, 239Fig., 31 Taf.; 1955—1962; 
6 2 5 -1 1 10 , 190 Fig., 2 Taf.; Stuttgart, 1962—64.
T. der paläarktischen Ufam., Tribus, G. der Fam. Muscidae.
1370
Die Acalyptratae des Baltischen Bernsteins. Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 145, 215 S., 319 Fig.; 1965.
T. der A. der Acalyptratae aus dem Baltischen Bernstein.
1371
63a. Anthomyiidae. In : L indner, E. Die Fliegen der palaearktischen Region. 7 (1), 1 —424, 378 Fig.,55 Taf.; Stuttgart, 
1966 — 1970 [noch nicht vollständig].
T. der paläarktischen Ufam., Tribus und G. der Fam. Anthomyiidae.
1372
Beiträge zur Kenntnis der rezenten und fossilen Carnidae, mit besonderer Berücksichtigung einer neuen Gattung aus Chile 
(Díptera; Cyclorrhapha). Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 240, 20 S., 23 Fig.; 1972.
T. der rezenten und fossilen G. der Fam. Carnidae.
1373
Hering, E. M.
Blattminen der Insel Hvar (Col., Dipt., H ym ., Lep.). Dtsch. ent. Ztschr. (N, F.) 14, 1 —80, 47 Fig.; 1967.
T. der A. der Agruppe anemones und der Agruppe ferulae der G. Phytomyza F a l lé n  sowie der A. der Agruppe lesinensis 
der G. Liriomyza Mik.
1374
Herting, B.
Beiträge zur Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae). Entomophaga 9, 59—65, lF ig .;  1964. .
T. der europäischen A. der G. Myxexoristops Townsend [<?<?, $$].
1375
Beiträge zur Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae). Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 146, 12 S . ; 1966. 
T. der A. der Agruppe anómala der G. Ceranthia R obineau -D esvoidy.
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1376
Beiträge zut^Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae) X II . Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 237, 18 S.,
T. der europäischen A. der G. Loewia E gger, Graphogaster R ondani, Blepharomyia B ra u er & Bergenstamm, der A. der 
Agrappe crassicornis der G. Actia M eigen, der A. der Agruppe peäemontana der G. Rhamphina MacquàRT.
1377
Beiträge zur Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae) X III . Stuttg. Beitr. Naturk., Fr. 254, 18 S.,
3 F ig.; 1978.
T. der europäischen A. der G. Erycia R obineau -D esvoidy, Onychogonia B ra u er & Bergenstamm, Athryeia R obineau- 
D esvoidy  und Opesia R obineau -D esvoidy.
1378
Hill, D. S.; Hackman, W . & Lyneborg, L.
The genus Ornithomya (Diptera: Hippoboscidae) in Fennoscandia, Denmark and Iceland. Notulae Ent. 44, 38—52, 5 Fig. ; 
1964.
T. der fennoskandischen A. der G. Ornithomya L a t r e h le .
1379
Hirvenoja, M.
Revision der Gattung Cricotopus van d e r  W ulp  und ihrer Verwandten (Diptera, Chironomidae). Ann. Zool. Fenn. 10, 
1 -8 6 3 , 216 F ig.; 1973.
T . der G. der Ggruppe Cricotopus van d e r  "Wulp [Imagines, Larven); T . der paläarktischen A. der G. Paratrichocladius 
Santos A breu  [<?<?, Puppen] ; T. der A. der G. Paracladius H irven o ja  [<?<?, $$, Larven, Puppen] ; T. der Ugatt. und A . 
der G. Halocladius H irven o ja  und Cricotopus van d e r  W ulp  [<?<?, ?? , Larven, Puppen].
1380
Hutson, A. M. & Kidd, L. X.
Notes on the British Bolitophilinae including three species new to Britain (Dipt., Mycetophilidae). Entorno!. 104,219—226, 
11 F ig.; 1971.
T. der britischen A. der G. Bolitophila M eigen.
1381 
JeSek, J.
Larvae and pupae of four european Chrysops species (Diptera, Tabanidae). Acta ent. Bohemoslov. 67, 375 — 383, 32 Fig.;
1970.
T. der Larven und Puppen der europäischen A. der G. Chrysops M eigen.
1382
Larven und Puppen der Art Heptatoma pellucens (Fabr.) und vier europäischer Arten der Gattung Haematopota Meig. 
(Diptera, Tabanidae). Acta ent. Bohemoslov. 68, 341 — 351; 1971.
T. der Larven und Puppen der A. der G. Haematopota M eigen.
1383
Kandybina, M. N.
Licinki plodovych much roda Carpomyia A. C osta (Diptera, Trypetidae) [Die Larven der Fruchtfliegen der Gattung 
Carpomyia}. Ent. obozr. 44, 665—672, 2 4 Fig.; 1965.
T. der Larven der G. Carpomyia A . Costa.
1384
K  izuceniju plodovych much (Diptera, Tephritidae) mongoTskoj narodnoj respubliki [Zur Kenntnis der Fruchtfliegen der 
Mongolischen Volksrepublik]. Ent. obozr. 51, 909—918, 16 F ig.; 1972.
T. der A. der Agruppe flavigenualis H ering  der G. Rhagoletis Loew .
1385
Knutson, L. V. & Berg, C. 0 .
Biology and immature stages of malacophagous Diptera of the genus Knutsonia V e rb e re  (Sciomyzidae) (1). Bull. Inst, 
roy. Sei. nat. Belg. 43, Nr. 7, 60 S., 52 Fig. ; 1967.
T. der A. der G. Knutsonia V e r b e r e  [III. Larvenstadium, Puparien].
1386
Knutson, L. V. & Lyneborg, L.
Danish Acalyptratae flies. 3. Sciomyzidae (Diptera). Entomol. Meddel. 34, 61 — 101, 56 Fig.; 1965.
T. der dänischen Ufam., Tribus, G. und A. der Farn. Sciomyzidae.
1387
Koppen,H .
Bibliographisch-thematische Studie über Bestimmungstabellen für landwirtschaftlich-gärtnerisch wichtige Dipterenlarven. 
Beitr. Ent. 22, 2 3 3 -3 4 4 , 58 Fig.; 1972.
T. der Larven der europäischen'G. der Ufam. Tipulinae [nach T h eow a ld  1967], einiger A. der G. Tipula Linné [nach 
B r in d le  1958, verändert], der Ufam. der Farn. Cecidomyiidae [nach M öhn 1955], der G. der Ufam. Cecidomyiinae [nach 
M öhn 1955], der G. der Farn. Chloropidae, der G-. der Fam, Agromyzidae [nach F r ick  1952]. einiger A. der G. Musca 
Linné [nach Zimin 1951].
1388
Kolomiec, N. G.
Obzor parasiticeskich dvukrylych roda Eriothriz M g. (Diptera, Tachinidae) fauny SSSR [Übersicht über die parasitischen 
Fliegen der Gattung Eriothriz Mg. der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 46, 241 — 258, 9 Fig.; 1967.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Eriothriz M eigen.
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1389
Kovalev, V. G.
Novyje evropejskije vidy dvukrylych roda PlatypalpusMcq. (Diptera, Empididae) [Neue europäische Platypalpus-Arten], 
Ent. obozr. 50, 2 0 0 -2 1 4 , 27 Fig.; 1971.
T. der A. der Agruppe incertus C o llin  der G. Platypalpus M acquart.
1390
Bvukrylyje rodov Drapetis Mg. i Crossopalpus B ig o t  (Diptera, Empididae) evropejskoj casti SS SB [Fliegen der Gattungen 
JDrapetis und Crossopalpus des europäischen Teils der UdSSR]. Ent. obozr. 51,178 — 196, 33 Fig.; 1972.
T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden A. der G. Drapetis M eigen und Crossopalpus B igot.
1391
Estonian species of the genus Platypalpus Mcq. (Diptera, Empididae). Izv. Akad. Nauk Est. SSR 22, 316—333, 28 Fig. ;
1973.
T. der estnischen A. der G. Platypalpus M acquart.
1392 
Krek, S.
Nouvelle contribution a l ’étude des Telmatoscopini de la Bosnie (Dipt. Psychodidae, Psychodinae). Ann. Soc. ent. France 
(N. S.) 8, 2 3 9 -2 5 1 , 5 F ig.; 1972.
T. der europäischen A. [de?] der G. Duckhousiella V a i l la n t ; T. der A. der Agruppe albifacies der G. Panimerus E aton ; 
T, der jugoslawischen A . der G. Threticus E aton.
1393
Quelques larves et imagos de Diptères Psychodidae trouvées en Yougoslavie. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 8, 423—440, 
5 Taf.; 1972.
T. der A. der Agruppe undulata der G. TJlomyia H a lid a y  [Larven] ; T. der A. der Agruppen limicola und barbarica der G. 
Pericoma W a lk e r ; der A. der Agruppe ireyi der G. Saraiella sowie der A. der Agruppe glacialis der G. Berdeniella [Larven].
1394
Kremer, M.
Contribution a l ’étude du genre Culicoides L a t r e i l l e  particulièrement en France. In : Encyclopédie Entomologique, Paris, 
39, 299 S., 479 F ig.; 1965.
T. der französischen Ggruppen und G. der Fam. Ceratopogonidae ; T. der französischen A. der G. Culicoides L a t r e i l l e  
idtf, m
1395
Kremer, M.; Callot, J. & Hammel, M.
Clés des espèces de Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) du groupe odibilis sensu lato. Polskie Pismo Ent. 43, 61 — 90, 
75 Fig.; 1973.
T. der A. der Agruppe obidilis der G. Culicoides L a t r e i l le  [dd, ??].
1396
KrivoSeina, N. P.
N ovyje dannyje po sistematike dendrofü’nych l ’vinok (Diptera, Stratiomyiidae) i ichlißinok [Neue Angaben zur Systema­
tik dendrophiler Stratiomyiidae und ihrer Larven]. Ent. obozr. 44, 652—664, 6 Fig.; 1965.
T. der paläarktischen A. der G. Pachygaster M eigen ; T. einiger G. der Fam. Stratiomyiidae [Larven]; T. der A. der G. 
Solva W a lk e r  und Pachygaster M eigen [Larven],
1397
Licinka komara-dovgonoga Tipula hemiptera M annhs. ta ii vidmini vid licinok bliz ’kich vidiv pidrodu Vestiplex B ezzi 
z rodu Tipula L. (Diptera Tipulidae) [Die Larve von T. hemiptera und ihre Unterschiede zu den naheverwandten Arten 
der Untergattung Vestiplex der Gattung Tipula}. In : Komachi ukrains’kich karpat i zakarpattja, 100 — 103,1 F ig.; 1966 
[in ukrainischer Sprache].
T. der A. der Agruppe hemiptera Mannheims der G. Tipula  L inné [Larven].
1398
O biologii i morfologii maloizuöennych mokrecov roda Forcipomyia  M eigen (Diptera, Ceratopogonidae) [Zur Biologie und 
Morphologie wenig untersuchter Arten der Gattung Forcipomyia}. Zool. 2urn. 47, 578—590, 7 Fig.; 1968.
T. der Ugatt. der G. Forcipomyia M eigen [Larven].
1399
Novyje dannyje po sistematike i biologii dvukrylych semejstva Xylom yidae Sovetskogo Sojuza [Neue Angaben zur Syste­
matik und Biologie der Xylom yidae der Sowjetunion]. Zool. 2urn. 51, 69—78, 3 Taf.; 1972.
T. der G. der Fam. Xylomyidae [Imagines, Larven] ;T . der in der Sowjetunion vorkommmenden A. der G-aSo^uWalker 
und Xylomyia  R ondani [Imagines, Larven].
1400
Novyje dannyje o l ’vinkach podsemejstva Pachygasterinae (Diptera, Stratiomyiidae) Sovetskogo Sojuza [Neue Angaben 
über die Stratiomyiidae der Unterfamilie Pachygasterinae der Sowjetunion]. Ent. obozr. 52,178 — 193, 8 Fig.; 1973.
T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Ufam. Pachygasterinae.
1401
Krivosheina, N. P. & Mamajev, B. M,
Die Larven der europäischen Arten der Gattung Xylophagus M eigen (Diptera: Xylophagidae). Beitr. Ent. 16, 275—283, 
18 Fig.; 1966.
T. der europäischen A, der G. Xylophagus M e i g e n  [Larven].
1402
Obzor palearkticeskich vidov dvukrylych roda Xylophagus Meig. (Diptera, Xylophagidae) [Übersicht über die paläark­
tischen Xylophagus-AitQn}. Ent. obozr. 51, 430—445, 9 Fig.; 1972.
T. der A. der G. Xylophagus M e ig e n  [Imagines, Larven].
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1403
Kugler, J, & Reiss, F.
Die triangulus-Gruppe der Gattung Tanytarsus v. d. W . (Chironomidae, Diptera). Entomol. Tidskr. 94, 59—82, 16 F ig.;
1973.
T. der A. der Agruppe triangulus der G. Tanytarsus WüLP [Imagines 3].
1404
Lagtovka, P.
A  contribution to the larval morphology o f the genera Platucorypta and Dynatosoma (Diptera, Mycetophilidae). Entom ol. 
105, 5 9 -7 6 , 5 6 Fig.; 1972.
T. der bisher bekannten Larven der G. Dynatosoma W innertz .
1405
Holarctic species o f Mycetophila ruficollis-group (Diptera, Mycetophilidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 275 — 294, 38 F ig.;
1972.
T. der holarktischen A. der Agruppe ruficollis der G. Mycetophüa M eigen.
1406
Laätovka, P. & Matile, L.
Révision des Diadocidia holarctiques (Dipt. Mycetophilidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 8, 205—223, 28 F ig.; 1972.
T. der holarktischen A. der G. Diadocidia R u th e .
1407
Laville, H.
Recherches sur les Chironomides (Diptera) lacustres duMassif de Néouvielle (Hautes-Pyrénées). Ann. Limnol. 7 ,1 7 3 —332, 
20 F ig.; 1971.
T. der A. der Agruppe laeta M eigen der G. Thienemannimyia F ittk a u  [Nymphen].
1408
Leclerqu, M.
Syrphidae (Dipt.) de Belgique. IV  — Revision des Sericomyiinae et des Volucellinae. Bull. & Ann. Soc. R. ent. Belg. 100, 
9 3 -1 0 8 ; 1964.
T. der belgischen G. der Ufam. Sericomyiinae sowie der belgischen A. der G. Arctophila Schiner, Sericomyia M eigen und 
Volucella G eoeeroy.
1409
Tabanidae (Diptera) de Suisse. Mitt. Schweiz, ent. Ges, 38 (1965), 241—246; 1966.
T. der schweizerischen A. der Agruppe micans M eigen der G. Hybomitra E n d ek le in  [$?] sowie der A . der G. Haematopota 
M eigen [§$].
1410
Tabanidae (Diptera) des Pays-Bas. Zool. Bijdr. Nr. 9, 3 —34, 24 F ig.; 1967.
T. der G. der Tribus Tabanini sowie der A. der G. Hybomitra E n d ek le in  [33, ?? ].
1411
Lehmann, J.
Revision der europäischen Arten (Puppen 3 3  und Imagines 3 3)  der Gattung Eukiefferiella Thienemann. Beitr. Ent. 22, 
3 47 -4 0 5 , 89 +  V IIF ig .; 1972.
T. der europäischen A. der G. Eukiefferiella Thienem ann [Puppen 33, Imagines $?].
1412
Lehr, P. A.
Ktyri roda Neoitamus Ost.-Sac. (Diptera, Asilidae) fauny SSSR [Die Asiliden der Gattung Neoitamus der Fauna der 
UdSSR]. Zool. Zurn. 45, 5 68 -5 7 4 , 7 F ig.; 1966.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Neoitamus O sten-Sacken.
1413
Ktyri triby Laphystini (Diptera, Asilidae) fauny SSSR [Die Asiliden der Tribus Laphystini der Fauna der UdSSR]. Zool. 
Zurn. 48, 2 3 3 -2 4 0 , 3 F ig.; 1969.
T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Tribus Laphystini sowie der A. der G. Laphystia Loew , Haploiriclis H erm ann, 
Psilocurus L oew  und Perasis Hermann.
1414
K tyri rodov Holopogon L oew  i Jothopogon B e ck e r  (Diptera, Asilidae) fauny SSSR [Die Asiliden der Gattungen Holopo­
gon imd Jothopogon der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 51,155 — 172, 4 Fig.; 1972.
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. Holopogon L oew  und Jothopogon B eck er.
1415
Lehrer, A. Z.
Dupuisiagenrenouvéau de Cylindromyiinipaléarctiques (Diptera: Ectophasiidae). Zool. Anz. 190, 409—416, 5 F ig.; 1973. 
T. der G. der Ggruppe Chaetoxyptera E n d e r le in  der Tribus Cylindromyiini [In Ergänzung zu Dupuis 1963a].
1416
Lobanov, A. M.
O morfologii licinok III. vozrasta sinantropnych vidov much roda Hydrotaea R .-D . (Diptera, Muscidae) [Über die Mor­
phologie der Larven des III. Stadiums der synanthropen Arten der Gattung Hydrotaea]. Zool. Zum. 47, 85 — 90, 4 F ig.;
1968.
T. der A. der G. Hydrotaea R obineau -D esvoidy [Larven].
1417
K  morfologii i ekologiilicinok l ’vinok podsem, Sarginae (Diptera, Stratiomyidae) [Zur Morphologie und Ökologie der Lar­
ven der Unterfamilie Sarginae]. Ent. obozr. 48, 104 — 107, 4 Fig.; 1969.
T. der im Ivanovsker Gebiet vorkommenden Larven der Ufam. Sarginae.
10 Beitr. Ent. 26, H . 1
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1418
Differenciacija samok Calliphorini i Polleniini (Díptera, Calliphoridae) po jajcekladam [Differenzierung der Weibchen der 
Calliphorini und Polleniini nach dem Ovipositor]. Zool. Zurn. 48 ,1189 — 1196, 6 Fig.; 1969.
T . d e r  A . d e r  G-. Melinda R o b in e a t j-D e s v o i d y , (7aZK p/ioraR oB iN E A U -D E SV orD Y ,lA íc^m R o:B iN E A T T-D E SV on>Y und Pollenia 
R o b in e a t j-D e s v o i d y  [ ? ? ] .
1419
O morfologii vzroslych lidinok Helomyzidae (Diptera) [Über die Morphologie der erwachsenen Helomyzidae-Larven]. 
Zool. Zurn. 49 ,1671 -1675 , 2 Fig.; 1970.
T. I er A. der G. Tephrcchlamis B e ck e r  [erwachsene Larven].
1420
0  morfologii vzrosloj licinki Tetanops sintenisi (Díptera, Otitidae) [Zur Morphologie der erwachsenen Larve von Tetanops 
sintenisi]. Zool. Zurn. 51, 146 — 149, 2 Taf.; 1972.
T. der bisher bekannten Larven der Famgruppe Otitidae.
1421
lyneborg, L.
Lanske acalyptrate fluer. 2. Psilidae, Platystomidae og Otitidae (Diptera). Entomol. Meddel. 32 (1963), 367—388, 29 Fig.; 
1964.
T. der dänischen G. und A. der Fam. Psilidae, Platystomidae und Otitidae.
1422
The Fucellia maritima-group in North Europe, w ith description o f a new species (Dipt., Anthomyiidae). Entomol. Meddel. 
34, 1 9 -2 9 , 12 F ig.; 1965.
T. der Agruppe maritima der G. Fucellia R obineatj-D esvoidy ,
1423
On the genus Dialineura Rondani, 1856 (Diptera, Therevidae). Entomol. Tidskr. 89, 147 — 172, 5 8 Fig.; 1968.
T. der paläarktischen A. der G. Dialineura R on d an i [<?<?, ??].
1424
Some Muscidae from Southern Spain, with descriptions of six new species (Insecta, Diptera). Steenstrupia 1, 29 — 54, 
28 Fig.; 1970.
T . der in der Sierra Nevada vorkommenden A . der G . Limnophora R o b in e a t j-D e s v o i d y .
1425
Lyneborg, L. & Chvála, M.
Revision of Haematopota Meig. in North Europe (Dipt. Tabanidae) with appendix on the hispánica-group. Entomol. 
Scand. 1, 3 0 -4 0 , 41 F ig.; 1970.
T. der nordeuropäischen A. der G. Haematopota M eigen [<?<?, $?].
1426
Mamajev, B. M.
O sistematiceskom polozenii triby Leptosynini Enderlein v semejstve gallic (Itonididae, Diptera) [Über die systematische 
Stellung der Tribus Leptosynini Enderlein in der Familie Itonididae]. Öas. Ceskoslov. spoi. ent. 61, 89 — 99,15 F ig.; 1964. 
T. der europäischen A. der pädogenetischen Itonididae.
1427
Novyje i maloizvestnyje palearkticeskije gallicy triby Porricondylini (Diptera, Cecidomyiidae) [Neue und wenig bekannte 
paläarktische Porricondylini]. Acta ent. Bohemoslov. 63, 2 1 3 -2 3 9 , 8 Fig.; 1966.
T. der Subtribus und G. der Tribus Porricondylini.
1428
Novyje dlinnousyje dvukrylyje fauny SSSR (Diptera, Axymyiidae, Mycetobiidae, Sciaridae, Cecidomyiidae) [Neue Nema- 
toceren der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 47, 605 — 616, 4 Fig.; 1968.
T . der G. der Fam. Axym yiidae; T. der A. der G-. Mesaxymyia gen. nov., Mycetobia M e i g e n ; T. der G. der Ufam. Zygo- 
neurinae sowie der G. der Subtribus Solntseviina.
1429
Revizija palearkticeskich vidov gallic roda Coquillettomyia F e l t  (Diptera, Cecidomyiidae) [Revision der paläarktischen 
Coquillettomyia-Arten]. Vest. zool. 1973, 4 7 -5 2 ,  2 F ig .; 1973.
T. der paläarktischen A. der G. Coguillettomyia B elt.
1430
Mamajev, B. M. & Krivoseina, N. P.
Licinki gallic [Gallmückenlarven]. Diptera, Cecidomyiidae. Moskva, 277 S., 94 Fig.; 1965.
T. der Fam., die mit der Fam. Cecidomyiidae verwandt sind [Larven]; T. der Ufam., G. und A. der Fam. Cecidomyiidae 
[Larven].
1431
N ovyje dannyje po sistematike i biologii dlinnousych dvukrylych sem. Axymyiidae (Diptera) [Neue Angaben zur Syste­
matik der Axymyiidae]. Ent. obozr. 45, 1 6 8 -1 8 0 , 8 Fig.; 1966.
T. der G. der Fam. Axymyiidae [Imagines, Larven, Puppen].
1432
N ovyje dannyje po morfologii i ekologii dlinnousych dvukrylych iz sem. Hyperoscelididae (Diptera, Nematocera) [Neue 
Angaben zur Morphologie und Ökologie der Nematoceren aus der Familie Hyperoscelididae]. Ent. ohozr. 48, 933 — 942, 
5 F ig.; 1969.
T . der G. und A. der Fam. Hyperoscelididae [Imagines, Larven].
1433 [Titel entfällt].
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1434
Mannheims, B.
15. Tipulidae. In : LIKDNEK, E. Die Fliegen der paläarktischen Begion. 3 (5), 1 7 7 -2 1 2 , Fig. 1 2 8 -1 7 2 ; Stuttgart, 1SC5 
...2 1 3 -2 5 6 , Fig. 1 7 8 -2 1 9 ; 1966... 2 5 7 -2 8 8 , Fig. 2 2 0 -2 5 5 ; 1967 ... 2 89 -3 2 0 , Fig. 2 5 6 -2 7 8 ; 1968.
T . der 'westpaläarktischen A. der Agrnppe phaidra, macroseUne, peliostigma, caucasien, f  aseipennis, mell ca, (runcata, 
düatata, fascingulata, helvola, falcata, bullata der G. Tipula L i n n é .
1435
Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 68. Beitrag Diptera: Lin oniicae. 
Beitr. Ent. 17, 4 5 9 -4 7 6 , 5 F ig.; 1967.
T . der A. der Agruppe flavipes F abricius der G. Limonia MBIGEN.
1436
Zwei neue europäische Tipula-Arten der fulvipennis-Giuppe. Bonner Zool. Beitr. 20, 253—256, 4 F ig.; 1969.
T . der europäischen A. der Agruppe fulvipennis der G. Tipula Linné.
1437
Mannheims, B .; Norrevang, A . & Theowald, B.
Die Tipuliden der Eäröer (Diptera). Entomol. Meddel. 32 (1963), 193 — 198; 1964.
T. der auf den Färöern vorkommenden A. der Farn. Tipulidae [Imagines, Larven].
1438
Martinovskÿ, J.
Beschreibung der Entwicklungsstadien von Ctenophora guttata W ied, und Übersicht der tschechoslowakischen Arten der 
Gattung Ctenophora (Dipt,, Tipulidae). Acta ent. Bohemoslov. 65, 319 — 324, 11 Fig.; 1968.
T. der europäischen A. der G. Ctenophora M eigen [Larven, Puppen].
1439
Maslov, A. V.
O sistematike krovososuscich komarov gruppy Culiseta (Diptera, Culicidae) [Zur Systematik der blutsaugenden Culiciden 
der Culiseta-Gruppe]. Ent. obozr. 43, 198—217, 9 F ig.; 1964.
T. der Unterarten der A. Culiseta silvestris Sching. [c?c?, ?? , Larven des 4. Stadiums].
1440
Krovososuscije komary podtriby Culisetina (Diptera, Culicidae) mirovoj fauny [Die blutsaugenden Mücken der Subtribus 
Culisetina der Weltfauna]. In : Opredeliteli p o faune SSSB, Leningrad, 181 S., 98 Fig. ; 1967.
T. der G., Ugatt. und A. der Subtribus Culisetina [£<?, ÇÇ, Larven 4. Stadium].
1441
Meinander, M. & Panelius, S.
Bestämningstabell över Finlands dipterfamiljer. Notulae Ent. 49, 141 —164, 20 Fig. ; 1969.
T . der finnischen Farn, der Ordnung Diptera.
1442
Mendl, H.
Plectromyia O sten-Sacken — ein für die Paläarktis neues Subgenus der Limoniinen-Gattung Dicranota (s. lat.) Z b tte r -  
s te d t  (Diptera, Tipulidae). Fragm. ent. 8,149 — 156, 7 F ig.; 1972.
T. der europäischen Ugatt. der G. Dicranota Z e t te r s te d t .
1443
Eine neue Ilisia-Art aus dem Alpenbereich (Diptera, Tipulidae). Nachrichtenbl. bayer. Entomol. 22, 114 — 117, 4 Fig.;
1973.
T. der A. der Agruppe complicata der G. Ilisia  R o n d a n i  [<?<?].
1444
Menier, J. J.
Les Ctenophorinae de France (Dipt. Tipulidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 9, 919—942, 5 F ig.; 1973.
T. der Ufam. der Farn. Tipulidae sowie der französischen G. und A. der Ufam. Ctenophorinae.
1445
Mesnil, L. P.
64g. Larvaevorinae (Tachininae). In : L i n d n e r , E . Die Fliegen der paläarktischen Begion. 10 (2), 555 — 879, 10 Taf.; Stutt­
gart, 1956 — 1965 ... (3), 881 — 1024; 1966 — 1971, [Fortsetzung der 1944 begonnenen Bearbeitung].
T. der paläarktischen Tribus, G., Ugatt. und A. der Ufam. Larvaevorinae.
1446 ^
Description d ’une nouvelle espèce d ’Ormiini récemment découverte dans le Sud de la France. (Dipt. Tachinidae). Bull. 
Soc. ent. France 69, 261—264, 1 Fig.; 1964.
T. der A. der G. Plesiooestrus V ille n e u v e .
1447
Mihâlyi, F.
Description of two new Fanniinae species from Kungary (Diptera, Muscidae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 65, 281 bis 
286,11 F ig.; 1973.
T. der ungarischen G. der Ggruppe Coelomyia H a l i d a y  der Ufam. Fanniinae.
1448
Möhn, E.
6. L. Cecidomyiidae — (Itonididae). In : L in d n e r , E. Die Fliegen der paläarktischen Begion, 2 (2), 1 —248, Fig. 1 —538; 
Stuttgart, 1966 — 1971.
T. der paläarktischen A. der G. Trotteria K i e e e e r , Ozirhincus K o n d a n i , Lasioptera M e ig e n , Baldratia K i e e e e r , Stefaniola 
K i e e f e r .
10*
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1448 a 
Morge, G.
Die Pallopteridae. In : Die Lonchaeidae und Pallopteridae Österreichs und der angrenzenden Gebiete. 2. Teil. Naturkundl. 
Jahrb. Linz 13, 141—212, Farbtaf. 1 — 6, Texttaf. 12 — 18, Fig. 242—295; 1967.
T. der paläarktischen A. der Agruppe zetterstedti der G. Lonchaea F a l lé n  sowie der paläarktischen Ufam., G. und A. der 
Farn. Pallopteridae.
1449
Moucha, J. & Chväla, M.
Notes on the genus Therioplectes Z e l le r ,  1842 (Diptera, Tabanidae). Öas. Ceskoslov. spol. ent. 61,100 —105, 8 F ig.; 1964. 
T . der A. und Formen der G. Therioplectes Z e l le r .
1450
Beschreibung des Männchens von Haematopota scutellata nebst Bemerkungen über die Gattung Haematopota M eig. in der 
Tschechoslowakei (Diptera, Tabanidae). Acta ent. Bohemoslov. 64, 224—281, 4 F ig.; 1967.
T. der tschechoslowakischen A. der G. Haematopota M eigen [$?].
1451
Die Gattung Hybomitra E n d e r l e i n , 1922 in der Tschechoslowakei (Diptera, Tabanidae). Acta faun. ent. Mus. Nat. 
Pragae 12 (1967), 2 6 3 -2 9 4 , 16 F ig.; 1968.
T . der tschechoslowakischen A. der G. Hybomitra E n d e e x e i n  $$].
1452
Zur Kenntnis der Bremsengattung Atylotus O s t e n -S a c k e n  in der Tschechoslowakei (Diptera, Tabanidae). Acta ent. 
Bohemoslov. 66, 321 — 329, 2 F ig.; 1969.
T. der tschechoslowakischen A. der G. Atylotus O sten-Sacken [£<?, $$].
1453
Moucha, J. & Hradskÿ, M.
Die Gattung Antipalus (Diptera, Asilidae). Reichenbachia 6, 191 — 198, 3 Fig.; 1966.
T . der A. der G. Antipalus L o e w .
1454
Narëuk, E. P.
Zlakovyje muchi (Diptera, Chloropidae) Sibiri i DaTnego Vostoka. III. V idy roda Centorisoma B e c k . [Die Halmfliegen 
Sibiriens und des Fernen Ostens. III. Die Arten der Gattung Centorisoma B e c k e r ]. Ent. obozr. 44 ,934—945,36 Fig. ; 1965. 
T. der A. der G. Centorisoma B e c k e r .
1455
Muchi-semejedy roda Dicraeus Lw. (Diptera, Chloropidae) [Die Fliegen der Gattung Dicraeus L oew ]. Ent. obozr. 46,
4 1 5 -4 3 8 , 50 F ig.; 1967.
T . der Ugatt. und A. der G. Dicraeus L oew  [<J<?].
1456
Neascu, P.
Une nouvelle espèce d ’Itonididae gallicole, Phytophaga bromi sp. n. (Diptera, Itonididae). Marcellia 33, 185 — 191, 3 Fig.; 
1966.
T. der A. der G. Phytophaga R o n d a n i .
1457
Negrobov, O. P.
N ovyje i maloizvestnyje vidy dvukrylych sem. Dolichopodidae (Diptera) fauny Sovetskogo Sojuza [Neue und wenig be­
kannte Arten der Familie Dolichopodidae der Fauna der Sowjetunion], Ent. obozr. 44, 438—446, 7 F ig.; 1965.
T . der paläarktischen A. der G. Sphyrotarsus MlK $$].
1458
Revizija palearktiöeskich vidov roda Medetera (Diptera, Dolichopodidae). Soobscenije 1 : Gruppa Oligochaetus MlK [Re­
vision der paläarktischen Medetera-Arten. Mitteilung 1: die Gruppe Oligochaetus MlK]. Ent. obozr. 45, 874—896, 91 Fig.;
1966.
T. der Ugatt. der G. Medetera F i s c h e r  v o n  W a l d h e im :; T. der A. der Ugatt. Lorea N e g r o b o v ; T. der A. der Ugatt. Oligo­
chaetus M lK  [<?<?, $?].
1459
Novyje palearkticeskije vidy podsemejstva Medeterinae (Dolichopodidae, Diptera) [Neue paläarktische Arten der Unter­
familie Medeterinae]. Ent. obozr. 46, 890 — 908, 25 Fig.; 1967.
T. der mit Medetera glauca verwandten A. der G. Medetera F is c h e r  v o n  W a l d h e im  [Zusatz zur T. von T h u n e b e r g  1955]; 
T. der A. der Agruppe nitida der G. Medetera F i s c h e r  v o n  W a l d h e im  [£<?, $$] ; T. der mit M . zinovjevi verwandten A. der
G. Medetera F is c h e r  v o n  W a l d h e im  sowie T. der paläarktischen A. der G. Thrypticus G e r s t a e c k e r .
1460
Sluöaj gornogo melanizma u vidov semejstva Dolichopodidae (Diptera) Zapadnogo Kavkaza [Ein Fall von Montanmelanis­
mus bei Arten der Familie Dolichopodidae des Westkaukasus]. Trudy Voronezskogo gosud. univ. 79, 74 — 75; 1970.
T. der A. Dolichopus lepidus und D. uralensis sowie Hercostomus caucasicus und H. varicoloris [In Ergänzung der T. von 
S ta ck e lb e rg  1930, 1933].
1461
Revizija palearkticeskich vidov dvukrylych roda Thinophilus W h l b g . (Diptera, Dolichopodidae) [Revision der paläark­
tischen Thinophilus-Arten]. Ent. obozr. 50, 896—910, 45 Fig.; 1971,
T. der paläarktischen A. der G. Thinophilus W a h l b e r g .
1462
Zur Kenntnis einiger palaearktischer Arten der “Gattung Asynäetus L oew  (Diptera: Dolichopodidae), Beitr. Ent. 23, 
1 5 7 -1 6 7 , 2 8 Fig.; 1973.
T. der paläarktischen A. der G. Asynäetus Loew .
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1463
B ody i podrody podsemejstva Hydrophorinae (Díptera, Dolichopodidae) golarktiki [Gattungen und Untergattungen der 
Unterfamilie Hydrophorinae der Holarktis]. Zool. Zum. 52, 1514 — 1520, 4 Fig.; 1973.
T. der holarktischen G. und Ugatt. der Ufam. Hydrophorinae sowie der A. der G. Asphyrotarsus O ld en b erg .
1464
Nielsen, B. 0 .
Nogle bemaerkninger om bestemmelse af danske vintermyg (Díptera, Nematocera, Trichoeeridae). Flora og Fauna 76, 
9 1 -9 8 , 4 F ig.; 1970.
T. der dänischen A. der Farn. Trichoeeridae.
1465
Nijveidt, W .
Over de rozetgallen op Salix repens L. (Kruipwilg). Ent. Berichten 31, 63—71,17 F ig.; 1971.
T. der an Salix repens vorkommenden Gallen der G. Rhabdopkaga W e s t w o o d .
1466
Nowakowski, J. T .
Studien über Minierfliegen (Dipt. Agromyzidae). 9. Bevision der Artengruppe Agromyza replans F a l l .  — A . rufipes Meig. 
Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 11, 1 7 5 -2 1 3 , 3 0 F ig.; 1964.
T. der A. der Agruppe reptans — rufipes der G. Agromyza F a l l é n  [Imagines, <? Genitalien, Larven].
1467
Monographie der europäischen Arten der Gattung Cerodontha B o n d . (Díptera, Agromyzidae). Ann. Zool. 31, 1 —327, 
285 F ig.; 1973.
T. der europäischen Ugatt. und A. der G. Cerodontha B ondani [Imagines, Larven].
N u n b e r g , M. 1964
siehe: Mehrere Ordnungen.
Obenberger, J. 1964 
siehe: Mehrere Ordnungen.
1468
Olsufjev, N. G.; Moucha, J. & Chvála, M.
Chrysozona scutellata sp. n. aus Mitteleuropa (Díptera, Tabanidae). Cas. Ceskoslov. spol. ent. 61, 284 — 286, 2 Fig.; 1964. 
T. der ?§ der m it scutellata verwandten A. der G. Chrysozona M e i g e n .
1469
Zur Taxonomie und Verbreitung der europäischen und kleinasiatischen Arten der Tabanus bovinus-Gruppe (Díptera, Ta­
banidae). Acta ent. Bohemoslov. 64, 303—313, 6 F ig.; 1967.
T. der $$ der T. spodopterus-Fovmen; T. der europäischen und kleinasiatischen A. der T. bovinus-Gruppe [<?<?, $?].
1470
Olsufjev, N. G.
Novyje i maloizvestnyje slepni (Díptera, Tabanidae) fauny SSSB i sopredel’nych stran. SoobsCenije II  [Neue und wenig 
bekannte Tabaniden der Fauna der UdSSB und der Nachbarländer. Mitteilung II]. Ent. obozr. 51, 446 — 453, 7 Fig.; 1972. 
T. der A. der Ugatt. Hybomitra E n d e r l e i n .
1471
Panelius, S.
A  revision o f the european gall midges of the subfamily Porricondylinae (Díptera: Itonididae). Acta Zool. Fennica 113, 
157 S., 43 F ig.; 1965.
T. der europäischen Tribus, G. und A. der Ufam. Porricondylinae.
1472
Pankratova, V. Ja.
Liöinki i kukolki komarov podsemejstva Orthocladiinae fauny SSSB (Díptera, Chironomidae, Tendipedidae) [Larven und 
Puppen der Orthocladiinae der Fauna der UdSSB]. In : Opredelitelipo faune SSSB, Nr. 102, Leningrad, 343 S., 245 Fig.;
1970.




Studies of Asilidae (Diptera) systematics and evolution. I. A  preliminary classification in subfamilies. Arquivos Zool. 23, 
2 17 -2 7 4 , 3 Fig.; 1973.
T. der Ufam. der Fam. Asilidae.
1474
Papp, L. J.
The systematic position of Trachyopella kerteszi D u d a  and some remarks on the hungarian species o f Trachyopella D u d a  
and Elachisoma B o n d . (Diptera: Sphaeroceridae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 63, 301 — 306, 3 Fig.; 1971.
T. der ungarischen A. der G. Trachyopella D u d a  und Elachisoma B o n d a n i .
1475
Pedersen, B. V.
Studies on the danish Anisopodidae (Diptera Nematocera). Entomol. Meddel. 36, 225 — 231,10 Fig.; 1968.
T. der dänischen A. der Fam. Anisopodidae.
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1476
Pedersen, E. T.
De danske arter of slaegten Sphegina Mg. (Díptera, Syrphidae). Entomol. Meddel. 36, 127—185,13 Fig.; 1968.
T. der dänischen A. der G. Sphegina M eigen.
1477
De danske arter af slaegten Neoascia W ill is to n  (Dipt., Syrphidae). Entomol. Meddel. 39, 51—62,18 Fig.; 1971.
T . der dänischen A. der G. Neoascia W ill is to n .
1478
De danske arter af slaegten Paragus L a t r e i l le  (Diptera, Syrphidae). Flora og Fauna 7 8 ,1 —6,10  F ig.; 1972.
T . der dänischen A. der G. Paragus L a tr e i l le .
1479
PerfiPjev, P. P.
Diptera/Phlebotomidae. In : Fauna SSSR, Moskva, Leningrad (N. S.), Nr. 93, 3, Ausgabe 2, 382 S., 291 Fig.; 1966.
T . der in der UdSSR vorkommenden Ugatt. und A. der Farn. Phlebotomidae [£<?, $$].
1480
Plassmann, E.
Die Pilzmückengattung Messala (Dipt., Fungivoridae). Ent. Ztschr. 81,164 — 173,16 F ig.; 1971.
T . der A. der G. Messala Curtis.
1481
Ein Überblick über die Pilzmücken (Diptera, Fungivoridae). Ent. Ztschr. 82, 65 —72, 11 F ig .; 1972.
T. der Ufam. der Farn. Fungivoridae [Larven].
1482
Morphologisch-taxonomische Untersuchungen an Fungivoridenlarven (Diptera). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F .) 19, 73—99» 
15 F ig.; 1972.
T. der Ufam. der Farn. Fungivoridae, der Tribus der Ufam. Sciophilinae, der G. der Tribus Sciophilini und der Ufam. 
Fungivorinae [Larven].
1483
Die Pilzmückengattung Neoempheria (Diptera: Fungivoridae). Senckenbergiana biol. 53, 239—244, 7 F ig.; 1972.
T. der A. der G. Neoempheria Osten-Sacken.
1484
Die Pilzmückengattung Leia (Diptera: Mycetophilidae). Senckenbergiana biol. 54,131 — 140, 23 Fig.; 1973.
T . der A. der G. Leia M eigen.
1485
Podszuhn, H.
Gattungsbestimmung von europäischen Simuliiden-Larven (Diptera). Gewässer und Abwässer, Heft 44/45, 87—95, 
4 F ig.; 1967.
T. der europäischen G. der Farn. Simuliidae [Larven].
1486
Pont, A . C.
A second palearctic species of the genus Dichaetomyia M a llo ch  (Diptera: Muscidae). Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 160, 
4 S., 6 Fig.; 1966.
T . der paläarktischen A. der G. Dichaetomyia M a llo ch .
1487
A  new species of Coenosia M eigen from Southern Spain (Insecta, Diptera, Muscidae). Steenstrupia 2, 191 — 196, 9 Fig.;
1972.
T. der A. der Agruppe lyneborgi der G. Coenosia  M eigen [Ergänzung der T. von H e n d e l 1961].
1488 
Reiss, F.
Eine neue Chironomidenart aus dem Bodensee (D iptera: Chironomidae). Beitr. Ent. 14, 63—70, 7 Fig.; 1964.
T. der europäischen A. der G. Cryptotendipes L enz [Imagines» Puppen].
1489
Revision der Gattung Micropsectra K ieee., 1909 (Diptera, Chironomidae). 1. Die attenuata-Giuvpe der Gattung Micro- 
psectra. Beschreibung 5 neuer Arten aus Mitteleuropa und Nordafrika. Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 16, 431—449, 14 F ig.;
1969.
T. der A. der Agruppe attenuata der G. Micropsectra K ie e e e r  [<Ji].
1490
Richter, V. A.
Chiscnyje muchi-ktyri (Diptera, Asilidae) Kavkaza [Räuberische Asilidae des Kaukasus]. In : Opredeliteli po faune 
SSSR, Leningrad, 284 S., 306 Fig.; 1968.
T . der kaukasischen Ufam., G. und A. der Farn. Asilidae.
1491
Rohdendorf, B. B.
Sostav triby Sarcophagini (Diptera, Sarcophagidae) Evrazii [Die Zusammensetzung der Tribus Sarcophagini Eurasiens]. 
Ent. obozr. 44, 6 76 -6 9 5 , 28 Fig.; 1965.
T . der eurasischeu Subtribus und G. der Tribus Sarcophagini.
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1492
PalearktiSeskije vidy roda Sphenometopa Townsend (Diptera, Sarcophagidae) [Die paläarktisehen Arten der Gattung 
Sphenometopa Townsend]. Ent. obozr. 46, 450—467, 15 F ig.; 1967.
T. der paläarktisehen TJgatt. und A. der G. Sphenometopa Townsend.
1493
Napravlenija istorißeskogo razvitija sarkofagid (Diptera, Sarcophagidae) [Richtungen der historischen Entwicklung der 
Sarcophagiden]. Trudy paleontol. Inst. 116, 90 S., 32 F ig.; 1967.
T. der Farn, der Famgruppe Sarcophagidea.
1494
Palearktiöeskije vidy dvukrylych roda Phrosinella R .-D . (Diptera, Sarcophagidae) [Paläarktische Arten der Gattung 
Phrosinella R .-D.]. Ent. obozr. 50, 446—453, 4 Fig.; 1971.
T. der paläarktisehen A. der G. Phrosinella R obineau -D esvoidy.
1495
64h Sarcophaginae. In : L indner , E. Die Fliegen der palaearktischen Region. 11, 129 — 176, 2 8 Fig.; Stuttgart, 1971. 
[Fortsetzung der 1930 begonnenen Bearbeitung].
T. der paläarktisehen Tribus, G., TJgatt. und A. der Ufam. Sarcophaginae.




Zur Taxonomie der Gattung Pherbellia R obineau -D esvoidy  (Diptera, Sciomyzidae). Cas. Öeskoslov. spol. ent. 61, 
3 8 4 -3 9 0 ,1 1  F ig.; 1964.
T. der paläarktisehen TJgatt. der G. Pherbellia R obineau -D esvoidy.
1497
Zur Morphologie und Biologie der Metamorphosestadien mitteleuropäischer Seiomyziden (Díptera). Acta Sc. Nat. Brno 
1 ,1 1 7 -1 6 0 ,1 2  Taf.; 1967.
T. der mitteleuropäischen A. der Farn. Sciomyzidae [Larven, Puparien].
1498
The Stratiomyioidea (Diptera) o f Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomol. Scandinavica 1, 140 und 10 (unn.) S., 
456 Fig.; 1973.
T. der fennoskandischen und dänischen Fam. der Üfam. Stratiomyioidea sowie der Ufam., G. und A. der Fam. Stratio- 
myiidae und Solvidae [Imagines, Larven].
1499
Rubcov, J. A .
Tachiny roda Phytomyptera R d . (Diptera, Tachinidae) — effektivnyje parazity molej [Tachinen der Gattung Phytomyptera 
— effektive Mikrolepidopterenparasiten]. Ent. obozr. 48, 211—216, 14 F ig.; 1969.
T. der A. der G. Phytomyptera R ondani.
1500
Savcenko, E. N.
Diptera/Tipulidae. In : Fauna SSSR, Moskva, Leningrad (R . S.) Nr. 89, 502 S., 382 Fig.; 1964.
T. der in der UdSSR vorkommenden Agruppen und A. der Ugatt. Geotipula Savcenko, Oreomyza P ok orn y, Vestiplex 
Bezzi, Lunatipula E dw ards, Odonatisca Savcenko, Dendrotipula Savöenko der G. Tipula Linné [Imagines, Larven].
1501
Komari-Dovgonogi. In : Fauna Ukraini [Tipulidae.. In : Fauna der Ukraine]. 14, Naukova Dumka, Eijev, 551 S., 364 Fig. ;
1966.
T. der ukrainischen G. und A . der Fam. Tipulidae [Imagines, Larven, Puppen].
1502
Novyje podrody i vidy roda Gonomyia (Diptera, Limoniidae) [Neue Untergattungen und Arten der Gattung Gonomyict]. 
Zool. Zum. 51 ,1 32 9 -13 4 1 , 4 F ig .; 1972.
T. der A. der Ugatt. Prolipophleps der G. Gonomyia M eigen.
1503
Komary-dolgono2ki [Tipulidae]. In : Fauna SSSR, Moskva, Leningrad, N. S., Nr. 105, 281 S., 160 Fig.; 1973.
T. der in der UdSSR vorkommenden Agruppen und A. der Ufam. Tipulinae und der Ufam. Flabelliferinae (partim ).
1504
Schmitz, H.
33.Phoridae. In : L indner, E. Die Fliegen der paläarktisehen Region. 4 (7). 513—608, 371 Fig., 12 Taf.; Stuttgart, 1965« 
[Fortsetzung der 1938 begonnenen Bearbeitung].
T. der paläarktisehen Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Phoridae.
1505
Schumann, H.
Revision der Gattung Onesia R ob ineau -D esvoidy , 1830 (Diptera : Calliphoridae). Beitr. Ent. 14,915—938,28 Fig. ; 1964. 
T. der A. der G. Onesia R obineau -D esvoidy (á'd', ??J.
1506
Revision der palaearktischen Melinda-Arten (Diptera : Calliphoridae). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 20,293—314,13 Fig. ; 1973. 
T. der paläarktisehen A. der G. Melinda R obineau -D esvoidy .
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1507
Serrä-Tosio, B.
Sur les Orthocladiinae du genre Hdeniella G o w in  (Diptera, Chironomidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F .) 14, 153 — 162, 
23 F ig.; 1967.
T . der A. der G. Heleniellct Go w in [<?<? Imagines und Nymphen].
1508
Sicart, M. & Larrouy, G.
La faune Culicidienne de la region Toulousaine. Genitalia ?  des Aedes régionaux. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 104, 
1 04 -1 0 9 , 9 F ig.; 1968.
T . der in der Region Toulouse vorkommenden A . der G. Aedes M e ig e n  [$$ Genitalien].
1509
Skidmore, P.
Notes on the biology of palearctic Muscids (2). The determination o f third instare larvae and puparia of palearctic Musci- 
dae. Entomol. 106, 4 9 -5 9 ;  1973.
T. der Ufam., Tribus und G. der paläarktischen Muscidae [3. Larvenstadium und Puparien].
1510
Skuhravá, M.
Neue Gallmücken-Gattung Mamaevian. g. n. sp. (Diptera, Itonididae) aus Böhmen. M arcellia34,103 — 107,12 F ig.; 1967. 
T. der G. CUnodiplosis K i e f f e r , Tristephanus E j e f f e r  und Mamaevia Sk u h r a v á  der Farn. Itonididae; T. der A. der G. 
Mamaevia S k u h r a v á .
1511
Smith, K . G. V.
Diptera Lonchopteridae. In : Handbooks for the identification of British insects. 10, Part 2 (ai), London, 9 S., 14 Fig.;
1969.
T . der britischen A. der G. Lonchoptera M e ig e n .
1512
Diptera Conopidae. In : Handbooks for the identification o f  British insects. 10, Part 3(a), London, 18 S., 34 Fig. ; 1969.
T. der britischen Ufam., G. und A. der Farn. Conopidae.
1513
Eustalomyia hilaris F a l l e n  (Diptera, Anthomyiidae) confirmed as british, with notes on other species of the genus. Ento­
mol. Gazette 22, 55—60, 8 Fig.; 1971.
T. d e r  b r it is c h e n  A. d e r  G. Eustalomyia K o w a r z .
1514 
Soós, A.
Sobarocephaloides discolor gen. nov., spec, nov., eine neue Clusiide aus Costa Rica, nebst einer Bestimmungstabelle der 
Gattungen der Familie Clusiidae (Diptera, Acalyptrata). Reichenbachia 4 ,1  — 8 ,1  Fig.; 1964.
T. der G. der Farn. Clusiidae.
1515
Speight, M. C. D.
British species of Sphaerophoria (Diptera, Syrphidae) confused with S. menthastri (L.), including a key for the males o f the 
seven species o f Sphaerophoria found in the British Isles. Entomol. 106, 228—233, 4 Fig.; 1973.
T . d e r  b r it is c h e n  A. d e r  G. Sphaerophoria L e p e l e t i e r  &  Se r v i r l e .
1516
Spencer, K . A.
A  revision of the palaearctic species of the genus OphiomyiaB r a s c h n ik o v  (Diptera: Agromyzidae). Beitr. Ent. 14,778—822, 
86 Fig.; 1964.
T. der paläarktischen A. der G. Ophiomyia B r a s c h n ik o v .
The genus Phytcliriomyza H e n d e l  (Agromyzidae: Diptera): a clarification of the four european species, with a list of 
eight other species now known in the genus. Ann. Mag. nat. Hist. (13) 7 (1964), 657—663, 3 Fig.; 1965.
T. der europäischen A. der G. Phytcliriomyza H e n d e l .
1518
A revision of european species of the genera Melanagromyza H e n d e l  and Hexomyza E n d e r l e i n , with a supplement on 
the genus Ophiomyia B r a s c h n ik o v  (Diptera: Agromyzidae). Beitr. Ent. 16, 3 —60, 91 Fig.; 1966.
T . der G. der Ufam. Agromyzinae; T. der europäischen A. der G. Melanagromyza H e n d e l  sowie der paläarktischen A. der 
Agruppe pulicaria der G. Ophiomyia B r a s c h n ik o v .
1519
A  clarification o f the genus Napomyza W e s t w o o d  (Diptera: Agromyzidae). Proc. R . ent. Soc. London (B) 35, 29—40, 
22 Fig.; 1966.
T. der europäischen A. der G. Napomyza W e s t w o o d .
1520
Notes on european Agromyzidae (Diptera). — 1. Beitr. Ent. 16, 285 — 310, 35 Fig.; 1966.
T . der europäischen A. der G. Hexomyza E n d e r l e i n ; T. der A. der Agruppe affinis der G. Cerodontha R o n d a n i  [Ergänzung 
zu H e n d e l  1931/36]; T. der A. mit zweigekreuzter Ader der G. Liriomyza M i k ; T. der paläarktischen A. der G. Phyta- 
gromyza H e n d e l  sowie der A. der G. Ptochomyza H e r i n g .
1521
Notes on european Agromyzidae (Diptera) — 2. Beitr. Ent. 19, 5 —26, 33 Fig.; 1969.
T . der A. der Agruppe alnibetulae der G. Agromyza F a l l e n  [in Ergänzung zu H e n d e l  1931].
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1522
Notes on a revision o f the British Agromyzidae (Díptera), including the description o f 14 new species. Entomol. Gazette 
22, 1 4 1 -1 9 5 , 93 Eig.; 1971.
T. der britischen A. der Agruppe artemisiae der G. Melanagromyza H e n d e l [in Ergänzung zu Spencer 1966].
1523
Notes on european Agromyzidae (Díptera) — 3. Beitr. Ent. 21, 249—265, 28 E ig .; 1971.
T. der europäischen A. der G. Phytobia L io y , Amauromyza H e n d e l.
1524
Agromyzidae from Southern Spain (Insecta, Díptera). Steenstrupia 2, 91 — 104, 10 E ig.; 1972.
T. der A. der Agruppe meridionalis der G. Phytomyza E a llé n .
1525
Stackeiberg, A . A.
N ovyje dannyje po sistematike palearktißeskich much-2urßalok (Díptera, Syrphidae) [Neue Daten zur Systematik der pa» 
läarktischen Syrphiden]. Ent. obozr. 44, 907—926, 1 0 Eig.; 1965.
T. der paläarktischen A. der G. Orthoneura M a c q u a r t ,  Neoascia W i l l i s t o n ,  Brachypalpus M a c q u a r t  [£<$, $$].
1526
29. Dolichopodidae. In : Lindner , E. Die Eliegen der paläarktischen Legion. 4 (5), 225—256, Fig. 170—175, 5 Taf.; 
Stuttgart, 1971 ... 2 5 7 -3 0 2 , Taf. 2 9 -4 4 ;  1972.
T. der paläarktischen G. der Ufam. Medeterinae sowie T. der paläarktischen A . der G. Dolichophorus L i c h t w a r d t , Thryp- 
ticus G e r s t a e c k e r , der Ugatt. und A .  der G. Medetera E i s c h e r  v o n  W a l d h e i m .
1527 
Star#, J.
European species of the genus Dicranoptycka O s t e n -S a c k e n  (Díptera, Tipulidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 401—416, 
15 Eig.; 1972.
T. der europäischen A. der G. Dicranoptycka O sten-Sacken.
1528
Star#, 3. & Rozkosn#, R.
A revision o f palearctic species o f the subgenera Protogonomyia A le x a n d e r , Ellipteroides B e ck e r  and Ptilostenodes 
A le x a n d e r  (Díptera, Tipulidae: Gonomyia M eigen). Acta ent. Bohemoslov. 67, 362—374, 28 Eig.; 1970.
T. der paläarktischen A. der Ugatt. Protogonomyia A l e x a n d e r , Ellipteroides B e c k e r  und Ptilostenodes A l e x a n d e r  der G. 
Gonomyia M e ig e n .
1529
Stubbs, A. E.
Introduction to craneflies — Part Y . Bull. Amat. Ent. Soc. 32,101 — 107, 1 Taf.; 1973.
T. der britischen A. der G. Ctenophora M eigen und Nephrotoma M eigen.
1530
gevcenko, A. K . & Prudkina, A. K .
K  morfologii geni tali jev samcov komarov. SoobsCenije I. Izuöenije genitaijev samcov komarov roda Aedes [Zur Genital- 
morphologie der Mückenmännchen. Mitteilung I. Untersuchung der Genitalien der Männchen der Gattung Aedes]. Vest, 
zool. 1973, Nr. 6, 4 0 -4 7 , 4 F ig.; 1973.
T. der Ugatt. der G. Aedes M eigen [c? Genitalien].
1531
Tanasijcuk, V. N.
Yidy Leucopomyia (Díptera, Chamaemyiidae) fauny SSSR [Die Leucopomyia-Aiien der Fauna der UdSSR]. Zool, Zürn. 
44, 1202-1213 , 7 Eig.; 1965.
T. der A. der Ugatt. Leucopomyia M a llo ch .
1532
Novyje vidy roda Leucopis (Díptera, Chamaemyiidae) iz jugo-vostoönogo Kazachstana [Neue Leucopis-Arten aus dem 
südöstlichen Kasachstan]. Trudy zool. Inst. Leningrad 37, 233—236, 2 F ig.; 1966.
T. der an der Kohlblattlaus lebenden A. der G. Leucopis M eigen.
1533
Palearkticeskije vidy much-serebrjanok roda Parochthiphila (Díptera, Chamaemyiidae) [Paläarktische Arten der Gattung 
P.arochthiphÜa]. Ent. obozr, 47, 633—651, 1 3 F ig .; 1968.
T. der paläarktischen G. und Ugatt. der Earn. Chamaemyiidae sowie T. der paläarktischen A. der G. Parochthiphila C zerny.
1534
Theodor, O.
An illustrated catalogue of the R o t h s c h il d  Collection of Nycteribiidae (Díptera) in the British Museum (Natural History). 
London, 506 S., 898 Fig., 6 Karten, 5 Taf.; 1967.
T. der Ufam., G. und A. der Earn. Nycteribiidae.
1535
Theodor, O. & Oldroyd, H.
65. Hippoboscidae. In : L indner, E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 12, 70 S., 2 Taf.; Stuttgart, 1964.
T. der paläarktischen Ufam,, Tribus, G, und A. der Earn. Hippoboscidae.
1536
Theowald, B.
Familie Tipulidae (Díptera, Nematocera), Larven und Puppen. In : Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas, Lief. 7, 
Berlin, 100 S., 344 E ig .; 1967.
T. der europäischen G. und A. der Earn. Tipulidae [Larven, Puppen].
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1537
Tréhen, P.
Caractères génitaux et détermination des femelles d'Hüara (Diptera, Empididae). Cah. Natural. (N. S.) 26, 21—27, 
21 F ig.; 1970.
T. der in der Bretagne und Touraine vorkommenden $$ der G. Hilara M e i g e n .




Muchówki — Diptera. Bujanki — Bombyliidae. In : Klucze do oznaczania owádow Polski. Czçsé 28, Zeszy 1 24, Warszawa, 
44 S., 78 F ig.; 1967.
T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Bombyliidae.
1539
Muchówki — Diptera. Therevidae. In : Klucze do oznaczania owádow Polski. Czçàé 28, Zeszyt 25, Warszawa, 28 S. 
52 Fig. ; 1970.
T. der polnischen G. und A. der Fam. Therevidae.
1540
Muchówki —Diptera. Lowiki — Asilidae. In : Klucze do oznaszania owádow Polski. Czçàé 28, Zeszyt 27, Warszawa, 89 S., 
153 F ig.; 1970.
T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Asilidae.
1541
Tsacas, L.
Révision des espèces du genre Acanthopleura E n g e l  (Diptera: Asilidae). Mem. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, Serie A, 28, 
2 05 -2 4 0 , 11 F ig.; 1964,
T. der A. der G. Acanthopleura E n g e l .
1542
Deux nouvelles espèces paléarctiques du genre Neomochtherus O s t .-S a c k . et notes sur Tidentité de plusieurs espècies an­
ciennes. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 1, 5 — 18, 25 F ig.; 1965.
T. der paläarktischen A. der G. Neomochtherus O s t e n -S a c k e n .
1543
Un nouvel Acanthopleura E n g e l  (Dipt. Asilidae) de l ’île de Rhodes. Verh. nat. Ges. Basel 78, 811—314, 7 F ig.; 1967.
T. der A. der G. Acanthopleura E n g e l  [Ergänzung zu Tsacas 1964, Nr. 1541].
1544
Tuomikoski, R .
Generic taxonomy o f the Exechiini (Dipt., Mycetophilidae). Ann. Ent. Fennici 32, 159 — 194; 1966.
T. der G. der Tribus Exechiini; T. der G. und Ugatt. der Ggruppen Rymosa W i n n e r t z , Exechia W i n n e r t z , AUodia W i n -  
n e r t z , Brachypeza W i n n e r t z .
1545
Mitteilungen über die Empididen (Dipt.) Finnlands. Y III. Die Gattung Chelipoda M a c q . Ann. ent. Fennici 32, 321—326, 
3 F ig.; 1966.
T. der europäischen A. der G. Chelipoda M a c q u a r t .
1546
Ussova, Z . V.
Flies of Karelia and the Murmansk Region (Diptera, Simuliidae). Jerusalem, 268 S., 8 2 Fig.; 1964 [Übersetzung aus dem 
Russischen].
T. der A. der Fam. Simuliidae aus Karelien und aus der Murmansker Region [£<?, ?$].
1547
Vaillant, F.
Diptères Psychodidae de Moravie. Cas. Moravsk. Mus. Sc. nat. 51, 225—230, 2 T af.; 1966.
T. der A. der fallax-Gruppe der G. Pericoma W a l k e r .
1548
Les diptères Thaumaleidae des alpes et des carpathes, Ann. Soc. ent. France (N. S.) 5, 687 — 705, 6 4 Fig.; 1969.
T. der Agruppen der G. Thaumalea R u t h e .
1549
9d. Psychodidae — Psychodinae. In : L i n d n e r , E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 3 (1), 1 —48, Fig. 1 — 186; 
Stuttgart, 1971.
T. der paläarktischen Tribus und G. der Ufam. Psychodinae [Imagines <?, Larven IV. Stadium].
1550
Valentjuk, E. I.
Licinki I. stadii vidov roda V ol’fartia — Wohlfarthia B. a B., 1889 (Diptera, Sarcophagidae) Krym a i severnogo Cerno- 
mor’ja [Larven des I. Stadiums der Wohlfartia-Arten der Krim und des nördlichen Schwarzmeergebietes]. Yest. zool. 
1971, Nr. 3, 7 8 -8 0 ,1  Taf.; 1971.
T. der im  genannten Gebiet vorkommenden A. der G. Wohlfartia B r a u e r  & B e r g e n s t a m m  [Larven I. Stadium].
1551
Vanschuytbroeck, P.
Contribution a l ’etude des dipteres Braulidae e t  Pupipares: Hippoboscidae, Nycteribiidae et Streblidae. Bull. Inst. roya 
Sei. nat. Belg. 44, Nr. 17, 30 S.; 1968.
T. der G. der Fam. Nycteribiidae.
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1552
Venturi, F.
Una nuova specie di Sferoceride (Diptera Schizophora) siciliano, fisogastro e cavernicolo. Frust. Entomol. 7, Nr. 1, 20 S., 
14 F ig.; 1965.
T. der europäischen cavernicolen, physogastrischen A. der G. Limosina M acquart.
1553
Verbehe, J,
Contribution a l ’etude des diptères malaeophages. III. Revision du genre Knutsonia nom. nov. ( =  Elgiva auct.). Bull. 
Inst. roy. Sei. nat. Belg. 40, Hr. 9, 44 S., 41 Fig.; 1964.
T. der paläarktischen A. der G. Iinutsonia V e rb e re .
1554
Viktorov, G. A.
Lißinki dvukryiych i pereponcatokrylych, parazitirujuseije v  nimfach i vzroslych osobach vrednoj cerepaski (Eurygaster 
integriceps P u t .) [Dipteren- und Hymenopterenlarven, die in Nymphen und Imagines von E. integriceps parasitieren]. 
Zool. Zürn. 45, 2 2 0 -2 2 7 , 6 F ig.; 1966.
T. der A. der Ord. Diptera und Hymenoptera, die in Eurygaster integriceps parasitieren [Eier, Larven].
1555
Vockeroth, J. R .
A  review of the world genera of Mydaeinae, with a revision of the species o f New Guinea and Oceania (Diptera, Muscidae). 
Pacific Insects Monogr. 29, 1 — 134,150 F ig.; 1972.
T . der G. der Ufam. Mydaeinae der Welt.
1556
Weber, M.
New Platypalpus Macquart species from Hungary (Diptera: Empididae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 64,305—313, 
9 Fig. ; 1972.
T. der A. der Agruppe agilis M eigen der G. Platypalpus M acquart.
1557
Wyatt, I. J.
Immature stages o f Lestremiinae (Diptera: Cecidomyiidae) infesting mushrooms. Trans. R . ent. Soc. London 116,15—27, 
36 Fig.; 1964.
T. der Larven, Puppen und Vorpuppen der Fam. Cecidomyiidae, die Champignons befallen.
1558
Pupal paedogentsis in the Cecidomyiidae (Diptera) 3 — A reclassification of the Heteropezini. Trans. R . ent. Soc. London 
119, 7 1 -9 8 , 52 Fig.; 1967.
T . der G. der Tribus Heteropezini [Imagines, Larven, Vorpuppen und Puppen].
1559
Zaicev, V. F.
Revizija paraziticeskich dvukryiych roda Eemipenthes Lw. (Diptera, Bombylidae) palearkticeskoj oblasti [Revision der 
parasitischen Dipteren der Gattung Eemipenthes der Paläarktis]. Trudy vsesojuzn. ent. obsc. 51, 157 — 205, 102Fig.;
1966.
T . der paläarktischen A. der G. Eemipenthes L oew .
1560
Paraziticeskije muchi semejstva Bombylidae (Diptera) v  faune Zakavkaz’ja [Die parasitischen Bombylidae der Fauna 
des Transkaukasus]. In : Opredeliteli po faune SSSR, Nr. 92, Moskva, Leningrad, 375 S., 1044 F ig.; 1966.
T. der kaukasischen Ufam., G. und A. der parasitischen Vertreter der Fam. Bombylidae.
1561
Revizija palearkticeskich vidov dvukryiych roda Eialineura RONDANI (Diptera, Therevidae) [Revision der paläarktischen 
Dialineura-Arten], Ent. obozr. 50,183 — 199, 10 F ig .; 1971.
T. der paläarktischen A. der G. Dialineura R ondan i.
1562
K  revizii roda Aristotereva — Aristothereva F r e y  (Diptera, Therevidae) — palearktiki [Zur Revision der Gattung Aristo- 
thereva der Paläarktis]. Vest. zool. 1971, Nr. 5, 36 — 42, 3 Fig.; 1971.
T. der paläarktischen A. der G. Aristotherem  F rb y .
1563
N ovyje vidy liektyrej roda Psüocephala Z e tt . (Diptera, Therevidae) iz palearktiki [Neue Arten der Gattung Psilocephala 
Zett. aus der Paläarktis]. Ent. obozr. 52, 703 — 713, 9 F ig .; 1973.
T. der A. der Agruppe laticornis der G , Psilocephala Z e t t e r s t e d t .
1564
Zimin, L. S.
Obzor dvukryiych triby Gymnosomatini (Diptera, Tachinidae) fauny SSSR, parazitirujuScich v  rastenijejadnych klopach 
[Übersicht über die Gymnosomatini der Fauna der UdSSR, die in pflanzensaugenden Wanzen parasitieren]. Ent. obozr. 
45, 4 24 -4 5 6 , 6 2 Fig.; 1966.
T. der G. der Tribus Gymnosomatini; T. der A. der G. PallasiaJiO'BTNEA.v-'D'ES'VOiDY,Stylogymnomyia B r a u e r  & B e r g e n ­
sta m m , Gymnosoma  M e ig e n .
1565
Zimina, L. V,
Novyj rod dvukryiych iz sem. Conopidae (Diptera) palearktißeskoj fauny [Eine neue Gattung der Fam. Conopidae der 
paläarktischen Fauna]. Ent, obozr. 48, 669 — 674, 9 Fig.; 1969.
T. der paläarktischen G. der Tribus Myopini sowie T. der paläarktischen A. der G. Myopotta gen. nov.
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1566
Zitek-Zwyrtek, K.
Czechoslovak species of the family Ptychopteridae (Diptera). Acta ent. Bohemoslov. 68, 416—426, 33 F ig.; 1971.
T. der tschechoslowakischen A. der G . Ptychoptera M e i g e n .




Minenstudien II . (Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise bekannter und unbekannter minierender Dipteren-Larven). 
Dtseh. ent. Ztschr. (N.F.) 18, 2 3 8 -2 5 0 , 1 2 F ig .; 1971.
T. der an Cardaria minierenden A. der Ord. Diptera.
1568
Zumpt, F.
The genus Phylloteles L o e w  (Diptera, Sarcophagidae, Miltogramminae) in Africa and Europe. Bull. & Ann. Soc. R . Belg. 
Ent. 109, 8 0 8 -3 1 9 , 9 F ig.; 1973.
T. der afrikanischen und europäischen A. der G . Phylloteles L o e w .
1569 
Zuska, J.
The Czechoslovak species of Ulidiidae (Diptera, Acalyptrata). Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae 12, 201—206; 1967.
T. der tschechoslowakischen A. der Fam, TJlidiidae.
1570
Zuskovä, L.
Czechoslovak species of the genus Platypalpus M a c q u a e t  (Diptera, Empididae). Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae 11 
(1965), 3 3 1 -3 7 2 , 52F ig .; 1966.
T. der tschechoslowakischen A. der G . Platypalpus M a c q u a r t .
Register
P ro tu r a
Acerentomoidea 25 
Eosentomon B e r l e s e  25 
Hesperentomon P r ic e  24 
Protura 15, 25
C o lle m b o la  
Anurida L a b o u l b é n e  SO 
Anuridella W il l e m  30 
Anurophorinae 34 
Bilobella 26
Ceratophysella B ö r n e r  31
Dicyrtoma B o u r l e t  29
Folsomia W i l l e m  35
Isotomurus BÖRNER 38
Morulina B ö r n e r  40
Neanura M a c G i l l i v r a y  27
Onychiurus G e r v a i s  36
Plutomurus Y osn  33
Pogonognatkellus P a c l t  33
Prorastriopes D e l m a r e -D e b o t j t t b v il l e  37
Pseudofolsomia M a r t y n o v a  32
Tomoceridae 33
Tomocerus N ic o l e t  33
Tullbergia L u b b o c k  39
Willemia B ö r n e r  28
T h y sa n u ra  
Leptotrichidae 41 
Lepismatidae 41 
Machüinus Si l v e s t r i  43 
Maindroniidae 41 
Petrobius L e a c h  42 
Thysanura 41
E p h e m e ro p te ra  
Baetis L e a c h  55 
Caenis S t e p h e n s  51 
Centroptilum E a t o n  44, 50 
Ecdyonurus E a t o n  48, 53, 58, 59 
Ephemera L i n n é  46 
Ephemeroptera 47, 49, 52, 54 
Heptagenia W a l s h  53 
Oligoneuriella U l m e r  57 
Protereismatidea 45 
Rhitkrogena E a t o n  53 
Rhitrogena K l a p a l e k  56
O d on a ta
Ischnura d e  Ch a r p e n t ie r  64 
Odonata 60, 62 
Platycnemididae 65 
Platycnemis B u r m e i s t e r  63 
Sympetrum N e w m a n  61




Leuctra St e p h e n s  70 
Nemoura L a t r e il l e  67 
Perlodidae 68 
Plecoptera 66
S a lta to r ia  
Acridiidae 81 
Aiolopus F i e b e r  85 
Antaxius B r u n n e r  89 
Calliphona K r a u s s  86  
Canariola U v a r o v  91 
Dolichopoda B o l iv a r  79 
Ensifera 83
Euckortkippus T a r b i n s k i j  80 
Glyphotmethis B e y -B i e n k o  78 
Gryllotalpa L a t r e il l e  77 
Oedipodinae 92 
Oropodisma U v a r o v  95, 96 
Orthoptera 83 
Psorodonotus BRUNNER 90 
Pyrgomorpha S e r v i b l e  93 
Saga C h a r p e n t ie r  87 
Sphingonotus F i e b e r  94 
Stenobothrus F is c h e r  88  
Tettigoniidae 82 
Tridactylus O l i v i e r  84
P h th ira p te ra
Anatoecus C u m m in g s  108
Anoplura 105
Ardeieola Cl a y  103
Austromenopon B e d f o r d  107
Menoponidae 102
Myrsidea W a t e r s t o n  101,109
Pseudomenopon M j ö b e r g  104
Quadraceps C l a y  &  M e in e r t z h a g e n  106
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T h y s a n o p te ra  
Anaphothrips XJZEL 121 
Idolimothrips PRIESNER 112 
Kakolhrips W illiam s 111 
Liophloeothrips P k iesner 110 
Neoheegeria Schmutz 120 
Odontothrips A m yot & S erv id le  116 
Prosopothrips U ze l 122 
Scirtothrips SHULL 124 
Taeniothrips A m yot & S e ry ie le  114 
Thaeniothrips Sc A f, ON 125 
Thrips LinnB 115,119 
Thysanoptera 113 ,117 ,118, 123
H o m o p te ra
Acyrthosiphan M ord v ilk o  149 
Adarrus Bebaut 152 
Aguriahana DISTANT 147 
Aleyrodes L a t r e i l le  183 
Aleyrodidae 141,183 
Allygus E ieb er  152 
AnoeciaK ocm  194 
Aphididae 133,193
Aphidoidea 157, 163, 164, 165,166, 167
Aphidura H i l le  B is Lambers 187
Aphis lINNE 191,195, 196
Asterobium H i l le  B is Lambers 199
Batrachomorphm Lew is 132
Brachycaudus G oot 201
Carulaspis M a cG illiv ra y  156
Chomaphis M ordv ilk o  162




Cinara C urtis 150,185
Cixiidae 154
Coceidae 155













Brepanosiphum  K och  158,195




Bulachnus D e l  G u ercio  186
Bupteryx C urtis 146
Burhadina H aupt 145
Exitianus B a l l  192
Bulgoromorpha 205
Greenisca B orchsenius 137






Limotettix J. SAHLBERG 152, 207
Maerosiphoniella D e l  G uercio  134,176
Macrosiphum  P asserin i 160
Malenia H aupt 130
Masonaphis 195
Micrococcus B orchsenius 172
M uirodelphaxW  AGNER 188
M yzea  127
Neanoecia BÖRNER 194 
Oncopsis B urm eister 128 
Orgeriinae 153 
Palm  D e Long 152 
Parafairmairia C o c k e r e l l  173 
Paraliburia Jensen-H aarup 188 
Paranoecia BÖRNER 194 
PauropsylHni 179 
Pealius Q uaintance & B a k e r  183
Pentastirini 154 
Pleotriehophorus BOERNER 175 
Phylloxeridae 135 
Pseudoeoceidae 126 
Psilococcus BORCHSENIUS 203 
Psylla G e o e e k o y  178,180,184 
Psyllodea 169 
Pterocommatini 197 
Rhizocoecus Sig n o k e t  148 
Rhizopulmnaria BORCHSENIUS 140 
Rhopalosiphum KOCH 195 
Rhytidodus L i e b e r  129 
Schizolachnina 186 
Subsaltusaphis 195 
Tachycixius "WAGNER 181 
Thamnotettix Z e t t e r s t e d t  142 
Therioaphis W ALK ER 159, 195, 200 
Thripsaphidina 161 
Trama H e y d e n  198 
Trioza F o e k s t e r  168 
Triozidae 168
H e te r o p te r a  
Acetropis FIEBER 253, 269 
Adelphocoris BEUTER 275, 281 
Aethus D a l l a s  217 
AUoeonotus F i e b e r  277 
Amphibicoriomorpha 234 
Anonychella B e u t e r  259 
Aradidae 219
Armenoecus K ir i t s h e n k o  &  S c u d d e r  230
Atomoscelis K e u t e r  259
Atractotomus FIEBER 290
Bleteogonus B e u t e r  230
Blissinae 284
Byrsinus F i e b e r  256
Calocoris FIEBER 276
Camptopm  A m y o t  &  Se r v i l l e  247
Canthophorm MULSANT & B e y  209
Carpocoris KOLBNATI 212
Chamaeliops WAGNER 266
ChamaepsaUus W a g n e r  259, 266
Cimicomorpba 271
Compsidolon B e u t e r  260
Compsocerocoris BEUTER 267
Compsonannus B e u t b r  259
Cymus H a h n  233
Dicranocephalus HAHN 232
Bimorphocoris B e u t e r  262
Eckerleinius W a g n e r  273
Bctomocoris M A Y R  238
Blasmostethus F i e b e r  227
Elasmucha S t Al  229
Enicocephalidae 251
Eurycranella BEUTER 257
Eurydema L a p o k t e  d e  C a s i e l n a u  218
Eurygaster L a p o r t e  d e  Ca s t e l n a u  211
Geocorisae 284, 235, 265
Globiceps L e p e l b t i e r  &  Se k v il l e  279, 280
Gonianotini 280
Grypocoris D o u g l a s  &  S c o t t  263 
Henestarü Sp i n o l a  268 
HeterocapiUlcs W a g n e r  263 
Heteroptera 234, 240, 265 
Heterotoma L b p b l e t i e r  &  Se r y il l e  278 
Horvathiolus JosiFO V 222 
Hydrocoriomorpha 234 
Hydrometra L a t r e il l e  226 
Itupona  W a g n e r  257 
Kalmanius B e n b d e k  213 
Leptophytocoris W a g n e r  274 
Leptopodidae 293 
Beptopterna F i e b e r  237 
Lygaeinae 245, 252 
Lygus H a h n  242, 287 
Macropsis L e w i s  285 
Maerotylus F i e b e r  263 
Megalodaetylus F i e b e r  257 
Megalonotus FIEBER 244 
Melanocorypkus S t Al  222 
Menaccarus AMYOT & SERVILLE 218 
Metatropis F i e b e r  249 
Microneeta K i r k a l d y  224 
Miridae 234, 242, 283 
Mirinae 242
Monosynamma S c o t t  288
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Phytocoris FALLÉN 239, 270
Piesma Lepeletier & Servible 220, 286




















K e u ro p te ro id e a
Ascalaphus E a b r i c iu s  306
Anisochrysa R a k a h a r a  303
Boriomyia B a n k s  300
Chrysopa L e a c h  299, 300, 308
Chrysopidae 300, 311
Coniopterygidae BOO, 304, 305
Hemerobiidae 300
Hemerobius LlNNÉ 300
Magnoraphidia ASPOCK & ASPOCK 295
Micromus R a m b u r  300
Myrmecaelurini 302
Neuroleon N a v a s  307
Neuroptera 295
Niñeta N a v a s  301
Ohmella ASPOCK & ASPOCK 298
Planipennia 300
Raphidia L i n n é  300, 309
Rhaphidilla N a v a s  309
Sialis L a t r e il l e  310
Subilla N a v a s  296
C o le ó p te ra
Abromus R e i t t e r  411 
Acanthocinini 702 
Acinopus L a t r e il l e  816 
Acmaeodera E s c h s c h o l t z  760 
Acritus L e c o n t e  825 
Acrotrichis M o t s c h u l s k y  562, 809 
Actenipus J e a n n e l  674 
Actephilus S t e p h e n s  678 
Aeylophorus N o r d m a n  790 
Aderidae 549 
Adonia M u l s a n t  594 
Afropselaphus J e a n n e l  364 
Agabus L e a c h  503, 652 
Agapanthia A u d i n e t -S e r v i l l e  702 
Agapanthiini 702 
Agaricophagus S c h m id t  535 
Agathidium P a n z e r  536 
Agelandia R e it t e r  409 
AgriLinus M u l s a n t  651 
Agrióles E s c h s c h o l t z  472, 516, 757 
Agrypninae 529 
Agyrtes L a p o r t e  533
Aleochara G r a v e n h o r s t  619, 620, 621, 843 
Allegrettia J e a n n e l  354
Allotarsus Graells 316 
Amaurorhinus Fairmaire 464 
Amischa C. G. Thomson 357, 846 
Ammoecius Mulsant 850 
Ancyrophorus Kraatz 788 
Anelastes Kirby 391 
Anisodactylina 686 
Anobiidae 638 
Anómala Samouelle 352 
Anommatus W ESMAEL 411, 506 
Anopleta Mulsant & R ey  358 





Aphodius Illiger 682 
Apion  Herbst 427, 555 
Apioninae 795 
Archostemata 726 
Aridionomus Reitter 698 
Aromia Servible 725 
Artematopoidea 405 
Asaphidion des Gozis 458 
Aseminae 648 
Aserica Lewis 720 
Asidia Latreille 509 
Aspidiphoridae 835 
Astenus Stephens 548 
Astycops Thomson 811 
Alomaría Stephens 563, 566, 572 
Attactogenus Tournier 832 
Attains Erichson 454 
Attelabidae 330 
Axinotarsus Motschulsky 820 
Bagous Germar 380, 418 
Bathysciinae 459 
Bembidion Latreille 747 
Blastophagus Eichhoee 607 
Blitopertha Reitter 719 
Bostrychidae 406 
Brachinus Weber 553, 842 
Braehyderinae 795 
Brachypterolus Grouvelle 567 
Bradycellus Motschulsky 778 
Brenthidae 762 
Broscosoma Putzeys 480 
Bruchus Linné 823 
Brumus Mulsant 591
Bryocharis B o i s d u v a l  &  L a c o r d a i r e  455, 684
Buprestidae 388, 723
Byrrhidae 704
Byrrhus L in n é  558
Byturidae 835
Caenoscelis T h o m s o n  560
Oalathus B o n e l l i  600
Campalita M o t s c h u l s k y  753
Camptorrhinus S c h o e n b e r r  645
Cantharini 852
Cantharis L in n é  542, 678
Carabidae 517, 526, 855
Carabinae 672
Carabini 639
Carabus L in n é  546, 752
Carcinops M a r s e u l  825
Cardiophorinae 512
Cardiophorus E s c h s c h o l t z  393, 512, 605, 756
Cassida L in n é  654
Cassidinae 510
Catopidae 813
Caulomorphus F a u s t  696
Centrotoma H e y d e n  367
Cephenniini 363
Cerambycidae 322, 415, 527




Ceutorhynchus G e r m a r  425, 430, 525, 539, 675 
Charagmus S c h o e n h e r r  488 
Chasmatopterus L a t r e i l l e  341 
Chevrolatia J a q u e l i n - D u v a l  477 
Chiloneus SCHOENHERR 717 
Chioneosoma K r a a t z  661 
Chlaenius D e j e a n  544 
Chonostropheus P r e l l  424
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Chromonotus Motschulsky 824 
Chrysocarabus Thomson 751 
Chrysomela Linné 657 
Chrysomelidae 595, 670, 692 
Chrysomelmae 841 
Chrysotribax Reitter 750 
Cicindelidae 526 
Cis Latreille 585, 632, 634 
Cisidae 629, 635 




Olivina Latreilie 460 
Clytrinae 840 
Cneorhinini 832
Ooeeinellidae 487, 588, 589, 590, 593, 759 
Coleóptera 429, 485, 622, 664, 692, 831 
Colon H e r b s t  815 
Colonidae 711, 814 
Ooipophorus M u l s a n t  &  R e y  386 
Colydiidae 835
Colymbetes CiAIRVILlE 489, 491, 492
Colymbetioae 493
Conosoma Kraatz 523, 792, 807
Cortiearia Marsham 410, 412
Corymbites L a t r e i l i e  603





Cryphalus E r i c h s o n  573
Cryptocephalinae 840














Cyphon Paykull 688, 845
Cyrtonotus Dejean 550
Cyrtonyehochaeta Scheerpeltz 636
Balopius B s c h s c h o l t z  513
Beronedes Sharp 541, 844
Bibolia Latreille 551, 552









Bum lius DelarouzEb 547




Ebaeus Erichson 317, 319, 849
Ectirms Eschscholtz 514, 757
Edomogaster Appelbeck 718, 837
Elaphocera Géné 346
Elaphropus Motschulsky 598





Enicmus Thomson 524, 700
Ephistemus Stephens 571
Erichsonius Pauvel 397
Eridaulus Thomson 522, 803





Euaesthetus G r a v e n h o r s t  746 
Eubaeocera C o r n e l l  626 
Eucinetus G e r m a r  496 
Euenemidae 326 
Eumolpinae 599, 659, 840 
Eunihus R e i t t b r  716 
Eupledus L e a c h  364 
Eurhizophagus MÉQUIGNON 828 
Eurycarabus G b h in  653 
Euserica R e i t t b r  342 
Euthia S t e p h e n s  478 
Euthiini 368 
Exomias B e d e l  481 
Exosoma J a c o b y  671 
Far onus AUBÉ 366 
Fortunatius E v e r s  453 
Gabrius S t e p h e n s  376, 395, 791 
Galerucinae 841 
Geopselaphus JEANNEL 365 
Geotrapidae 356 
Gepkelophorus S h a r p  334 
Glyptomerus MÜLLER 373 
Gnypeta T h o m s o n  699 
Grammoptera SERVILLE 530 
Graptodytes S e i d l i t z  501 
Gymnaetron SOHOENHERR 482 
Gynandrophthalma L a c o r d a i r e  392 
Gyrinidae 483, 830 
Gyrinus G e o e e r o y  690 
Gyrophaena M a n n e r h e im  618 
Haliplidae 483 
Haliplinus GTJIGNOT 507 
Haliplus L a t r e i l l e  507 
Harmonia M u l s a n t  594 
Harpalini 816
Hedyphanes B i s c h e r  v o n  W a ld h e im  551 
Helodidae 592
Helophorus EABRICIUS 333, 334, 335, 583, 584, 804
Hemistenus M o t s c h u l s k y  744




Heterothops S t e p h e n s  789
Hexarthrum WOLLASTON 462
Heydenonymus D b s b r o c h e r s  832
Heyrovskya MADAK &  M a d a r  644
Hispinae 656
Histeridae 825, 854
Homalochthebius K u w e r t  441, 442
Homalopüa S t e p h e n s  343, 345
Hoplia I l l i g e r  349, 351
Hydatieus L e a c h  494
Hydnobius S c h m id t  537
Hydraenidae 633
Hydrocyphon R e d t e n b a c h e r  689
Hydrophilidae 359
Hydrophilinae 633
Hyärosmecta T h o m s o n  765
Hydrosmedina G a n g l b a u e r  765
Hyäromtus M o t s c h u l s k y  466
Hygrobiidae 483





Hypocaeculus B i c k h a r d t  825
Hypocaccus T h o m s o n  825
Hypocyphtus M a n n b r h e im  568
Iberozabrus G a n g l b a u e r  554
Ilybius E r i c h s o n  490
llyobates K r a a t z  569
Iscariotes R e i c h e  436
Isorhipis B o i s d u v a l  &  L a c o r d a i r e  615
Kytorrhinus F i s c h e r  v o n  W a ld h e im  538
Laceobius E r i c h s o n  497
Lacon L a p o r t e  413
Lagria F a b r i c i u s  447
Lamellicornia 642
Lamiinae 819
Lampra L a c o r d a i r e  528
Lamprosomatinae 840
Langelandia A u b E  408, 409
Lasiorhynchites J e k b l  323
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Lathridiidae 712 
Lathridius H e r b s t  829 
Lathrobium, GRAVENHORST 729 
Leistus piceas E r o e l io h  543 
Leptinidae 483 
Leptobium Ca s e y  399 
Leptusa KMAATZ 764, 772, 794 
Lignyoäes S c h o e n h e r r  423 
Liodes nitida B e i t t e r  505 
Liodidae 711 
Lionychus WISSMANN 340 
Lixini 822
M xus B arriciu s  796, 820
Longitarsus lATREILIE 324, 511, 586, 611, 613
Lyctidae 406
Malachias B a b r i c iu s  318, 452 
Maladem  M u l s a n t  &  H e y  342 
Mastigus L a t r e il l b  377 
Mastus M o t s c h u l s k y  435 
Malthinus L a t r e il l b  851 
M alm pion  VOSS 838 
Megapenthini 515 
Megatoma H e r b s t  679 
Meghelophorus K u w e r t  334 
Melagria Ca s e y  457 
Melandrya E a b r i o i u s  683 
Melandryidae 404, 833 
Melanophthalma M o t s c h u i s k y  474 
Melanotus B s c h s c h o l t z  602 
Meligethes STEPHENS 434 
Melinopterus MULSANT 800 
Melolontha B a b r i c iu s  329 
Melyridae 403, 658 
Metacantharis BOURGEOIS 850 
Methles S h a r p  500 
Miaras S c h o e n h e r r  755 
Micropeplus L a t r e il l e  787 
Microsaurus S t e p h e n s  375 
Miltotrogus B e it t e k  685 
Mordellidae 445 
Mordeüistena COSTA 443, 444 
Mycetophagidae 835 
Mycetoporus M a n n e r h b im : 806 
Mylabris B a b r i c iu s  433 
Mylacus S c h o e n h e r r  332 
Myllaena E r ic h s o n  805 
Myrmecopom  SAULCY 771 
Nalassus M u i s a n t  387 
Nargus THOMSON 777 
Nazeris E a u v e l  402 
Nebria L a t r e il l b  381, 604 
Nebriini 640 
Nebriola D a n i e l  353 
Neomaladera 342
Neosirocalus N eresheim er & W agner 419
:Yephus MULSANT 482, 727
Nesaeocarabus B e d e l  653
Seuraphes THOMSON 467
Nitidulidae 799
Ochina D e jea n  448
Ocypus L e a c h  394, 730
Oligota M annerheim  847, 848
Olophrum BRICHSON 784
Omaliinae 802
Omalium G ravenhorst 787
Omophlm SOLIER 680
Onthophagus L a t r e i l l e  370, 681
Opatrinae 655
Oreosphaerala GANGLBAUER 532 
Orobitis G e r m a r  420 
Orphdophorus d ’ O r c h y m o n t  334 
Orsodacninae 840 
Orthoperidae 483 
Orthopterus STEPHENS 328 
Oryctes I l l ig e r  782 
Ostomidae 835
Otiorhynchas GERMAR 331, 336, 646, 676, 714
Oxycambus Semenov 649
Pachybrachis DEJEAN 383, 691
Pachygluta THOMSON 763, 772
Pachyta Z e t t e r s te d t  724
Paederinae 578, 810
Palmar S chaeber 528
Pdlorinus B la ir  518
Palorus MULSANT 518
Paraduvalius K n irsch  499, 502
Parameira SEIDLITZ 647




Pentodon H o p e  782
Percus D e j e a n  641
Pezocrosita J a c o b s o n  669
Phaenops D e j e a n  321
Phalacriidae 835
Phalacrorwtus MOTSCHUISKY 800
Phaleria L a t r e il l b  781
Phaleriinae 451
Phalaxonothini 779
Pheggomisetes KNIRSCH 498, 499
Philonthus CüRTIS 398, 786
PhUopedon S t e p h e n s  832
Phloeonomus H e e r  784
Phloeophthorus WOLLASTON 721
Phloetrya St e p h e n s  683
Phyllobius S c h o e n h e r r  715
Phyllodecta K IR B Y  677
Phyllognathus BSCHSCHOLTZ 782
Phytodeeta K lR B Y  385
Pityogenes B e d e l  573
Placusa E r ic h s o n  570
Platycerus E o u r c r o y  414, 450
Platyderothinophüus S c h e e r p e l t z  793
Platypodinae 379
Platystethus M a n n e r h b im : 520
Pogonus NICOLAI 748
Polychara MULSANT &  K E Y  620
Procerus D e j e a n  546
Protaetia B u r m e i s t e r  6 66 , 6 68
Proteininae 576, 801
Pselactus B r o u n  463
Pseudabsidia 853
Pseudanophthalmus J e a n n e l  355
Pseuäobironium P ic 626
Pseudomedon MULSANT & K e y  400
Psylliodes B e r t h o l d  609, 610, 612, 643
Ptenidium  BRICHSON 468
Pterostichini 608
Ptiliidae 363
Ptiliolum  S e id l i t z  569
Ptinidae 484
Pallas M u l s a n t  727
Purpuricenus DEJEAN 416
Pyrochroidae 705
Quediops sensu BORDONI 375
Quedius S t e p h e n s  274, 396, 559
itanuneuliphilus W a g n e r  422
Bhagium B a b r i c iu s  703
Rhamphus SCHELLENBERG 569
Rheochara M u l s a n t  & K e y  769
Khizophagidae 687, 835
Rhizotrogus BERTHOLD 348, 508, 661
Rhopalodontas G e m m in g e r  &  H a r o l d  637
Rhynchites SCHNEIDER 821, 839
Bhynchophora 774
Bhysodidae 483
Riolas M u l s a n t  & K e y  693
Rybaxis S a u l c y  575
Saperda B a b r i c iu s  315
Saperdini 702
Saprinus E r ic h s o n  825
Scaphidiidae 483, 628, 818
Scaphidium O l i v i e r  625
Scaphisoma L e a c h  596, 623, 624, 627, 818
Scaphisomidae 818
Scaphisomini 627
Scambaeus L i n n E 808, 826
Schistoglossa K r a a t z  768, 787
Scirtes I l l ig e r  587
Scolytoidea 574
Scolytus G e o j e r o y  665; 797
Scopaeus E r ic h s o n  325
Scotonomus E a u v e l  369
Scydmaenini 469
Scymnus KUGELANN 378, 727
Sepedophüus GlSTEL 521
Serica M a c l e a y  342
Sericini 342
Sidis M u l s a n t  486
Silphidae 338,483
Silvanus L a t r e il l b  519
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Simplocaria Stephens 561 






Sphenophorus S ch oen h err 713 
Sphindidae 835
Staphylinidae 576, 577, 630, 732 
Staphylininae 578 
Staphylinoidea 576 
Staphylinus L inné 730, 767 
Stenlchnini 469 
Stenichnus Thomson 479 
Steninae 576
Stenochlaenius B u t t e r  650
Stenus L a t r e i l le  456, 565, 734, 735, 736, 737, 738, 741, 
742, 743, 745, 783, 787, 812 
Stereocorynes W o lla s to n  461 
Sternoxiaria 617 
Steropes S teven  312 
Stilbus S e id litz  475 
Stilicus B e r th o ld  401 
Strophosomus S ch oen h err  539 
Syncalypta Stephens 470 




Tachys Stephens 598 
Tachyura M otsch u lsk y  598 
Tanymecinae 795 
Tanymecus S ch oen h err 337 
Tanyrhynchinae 795 
Tarphius Germ ar 473, 476 
Tarsostinus M otsch u lsk y  437 
Tentyriinae 581 
Tentyriini 581 
Tesnus B e y  740 
Thamiocolus Thomson 428 
Thinodromus KRAATZ 785 
Thorectes MULSANT 344, 347 
Thorictidae 835
Trechus C la ir v il le  707, 708, 709 
Tribatus M otsch u lsk y  362, 663 
Trichosphaerula F le is ch e r  534 
Trichotichnus M oraw itz 749, 775 
Troglorhynchus Schmidt 695 
Tropidiopasilia S ch eerp e ltz  773 
Trox F abricius 662 
Typhlochoromus M oczarski 728 
Typhlopasilia G anglbauer 773 
Tytthaspis C rotch  594 
Valginae 660 
Veraphis C asey 478 
Xa-ntholinus S e rv il le  372, 787 
Xestobium M otsch u lsk y  446 
Zezea Csiki 531
Zorochrus Thomson 471,614,616
H ym enop fcera  
Aenasiina 990 
Agathinae 1098 
Agenioideus Ashmead 1056 
Agonatopoides Perkins 1051 
Agrothereutes F o e rs te r  971 
Alloplitis N ixon 1029 
Alomya P an zer 879 
Alomyinae 907 
Alysiini 933
Amauronematus K on ow  968 
Amaurilyma GRAHAM 1106 
Ameromicrus N ik o lsk a ja  898 
Ammatomus A.-Costa 1060 
Anacharitinae 979 
Anagrus H a lid a Y  1118,1130 
Anagyrus H ow ard 1108 
Andrena F abricius 1124,1137 
Andricus H a rtig  981 
Aneurhynchus W estw ood  1123 
Anicetus H ow ard 867,1106 
Anojtiius DUPOUR 1055 
Anospilus H aupt 1134 
Anthidiinae 1049
Anthidiini 1049
Apanteles F o e r s te r  1029,1032, 1033 
Apecktis F o e rs te r  988,1080 
Apegus F o e rs te r  1093 
Aphaereta F o e rs te r  1042 
Aphidencyrtus Ashmead 1107 
Aphidiidae 1083,1084, 1086 
Aphidius N ees 921, 1085 
Aphytis H ow ard  982 
Aporinellus Banks 1056 
Aporophlebus K oz lov  994, 998 
Aporus Spinola 1055 
Apterencyrtus ASHMEAD 1107 
Aracknospüa K incaid  1055,1131 
Aridelus Marsham 1043 
Asolcus Nakagawa 983,1120 
Aspicerinae 979 
Aspidocolpus W estw ood  960 
AspUota F o e rs te r  934 
Astata L a t r e i l le  1008 
Astichus F o e rs te r  962 
Athalia L each  904 
Aulacidea Ashmead 1064 
Aulacini 1128 
Aylax  H a rtig  1062,1128 
Belytinae 1122 
Blacus N ees 956 
Blastothrix M a yr 1087 
Blepyrus H ow ard 990
Bombus Latreille 863, 864, 865, 866, 930,1007, 1071







Calluniphilus E r d ÖS 1104, 1107
Calosota C urtis 939






Ceropales L a t r e i l le  1056
Chalcaspis H ow ard 990
Chaleidoidea 877, 957,1034
Charipinae 979
Charitopus F o e rs te r  1104,1109 
Chartocerus M otsch u lsk y  1076 
Cheiloneurini 1117 
Cheloninae 861 
Chelonus Jurine 1100,1101 
Chlorocytus 941
Chorebus H a lid a y  942, 945, 947 
Chrysocharis W a lk e r  873 
Chrysolampini 901 
Öhrysomalla F o e rs te r  901 
Claussenia Ish ii 990 
Cleonymus L a t r e i l le  902 
Coeliodes W esm ael 954 
Coloneura F o e rs te r  946 
Coptoformica MUELLER 916 
Comuchrysis B a lth a sa r 1005 
Cosmoconus F o e rs te r  987 
Cremastinae 1096 
Cryptina 1074 
Cryptinae 967, 1081 
Cryptocheilus P an zer 1055 
Cryptus Fabricius 1074 
Ctenopelmatinae 1081 
Gyclogastrella Bukowski 893 
Cynipoidea 979,1034 
Cyrtogaster W a lk e r  870 
Dacnusa H a lid a y  944, 946 
Daenusini 942, 948, 944, 945, 946, 947 
Dapsilarthra F o e rs te r  943, 946 
Dasypoda L a t r e i l le  1126 
Dendrocerus B atzeburg 913, 914 
Deuteragenia Sustera  1131 
Biadegma F o e rs te r  972 
Diaxithidiini 1049 
Diaparsis F o e rs te r  970 
Diastrophus H a rtig  1128 
Dibrachys W a lk e r  893
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Dicondylus C urtis 1051 
Dinocarsis FOERSTER 9S6 
Dipara  W a lk e r  96S 
Diparini 963 
Diplolepis GEOEEROY 991 
DipogonFos. 1055 
Diprion  Schrank 959 
Diprioninae 1037 
Discodes FOERSTER 1088 
Dolerus Jurine 887, 1023 
Dryinini 1018
Echthroplexiella MERCET 1113 
Bcphylm  FOERSTER 958 
Elachertus SPINOLA 869, 897 
Elasmidae 871 
Encyrtidae 1111 
Encyrtus L a t r e i l le  938 
Entedon Dalm an 940 
Epitsyron ScEIODTE 1054, 1056 
Epitritm  E m ery 891 
Epyris W estw ood  1019,1027 
Ericydnina 990 
Ericydnus W a lk e r  990 
Bucoilidae 1061 
Bueoilinae 979 
Euderomphale G ira u lt  927 
Eulophidae 858, 871 
Eumenes L a t r e i l le  953 
Enmeninae 931 
Eunotus W a lk e r  902 
Buphorinae 1099 
Euplectromorpha G ira u lt  927 
Euryphopalus H ow ard 990 
Burytomidae 1141 
Eusandalum R atzbbu rg  896 
Eustochus H a lid a y  876 
Eutricharaea Thomson 1069 
Evagetes L e p b le t ie r  1136 
Evanoidea 966 
Evylaeus K obineau 925 
Exotela F o b rs te r  944 
Figitinae 979
Formica XinnS 906, 916, 917, 919 
Formicidae 890, 906, 1002,1129 
Gastracanthus W estw ood  961 
Gelini 967
Gelis Thtjnbbrg 969 
Glabrobracon Fahraeus 1044 
Glyphomerus FOERSTER 898 
Glyptosticha MASI 961 
Gonatopodini 1018 
Gonatopus L jungh  1051 
Gravenhorstiina 1121 
Gryoninae 1091 
Eabrolepis FOERSTER 910 
Badronotellus K ie e e e r  1091 
Badronotus FOERSTER 1091 
Balictus L a t r e i l le  923 
Halochariessa E rd os 927 
Halticoptera Spinola 872 
Bartigia S ch iod te  1063 
Helcon N ees 960 
Belconidea VIERECK 960 
Helconini 960
Belegonatopus Perkins 1095 
Belarus L a t r e i l le  1057 
Heterocoelia Dahlbom  1022 
Bolcopelte FOERSTER 897 
Bolopyga Dahlbom  1016 
Homonotus Dahlbom  1056 
Bungariella BRDOS 990 
Hymenoptera 909, 1039, 1066 
Bypomicrogaster Ashmead 1029 
Ibalia L a t r e i l le  992 
Ibaliinae 979 
Ichneumonidae 907, 1037 
Ichnenmoninae 1081 
Ichneumonoidea 1034 
Idris FOERSTER 1089 
Ipobraeon Thomson 1102 
Ismarinae 1122 
I  smarm  H a lid a y  1122 
Isolocus FOERSTER 1128 
Itopledis FOERSTER 988, 1080 
Janssonietta K e r r ich  961
Kleidotoma W estw ood  1061 
Lagynodes FOERSTER 912 
Lasioglossum C urtis 924, 926 
Lasius F abricius 903, 906 
Leiophron N ees 1070 
Leptochilus Saussure 1082 
Leptomastix F o e rs te r  1106 
Leptoperilissus SOHMIEDEKNECHT 977 
Leptopolistes B lu th gen  951 
Leptothorax MAYR 906
Leptothorax acervorum F abricius [Sozialparasiten dieser 
Art] 1001 
Loderus K onow  1023 
Lonchetron Graham 937 
Lucobracon F ahraeus 1047 
Lycaotini 889 
Dymaenon W a lk e r  1013 
Lyssonotinae 1081 
Macroeentrus C urtis 922, 1100 
Macropis P anzer 1126 
Macroteleia W estw ood  1092 
Megabomb us D a lla  T o r r e  1015 
Megastigmm Dalm an 899,1028 
Meleetinae 1004 
Melitta K lrb y  1126 
Merits I l l i g e r  949, 950 
Meringopus F o e rs te r  1073 
Mesitinae 1020, 1022 
Mesitius Spinola 1019,1022 
Mesoneura H a rtig  928 
Metrionotus MOczar 1021 
Microgaster L a t r e i l le  1030,1100 
Microgasterinae 902, 1029,1098 
Microplitis F o e rs te r  1031 
Mieroterys Spinola 1108 
Mimesa Shuckard 1036 
Mutillidae 978 
Myrmica L a t r e i l le  868, 906 
Myrmosidae 978 
Bematus Jurine 1119 
Nemeritis H olm gren 974 
Neoangitia Horstm ann 976 
Beodiscodes Compere 990 
Bepiesta F o e rs te r  977 
Betomocera B oucek 964 
Bikanoria N ik o lsk a ja  1094 
Nomada SOOPOLI 1079 
Botanirena P erez  1125 
Notozus F o e rs te r  1017 
Nysson L a t r e i l le  1114 
Oencyrtus Ashmead 1107 
Oobius T rjapizin  1095 
Ophionini 935 
Opiinae 932
Orthostigma K atzeburg 993
Oxybelus L a t r e i l le  1050
Pamphiliini 885
Pannongryon Szab6 1091
Pamblastothrix M erce t  1110
Paraceraptrocerus G ira u lt  867
Paralitomastix M erce t  1107
Paraschedius M erce t  1112
Paratrechina M otsch u lsk y  906
Passaloecus Shuckard 1008,1009,1014, 1139
Pediobius W a lk e r  894
Pentacladocerus B rdos 1109
Pentalitomastix E ad y  1107
Peridesmia F o e rs te r  902
Perilampus L a t r e i l le  900
Phaenocarpa F o e rs te r  1046,1048
Phaeogeninae 907
Phanacis F o e rs te r  1127
Phanerotoma W esm ael 1100
Phauloclavelia H aupt 1052
Phyllocolpa Benson 883
Physcus H ow ard 981




Platytelenomus D odd 994
Plutothrix F o e rs te r  961
Poemeniini 1038
Polistes L a tr e i l le  951,952
Polyblastes H a rtig  986
Polycystus WESTWOOD 870
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Pompilidae 1053
PompÜus F abricius 1132,1133,1135 
Pontania Costa 882, 883 
Priocnemis S ch iöd te  1009,1055 
Prochücmeurus S ilv e s tr i 1108 
Proctotrupidae 1057 
Proctotrupoidea 999 
Proformica K u zsky 918 
Protodacnusa G rieeiths 942 
Protomicroplitis Ashmead 1029 
Psen L a t r e i l le  1009,1036 
Psithyrus L e p e le t ie r  862, 930 
Psyllaephagus Ashmead 1107 
Pycnomesitius M öczIr  1022 
Pygostolus H a lid a y  955 
Rhogogaster K onow  888,1024 
Rhadinoceraea K on ow  886 
Scambus H a rtig  874, 875,1041 
Scelioninae 1093 
Sceliphron L a t r e i l le  1115 
Signiphoridae 1076 
SneUenius W estw ood  1029 
Soliereüa Spinola 881 
SophropompÜus H ow ard  1056 
Spaniopus W a lk e r  902 
Sphecidae 1040 
Spilomena Shuck ard  1138 
Stenocrotaphon K asparjan  985 
Stenomalina 941 
Strejcekia B otjöek 902 
Strongylognathus M a yr 878 
Sulcomesitius M öcziü  1021 
Symboethus F o e r s te r  985 
Symmorphus W esm ael 948 
Symphyta 1067 
Syntomopus W a lk e r  965 
Syrphoctonus F o e rs te r  915 
Systole W a lk e r  1094 
Tachyagetes H aupt 1068 
Tachysphex KOHL 1059 
Tea P a te  1055 
Teleas L a t r e i l l e  929, 995 
Teleasinae 1090 
Telenomus H a lid a y  996, 997 
Teleutaea F o e rs te r  1000 
Temelucha F o e r s te r  1097 
Tenthredinidae 1078 
Tersolichinae 973 
Tetramesa W a lk e r  1140 
Tetrastichus H a lid a y  920 
Therion C urtis 880 
Therionini 1121 
Thoronini 1011 
Thyreus PANZER 1003 
Tiphiidae 1026 
Tiphodytes B r a d le y  1011 
Trichogramma W estw ood  1025 
Trichomasthus Thomson 1105 
Triclistus F o e rs te r  860 
Trieces Tow nes 859 
Trigonoderini 961 
Trigonoderus W estw ood  961 
Trimorus F o e rs te r  1090 
Trioxys H a lid a y  1010 
Trissolcus Ashmead 997,1077 
Trychosis FOERSTER 1072 
Tryphon F a llE n  984 
Tryphoninae 1081 
Ventuna S ch ro ttk y  975 
Yespidae 989, 1006,1058 
Xanthomicrogaster Cameron 1029 
Xyela  Dalm an 1065
T r ic h o p te r a  
Agrypnia C u r t is  1168 
Aimulipalpia 1164, 1170 
Athripsodes B i l l b e r g  1160 
Brachycentridae 1154 
Brachycentrinae 1151 




Hydropsyche P ic t e t  1169,1172 
H y dropsy chidae 1172





Phryganea L i n n é  1168 
Psilopteryx St e i n  1162 




Triaenodes M cL a c h l a n  1152,1159, 1166 
Trichoptera 1156,1164, 1165, 1171
L e p id o p te r a




Agapeta H ü h n e r  1248
Amata F a b r i c iu s  1239
Anthophila H a w o r t h  1195
Apaturidae 1223
Apaturinae 1235
Aproaeremia D u r r a n t  1185
Argynnina 1264
Argyresthiidae 1202
Aterpia G u e n Ee  1201
Attacidae 1258
Batia S t e p h e n s  1216




Capperia T u t t  1177
Carposinidae 1212a
Cephimallotmi 1276
Chamaesphecia Sp u l e r  1191






Cosymbia H ü b n e r  1269
Crambidae 1245
Crambinae 1180
Crombrugghia T u t t  1178
Dacnonypha 1221





Erebia B a l m a n  1266
Ethmia HÜBNER 1173,1259
Ethmiidae 1203
Etiella Z e l l e r  1272
Euchalcia H ü b n e r  1197
Eupoecilia St e p h e n s  1249
Galleriidae 1244
Hadeninae 1268
Harpyia  O c h s e n h e im e r  1215
Hemerophila H ü b n e r  1196
Hepialus F a b r i c iu s  1174
Hesperidae 1224,1273
Homoeosoma-Ephestia-'K omplex 1255
Hyphoraia H ü b n e r  1267
Infureitinea Sp u l e r  1240
Lasiocampidae 1270, 1273
Laspeyresia H ü b n e r  1263
Lemoniidae 1258
Lepidoptera 1226
Luperina B o is d u v a l  1213
Lycaenidae 1198,1229,1273
Lymantriidae 1273




Mirificarma G o z m a n y  1185
Mompha H ü b n e r  1253
Momphidae s. 1.1254
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Nepticula HEYDEN 1199,1200 
Noctuidae 1192, 1231,1232 
Notodontidae 1217, 1265, 1271 
Nymphalidae 1223, 1238,1273 
Obesocems PETIRSBN 1187,1188,1240 
Oligia HÜBNER 1214 
Oreopsyche SPEYER 1183 
Orophia H übner 1260 
Oxyptüus Z e l l e r  1177,1178 
Pachyarthm  AMSEL 1241 
Pancalia C urtis 1205 
Pandemis H übnek 1233 
Paranthrene H übner 1246 
Parnassiinae 1234 
Parnassiue F abricius 1234 
Phyttonorycter HÜBNER 1184 
Platyptilia HÜBNER 1176 
Plebejinae 1262
Pselnophorus WALLENGREN 1179 
Psychidae 1219 
Psychidea Rambuk 1230 
Pyraloidea 1212a 
Pyrgus H übner 1211,1212,1261 
Rhodobates R agon ot 1241 
Satyridae 1222, 1273 
Scardiinae 1277
Schrankia H e r r i c h -S c h ä i e e r  1252 
Sparganothinae 1250 
Sphingidae 1273









Yponomeuta L a t r e i l le  1210,1225 
Zeugloptera 1221 
Zygaena F abricius 1194 
Zygaenidae 1193
D ip te ra
Acalyptratae 1370 
Aeantholeria G a r r e t t  1356 
Acanthopleura E n g e l  1541, 1543 
Aetia M e ig e n  1376 
Aedes M e ig e n  1508,1530 
Agmmyza F a l l e n  1466, 1521 
Agromyzidae 1358, 1387 
Alophora R o b i n e a u -D e s v o i d y  1338 
Allodia W i n n e r t z  1544 
Alylotus O s t e n -S a c k e n  1290 
Amauromyza H e n d e l  1523 
Anisopodidae 1475 
Anthomyiidae 1343, 1371 
Antipalus L o e w  1453 
Arctophila S c h i n e r  1408 
Aristothereva F r e y  1562 
Asilidae 1473, 1490, 1540 
Aspkyrotarsus O e d e n b e r g  1463 
Asyndetus L o e w  1462 
Athrycia R o b i n e a u -D e s v o i d y  1377 
Atylotus O s t e n -Sa c k e n  1452 
Axymyiidae 1428, 1431 
Baldratia K i e f f e k  1448 
Berdeniella 1393 
Blepharoceridae 1363
Blepharomyia B r a ü b r  &  B e r g e n s t a m m  1376
Bolitophila M e ig e n  1380
Bombyliidae 1538,1560
Borborillus D üda 1364
Brachypalpus M a c q ü a r t  1525
Brachypeza W i n n e r t z  1544
Ccdliphora R o b i n e a u -D e s v o i d y  1418
Calliphoridae 1285
Calobata M e ig e n  1295
Calyptrata 1283
Carnidae 1372
Carpomyia A. COSTA 1383
Cecidomyiidae 1366, 1367, 1387, 1430, 1557
Cecidomyiinae 1387
Centorisoma B e c k e r  1454
Oeranthia R o b i n e a u -D e s v o i d y  1375
Ceratopogonidae 1362,1394 
Cerodontha R o n d a n i  1360,1467, 1520 
ßetema H e n d e l  1319 
Chaetocyptera E n d e r l e i n  1415 
Chamaemyia MEIGEN 1318 
Chamaemyiidae 1533 
Cheilosa P a n z e r  1354 
ßhelipoda M a c q ü a r t  1545 
Chironomidae 1304, 1472 
Chloromyia D u n c a n  1346 
Chloropidae 1387 
Ohrysops M e i g e n  1290,1381 
Chrysozona MEIGEN 1290, 1468 
Chyromyidae 1281 
Clinodiplosis K lE F F E R  1510 
Clinorhytis K i e f f e r  1471 
Clitellarinae 1293 
Clusiidae 1514 
Ooelomyia H a l i d a y  1447 
Coenosia MEIGEN 1487 
Conophorus MEIGEN 1291 
Conopidae 1342, 1512 
Copromyza Fallen 1364 
ßoguülettomyia FELT 1429 
Cricoiopas v a n  d e r  W u l p  1379 
Orossopalpus B i g o t  1390 
Crumomyia MACQÜART 1364 
Cryptotendipes L e n z  1488 
Ctenophora MEIGEN 1438, 1529 
Ctenophorinae 1444 
Culicoides LATREILLE 1394, 1395 
Culisetina 1440 
Cylindrotommae 1301 
Dactylolabis O s t e n -S a c k e n  1301 
Diadocidia R u t h e  1406 
Dialineara R o n d a n i  1423,1561 
Diallactini 1471 
Dichaetomyia MALLOCH 1486 
Dicraeus L o e w  1455 
Dicranoptyeha O s t e n -S a c k e n  1527 
Dieranota Z e t t e r s t e d t  1442 
Dioctria M e i g e n  1302 
Diptera 1320, 1441,1554, 1567 
Dolichophorus L i c h t w a r d t  1526 
Dolichopus L a t r e i l l e  1368 
Drapetis MEIGEN 1390 
Drosophilidae 1282 
Duckhousiella V a i l l a n t  1392 
Dynatosoma WINNERTZ 1404 
Egle R o b i n e a ü - D e s v o i d y  1279 
Elachisoma R o n d a n i  1474 
Elaphropeza M a c q ü a r t  1311 
Ellipteroides B e c k e r  1528 
Ephydridae 1328 
Erioptera M e i g e n  1301 
Eriothrix M e i g e n  1388 
Bristalini 1335
Eryeia R o b i n e a ü - D e s v o i d y  1377 
Eukiefferiella T h ie n e m a n n  1411 
Eustalomyia KOWARZ 1513 
Exeehia W i n n e r t z  1544 
Exeehiini 1544 
Flabellifermae 1503 
Foreipomyia MEIGEN 1398 
Fucellia R o b i n e a u - D e s v o i d y  1422 
Fungivoridae 1481, 1482 
Fungivorinae 1482 
Fangobia M e ig e n  1364 
Gasterophilus L e a c h  1340 
Geosarginae 1299 
Geosargus B e z z i  1347 
Gonomyia M e i g e n  1502 
Graphogaster R o n d a n i  1376 - 
Gymnopais S t o n e  1288 
Gyrrmosoma M EIßEN 1309,1564 
Gymnosomatini 1564
Haematopota MEIGEN 1382, 1409, 1425, 1450 
Balocladius H i r v e n o j a  1379 
Haplotrielis H e r m a n n  1413 
Heleniella GOWIN 1507 
Hemerodrominae 1294, 1303 
Hemipenthes LOEW 1559 
Heteropezini 1558 
Hexatoma L a t r e i l l e  1301 
Hexomyza E n d e r l e i n  1520
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Hilara M e ig e n  1537 
Hippoboscidae 1535 
Holopogon L o e w  1414
Hybomitra E n d e r le in  1290, 1409, 1410, 1451, 1469
Hydrellia B ob ineau -D esvoidy 1316
Hydrophorinae 1463
Hydroteae B ob ineau -D esvoidy 1416
Hyperecteina S ch iner 1289
Hyperoscelididae 1432
Ilis ia  B ondani 1443
Itonididae 1426
Jothopogon B e ck e r  1414
Knutsonia V erb ek e  1385, 1553
Laphystia Loew  1413
Laphystini 1413
Larvaevorinae 1445
Lasiomma S te in  1278
Lasiopa  BRULLÉ 1347, 1348
Lasioptera M eigen 1448
Leia  M eigen 1484
Lemotelus 1347
Leucopis M eigen 1532
Leucopomyia M a llo ch  1531
Leucostoma M eigen 1341
Liancalus L oew  1349
Limnophila M acquart 1301
Limnophora B obineau -D esvoidy 1424
Limonia M eigen 1302,1435
Limoniinae 1301
Limosina M acquart 1552
Lipara  M eigen 1336
Liriomyza Mik 1373, 1520
Lispe L a t r e i l le  1306
Lispocephala P ok orn y  1280
Loewici E gger 1376
Lonchaea F a l l En  1448 a
Lonchoptera M eigen 1511
Lorea N egrobov  1458
Lucilia E obineau -D esvoidy 1418
Mamaevia SkuhravA 1510
Medetera F isch er  von  W aldheim  1458,1459,1526 
Medeterinae 1526
Melanagromyza H e n d e l 1518,1522
Melinda E ob ineau -D esvoidy 1418,1506
Meromyza M eigen 1351
Mesaxymyia M amajev 1428
Messala C urtis 1480
Metatrichocera 1326
Microchrysa LOEW 1346
Micropsectra K j e f f e r  1489
Musca  L inné 1387
Muscidae 1283, 1369, 1509
Mycetobia M e ig e n  1428
Mycetophila M eigen 1405
Mydaeinae 1555
Myopini 1565
M yopitis B rébisson 1333
Myopotta Zimina 1565
M y  os p ila  R ond  an i  1357
Myxexoristops Tow nsend 1874
Napomyza W estw ood  1359,1519
Nemestrinidae 1287
Nemotelus G e o f f r o y  1293
Neoascia W ill is t o n  1477,1525
Neoempheria Osten-Sacken 1483
JSfeoitamus O sten-Sacken 1412
Neomochtherus O sten-Sacken 1542
Nephrotoma M eigen 1529
Niphadobata E n d e r le in  1305
Nycteribiidae 1534, 1551
Oligochaetus M ik 1458
Onesia E ob ineau -D esvoidy 1505
Onychogonia B ra u er &Bergenstam m  1377
Opesia E obineau -D esvoidy 1377
Ophiomyia B raschnikov 1516,1518
Ornithomya L a t r e i l le  1378
Orthocladiinae 1472
Orthoneura M acquart 1525
Otitidae 1420, 1421
Oxycera M eigen 1293
Ozirhincus B ondani 1448
Pachygaster M eigen 1396
Pachygasterinae 1400
Pachylabis P a n eliu s  1471
Pachyophthdlmus B ra u b r & Bergenstamm 1339
Pattasia E ob ineau -D esvoidy 1564
Pallopteridae 1448a 
Panimerus E aton  1392 
Paracladius H irven o ja  1379 
Paragus L a t r e i l l e  1478 
Parascatopse Cook 1321 
Paratrichocladius Santos A breu  1379 
Parochthiphila C zerny 1533 
Perasis Herm ann 1413 
Pericoma W a lk e r  1393,1547 
Phasiidae 1337
Pherbellia E obineau -D esvoidy  1496 
Phüocoprella E ich a rd s  1331 
Phlebotomidae 1479 
Phoridae 1504
Phrosinella E obineau -D esvoidy  1494
Phylloteles L oew  1568
Phytagromyza H e n d e l 1520
Phytobia L io y  1523
Phytoliriomyza H e n d e l 1517
Phytomyptera B ondan i 1499
Phytomyza FALLEN 1286, 1361,1373,1524
Phytophaga B ondani 1456
Piophilidae 1297
Pipiza  F a llE n  1355
Pipunculidae 1315
Platypalpus M acquart 1313,1389,1391,1556,1570
Platystomidae 1421
Plesiooestrus V il le n e u v e  1446
Pollenia E obineau -D esvoidy  1418
Porricondyla B ondani 1471
Porricondylmae 1471
Porricondylini 1427,1471
Progonomyia A le x a n d e r  1528
Prosimulium B oubaud 1329
Psilidae 1298, 1421
Psilocephala Z e t te r s te d t  1568
Psilocurus L oew  1413
Psüopa  F a llE n  1307
Psychodinae 1549
Ptilostenodes A le x a n d e r  1528
Ptochomyza H erin g  1520
Ptychoptera M eigen 1300,1566
Rhabdophaga W estw ood  1465
Rhagoletis L oew  1384
Rhamphina M acquart 1376
Rhegmoclema E n d e r le in  1321
Bhegmoclematini 1312
Rhicnoessa L oew  1317











Sericomyia M eigen 1408
Sericomyiinae 1408
Silvius M eigen 1290
Simuliidae 1329, 1330,1332,1485, 1546
Simulium L a t r e i l le  1324,1329
Solntseviina 1428
Solva W a lk e r  1396,1399
Solvidae 1498
SphaerophGfia L e p e le t ie r  & S e r v ille  1284,1515
Sphegina M eigen 1476
Sphenometopa Tow nsend 1492
jSphyrotarsus MlK 1457
Statinia M eigen 1350
Stefaniola K i e f f e r  1448
Stratiomyidae 1346, 1347, 1396, 1498
Stratiomyinae 1292
Stratiomyioidea 1498
Stylogymnomyia B ra u er & Bergenstamm 1564







Tabanus L inné 1290, 1470
Tachydromia M eigen 1310,1312
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Tanytarsus W ü l p  1403 
Tephroclamis B e c k e r  1419 
Tethina H a l i d a y  1317 
Tetisimulium EUBZOV 1323 
Thaumalea B u t h e  1548 
Therevidae 1539 
Therioplectes Z e l i e r  1449 
Thienemannimyia F i t t k a u  1407 
Thinophüus W a h l b e r g  1461 
Threticus E a t o n  1392 
Thrypticus Ge r s t a e c k e r  1459,1526 
Thyridanthrax O s t e n -S a c k e n  1352 
Tipula lINNE 1387, 1397, 1434, 1436, 1500 
Tipulidae 1301,1437, 1444, 1501,1536 
Tipulinae 1387, 1503
Z u sa m m en fassu n g
Die Arbeit beinhaltet eine Literaturzusammenstellung über Bestimmungstabellen europäischer Insekten für die im 
Zeitraum 1964 — 1973 erschienenen Titel. A lle Arbeiten sind fortlaufend numeriert und nach Insektenordnungen zu­
sammengestellt. Für jede Ordnung sind die durch die zitierten Publikationen erfaßten Taxa im Eegister aufgeführt und 
damit der Hinweis auf die betreffenden Arbeiten gegeben.
S um m ary
A  summary of the literature of identification tables of European insects is given for the time of 1964 up to 1973. All 
publications are numbered following one to the other and too for the orders of insects. Eegarding each order all taxa in 
question are summarized in an index and with it an information is given to these articles.
PesioM e
Cïihcok JirrrepaxypLi 06  onpejrejiHTejiBHtix Tadjiimax eBponeficKHX HacenoMHX rjih CTaTeö toaob 1964 — 1973 
npeRJiaraeTCH, B ee padoxLi HyiuepnpoBam>i nocneROBaTejiBHO h cocTaBJiem>i no oxpapaivi nacenoMLix. Hjih Kam- 
Roro OTpHfla cocraBjieHBi crmcKii Tex KaTeropnü, KOTop&ie iiphbo^htch b nyOjiHKammx, bthm hmciotch yna- 
saHHH na cooTBexcBeHHbie cxaxBii.
Trachyopella D u d a  1474
Trichoceridae 1325, 1327, 1464
Tristephanus K i e f f e r  1510
Trixoscelis B o n d a n i  1265
Trotteria X lE F F E R  1448
Trypanea A g a s s iz  1334
Ulidiidae 1569
Ulomyia H a l i d a y  1393
Villa L io y  1358
Volucella G e o f f r o y  1408
Wohlfartia B r a d e r  &  B e r g e n s t a m m  1550
Xylomyia  B o n d a n i  1399
Xylom yidae 1899
Xylophagus M e ig e n  1401,1402
Zygoneurinae 1428
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